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H. lit. 
\lI b fit r 3 u n gen: i'Y. = i'YorftlUiffenfcfJnft, IDl. = IDlebi3in, m. = 9lntur~ 
lUiffenfcfJnft, jj!Q. = jj!~Uofo!>9ie, jj!~n. = jj!~ntmn3{e, 
(9t~iI'J00"$U~f.~~ 
lllilJiI@~hek 
lJl. = lJledjte, ~t. = StnntßlUittjdjnft, g. = gn9n~~il. 
lunbe. 
MÜuGhen 
-1ltci~ -- , m., jj!ettenfoferftr. 18/0 
lHbli ~tttt, m., ~nijerfh;. 24/1. 
lHbe!e 3rmgarb, m., S!::~ierfd)ftr. 38/4 
lHbefe ~erner, m., $abefi3bergetftr. 24/3 
lHber1e Illf&redjt, m., €ldjlUant~n!erftr. 73/1 
lHbtB ~orfgang, m., 2anblUeI)rftr. 20/1 
lHdja 3uan, m., ~1igerfh:. 1/1 
lHd)at; &?ubert, m., ~intr)irftr. 4/2 
lHdjefiß ~rnft, m., @id)lUantfJaferftr. 24/3 m. 
lHd)enrmc~ lHbotf, m., @ic~irletftt;. 33/1 
lHd)mülrer 2eonfJarbl m'l 2uifenftr. 31 
2fd)terfe{b jffiU6elm, m., \13nur~&?e~fe.@itr.35/2 
lHd)tftätter ~itgefm, m., %~erefienftr. 75/1 
lHcfetelt ~ißbert bnn, m., ~oet~eftr. 48/3 -r. 
lHclermann ~orot1jen, m., g:riebrid)ftr. 2/2 
IlI:clermann jffio1fgang, m., mallnriartng 24/1 
lHbam S':)ein3 ~nge:I6ert, m., ~a(t'f)etftt;.14/3 
lHbnm ~i1~efm, m., $oet~el'fa~ 1/4 r. 
lHbbiclß .\'flnu~, m., Ibt. 
lHbolp'f) &?ilbe, m., %1jetefienftt. 122/2 
lHbofl'~ß 2otte, €lt., 2eo.\'ofbftr.49 
lH'fyle lHbo(f, \139., murgftr. 10/3 
lH9mauu ~nrter, m., .8lUeigftr. 9 
lHI}r mnttiu, ty., .\'fau(badjftr. 50/0 
lHicI) g:tnn7l, .8., g:tnn3$Whltc-6b:nße 12/2 
lHlberß Stad &?eiu3, 91., llliumiHerftr.33/4 
~Hbert ~tnft Dr. med., .8., m03artfh:. 14/0 
lH(bett 2uU, m., miebetftetlter €lttal3e 6 
WI&ig matgnteta, m., moj3ftr.15/4 
mib( mern~atb, \139il., %iirfenftr. 58 
llffilted)t &?otft, m., ~nfabet9ftr. 19/2 
mbred)t .\'fat! &?eiu&, m., %itdenftt, 58 
Wlired)t mto, m., lJletfingerftt. 3/2 
mlirec~tBntd)inger Illbei9etb, m., jj!Clfing, 
lJliemerfcI)mibftr. 41 E 
We~anbet mar9ntetge, m., .\'föniginftt. 69 
WfeB 2eon9nrb, jj!'f}., lHfabemieftt. 15/1 
lHrga~er ~nIliurga, m., Illbnlbettftr. 27/1 r. 
lH((erbecl \Rolf, m., %üdenftt. 50/2 t. 
Wlinget 2ublUig, 9l., %9unborf 39 
Wlnet ~lifnbet~, m., ~unigun6eltftr. 29/1 
2Hmobt Illglteß, m., ~aur.~e~je.€ltt. 28/3 r. 
~!}. 
l2l1fd)et 2ubget, \131i., ~eil3eltfe(be~ €ltrnfle 1 
WIftebt ~!ifaliet9, \13'f}n., ~ndjauer €ltr. 12/1 
mt tytiebtidj, m., migaer €ltraße 5 
mter jffiiH)elm lJlubolf, \13'f}., &?etaogftanb. 
fttn13e 6/2 
2rft~auß ~bit'f}, m., ~nfaliet~ftr. 3/3 r. 
IXft~enlt &?einricI), m., ~~nmtd)ne~ 
@itta13e 141/1 m. 
Ill'ftl'etet .\'futi, m., .\'fatfftt. 49/2 
\lIItlUiclet ~U'f}erm, m" €ldjiUetftt. 15/2 r. 
lHman Ill'ffonß Dr., m., &?et50g.~etnrldj. 
@ittaße 2 
\lImIet 2ublUtg, m., mücfettftt.3/2 
\lImling $ertrub, m., jj!ienoennuetftt.12/3 
lHmmanlt Illnton, 6t., %iirfenftr. 57/3 r. 
~mmann &?elmut, m., ~aberßlietgetftr. 3/1 
lHmmaltn jffietnet, m., %gerefienftr. 51/3 r. 
lHmmetfd)fliget i'Ytana, m., €lternftt.16/2 
lHmmetßbötfet ~anß, m., ~etliftftr.17c/2 r. 
\lImon lBtuno, m., i'Y!iegenftt. 7/2 f. 
lHmolt (§;fatn, \13~., ~nfnoet1iftr. 28/2 $~. 
~mtmnltlt OtlUtn, m., mrunut'f}af 
lHnberf moff, m., 2inblUutmftr. 49/2 
lHnberß jffiafbemat, \13~" .8entnetftt. 13/3 
~ltbotf tUnrn, \p~., 3ägerftt. 11/2 
lHnbotff ~rid), m., %engftr. 43 
lHnbtliß \13au1, m., mntfJifbenftr. 5 
lHnbro mletnet, m., jffia-!t'f)etftr. 18/0 
lHnbrenß ~tid), m., $oet'f)eftr. 36/1 r. 
\lInbteß $reteI, \13~., 3afoli.~rat.€ltr. 14/2 t. 
2fnemiiUer &?elmut, m., Unettlftr. 3/3 
lHngenenbt Illlfonß, m., 6djeHingftr. 3/1 
lHnget ~etbert, m., €ldjiibenftr. 7/3 
lHltgeret ~lla.matia, m., %9ierfdjftr. 25/3 t. 
lHngerma~et ~tmgarb, m., ~nu(bad)ftr. 49 
lHnt'f}eß CMtfe1a, m., .\'fontnbftr. 12/3 
\lIlttoni martn, m., mntr)i!benftr. 11/2 
lHltt} &?eiltticI), m., ~oet'f}eftt. 45/0 
lHnlUauber g:rnn3, m., €ld)1U ant'f} a!er .. 
ftra13e 42/2 m. 
\lIlt5e); tytiebn, m., lH~gßbutg, lBn!}nftt. 15/3 
lHl'eIT g:erbtnanb bon, m., lBn~etfh;. 55/3 
1. 2htfg. 
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IU$ 
2fl'llfb stontab, \p~., 2inbtvutmftt. 157/3 
2fl'I'e( ~ermut, m., !Bai)etfh:. 77/1 
~I'efmann 2f(yons, \p~., 2fuetfefbftt. 19 
2ftuinget &?ans, \p~., 2llött~fh:. 15/3 
~(tenbes Ubo, m., €5enblinget~~ot~\pr. 10/4 
2ftmbtuftet UJHcf)aef, m., ~otfftt. 2 b/l r. 
2ftnbt \paul, \p~., €5cf)eUingftt.3/1 
2ftnet~ ~~tiftian, \p~., €5cf)tvantr)a~etftt. 87/0 
2ftn~oTb ~arr, m., €5cf)ommetftt.14b 
2ftltf)olbt !Robett, m., 3afob~strat~6ttllj3e 11 
2ftnolb <Metttub, m., \lM(acf)et \pfa~ 8/2 L 
2ftnolb ~efmut, IR., !Römetftt. 14/3 
~h:ttOlb ~ofer, m., <Mauting, <Mifefaftt. 5 
2{tno'fb €5o.j:l!)ic, m., @)auHng, @)ifelaftt. 5 
. 2ftnolbi jillifrtieb, m., €5cf)lUetftt. 33 
2{tt~elt 2ot~at, \'D!., <Moet!)eftt. 42/3 1. 
2fttmatet &?etmann, m., !ni)mt>~enbutget 
€5ttaj3e 51/0 
2fttmann 30f)altn, m., 2anbtve!)tftt. 39/4 
2{jam Statf, m., ma~hnifialtftt. 9/3 
2fsbecl ~ans, ~n., €5cf)tvant!)afetftt. 43/2 t. 
2fsbecl ~ctltS, \p~., %ütfenfh:. 76/4 
I!lSbecl jillil!)eTm, m., !Brubetftt. 10/3 r. 
2f~litocf ffi1atianne, \plj., ~t[abetf)ftt. 5/1 r. 
2fsmttlfcn &?an~~~einttcf), M., %ütfenftt.30/1 
2fifeT ~,ms·<Müntf)et, \Pf)., €5cf)nottfb:. 1/1 
~(j3mann ~anß, m., €5t.~\pau:I~€5ttaj3e 9/1 r. 
mb. 
2fttenbetget 3ofer, iJ., !n., \ptei)fingfh:. 29/3 
2{ulie'fe ($fifnbetf), M., Osfat~~ötnet·6tr. 5 
2fuoerlen manfteb, m., mat'~i{benftt. 13/4 
2fuliutget 2eOl'olb, IR., jilltrbenrot~ 501/~ 
2fuTTattf) iJti~, IR., 2fmarienftt. 71/1 
2fuguftin 2ife, m., !ni)ml'f)cnom:get 6tr. 120 
2fuTbacf) lRicf)atb, m., <Moetljeftt.3/3 
2fnTljotlt 2fffreb, m., ~ettenteitetftr. 4/4 
2{umüffet' 30fer Dr., m., 2llartljetftt. 19/2 t. 
~(uS'länbet @)eotg, \m., ~ittenftt. 23/3 
lJ 
!8at:dc 30ljanlt!l, m., ~allTßI'ra~ 23/4 
!Baas ~atrt \m., €5cf)iffctftt. 15/2 t. 
!Babe! 2ubttlig, \plj., €5cf)e({ingftr. 82/2 
!Babf ffi1aria 2uifc, m., ~acf]auer @Sh:. 16/2 
!8abnif iJMf, m., 2uifenftr. 27/1 IRg. 
!8acf) ~anß, !n., 2uifenftt. 48/4 . 
!Bacf) ~at!~einet, \m., <Moetljeftt. 7/1 
!Bacf) jilltfljefm, \'Dt, <Moetljeftt. 7/1 
!Bacf)auet <Muftab, \m., 30fet>ljf.j:litafftt. 16/3 
!Bacf)auet fmtl'rter, IR., %ljatntcf)net 6tt. 290 
!8acf)e!in 2{(e12anbet IRaimunb, m., matljtr-
penftt. 11/4 
!8acf)et starT, \'Dt, %fjietfcf)ftt. 8/2 
!8acf)etlet ($betfjatb, ~n., €5cf)i!retftt. 10 
!8acf)ett !notoett, m., ~h:tenfh:. 8/3 
!8acf)maltlt !Ruboly, \m., 6eef)aufen liei 
mUtltau 
!8acf)mai)t iJtaltu, \m., <Mauting, jillarb-
.ptomenabe 14 
2 
!Bacf)ftein 2eo, IR., Müncf)en.@)tüntvalb, 
€5cf)Ie!)botltftt aj3e 
!8acf)t~afet !Rubolf IRatmunb, IR., iJütftett .. 
fttaj3e 5/2 
!8adet ~etttttcf), m., 2anbtvefjtftt. 23/2 
!8acles Zofef 2llit~efm, !R., ~et&ogftt. 9/3 
!Babet 2fttton, !n., €5cf)feij3!)eimet €5tt.210/2 
!8abct 2fntolt, !n., ~ofjennorretnftt. 114/21. 
!Bllbet ~et1ltann, !n., jillllltf)erftt. 12/3 t. 
!Babet Statr-~ein3, \m., jj3ettenfofctftt. 29/2 
!Ba~net ~oui~.stat'[ m., 2uifeltftt. 50/1 
!Ba~t ($bet~atb, \p~., €5cf)ommetftt. 14/2 
!8aiet @)eotg, m., müncf)en-\pafing, 
€5cf)1ieffenftt. 32 . 
!8aiet ~etmantt, m" mtoftt. 3b/3 
!Baiet 30fef, \m., 3utaftt. 28/4 
!8aiet !Jnatia-($fifabetfj, m" mgne~ftr. 13/3 
!8aiet !Rein~oIb, !R., €5cf)eHittgftt. 45/1 
!8aiet jilliCfi, \p~., !8atct 6ttajie 37/1 
!8aifcf) 3or)anne~, IR., lEiftotiaftt. 3/1 
!Baitfcf) IReingatb, m., 2uifenftt. 5/3 
!8afotvsfi lEiftOt, m., ~at>u&inetftt. 27/3 
!Bafbu~ ~!)at!otte, \m., €5cf)iUerftt. 14/2 
!8affauf <Meotg, m., Unettlftt. 11/1 r. 
!Baffee~ S\)ietricf), \P'f]., %ütfenftt. 23/1 
!Ba1!eß !Rubolf, m., mm \priel 14 
!8a~~. ($tnft, m., mittetetftt. 1/2 
!8n~ufcf)ef Ot!)mat, M., ($tifabet~ftt. 17/0 
!8aT3et !Rub. ~Utt, \m., stobenftt. 2/2 
!8amantt jillart~et, \m., 2eO.j:loIbftt. 35/3 
!Bames I$lfc, \m., ~anbtvefjtftt. 68/1 
!8ancf ~ermut, !R., jillibenmagetftt. 15 
!Banbe! ~ein3, m., %attenliad)ftt. 3/3 t. 
!8altbe( ~eolt1jatb, IR., )ffietnecfftt. 8/0 
!8anbmattn @)üntet, \Pf)., mmot.€5cf]effeT. 
€5ttafje 20/0 
!8an~dC3et ($mma, \m., <Miferaftt. 26 
!8anf)of3er ($ugelt, \m., 2{uguftenftt. 95/4 r. 
!8antre jillir~erm, €5t., fmirf)e!mftt. 6/3 
!8an~ ~etmid), \p~., ~ofjelt7Jonetnftt. 27/2 m. 
!Ba.p.j:lert iJetbtnaltb, \m., ~ej3ftt. 34/4 
!Baptift 3ofef, W., jilleftf)eim Iiei 2{ugßbU1:g, 
2fug~butget ®ttaj3e 9 
!8iit ~etnricf), !n., ~o!)en&O~retn.j:lra~ 1/1 r. 
!Bät 2llartet, M., €5cf)ttlantI)afetftt. 78/3 
miit jillilftieb, \m., €5cf)il!etftt. 37/4 
!8atf ~eittu-3oacf)im, m., %ütfenftt. 58 
mad \'Deatia, W., ~öttigiltftt. 38 
!8atltfteilt ~eltne, ~fj., 3jabelfaftt. 43/4 
!8attinf &Hfalietr), jß~., matia.~trf~ 
~a~ 14/2 . 
58atfan 2{utefültt, iJ., €5cf)emngftt. 12/3 
!8att ($ugen, ®t., 2altbtucfjtftr. 57/1 
3 
58atten ~erga, m., mat'f)ifbenfh:. 13/2 
!Batt'f) &.buarb, ~., \'ßafing, \'ßrin~regenten. 
fttaue 14 
!Bart'f) &otifrieb, \'ß'f)., 6djeHingftr. 5i3 
!Bartlj ~i!be, \'ß'f)., WbaHiettftr. 31 
!Bad'f)' ~orft ~oadjim, ~., 6djraubo'fplj-
ftraue 6/1 r. 
!Badlj seate, m.i 6rI)nonftr. 9/2 r. 
58adf)e( &etr)arb, m., Wuguftenftr. 68/2 
!Battlj~! margarete, 6t., 'l)adjau, ~inben. 
burgftr. 55 I 
!Battlje! mainer, m., Stöniginftr. 77/1 
58admann 5mt1!t), m., 6djltJantljalerftt.24/3 
!Bartnittg Wltne, m., manbtftr. 3 
58artfd)mib 5molfgang, \n., \neuljaufcr 
6traue 4/3 
mar~ @lcrttub, \'ß'f)., @leorgcnftr. 25/0 
!Bart) :Otto @lottfrieb ~rljr. bon, m., maria-
S!:ljerefia-6ttaue 21 
!Bäfdet 'l)ototljen, IDt., 5mafljaUafh:. 21 
58aften 5mernet, m., @loetr)eftr. 47/3 
!Baftian 'l)ietljer, m., ~tan3-~ofeplj-6tr. 9/4 
!Baftian ~ani3, m., @loetljeftr. 26/4 
58attbe ~tan3, \'ßlj., IDIa~imtfianftr. 6/3 
58aube \'ßljilipp, \'ßn., ma~immanftt. 6/3 r. 
!Bctltbenbadjet 5mattet, 9R., \'ßettenfofer" 
ftraue 10b/l 
58aubet !BettljoTb, m., S!:iidenfh:. 66/2 
58auet Wbett, m., Wucnftr. 72/2 r. 
58auer 2Cfbudjt, m., \'ß(inganfetftr. 36/0 r. 
58auer 2fefreb, 8., 2fugilburg, 'l)omintfanet. 
ftraue 4/2 
!Bauet WnneLiefe, \'ß'f)., !8aHct)ftt. 7/3 
!Bauet 2fnne11.1atie, m., !Biirrteinftt. 1/1 
!Bauer !BettoTb, IDt., [femenilftr. 41/3 
58auet &tßarb, m., ~uifcnftt. 51/l Slg. 
Illauer @liintcr, \n., !Bieberfteinet 6tt. 75/2 
!Bauer ~anni3, m., ~ubltJi9ftt. 17 
Illauer ~annil ,s'oadjim, \m., 6o~'f)ienftr. 5/3 
58auer ~ebi, m., ~utfenftr. 1/1 
!Baller ~ermut, \m., !Biebetftetner 6tt. 75/2 
58auer -S'ffe, m., 2anbltJeljrftt. 58/4 r. 
maUet ,s'of)anlt, m., Illrofamerftt. 11/0 
Illauet ~arr, IDt., 6djltJantf)alerftr. 63/2 
58auet !Wauil, \n., ~eUftt. 30/2 
mauer 2eonljarb, m., 2anbltJeljtftr. 47/3 r, 
Illauer 2ubltJig, m., @l"merftt. 34/3 1. 
58auet IDlanfreb, m., ~inbltJurmftt. 201/4 
58auer mat.ia, \'ßI)., \'ßoftiffoltfh:. 2/1 
Illallet matia, \n., ~röbe!fh:. 19' 
58auer :Otto, m., 6djltJantljaferftr.37/2 
58auet \'ßaula, m., 2aubltJeljrftr. 5/1 
58auer' mubdif, 9R., 2fugi3burger 6tr. 10/0 
maUet S!:ljeobor, \'ß'f)., 2tnbltJutmfh:. 201/4 
58auereii3 mubolf, \n., sth:djeltftr. 21/1 
maum ~nni3, m., 2ffoii3-5moljlmutlj.6tr. 13 
58au11.1 stClr!-@liint'f)er, m., 58al}erftt. 77/1 
58aumann ~eonore, 8'1 S!:'f)eathlerftr. 49/3 
!Baumanlt &tid), m., 3afob-~rar.6tr. 11/3 
58aumaltlt &ua, \'ß'f)., 2eopoIbftr. 52 
maUmalllt ~etbiltanb, IDl., 3fabe1Iaftr.2/0 
58aumaltlt ~ran5, m" &lj:reltgutftr. 20/3 r. 
!Baumaltn &ö~, m., @loetljeftt. 51/1 r. 
maumanu SluboTf, m., 6djeUingftr. 112/1 
58aumanlt 5mtfrt, IDl., ~tault'f)ofetftt. 13/1 r. 
58numann-matlj &ltgefbett, m., 6djrauborp~. 
fttaue 40/2 r. 
!Baumbadj }IDQ'ffgaltg, m., ~tiebric!)ftr. 2/2 
!Baumeiftet &eot!1, \'ßIJ-, \norbenbftt. 19f1 1. 
58aumgar~ stat'(ljeilt~, m., ~anbltJeljrftr. 32a 
maumgättel ~eiltttdj, \n., S!:'f)erefienftt. 71/1 
!Baumgättel S!:taugott Dr., 9R., @lrüfe{fing, 
\'ßafinger 6ttaue 7/0 
58aumgattelt &eorg, m" 6djtuinbftr. 2/2L 
!Baum garten muboTf, m., &oet~eftt. 6/1 
58aumgadnet ~erbert, m., 58Tütenftr. 2/1 r. 
58aumgartner :Otto, \'ß~., Winm~(Ietftt. 32 
58aumgättlter 5maUet, m., ~talt&.~ofe"'~' 
6traue 23/2 r. 
58aumüTfet &rnft, 8., ~ürftenrieber 6tr.155 
58aumünet ~eillridj, 9,R" ~ürftelttieber 
6traue 155/1 
58aur ~rnn~, m., \'ßarmftr. 7/2 
Illaur &eotg, m., \'ßeftafo33iftr. 33/4 
!Baut ~etma1ttt, IDl., mittererftr. 1/2 t. 
!Bat} ~tiebridj, m., W11.1nTienftr. 69/1 
mat)er &IifabetlJ, \'ßI)., S!:ütfeltftt. 101 
Illat)er &eralb, m" &rou'f)abertt, ~attenpl. 7 
mat)et @luibo, m., ~alti3.6adji3.6tr. 3/3 r. 
)Uat)er ~anß, m" 6enbnnger-S!:ot-\'ßi. 10/4 
58at)er ~elmut, m., :Ortnitftr. 14 
mat)er 30M), \'ßlj., ~töltiginftr. 77/1 
!Bat)er maria, \'ßlJ., Wbatbedftr. 43/3 r. 
mnt)et matie.more, m., .l3anbltJeljrftr. 47/3 
!Bat)er 5merner, m., mumforbftt. 10/3 r~ )Uedjem 5mffft), \n., @labeIßbergetftr. 43/1 r. 
!Bed)et Wfolt~, m., mifdjftt. 8/3 1. 
58edjer starr ~einridj, IDt, 6dji({etftt. 12/1 
!Bedjtljoff ~ri~, m., fbt. 
58ed)tolb 5marter, m" ~er30g-~eintid)-
6trauc 4/1 
Illecf Wrmin, m., €:idjltJnltt'f)arctftr. 49 
!Bed Illenno, m., !illanI)erftr. 22/0 
med &ünter,. m., &oetljeftr. 7 
Illerl ~ani3'30adjim, IDt, 6djiCferftr. 33/2 
58ecf :Ottmar, m., ~et:rltftr. 44/3 
58ecfcnfamp !illarier, m" j8al}etftr. 55/1 
med'er Wd'f)ur, m., 58ricnltetftr.27/2 
58eder ~neljarb, IDl., 2fugßburget 6tr. 21/3 r, 
58eder &ua, m., \ma~iminallftr. 20b/2 
58edet ~erbinaltb, 9R" mnri3ftr. 5 
58eder ~ran&, \'ß'f)., &eife'Cgafteigftr. 59 
58eder ~ti~, \'ßf}., S!:ljmfieltftr. 56 
meder ~alti3, \'ßlJa., ~a1.1ftr. 23/1 
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!B 
lBedet &>aniil-&>uoett, m., matiilftr. 8 
lBerlet S}einnd), @5t., ~baloettftt. 17/1 r. 
lBedet &';lein~, m., ~ugiilOutget @5tr. 21/3 f. 
lBeder &>e!!mut, ty., S'eöniginftt. 55 
lBerler &>etoett, m., U'fjfanbftr.2/0 
lBecler ~ngeootg, 9l., S'eöniginftt. 69 
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!8öttger mJolfgauB, m., mü((etftr. 27/2 t. 
lBöttiuget S'Jeinrid), m., ijfifenftr. 6/4 
18oubouriB ~onftantitt, m., SRorbenbftr. 1 
!8ouriet S'JeTfmut, SR., :tengftr. 35/1 
lBourieau~ jßaul, m., O'f)mftr. 20 . 
!8ourtfd)eibt te:'f)rlftie, m., 2anbttJe~rftr. 8/1 
7 
l8o~nbjieff ~eorgt, lß~n., 6djifferftl:. 10 
l801)abj,ielU 2Iffen, m., 6djirferftr. 10 
l8o~e ~arl ~rltft, ln., lJUdjnrMmnglter-
6trn\'3e 18/1 
l803elt~arbt ~ri~, m., }ffian~erftr. 21/3 r. 
I8rnbbt(\ <Mertraub, ln., <Meorgeltftr. 15/2 
I8radjetti m:nbreaß, m., <Moet~eftr. 37/2 
I8rndjß ~ran3, !j!f)., mu.p.predjtftr. 7/1 r. 
I8räcfCeüt ~anß, m., ®oet~eftr. 27/1 
I8rngarb m:ltnemarie, Im., SJodjleite 21 
I8rambriltf !j!auT, !j!~., %ürfenftr. 94/3 r. 
I8rnnb ~rltft, m., }ffiirf)elmftr. 15/4 
I8ranb ~rti1, 8., ~öltigiltftr. 77 
I8raltb ~rii1, WL., ~öltigiltftr. 63 
I8ranb 3rmgnrb, m., !j!etteufoferftr. 10a/3 
I8rnltbeltburg 3rmgnrb, m., m:belf)eibftr. 8/3 
I8rnltbI m:ntolt, Im., 2Iretiltftr. 7/1 r. 
I8ranbf midjarb, 9Jt, lmüHerftr. 20/1 
I8ranb'I mIaUer, Im., )Ueetf)obeltftr. 8/2 
I8rnltbmüfIer 30fef, IR., mlenbf-~ietridj-
6tra \'3e 6/2 r. 
I8rnnbftäbter ~ugelt, m., sröniginftr. 33/3 r. 
I8ranbftäbter muboH, Im., ~angf)oferftr. 2/2 
I8raltbt ~tifa, m., <Moetf)eftr. 43/3 
I8ranbt 3Ife, Im., mnbIUUtmfh:. 125/3 
I8rannajf~ !8iftor, Im., 6djlUnntf)nler-
ftra j3e 46/3 r. 
I8rauer mlo!fgnng, !j!f)., ~ercf)eltfelbftr. 5/0 r. 
I8räuer ~eiltridj, m., 6djelfingftr.48/2 
I8rnun m:Ibredjt, 91t, 9)larin.%~ereftn-
6tra\'3e 15 
I8rnun &lfreb, m., ~eraog-mubolf' 
6tmj3e 24/3 r. 
I8rnun I8rar, m., lßtin&eltfir. 24 )Urnun ~fe, m., m:uguftenftr.47/4 
I8rnUlt ~ugen, Im., 6enbTinger·Zor-!j!t. 10/1 
I8rnun !i5riebtidj, m., m:tbantftr. 1/1 
I8rault ~eorg, Im., ~nnblUef)rftr. 25a/3 
I8rnult ~üntf)er, m., 6djhiinbftr. 24 
I8rnult <Müntr)er, m., mniftr. 29/3 r. 
I8rault ~eiltridj, 6t., moiß-3egg-6tr. 4/3 r. 
I8rault 30fef, 6t., ~erd)e1tfclbftr. 19/3 r. 
I8rnult midjarb, m. 6t., m)mftr.13/1 
I8rnult mlnner, IR., 2Irnulfftr. 4 
I8raun mlnUer, m., srönigtnftr. 53/1 r. 
I8rnune ~elmut, m., ~oetf)eftr. 12/2 r. 
I8raulteeJ: ~e1fmut, m., ~eroogf.pitalftr. 22/2 
I8rnuncifer 9Jcart~n, !j!f}., ~olje1toorter1t. 
ftrnfle 14/1 
I8rnunert mlnUer, fit, ~nl'u3ilterftr. 33/4 r. 
I8rnumüf(er ~erene, 9Jc., mlibenmnt)cr-
ftrnj3 e 35/0 
I8raultß m:nitn, m., mntf)trbenftr. 5 
I8raunß 6bett, m., 6.pi~hiegftr. 4/2 r. 
I8räutignm ~erbn, gn., ~oetf}eftr. 47/3 
I8rnutred)t mliITjelm, m., srarlßI'In~ 7/4 
I8rn3cI ~ridj, gn., meidjenbndjftt. 13 
I8rebccf ~eblUig, Im., ~rf)nrbtftr. 12/2 L 
I8red)ter ~nnß, !j!f)., ~öltiginftr. 77/1 
I8reger <Meo~nrb, m., .~abeIßberger. 
ftrnl3e 21/3 r. 
I8reberect mlUTjetm, m., ~eotgeltfir. 113/2 r. 
I8ref)er ~ermaltn, m., 6djefIingftr. 38/1 1. 
I8ref)m ~rltft, IR., Df)ImüUerftr. 9/2 I. 
I8ref)m !i5riebridj, m., ~oetTjeftr. 34/1 
I8reibau <Müntf) er, m., ZürIeltftr. 24/2 
I8reibeltbadj ~ei1t3, m., <Moetf)eftr. 6/2 r. 
I8reibeltfteilt ~ifelotte, gn., ~ämmetftr. 3 
I8teimnier !i5rti1, m., Imitteterftr. 1/2 
I8reiltbf 3nfob, m., sröltiginftr. 63 
I8reilt( mubolf, gn., <Mräfelfiltg bei gnündjeu, 
mlagnetftr. 40 
I8reitenbiirljer m:bolf, gn., m:baThertftr. 48/1 r. 
I8reitenbüdjer ~thiitt, IR., lRorbenbftr. 52/2 
I8reitTjecfer m:nton, m., m:maIieuflr. 71/2 
I8reitner <Mretr, !j!Un., ~noeIßbergerftr. 36/4 
I8reitjdjhierbt ~ar(, m., m:maIienftr. 71/3 
I8rcllter m:lfonß, gn., gnüHerftr. 51/2 I. 
I8remm srlnuß, Im., ~anblUer)rftr. 43/3 
I8renb'm:mour mailter, 6t., )Uef)amftr. 17 )Ureltbe( <Mülttf)er, m., ZUi1ing, . 
~nu.ptftr. 136 
)Uren bel ~ubert, !i5., 6altbfir. 24/2 m. )Urenbgenß 6iegfrieb, !j!Tj., ZTjetejielt,s 
ftraj3e 124/3 
)UrcltbIer !i5ri~ Dr., Im., m:tnulfftr. 4/0 )UtenbIer m:lOert, IR., m:rltulfftr. 4/0 
I8tenfen <Münter, m., Züttenftr. 60/3 
I8renlter 3nfelt, gn., gnittererfh:. 8/1 
I8renltcr !j!eter, IR., 3afob.5e(nr-6tral3e 11/2 
I8tenner mlerner, m., m:ugufteltfh:. 94/3 r. 
)Urelttallo !j!eter bon, m., 6tatnberg 
am $5ee, matf)ilbeltftr. 12 
I8reltttltl' 30qanlleß, gn., ~altblUeljr~ 
ftra~e 32/2 r. 
I8reß{er mlolfgang ~maltuet bOlt, m., 
Obeter m:nger 33/4 
I8rettfdjlteiber 3rmgatb, m., ~ntf~ 
ftraj3e 49/2 
I8re~ lOtto, ll,R., 6djeUiltBftr. 66/0 f. 
I8reuer ~erf)nrb, m., lReuqaufer 6tr. 30/1 
I8teuer 3ofef, m., 6djlUalttf)afetftr. 34/2 
I8teultinget Zljeobor, Im., 6djlUnutf)aIet-
ftrnße 46/4 
I8rtIf ~rifn, lßf}., ~aulbndjftr. 60/3 r. 
I8rifl ~tllft, l.l,R., 2tltbIUUrmftr. 153/2 
I8rUHnger ~tltft, m., ~nltblUeqrftr. 57/1 
I8tinfmaltn 3rmgarb, 6t., !i5rau& ~3ofepf)<o 
6trnfje 4 
I8rinfmaltlt 6iegftieb, Im., 6djltlnnt~Ctret­
fttafje 54/1 r. 
elnmedung: ne obet a nndj ni oe obet i) nnm 0 i ue obet li "nil} u. 
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l8tib ~etoert, \In., .2anbttJe!J.tftt. 63 
i8tod)~agen ~tanijfatl, m., ~oI3ftt. 29/2 
l8tod %~eobot, m., 'l)ad)auer 6ttafle 23 
!Btode matgot, m., ®oet~eftt. 12/3 t. 
!Brodet (§tifa, m., l.l3ettenfofetftt. 25/2 
!Btodet Otto, \D'., .2uif enftt. 1/3 
!Btocf~off m:bolf, ffi., ~o~en30netnftr. 49/1 
!BtobeHen Qlla'ftet, ~., !Batet 6ttafle 39/1 L 
!Btoegget ~atIiofer, m., .2anbttJeljt~ 
fttaj3e 32b/l 
!Btoid) ~eImut, m., 6d)eHingftl:. 9/2 r. 
!Btoid) ~oliannefl, m., m:mitajJlat 3/1 
!Btoid)et ~ein3, m" l.l3yattftt. 5/2 r. 
!Broefmcmn ffieinljatb, m., %gerefie1t~ 
fttaj3e 80/0 . 
!Btud)oy (§tnft, I.l3lj., Dljmfttafle 3/3 
!Btücf{meiet ~tan3, ffi., . .8auo3etftt. 42/3 r. 
!BtMfmeiet ffiupjJted)t, m., Qlletnecfftt. 8/1 
!Btüc!net (§mtfie 9Ratie, m., ~tan3-~ofejJg~ 
6ttafle 4 
!Btubet ®eotg, I.l3lj., ~et50g~ffiuborf~ 
6trafle 8/0 
!Btubet ~etoert, ffi., !Batet 6ttafle 70/2 
!Btubet Oito, m., 6teinflbotfftt. 20/1 
!Btübetlein (§tnft, m., l8iftuaIienmatft 13/2 
!Btüggemann statff]ein3, m., ®oetlje~ 
fttaj3e 51/3 r. 
!Btüf( ~eintid), m., mUtetetftt. 3/3 
!Btüg'(et ~ein3, \plj., m~mjJrJenoUtget 
6h:afle 196/2 
lStummet m'ffonfl, ffi., m~mjJ~enoutger 
6ttafle 109fl . 
!Btummet ~atI %f]eobot, ffi., ma~imman. 
ftraj3e 41/2 r. . 
l8rummet %f]eo, m., .2o~oecfftc. 3/1 
!Btunemann ~an~, m., ®oetIjeftr. 54/0 
!Brüniefl Qllim, m., 6djiHetftr. 28/1 
!BtUltlt (§oerIjarb bon, m., ®fücfftr. 21 
!Btunnet llHoii3, \pIj., ~öniginftt. 77/1 
!Btunner ~titl, ffi., @5djeHingftt. 16/3 
!Brunnet ~eti'6et:t, m., ffiujJjJettftt. 18 
!Brunnet ma~, m., %üd.enftt. 40/3 r. . 
!Btuni3 ~tiebIjerm, m., 6d)irfetftt.48 
!Btüfet QllifIi, m., 6onnenftt. 11/2 t. 
!Btufii3 ~etoett, m., @5enefefbe.tftt. 11/2 
!Btüf!ermann ~etmann, m., .2anbttJeIjt~ 
fttaj3e 39/4 L 
!Btuft m:uguft, m., ®oetIjeftt. 37/3 
!Buooe m:rfteb, ffi., mündjen-l.l3afing, 
%ljeobot-stötnet-@5ttaj3e 18 
!Biidjet ~etmann, m., m:baIOettftt. 27/3 r. 
!BiidJetf (§mif, m" m:inmiiffetftt. 50/3 
!Bud)ljof3 ®üntet, m., ~tan3·3ofejJIj. 
@5ttajje 37/3 
8 
!Bud)ljof3 magbafena, \pI)., ~tan3'3ofejJIj" 
6ttafle4 
!Biid)let m:nnenefe, m., 6d)ttJant~aletftt. 43/1 
!Bftd}fet .2ubttJig, ffi., %üdenftt. 58/1 
!Budjnet ffiid)atb, m., %ljetefienftt. 86/0 r. 
!Bud)fot Qllilf)elm Dr., Rn., l8alJatiating 21/3 
!Bud Wrno, m., .2anbttJeljtftt. 20/2 
!Buel S!:f]etefia, m., ®oetljeftt. 3/3 
!Bübbeclet (§ngefflett, m., 6cf}iHetftt.8/1 
!Bubt ~atf, ro,., .2anbttJeIjtftt. 16 
l8ü(jfet ~fnton, m., .8enettiftt. 14/3 
l8itljfet ~tan3, \DL, ~tan3'3ofepI)~ 
6ttctfle 18/1 
!BitIjfet mefd)iot, m., .2anbttJef)tftt:. 39/1 
!Büljfmeiet ~ein3, m., ~of}en1JOnetlt. 
'fttajje 114/0 m. 
!Büinf Wnncmatie, m. 6t., ~mtot-6cf}effcf~ 
6ttnfle 18/0 . 
!BuHd) ®etttub, m., BeojJoIbftt. 8/4 
!Burre (§Hfaoetf], m., !Briennet 6ttafle 35/4 
!Buffe Qlloffgang, m., l8a~etftt. 67/4 
!Buffet ~i!bcgntb, m., 6d)ttJnntr}nIet. 
fttafle 69/2 r. 
!BuUtid) Sl'utt, m., I.l3tin3tegentenjJfail 23/0 
!Bumoctd)et ~etta, m.,~agbftt. 6 
!Bumüffet ~etoett, I.l3f)., .2ieoigftt. lOa/3 
!Bunb ~oIj"I.l3f]if., m., mcttgifbcnfh:. 13/1 
l8unbfd)ulj W!'6ted)t, 6L, Dtffftt. 29/2 
l8üning Sl'atI, m., ~ctifet-BubttJig-
\Plctil 5/0 t. 
l8utdjatb ~eintid), ~.n., I.l3ctU:C.~et)fe. 
6ttane 24/1 
l8tttdjcttb ~ngtib, m., Sl'auf6ctd)ftt. 49 
l8Utcrljlltt S!:~eobot, rot, ffiomanftt. 66 
!Butba ~tiebfinbe, m., rolatIjiIbenftt. 5 
l8utgbötfer (§tnft, m., Qlliff)e(mftt. 21/1 
l8urgbötret ~etioett, \Dt, ~1lif~ermftt. 21/1 
l8utget Wbam, m., ~taunIjofetftl:. 3/3 
!Burget m:ffolti3, 9Jt, ~taun()ofetftt. 3/3 
l8utget &etf)nrt, ffi., S!:~etefien-
fttctj3e 78/3 r. ffig. 
l8utget ~tmgatb, m., matr)iTbenftt. 10/2 
l8utget 30ljann, i)t, "%tubetinget 6h. 67/0 
)Burget 3ogannri, m., ®oetgeftt. 21/3 
l8urget mooert, W., ~i(teni3jJetgetftt. 107/2 
l8tttget Qlletner, 6t., (§fifctbdIjftt. 28/1 
!Bürget 30fef, rot, .2ffienftt. 84/1 t. 
!Bltrg~att ~ti~, 9)1., ®töbelt5eff, wrjJenftt. 5 
l8ürgTe lSetltIjcttb, Rn., 'l)eifeltI)ofeltet 
€5tta13e 58/4 , 
!Butgmaier ~tiebtid), ffi., mettingf)ftt. 2/2 
l8ütt ~einticf), ffi., ~eojJorbftt. 34/3 
l8udatt &etttaub, \)5Ij., l.l3iitticf}ftt. 5 
l8lttfatt .®etttub, ~n., ~tüljnngftt. 5/1 t 
l8utfIjatb 30f}altnefl, m., )Blll}etftJ:.77a/III 
9 
murfflarbt 2htnemarie, m., &oet~eftr. 3/3 
mutIflarbt mplf, m., &eibelftr. 18/0 
mutf~arbt mutI), ln., ~adjauer 6traj3e 10/4 
mutf~arbt )illaIter, m., )illittefi3badjerftr. 7/0 
mütfmann Otto, m., 91ofen~eimer 
6traj3e 149/3 
mutmeiftet &üntet, m.6t., 6tein·~eirftr. 1/2 
murxet )illif~erm, m., ~etlJogftr. 6/3 
muex~ S;ofefine, ~n., mat~i(benftx. 5 
mu~ ~elmut, m., seaifer-~ublUig-lj3{ab 5 
mue~ )illetnet, ln., ~uifenftr. 39 
mufdj mobert, ln., Sl'fenijeftx. 39/4 
müfdjet )illolfgang, ln., ~ütfenftt. 58 
mufeme~et searl, m., ~anbtl.1eI)l;ftr. 27/1 
58ufer mein~orb, m., 6djlHetftr. 18 
muffe ~ermann, m., IDHtteretftt. 8/2 r. 
muffe menate, lj3~., O~mftr. 8/2 
muffe mlanet, IDt, 6djiHetftr. 26/2 
58uj3( Ottto, m., 6djlUant~aIerftr. 73/1 mg. 
muj3mann ~einij, lj3IJn., searlftt. 23/3 r. 
müttgen )illo'(fgang, m., ~opfenftt. 6/2 
müttgenbacfl lj3auIfriebtidj, m., lj3ettenfofer-
ftraj3e 6 
muttner 2fntou, ln., 6djnottftr. 5/1 mg. 
mütiner ~bit~, m., Wuj3baumftr. 30/4 
muettner UrfuIa, lj3~., seaifexftr. 30/3 r. 
mUb m:gneLl, lj3~a., ~tan3'S;ofep~~ 
6txaj3e 20/4 
6;aba!f 2flfreb, IDt, 91ömexftr. 21/1 
~abrebo &regoxio, ln., IDlar~ftr. 5/2 
~nnex 2fnbxea balt, lj3I)., )illur5erftr. 16/3 
~aperrer mupert, m. 6t., 2fbar'bedftr.43/2 
~arf . &erba, ln., ~eIbnfiltg 129 
~atl lßeter, m., ~anblUe~rftr. 68/1 
~ar( )illarter, Wt~, ~ero~ftt. 7 
6;afpex~ S;ih:gen, m., ~et30gfpitafftr. 21/4 
~ebufla ~eiltl:icfJ, m., lnt)mp~eltburger 
6traj3e 105/2 r. 
~eelelt &üt\t~et, m., &oet~eftr. 45 Q':etma mahu, m., 6d)if{etftr. 48 
Q':ertaht ~riebtirIJ, m., lj3ifottjftr. 8/4 
Q':9an Q':~un ~of, ln., seaur'bacf)fh:. 3/0 
~l)auoef seatf ~eiltij, ~n., \)Sa.ur-~e~fe. 
6ttaj3e 5/1 
~~rift ~auß, m., ~anbtl.1e'f)tftt. 12/2 
Q':~rift ~ifef, m., 6djlUant'f)aferftt. 29/1 
Q':~tiftofY 6tefan, 9n., 2fueltftt. 27/3 r. 
Q':'f)tiftop'f)i(oimro~ m:naftafio~, m., ~uifelt. 
fttal3e 47/4 t. 
6;ljuti Stamif, IDt., ~aubtl.1eljxftr. 29/2 r. 
Q':ie~fif s;rfe, m., 9natl3ftt. 8/3 r. 
Q':imbal &eorg, IDt, ~o{5ftt. 5/1 91g. 
~{axul3 S;l1gebotg, m., mündjelt-\)Safil1g, 
&täfftr. 82 . 
Q':lneLlgel1Ll &ilntcr, m., 6djlHexftr. 33/2 
Q':(al3 m:lfreb, m., ~äberlftt. 2/4 Q':(al3en lj3aul, m., 6e~bot'f)ffX. 58 
6;Iaj3ett lj3eter, W., 6djltJiubftr. 29/3 m. 
Q':lneffenLl ~nt\Ll ~ein3, m., 6djlUant'f)alet-
ftral3e 45/2 
Q':{aufen ~ifba, lj3~., seöitiginftr. 39/2 Q':laufen midjarb, ln., &Iilcfftr.8a/l 
Q':{au~nibet ~rene, m., lneureut'f)etftt. 36 
Q':lau~fen ~ifbe, lj3fJ., 6iegftiebftr. 20/3 m. 
Q':(obi So'f)mtne~, m., ~reifing, ~omberg 3 
Q':Ioo~ S;lfe, I.m., möcflinftr. 54 
<nö~ge~ ~Hfabet'f), lj3f)., 2flt'f)eimet ~cf 20/3 
Q':fö~ge~ ~rmgarb, lj3'f)., 2m~eimer ~cf 20/3 
Q':{oj3 6ufanne, m., SQattf)nufer 6trnj3e 27 
Q':o'f)au~ m:enne, m., 6djiit!enftr. 7/3 
~oenber~ ~einrirIJ, m., ~fartorplab 4/2 
~onnette 2flbert, m., ®oHietftr. 5/3 r. 
~otttab ~nnLl, 6t. &aferteftr. 20/1 r. 
Q':onrab ~at( ~eil1tidj, m., 2fmafienftr. 83/1 
Q':on3elmann ~mif, m., Oettingenftr. 54/3 
6;on3e{mamt ~ermut, m., ~at\blUe'f)rftr. 68/1 Q':otbel3 &lYreb, m., 6enb1it\ger.~ot. 
lj3Iab 8/2 
6;orbel3 ~bgnr, IDt, &oetgeftt.38/1 
~orbel3 )illerner, m., €item'f)eilftr. 12/0 r. 
Q':ormann '~ifabetT)"ID~., ~eopolbftr. 23/2 6b. 
Q':orneIiuß ~anl3 S;ofef, m., ~anblUe~rftt. 20 Q':otlleliuß WnglJe, ffit, ®täfe{fing, 
lj3'(anegger 6tra13e 6 
~oftn ~ermann, m., 2fbalbertftr. 55/1 
~ourlJoifier \)Setet, 91., j):nauetfirdjetftr. 54. 
Q':ollte1le &uftal1, 91., 2fbafbertftr. 44/4 r. 
Q':ramet ~nllß, m., $'(abf 6 Q':tamer lj3au{, m., Q':{emelli3ftr. 45/3 
Q':tamer \)Seiet, m., mllbll.lUrmftt.19/3 ; 
Q':ran3 ~anl3, IDl., ~imLlftr. 1 
Q':teceliuß ~ubltJig, ffi1., 6cf)lUtltnt~a{erfh:. 84/0 Q':temer ~riebrid), m., ®oet'f)eftt. 45/0 
H. m:ufg. 
Q':roijfant St1au~, IDt, IDlatia-~'f)erefta~ 
6±raj3e 15 . 
~tonauet IBert'f)o'fb, m., menMttger 6tt.13/2 
Q':fögt marin, lj3lj., ~ljetefienftt. 81/3 
Q':ubajd) )illetner, j))1., ffiotr)mUnbftt. 5 
Q':u'Umann SQanl3~S;iltgen, 91., m:fabemie~ 
fttal3e 9fl 
Q':unll )illitf)elm, m., j)natin-~r)eteji<1-6tt. 15 
Q':urbe ~einticf), 91., 6eeftl:. 3a 
Q':30mbeta ~{borf ~tI.1arb, j))1., Unertr~ 
ftral3e 15/3 r. 
<r.3ubai &er'f)arb, ffi1., mofdjetl3riebcr 
6ttapc 16/2 
WnmetfllllQ: ne Dbet /i lind) n; De ~bCt II nnd) 0; IIC obet iI nnd) 11. 
'.ii)aoelotu ~i{begatb, m., Q!oet~eftt. 42/3 t. 
'.ii)affnet ~an~, m., f8alburftr. 1/0 
'.ii)a~loenbet ~lfreb, m., martiußftt. 6/0 
'.ii)a'f)fe ~ifbe, m., l,ßettenfofeiftt. 25 . 
'.ii)a~lem g:riebriclj Q!eotg, m., &uguften~ 
ftralie 75/2 
'.ii)af}m ~ermut, m.,~6cljtuant~aferftt. 37/3 t. 
'.ii)ä'f)met matia, m., 6cljtuant'f)aletftt.17 
'.ii)aioet &fifaoet'f), m., Q!eorgenftt. 55/0 
Ir. ~ufg .. 
'.ii)aioer ~otte, l,ßf}., 6turlJftr. 2/2 r. 
'.ii)an'f)aufer g:rib, m., 6d)tucigetftr. 8/3 
'.ii)anlef statf, m., %ftrfenfh:. 35/3 
'.ii)anne ~elmut, m., ~anbtue'f)tftr. 32b/l 
'.ii)anneel g:rib-statf, l,ß'f)., 6cljnorrft1:. 4/4 t. 
'.ii)anner ~ein3, m., st'f)ibretftt. 20/3 
'.ii)anfauer jilletner, m., ~et~og-mubolf-
6ttalie 12 
'.ii)alttfcljer &ugufte, m., g:riebt!~ftr. 19/3 r. 
'.ii)at! manfreb bon, m., &fabemteftr. 15 
'.ii)atlapp marfuß; 6t., giebfanbfh:. 23/2 
'.ii)affalotua 6beUana, g., 5}anbtue~tftr. 15/2 
'.ii)at'f)an jillolfgang, m., ~Ubegarbftt. 8/0 
'.ii)atter 6igfrieb, m., mftncljen-!ßafing, 
micljarb"jillagner~6ttalie 11/0 . 
'.ii)auoett 6ufanne, m., Q!auting O. mftncljen, 
. Statlftr. 5 . 
'.ii)äublet muboff, m., ~a6e!ßbergetftr. 40/3 
'.ii)auclj ~an~, !n., &ba16etiftr. 47/2 
'.ii)auet Q!eorg, g., 6cljonbotfer €5tralie 10 
'.ii)äufet ~elmut, m., %fingtauet: <Sttalie 87 
'.ii)aufenb f8eti'f)otb, m., mljmjl'f)enbutger 
6ttajie 19/1 
'.ii)aitfet 30fef, ®t., ~eorgenftt. 15/2 
'.ii)aut ~rnft, m., mari3ftr. 39/3 t. . 
'.ii)abib mitiam, m., g:tiebticljftr. 20/4 
'.ii)atuelt ~eiltriclj ban, m., Streittmaljt~ 
fttalie 5/3 r. 
'.ii)ä!'fe ~arf, m., &ftamftt. 13/2 r. 
'.ii)eblolt &uguft, rot, manbIftt. 10 
'.ii)ecljer ~bmunb, m., matftt. 8/1 t. 
'.ii)erl Statl (l~tuafb, rot, Q!oet~eftt. 7/2 
'.ii)ecl jillil'f)efm, m., '.ii)änf'f)e!ftt. 7/0 
'.ii)ecfet g:tiebticlj, m., mftncljelt~!ßafing, g:tib-
meutet.®ttaj3e 24 
'.ii)ecler 30'f)anna, rot, ~eimftetten b. mihtcljelt 
'.ii)eclet statT, m., jilli{'f)e!mftt. 25/0 
'.ii)eefet Stutt, m., l,ßö'f)tmannftt.17 
'.ii)edet !ßetet, m., Uugetetftt. 70/1 
'.ii)ecleti3 moeti, m" ®aboljenftt. 5 
'.ii)edftel1t g:tan3, m., }lMfatiftr. 2/1 
'.ii)ege'C ~erlinbe, l,ß'f)a., Stau(fJacljftt. 96/1 
'.ii)ege( mldjatb, l,ß'f)a., &uguftenftt. 8/2 
'.ii)egen'f)atbt ~eiu&, m., 5}anbtue'f)tftr. 3211 
'.ii)egen'f)atbt 2iferotte, \)Jt, f8aljetftt. 51/4 
'.ii)ef)nenStät'f)e, m., ~berreftr. 18/3 
'.ii)e'f)nert matianne, l,ß'f)., (l'f)mftt. 1 ~'f). 
'.ii)eicljmann ~anB, m., 6cf)elHngftr. 9/1 
'.ii)eicljfef Q!eotg, !rt., ~etottftt. 6/1 
10 
'.ii)eimf ~anl.l, l,ß'f)., ~uguftenftr. 98/4 
'.ii)einel.l Stat! ~gon, m., ~ertfcljtng «(l6b.), 
g:tib-metn~atbt-6ttafle 2 
'.ii)eininget ~an~, !ß~., ~Cifabet~ftt. 17 
'.ii)einrein ~anB, m., Q!abet~oetgetftt. 63/3 
'.ii)eti3 ~ugo, m., Statli3jlfdb 5/4 
'.ii)eiftlng 1metner, m., ~Hfaoetr)ftt. 19/2 r. 
'.ii)eitert ~etmann, m., Q!füclftt. 2/1 
'.ii)elgnba manuef, m., ~anbtue'f)rftt. 87/1 
'.ii)e'Ifer marla, m., ~oet'f)eftr. 21/3 (. 
'.ii)elfefant ~einet, m., ~n3enßjletgexftt. 1/4 
'.ii)effemann ~if'f)erm, m., ~malienftt. 16/3 
'llelfet ~afob, m., ®cljHetad)ftt.3/1 
'.ii)eftfd)eff !lMet, g., jillnrt'f)erftt. 23/3 
'llcneroa jillexa, !ß'f)., g., ~au1oad)ftt. 49 
'.ii)en3inget StatT, m., ~aim'f)nufer 
6trafie 18/0 
'.ii)eppericlj Q!retel, l,ß~., %üdenftr.l01 
'llericlji3roeirex ~anB Dr., m., 58eet~Oben. 
ftxn\3e 12/0 
:llering stat1, m., 18offattftr. 2/2. 
'.ii)erltbad) Q!ifeTa, m., Stonrabftr. 3/2 
'lleffauer ~ubeda, m., ~eotgenfh:. 5/0 
'.ii)ettmat ~exmclltn, m., 5}anbtueI)tftt. 10/1 
'.ii)ettroeiler [~riftian, m., [!emenß-
ftrajje 105/2 t. 
'.ii)eubTet Q!eotg, m., 18IuteltOltxgftx. 112/3 
'lleucljTer jillernet, m., g:ralt3-,sofelJf)<®tt.40!3 
:lleuxet mubo'Cf, !ß'f)., 2{ug~Ol1xg, 6tabt-
betgetftt. 69 
'.ii)etua1b Q!ex'f)arb, !ß~a., 5}inbroutmftt. 131/1 
'.ii)etuieß jilla'ftet, \l3~a., ~axrrtr. 38/2 r. 
:lle~e ~etb, m., ~ägexftx. 9/2 
:llei)et1ein 2ifelotte, l,ßg., %'f)ietfcljftt. 49/2 
:llicljganß Q!iilttex, m., matia"~'f)erefia. 
6traf3e 23/2 . 
:llitf~atbt g:riebtid), fit, %fttfenftt. 58/4 
'.ii)iclnetlier S2erbett, m., 0nnftt. 6 
:llieben~ofelt ~anß, m., jillart~exftr. 33/1 r. 
:lliebexiclji$ '.ii)ietex, m., g:tiebricljftr. 1/2 r. 
~ieliI mlaner, m., '.ii)nn-~tmi.6trafie 44/3 
~ietert ~ein~, 6t., f8aret 6ttaj3e 82/4 
'.ii)iem ~ifa6et!), 113I)., 6d)eningftr.58/3 
'.ii)iem ~etmnlt1t, m., ~uifenfh:. 11/0 
'.ii)iemet 5}eon~atb, m., l,ßeffa~o~5iftr. 46/2 
'.ii)iefef micljnrb, !ßg./ mi)mpliellouxget 6ft. 53 
'.ii)ietcr jillo1fgaltg, m., Q!oet~eftr. 25/1 
'.ii)ieteticlj jillalttaut, . g., ®cl)i.infeIbftr. 30 
'.ii)ietf ~er1ttalt1t, 113g., tad)enau b. müncljell, 
Q!oet~eftt. 6 
~ietr .5}ot~at, 9)1., Obetmen&ing, matgoclj~ 
ftrafle 18 
11 
~ietrldj ®uftab, w.., ~ütftcltfh:. 12/3 
~iettidj 3tmgatb, m., ®I.lctr)efh:. 6/2 
~ieb:idj ,sfolbe, w'., ~onaufh:. 23 
~ietrldj maria, m., ,®oetr)efh:. 32/0 
~ietricf) ~aner, m., ®I.let~eftr. 32/0 
~ietfdje Ilffliett, 9Jl., s:luifenftt. 5/3 
~ie~ ,snll, m., mat~ilbenftr. 11/2 
~ie~ m3i:(~efm, 9Jl., w't})1lj.lfJcnoutget 
€?ttafle 178/2 
~tcget 58tigitte, 9Jl., ®oetljeftt. 24/4 
~iU ®el.ltg, m., mugsoutg, meiftet"ll3eitS" 
®ä13djelt 17/1 r. 
~ifns 2ublUig mroed, m., ~adjauet 
€?tta13e 140d/4 
~i1fmaltn \Ruborf, w.., 9J1:aiftt. 10/4 
~imitrl.lff 3gnat, .8., !jSettenll.lferftr. 38/1 r. 
~i1tgebauet ~ti~, 9J1:., 58at}etftt. 55/2 rr.~. 
~tngelbein ~atr, m., 9Jlittetetftt. 9/3 
~inget S':)ani3, 9Jl., ®oetI)efh:. 6/3 
~tttges Ottine, !jSlj., S':)oljen5of(etnftr. 10·1/2 
~insl11ge Dito, m., mmaTienftt. 39/3 t. 
~itlesmet}et m.lif~efm, ID1., @)djilletftr.15/2t. 
~itfdjetf s:luhtvig, m., ml.ltettutmj.laßU:lcg 5 
~iHtnget SJetoett, m., ~atifbadjftt. 69/0 
~iftef SJefmut, 9Jl., 9Jlittetetftt. 1/3 IDt 
~ifte! SJelmut, 9:n., s:leHingftt. 9 ' 
~iftlet SJanni3, w,., s:laltbSljut, S;>iffetj:Jfal,? 7 
~itfcf)cih SJcin~, 9J1:., \)3auH)et}fe-€?ttaße 21/2 
~ittet m:nton, m., BlUeigftt. 10/1 
~itteiS )!BiT! ruh, 9Jl., ~ütfteutiehet @>ttll,ße 27 
~ittmattn m3iHiollth, 9Jl., 9Jlittetetftt.l/2 @>b. 
~itttidj m:ffl.lns, m., m3eftelttiebetftt. 14/3 r. 
~ittttdj m3dffgang, ~., ~afob.~rar.@>tt. 8/1 
~o6enecf ~llns, m., ~estoudjesftt. 16/0 
~obler ~tiebtidj, m., <Sdjnecfeltbutger .. 
fttllue 17/2 
~obtrret m3etner, m., 58aaberftr. 11/1 
~oI)m ~,iefeT, 9Jl., ~lldjaUet <sttaße 11/2 
~o~men s;>llnB, m., s:luifettftr. 23/2 
~o~tn !jSetct, 9Jl., ~eui3'l1ltftt. 3/0 r. 
~I.l~tn 91eltate, m., SJaIJbltftt. 5/2 
~ofaB m:gi)tCaus, lßI)., ®eorgeltftt. G6/l? 
~örfet ~llttet, m., @)djül.?eltfh:. 12 
'llo{( S':?atlllb, w'., <SdjeUingftt. 138/1 
'llö{( ~ttdj, IDt, ID1aiftt. 8/1 t. 
'llöl1e )!Bint, 9Jl., mittmtftt. 5/2 
'llöHer ~u6ett, m.!jSlj., 3a~nftr. 50/4 
'llolfetebet ~ramgatb, IDt, 9Jlittetetftt. 8/1 
'lloHiltger mttljur, 9Jl., <Sdjfeißljeim, 
58abetsfelb 6 
'llomiltle ~ein5, m., ~llrlftt. 27/3 
'llonauet ~tan3, W/:., Btveigfh:. 7/3 
'llonljaufer )!BaUet" 9Jl., w,euturmftt.5/1 
'llonljaufet ~i1ttub, m., w,eututmftr. 5/1 
'lloepfmer mubotf, 9Jl., W/:atljifbenftt. 13/3 r. 
'llOj.l~lrer s:luitj:Jolb, m., 'llaiferftt. 27/2 
'llötyret S':)altiS, m., 58mtenftr. 5/1 
'llötten m3il'f)efm, 9Jl., @>djtvantljafetft~. 49/1 
~otmagen SJerTmt, 9Jl., S':)äbetCftt. 5/2 <Mlj. 
'llotmantts ~anBljeitt~, 9Jl., €5djiUetftt. 12 
~Otlt G:tidj, w'., @>tig'fmlliervlat 2/4 r. 
'llOtlt \)3nuTa, @>t., Qeoj.lofbftt. 31/1 r. 
'llOtlt m3a~bemar, m., S':)äbetfftr. 1/3 
'llotnia ~an~, m., <Sdji1fetftt. 33 • 
'llotnjeif S':)ein5, 9Jl., <MoetI)eft~. 45/2 
'lloett ~iIbebett, @)t., s:lubtvigftt. 20/0 
~örr ~ofej:Jlj, IDt; QattblUe~tftt. 31/1 
'llöttenbiidjet S':)alts-!jSetet, 9Jl., maria .. 
:t!)etefill"@>trane 15 
'llörreItT>etg ®üttt~et, @>t., ®et\ltaniaftt.9/4 
'llotfdj ~I>ett, m., Ungetetftt. 58/1 
~ofer 9Jla~, 9:n., @)djerHttgftt. 40/2 
'lloctidJ ~tmglltb, \.1)1., %umblittgetftt. 15 
'llotterlUeidj ~at!~ein5, m., ®l.let~ej:Jfab 2/0 
'llotv.c Stad, m., @>teinftt. 9/1 
'lltllfdj <Muftal>, 9Jl., mutcltburgftt. 66/2 t. 
'lltedJYe( muboff, 9Jl., ~et&og.~eintidj" 
<Sttaj3e 4/0 
~tedjsler midjatb, m., O'f)mftt. 12/2 
'llreifmann <Münt'f)et, @>t., 58tieltlte~ 
<Stta)3e 27/2 
'lltedmann @)iegftieb, 9Jl., l8tienne~ 
€?traße 27 
'llrees m3i:f'f)efm, m., mmaHenftt.69/3 
'llte'f)er G:~idj, w'., <Miferaft~. 1/3 
~teljet ~alts, IDt., W/:aiftr. 18/4 
'll~eift ffiO''ff, 9Jl., mündjen.~lla~, 9Jlündjenet 
@>traf;e 16 
'lltefdje~ m:nnemarie, m., \.1J1:aueditdjet~ 
fttaße 21a 
'lltefdjet ~anna, \)3'f)., 9Jlündjen'€?IYHn, 
S':)ndfiinbetftt. 3 
'lltefef ~etoett, \)3lj., ~'f)tiftoVIJftt. 9/3 f. 
'lltctvib ~rle, m., <SdjlUaltt'f)aletftt. i 7 
'llte~e'1 ~eindd), 9Jl., s:lallbßbetget 
<Sttaj3e 130/0 
'llte~cl %'f)etefc, !jS'f)., %üdenftt. 101/2 
'llre~el m3artct, lßlj., %ildenftt. 58 
~tetfet mOilln mll1;, 9Jl., %ljetefienftt.71/1 
'llre1;'(et ~alli3, €?t., 'llestoudjesftr. 58/2 f. 
'llte~rer ~uoett, m., @)cf)tvantI)aferftl:. 51/2 
'lltet}er ~atr, IDt, !jStie!mat}etftt. 8/2 
'llrie)3 SJdmut, 9Jl., SJet30g.~eilttidj. 
@>ttaße 40/2 
'llrienen s;>etmann, m., 9Jlatsftt. 5/2 
'lltimel ~efmut, 9Jl., ®oetIJeftt. 37/2 
'lltifdj \)3auT, 9J1:., ®iferaftr. 24 
~toll G:mif, m., €?djommetft~. 7/2 
~toid)et S;>llns"mli1IJelm, m., UIJfanbftt. 4/0 
~tofte G:r.nft, m., <Scf)lUantlja'fetftt. 108 
'llrofte mletner ~tljt. bon, m., 2anblUef)r-
fttane 20/1 
'llroube ~tit, W/:., m:mitaj:Jral.? 3 
Vlnmetfung: oe obe~ ä nndj n; oe obee ii uod) 0; Ut obe~ ü uadj u. 
~tUbe ~lilnt~er, !n., Qlräfe~fing, ~J:naria~~icfj­
. . €5traj3e 55 
~rüge ~~eobor, m., ijinlenftr. 5/3 
~ubn ~ticfj, m., &m eM'Cocfenbacfj 7/3 
~ubi{&ig ~ann5, l,ß{)a., ~engfh:. 5 
~uboi5 margret, m., m!ittcHioacfjerp!at,l 2/3 
~Mer sturt, m., ~äbetffh:. 9/2 
~ufet} ~ansmartill, m., lf(emensftr. 101/2 
~uffing ~i'(begarb, m., Qloet'f}eftr. 21/4 
~üljfmeier ijrieb'f)e!m, m., &uguften~ 
ftraj3e 5/1 r. 
~üfer ~rnft, l,ß~a., .s:lanbttJe~rftr. 16 
~uem ~tna, I,p~., .s:linbcnfcfjmitftr. 56/5 
~uuge5 ~auu5 ~eiu3, m., 2auottJeI)rftr. 6/1 
~unft mobert, m., €5cfjuecfenom:gerftr. 19/2 
~uranb eMer'f)atb, m., mot'f)munbftr. 5/1 
~ütnI)ofet matin, l,ßlj., ~öniginftr. 59/3 r. 
~ütt Sjau5, m., @:cmnct&icfjfh:. 11/0 
~ürr ~e'((mutf}, m., ecfjttJinbftt. 20/1 
~ütr sJe1mut, m., Oettingenftr. 23/1 
~ürr Dtto, l,ß~., &ma'fieltftr. 69/1 t. m. 
~utfcfj }illaTtet, m., &rt~eimet M 20/2 r. 
II. &ufg. 
~utft IDtorij,}, m., €5cfjv[[etfh:. 15/0 L 
~utft m!artet, m., €5enefelbetfh:. 6/0 mg. 
~ufcf) ~fifabetf}, IDt, staufOacfjftr. 49 
~U! ~onrab, m., )Batet €5ttaj3e 51/2 
~ttJouijet ~einricfJ, 9'1., mörferftr. 46/2 
. ~tjcfman5 starr, m., .s:luifenftr. 51/2 
~&iaberf ID1aria, m., mumforbftr. 21/2 mg. 
~ofletß ~oljaune5, M., ecfj!ott'f)auerftt.12/3L 
~ooingßaus muboTf, !n., . IDeüncf)en-.s:laim, 
mrbegreIJerftt. 22/3 r. 
~benng }illafbemar, 9'1., %~erefienfh:. 83/3r, 
~flenf}öcf) 5;?irttub, I,p'f)., ~arrftr. 40/4 
~ber'f)nrb mrbert, !n., ~Iifabet~ftr. 39/3 
~ber~arbt moflert, m., mücfertftr. 3/2 
~berf ~ifbegarb, ~'f)., ~üdenftr. 81/2 
~berr Maria, ,8., ~aufbacfjftr. 49 
~berIe &!ois, m., l,ßomngerftr. 10 
~berre eMrete, !n., ~all'&rmiftr. 44/3 
~oerre %imotr)cu's, m., 115cftnfoMiftr. '33/4 
~flerfe xaIJcr, m., l,ßoInngerfh:. 10 
~flerlein ~t:nft, m., maiftr. 8/2 
~bert eMottfr., m., €5cfjttJant'f)a!erfh:. 35/1 
~bre Sngeliorg, m., eMoet'f)eftr. 43/2 
~bmet}er Dsfar, 9'1., l,ßrinijregentenfü:. 2/3 
~oner ~ran3, l,ßf}., ~öniginftr. 63/1 
~rf Sjaus meinf}ofb, m., .s:linb\t>urm~ 
ftrafle 30/2 mg. 
G:c!art m!aftet, m., ~aif erfh:. 36 
~cfer ~an!Z, m., €5cfjmerftr. 33/3 
12 
G:cfert ~nn5, 91., &mafienftr. 77/3 eM~. 
~clert ~ans, ~., €5cfjttJinbftr. 32/0 
~cfert 5;?an5, m., 2anb\t>ef)rftr. 32/3 r. 
G:c!ert ~einricfJ, \m., ~nfaoet~ftr. 31/1 t. 
~cfert ~ar! &nton, !n., ~f}ete[ienftr. 23/2 {. 
~d'ett Dsfat, m.€5t., €5cfjelfingftr. 56/1 
~derbogt ijran3 Sofef, \m., .s:luifenftr. 1/1 
~des lScrnljarb, W/:., €5cf)iTfcrftr. 26a/2 
~dI)aro m!aTbtratit, l,ß'f)., Sfurfürftenftr. 2/3 
G:cfnigf magba, \m., moffartftr. 35/1 
~cfftein .s:lubttJig, W/:., }illiIHflafbftr. 6 
~benng &boIf, \m" 6ot>~ienftt:. 4/2 
~bermann mIoett, m., m!nlbfriebI)offh:. 69 
~belmann l,pauI, \m., .s:lanbttJcf)rftr. 32/2 
~be'fmann ~auI, \m., meetf}obenftr. 3/2 
G:ben moff, W/:., I,pettenfoferftr. 9/3 
~bencr 2ot'f)ar, \m., ~iuianftt:. 18/1 
~ber ijriil, m., ~fenueftr. 103/2 W/:. 
~ber Sngeborg, \m., \mann~atbtftr. 3/1 
~ber Sojef, I,pf)., mcoofnc1jer €5b:aj3e 124 
~be'l: maria, m., ~ütfenftt:. 2/1 
~ber W/:a~ Dr" \m., \ma!imilianfb;. 40 
~bteff ~imiter, €5t., Staufbacfjftr. 88/1 r. 
~ffing margaretc, m., lSarer €5tra13e 48/1 
G:fffing 2fnna, \m" }illuracrftr. 11/3 r. 
~g.en Sfatf, m., Sfefferftr. 29/0 . 
~gctemeLJt I,pcter, ~f)., !ncuefting, &bolf4 }illagner-€5trnj3e 90, I,poft Dfdjing 
~gge'fi1tg 5BCttf)olb, m., s;ßlamttaftr. 11 
G:ggemanlt Qlifela, IDt, &intnif(etftr. 29/3 
G:gger G:tttJin, m., &fbrecfjtftr. 21/0 
~gger 5;?ans, m., ~f}ereficnftr. 104/3 eMQl. 
~gger Stunrab, l,ßf}" eMubrunftt. 11/2 
~gg! 5;?an5, m., ®oetf)-cftr. 4/3 
~gner ~fifabetf}, \m., ~acf)nuer €5trafle 48/1 
~f}manu 5;?uuert, \m" 2anbttJc'f)rftr. 43/3 
~ljmer }ill artf} er, M., Qloet~cftr. 21/1 
~f}ren 5;?elmut, m., ~afoo~~lar-€5tral3e '4/3 
~f}renf)eim ijriebti'cfj, \m., €5cfjiHerftr. 30/2 
~r)tent>tci.ß }illerncr, !n., Qlörrc5ftr. 15/3 r. 
~f}renrcfjttJenbtnet mofa, I,p'f)., ~ürfettftr. 2/3 
~l)t'6atb 5;?Hbc, I,p~., ~cnningcr €5tral3e 26 
G:l)r~arbt Sffaus, !n., )Brienuct etra13e 8/5, 
IV.2Iurg· 
~f}ting ~ran&, m., %ürfenftr. 89a/4 
~I)tmann lScrttf}atb, m., ~ürtenftr. 11/3 r. 
~macf) ~rllft, m., Qloetf}eftr. 6/3 H. 
~iflanb So[ef, m., ~erot}ftr. 2 
~ic1)er lScrtf}ofb, \m., }illartf}erftr. 28/2 r. 
G:id}ef mubo!f, 8., fmartl)erftr. 28/2 r. 
~icf)etflcrger Dtto, m., Qlunt~ctftr. 4 
~icf)f}otll &lfoltll, \m., ~adftr. 64 
~icfjljotll ~ans, \m., Qletjerspetgetftr. 9/1 
~id)inger manfreb; 9:n., 6cfjrottf}auer~ 
ftra{3e 14/1 M. . 
~icfjrer }illUf}cfm, \m., ~mir-micbcr-€5tr. 16/2 
13 
~id)inger ~cmB, IDt, <Moet~eftr. 22/3 r. 
~irfer So~ann, m., Stadftr. 49/2 
~icf~otn Stlau!3, m., CEcI)tvant~arerftr. 32/3t. 
~cfme~er Stad, m., 'j)reimü~{enftr. 28/2 
~icfftebt ~ulJettuB ~t'f)r. b., ~., CEtarnlJetg, 
CEeetll:omenabe 3 
~ibam CEiegftreb, m., <Moetf,eftr. 37/3 
~ibe{{otf} ~fifalJetf" m., mli1~elmftt. 4/0 r. 
~i{et ~riebetife, 9R., CEebanftr. 13/2 r. 
~i{ett s.lote, CEt.~~., Staiferftt. 23/1 r. 
~imet 2lboH, m., 2lba{f>ettftt. 30/2 r. 
~in~aU'~ 2luguft, m., 2lmanenftt. 48/2 
~in~aufet ~erilJett, m., ~üdenftt. 58 
~inmetet s.loten~, m., CEcr,eHiugfh:. 141/3 
~imftmann ~buatb, m., 2ltci~ftr. 29/2 
~ife{e ffiolJett, ~~., ~el3ftt. 67/3 
~ifert ~btvin, m., mittetetftt. 13/3 L 
~ifenlieil3er ~an!3~~ticI), m., mrci!3ftt. 39/2 
~ifen{öffer Stad, m., fSlutmliurgftt. 46/1 r. 
~ifen{o~r meronifa, m., 9Ro~attftr. 13/1 
~ifen'(oljr mlerner, ~lja., ~agerftt. 9/1 
~ifenmann ~ljea, m., ~elben, ~. <Metnfinben 
~ifenreicr, ~tancr, 9R., 0:ubime!3fh:. 25 
~i!3tvirt{} ~Ife, ~I,., ~afing, momeftt. 10 
~IlJetn \J.naria, m., CEabo~enftt. 7 
~{f>et!3 mlolfgang, m., CEcI)iHetftt. 37/2 
~IlJed s.lote, m., ~üdenfh:. 101 
~{ginbi moljameb, m., ~re~fingftt. 24/3 
~{{et ~ann!3 ~afoli, m., <Mifelaftt. 28/3 r. 
~lIetliroef 2lntte, m., fSerg-am-s.laim-
CEttal3e 4/1 
~Imaltlt mliUi, m., ma~immanftt. 10/3 
~Utvaltget CEiegftieb, m., <MoeU,eftr. 43/2 r. 
~Ij.Jermalt1t StarI-~eincr, m., CEcI)tvant'f)aler. 
ftral3e 70/3 
~Ifal3et mlarter, m., StolieUftr. 11/3 L 
~Ifaj3er <MUnter, m., Stonrabftr. 7/3 r. 
~Ifer Stad, 61., Stuglerftr. 14/3 t. 
~I!3ner ~rtvin, 9R., <Moetljeftr. 26/2 
~mbe Starofa, m., <Moetljeftr. 43/1 
~mbe Urfula, ~'f)., 0:{emen~ftr. 130/1 
~mmricI) ~altB, m., mat'f)ifbenftr. 11/1 
~mltet ~ugeltie, ~lj., ~afiltg, ffiiemerfcr,mib. 
ftraj3e 45 . 
~nbetfe Stoltftantilt, ~lj., CEcI)e!fingftt. 24/1 
~ltberB Soljaltlt, ffit, ~ürfteltfelblitucI, 
<Menerar.mt,>maltlt.CEtral3e 15 
@nbed 2lltne.matie balt, ~f};, 2rrd~ftr. 29/2 
@nbreß !niMauß, ~lj., 2luerfelbftt. 19 
@nbteß molJett, m., <Moetljeftr. 10/1 
~nbteß mletner, m., ®oetljeftt. 3/3 
@ngeI mainer, m., miftotiaj.JI. 4/0 
@ngel ffiolf, m., fSefaftr. 8 
@ngel mliUi, m., mlienetj.Jlat,> 18/1 
@ngeIljarbt ~riebt:icI), m., matljiIbenftr.l0/1 
@ngeIljorn ~elmut, m" CEaarftr. 14 
~gelmanlt 2flttonie, m., ~alt,ß.6acI)ß.CEt~. 9 
~ngelmann micI)arb-, m., marßftr. 5/2 
~ngreB 2lIfreb, m., 2lba{f>edftr. 57/0 r. 
~ngifcI) ~elmut, ~., mömerftt:. 17/1 
~ngeflJrecI)t <Meorg, m., ~üdeltftr. 61/3 r. 
@ngler mloffgang, m., s.lanbtvcljrftr. 32a 
~ngfett ~einricI), m., ~acfenftr. 14/4 1. 
@nglmaier <Mülttljer, ~1j., mlibenma~er' 
ftrafle 29/4 
@ngft S)erliett, m., ~iIot~ftr. 8/4 
~ltnelt margarcte, ffit, <Moet'(Jeftr. 26/3 r. 
@nbiltger ®eorg, 9J1., Dliermeni'Jing, micI)t. 
ljofenftr. 30 
@ni'Jinger mMter, ~lj., 2lugBliurg, Steftet-
ftrane 25/2 
@j.JjJeI StarI, m., 2lfabemieftr. 15/3 
~j.Jj.Jrer fSertf)oIb, m., 9JHttererftr. 1/2 
@rlJacI)er ~urt, iJR., ~ettenfoferrtr. 11/0 
@rbmannBborffer ~riebfinb, m., mnj.Jrult' 
ftrafle 64/0 
@rbt 2{rnu'ff, ml., mmaHenftr. 65/2 
~rljarb ~uliert, 9R., CEcI)tTIerfh:. 10 
@r1jarb s.lubtvig, m., St~reinftr. 8/0 
@ri!3mann mera, m., mIat1jilbenftr. 13 
~tfen!3 ~ofef, m., 2anbtveljrftr.27/3 
@tfenliacI) mlolfgaltg, !n., monbeU !neu-
tvittel~liacI) 7 
~trentvein ~ralti'J, 9R., ffiujJ.\Jred,tftr. 14/2 
~rmecIe @fifalietlj, ~1j., <Mrölieni'JeU, ~rorr. 
ftraue 2 
@rmed ~ngelJotg, m., !Sa~erftt. 87/1 
~rmett mletnet, m., 6cI)tvantljaIet-
fttal3e 32/1 r. 
~rnft ~rIJatb, ffi., ~ratt5-SofejJI)-@5tt. 43/0 
~tnft ~ef(mut, 9n., s.ludle-®raljlt-6tr. 48/0 
@tnft 9Rattin, m., ~tancr·Sofe.\Jr).CEtt. 45/2 
~tnft mlerttet, 9R., <Moetljeftt. 6/3 
~rtf ~ralt5, CEt., s.locI)f)aufen, .siUer 253 
@tt[ ~an~ ffiicI)atb, m., ~ütftenftr. 15/1 
@rt(elielt @{eoltot, ~lj., ~rana·Sofe.\Jlj. 
6tra13e 4 
~fcI) ~etet, rot., ~alJetrftr. 21/2 r. 
@fcI)liaulU Dtto, m., CEcI)tvalttljatetftr. 17 
@fcI)e CEigrib, ~lj., momanftt.23. 
@fcI)eltliacI)er ®eorg, m., ~öltigittftt. 55/1 t. 
~fer .~talti'J, !n., StatmeLiterftt. 1 
@~(ebeu 0:iUi, ~I)., !neuteutljetftt. 2/0 t. 
~ffelt grat;{ bon, m., CEcI)tvant~aterftr. 49/4 
~fier 2ltltolb, fit, 8tveigftt. 9 
@ffet ~nns, m., s.liltbtvutmftt. 133/4 
~fiet ~eiuticI), CEt., ~üdeltftr. 58 
~ffet ~etm(mn Sofef, m'l ®alieglietget~ 
ftraj3e 46/2 ffig. 
~ffet ~ofef, mL, maiftr. 25/3 
~f3Ciltget ~atf, m., 6cI)taubo4JI)ftt. 28/2 L 
~fl1iuget m.m~e{ntine, m., mÜltcI)eu-q!afing, 
s.luifenftt. 20 
@flme~et ~etliett, m., ®oetljeftt. 7/2 
2tnmetfung: ae ober l\ nCldj CI; oe ober ö nnd) 0; ue ober Ii nnd) u. 3 
~w 
G:ftetet G:rnft, ~., 2h;nu1ffh:. 140/3 
G:ftricf} maria, ~., jßettenfoferftr. lOb/1 
G:~arb ~arie-2uife, m., ~arf~tJfal.l 4/1 
G:~bofimoff srt)riT, 8., €5cf}feiß'f)eimer 
<straße 67/2 
G:~ett \Rofa, 8·, 2anbroe'f)rfh:. 16/1 
G:~uer 0.ler'f)arb, ~., \Refibeuijftr. 5/3 
G:1)cf}mil.1fer )illerner, ilJL, €5cf}roantr)aTerc 
ftrai3e 35/1 
G:1)ricf} \Rollett, \]3'f)., ~atiftr. 25/2 
G:1)fef srurtcG:ricf}, ~., fM. 
G:1)ffer &)ermann, fit, 0.loet'f)eftr. 32/2 
~aber )illo1fram, !R., 0.liferaftr. 22/3 r. 
~a'6ri ftai(, ~., 2(ugufteuftr. 8/1 
~abticiu~ )illf{'f)efm, \R., srau!bacf}ftr. 26a 
~a'6rtJ ~ofef, IDl., €5cf}ommerfh:. 11/3 
~aclert 6iegfrieb, fit, 2anb~er)rftr. 31/3 r. 
~ad{er G:rnft, m., Wug~llurg, mlal.lmault~ 
ftraße 9 
~a'f){bufcf} G:gOlt, !R., !teugftr.33/2 r. 
~ä'f)rer 2ub~i9, ~., €5eue!e'fberftr. 13/1 \Rg. 
~ai1et 0.lerb, m., ~ütfteuftr. 6/2 
~arcl &)eiuricf}, ~., 2anb~eI)rftr. 6/1 
~arger G:arr-&)einij, 8., &)irtenftr. 8/1 
~aneu'f)oufen 2ubroig mlil'f)elm ~rf)r. bOlt, 
iR.\]3'f)., Wba'fbertftr. 96/3 
~anen'f)orft 0.ler'f)arb, iR., G:Hfabet'f)fh:.2/2 
~anenfammer ~at'f)ifbe, fic., G:orlteliui3· 
ftrai3e 9/3 
~amn !toni, ~., jßettenfoferftr. 6 
~atgef &)einricf}, !m., 2(uenftr. 66/4 
~at~id &)eTmut, ~., i\anbroeqrftr. 16 
~aflbeuber -S'ofef, m., €5cf}eHingftt. 52/3 
~anbeuber ~o'f)aun, !m., 18tienner 
<Sttai3e 27/2 
~aßbiubet ~aun~.&)., \]3f)., mötb'f. 2(ufc 
faljrti3alfee 65 
~äf3'(et ~off9aug, iR., :tÜdenftr. 71/4 
lYafteuratlj sratrljein&, iR., !tütfenftt. 35(4 
lYaeftetmaun 18eruljarb, jßlja., ftarfftr. 23/1 
lYauf~etter lYtil.lcmlifTjefm, !m'1 €5teiu~borf· 
ftrane 2/2 
lYnußner ~nune'(ore, 1,ß'f)., 2ubroig 
~erbtnanb-6traße 2/2 
~ebet'f)ofet ~a!, ~., 2anb~eTjtftr. 42/1 r. 
ijeljrenbacf} ~attljäui3, ~., 2(uguften. 
ftraße 78/2 r. 
~e'f)ting ftarr.Ufticf), !m., €5cf}if{etftl:. 35/2 
ijeicf}tinger ~eiull, ~'I 6tAl1nna·€5tt. 15/2 
~eicf}tmaier Dtto, m., !mil:Hctftr. 1/2 r. 
ijeigef ~auß, ~., lYtnuij--S'ofctJlj-6ttafle 46/1 
ijeige{ mlaltet, !m., 6cf}eUingftr. 125/2 
ijein ~ein3, fit, l8etgmannftt. 35 
~ein iRicf}atb l m'l 6d)iHcrftt. 28/2 
VI. 2(ufg. 
ijeincn ~touij ~ofetJ'f), ~n., Si'ntifh:. 64/0 f 
ijeift 2ub~ig, 9Jt, €5cf}roautIja.ferfh:. 22/1 r. 
~e!ber \]3eter, m., Gltfefaftr. 1/3 
~eTb Wntonic, fil., %iirfenftt. 2/3 
~cfbbaum %Ijeo, \]3lj., 2(mafienftr. 73/1 
ijelb!)!lu~ IRicf}atb, m., 2ucifc-0.lraf)lt< 
6trafle 38/3 
~erbmalt1t ~miC, 9n., jßeftafo3&iftr. 22/1 r. 
~cfbmann iRobctt, 6t., &)iften~l'crgerc. 
Eltraflc 40/0 
~e1f{ &)an~MBmor, j,m., ~oet~eftr. 70./2 
~e(( 2(ffreb, rot, ~a'6etlftr. HJ/1 {. 
~ef! &)au~, m., &)iiberfftr. 11/3 
~errctme1)cr ~gon, m., €5cf}omlUctftt. 9/2 t. 
ijelfcrme1)rr ~ife{otte, fil., 2anb~e~rftr. 5/1 
~erß &)ifbcgarb, iR., ftolfmgcrftr. 7/0 
~erfd}re IRUa, jß~" D~mftr. 12/2 1. 
ljenbt G:t~iu, \R., '.taubenfh:. 1/2 
~enncmaun Wtnfdeb, 9n., 2aub~e'f)r. 
fttate 57/1 
~cnnet G:fifabet~, !m., Drt~einftr. 7 
~etft Wnlln (ffifabet~, ~., }Brunuftt. 3 
ijetftf tyrauÜf m., 6cf}crrtngftt. 31/2 
~ertf Gleotg, ~., 0.loet~eftr. 3/3 
ijefer Wifte!>, fit, mat'f)ilbenftr. 5 
ijefet &)efcne, \]3q., morbcnbftt. 12/1 
tycff(er UItidJ, IR., 0.labeli3bergetftr. 46/3 
~eftner ~ofef, m., Wrnulfftr. 71/1 
~et~te (f(ifabet9' !m., )3etetinätftr. 4/1 
ijetfcf) 2Uoi~, \]3~., !müncf}en-jßafing, IDloltfc-
ftrafle 6 
~ette 0.lüntIjer, m., 6cf}ff{etftr. 37/3 
~ett~ei!3 !Robert, !m., !matr)~Cbenftr. 10/1 
ijeuer tyriebrid}, jßf)., €5d}el((iugfh:. 24/1 
lYel.let jßnuf, jß'f)., 18fücf)etftr. 8/3 
ijeuetbncf} G:tnft,. !m., ~anbltJe'f)trtt. 30/0 
ijeuetrein m!i(f)efm, M., }Bctntie!>er 
®tral3e 25 
~e1irner ~an!3, m., 2uifeuftr. 3/3 
ije1)et'Ceht &)cittiicf}, m., lEiftotiaftt. 9/0 r. 
~e~er ijtiebtid}, ~., Gloet~eftr. 45/1 
ijicf}te ftrau!.', ~., Si'urfürftenftt. 28/0 f. 
tyideufr~er Dito, !m., 2uifenftr. 43/3 
ijibTer ~ermann, \]39" 2e0t1ofbftt. 25/3 r. 
tyie!)ler IRegina, !ß'f)., lIDiUroiberftr. 10 
ijicti~.[oniar G:fClUb!o, !m., mibefungen" 
fttai3e 14/3 
ijien &)eiuricf}, ~., 2anbroef)rftr. 57/1 
~ietmaltlt mler1ler, !m., i\anbroef)tftr. 32a 
~iebct &)a.uß -S'oacf)hn, m., tytüfjHngftr. 27/0 
ijiurf mlIl1fgCl1tg, 9Jt., 6cf}if!crftr. 12 
~inbeiß !marin 3ngc, ~., &)errnftr. 26/4 
~inbeifen &)anß, ~., 6cf)roant9Cltcrftt. 15/1 
15 
irfnbnng !)Jauf, ln., ~iften~l'ergerftr. 17/2 
iringer mbo1f, m., Gleorgenftr. 35/2 
iriuiclef imif'(Jefm, m" (\loctljeftr. 9/1 
irin! ~f(oiß, \139" marer 6trafle 62/1 
irtnf <l:mff, m., ~er50gftaubftr. 25/3 
irinf ~eTmut, m., 6djHferftt. 10 
irin! Sojef, ln., mmalicuftr. 59/2 
irin! mole, 001:., (\lile1aftr. 26 
irinuel: ~urt, m., .s:luijcnftr. 48 
irirge G:ttla1b, m., \13ettcnfoferfh:. 17 
irifdjer mbo1f, OOL, irürftenfclblh:ucf, 6dj,ön< 
geifillger 6trafle 29 
ty{!djcr Wbert, 6t., 58ergmannftt. 35 
iri dJer 2rCbett, 9Jl., 6djttlantljaferftl:. 37/2 
iri d)er Wfteb, 9Jl., mottmannftr. 14/1 t. 
iri dJer mltncmat'{e, !m., mtljeimerecl 20/2 
I. mufg. 
~ifdJer mrtltt, 9J/:., ~~r3ftt. 53/3 
irifdjer muguft, \13Y., ~et3og<imifyefm< 
6h:afle 12/3 
irild)er Q':9rifta, \139" Dbeon~l'rab 15/16/2 
ijifd)er G:ffef)arb, i.l:n., 6djttlaltt9afcrftr. 37/2 
iri dJcr G:rnft, OO~., ~umbTiugcrftr. 9/1 r. 
iri d)el: G:rnft, m., ~uffteiuet \13fab 4/1 1. 
iri djer irran&, 6t., ~cr30gftr. 80/3 
iri djCl: ~ran&, i.ll:., ~o13ftt. 53/3 
iri djer ijricbridj, i.ll:., .8icbTanbfh:. 21/2 9Jl. 
tyi djer ijxiebtidj, \13Y., 6d)cHtngftr. 76/1 
irifdjcr Glijero, !)J!J., 6ct)botrJftr. 54a 
irifdjcr Glottfrieb, i.lJt, 2anbttlc'(jrftt. 58/3 t. 
irijdjcr QlottltiCb, rol:., muguftcllftt. 110/3 
irildJCt Glün ljcr, ln.; mmartcltftr. 71. /1 
tri djCt ~oniS, 001., Stölligillftr. 47/0 
tri dJcr .\)on~, m" ~ürfc1tftr. 44/4 r. 
tri dJcl: ~etn~, m.; (\lcorgcll[tt. 15/2 
tri dJCl: ~crmh:ub, rot, mfbr \tgcltftt. 12/1 
tri dJCl: .\)cfmut, rot, (\loct1)rftr. 10/2 
tri dJcr ~ct6ert, roL, 6djttlant'(jaTetfit. 38 
tri dJCl: S';lcrbcrt,. roL, i.ll:uflbaumftr. 4/2 
tri dJel: ~etmann, IDt, 58at)erftr. 77/1 
iji d)et Sl'arf, m., jßettenfoferftl:. 8/2 r. jjifdjet stutt<lnobcrt, m., G:HjabetTJftt. 44/1 
tri!djCt Dtto, 9J1., mba16cttftt. 82/3 f. 
tri djet Dtto, 91., sti3{(mftt. 28 
tri djet jßauTa, !)Jlj., Sagbftt. 11/3 
tri dJcr ffiicfJotb, m., 6djHretftr. 33/2 
trifdjet mlHf)eI11l, m., Sofel'ljfl'italftr. 1/2 
trifdjct imi11lmar, m., !)Jettcnfofctftr. 6 
trijcI) ( G:buarb, 9:n., mamungfh:. 15 
trifd)! .\)an~, m:, Gloctljeftt. 51/2 
trrab !tar( ~cin3, m., ~om·lßcbro.6tt. 1/2r. 
ij!aifdjlen imCtllCr, m.; Wfabemieftr. 15/1 
trfam ~noi~, m., stgcreftenftt. 75/0 
tffeincr moff, m., motr)Ubcnftr. 11/4 
&teinett ~otm~, jßI)., Glräfelfing bei 
mündjcn, Stl1tbtftiebftt:. 44 
irlelfdjmann G:mma, !)J'(j., 3fabeUaftr.13/3 r. 
n: 
ijIeifdjmann trrieberifc, 9:n., 6djif(etfh:. 12 
tf[eifdjmann (\lifcla, IDl., 6djeIHngftt. 83/3 • 
ijfeifdjmaltlt ~altß, !'ß~., lBeterinärftr. 1/2 
&tin! G:gOlt, m., 6djttlant1)oIerftt. 108/0 
irIin3ct G:Hfabetlj, IDl., .8ieblanbftt. 2/3 t. 
ij'fin3ncr G:rttft, 6t., trtunMbergftr. 46/0 
trIode 2otljat, m., 6djttlant'(jalerftt. 15/1 
ijfora trran3, m., jßalmftr.7/2 
&torat!' mnita, jß1)., Staufbadjftr. 49 
ijfort) !)Jeter, 001., muguftenftr. 8/1 r. 
trro~botff !)Jaul, m., mbeI'(jeibftr. 29/3 
ijfottmct)cr mobett, IDl., ~Tuguftenftr. 76/1 
ijriigen ®reteI, m., 6c1)Iottgauerftt. 4/1 
ijfilf)t ~ljeo, 9:n., 6enefelberftt. 13/2 
&tilßlolj Glerljatb, m., ijürftenftt. 23/2 r. 
trl.lcgen m;crucr, !m.; 9Jlittcrerftr. 4 
~l)llmnntt lßctet Sofef, m., jßettenfofer-
fttafje 21/3 r. 
trOl'lJe Oler9arb, m., 5.lanbttle1)tftt. 32/3 
ijorno! ~rann, 001., moecUlJlab 5 
ijoerfd) ffiubolf, m., ~er309<muboff.6tr. 37/3 
ijorfter Gltidj, m., m;eijienburget 6tr. 29/2 
~otftet ~iIbegarb, lßlj., 6ojJf)icltftr. la/4 
trorfter m;i1ft), IDl., 6d)ttlantr)a1ctftt. 108/0 
trörfter S';lubert, !IR., 6djommerftr. 7 
trotftmantt U!ridj, m., 2attbll.1cljtftr. 85/3 
~otft11let)et trriebridj, ffi. 6t., ~'(jercfien. 
ftrojje 80/2 
tröttnet ~anß (\leotg, ID1., 6djttlantljaTer. 
fttnflr. 47/2 
trörtfcfJ S';li1bega.rb, \131)., ~ofJe1130Ucrnftr.114/1 
trölet trran3 Sofef, tf·, €5djllottftt. 3/1 lng. 
tr0utmalt (\lifela, Il:n., 58aIJcrftt. 31 
trtnifin ~'ugo, IDt, @oet1)eftr. 45/0 n. 2htfg. 
trrn.üilt m!olfgang, ffil:., Gloetr)cfh:. 45/0 n. ~r. 
trtlilld'fe @etbn, !m., Wrcißftr. 25/2 
ijranf mnncmlltie, m., mat1)ifbenfh:. 5 
irtanf 58ianfa, !m., ~rcifing, (\lan3enmü'Uer. 
~roüe 2 . 
ijraul a:ticfj, at.6t., miftOt"~d)effer.6tt. 6 
Wrauf G:rnft, m., 6djttltlnt~oTetftl:. 100/3 
trranf trtiebricfJ, 61., lbt. 
trtonf S';lnllil lnubo!f, !m., Qloetljeftt. 45/2 
n. mufs. 
Wtcmf 30felJ!), !m., 58am: ~ttajje 73/3 
ijroltl !fad, IDl., ~irtcnftr. 19/4 t. 
trronf 2ife!otte, m" Qloetfjeftr. 49/1 
trronf mubo!f, oot, ~taun1)ofctftr. 6/1 
trralttimtfl)c111l, i.ll:., mmOt-~djeffef~@5tr. 3/2 
~tnltf ~i19elm, !)J'(j., 58ater- 6h:afie 90/3 
trronl m1illje{m, Ilt, mmaHenftr. 75/1 t. lng. 
trranfe ~altB, jßg., ~ticbrlcf)rtr. 27 
trraltIc ~ermann, IDt, mgneBftt. 9/3 
ijrllltfenbetger ~ermut, m., 58aumgattlter. 
ftrnjje 9/2 
~ran~U1nltlt ~e'flllut, oot, 9)~atr)i{benftr. 11/1 
~taltlJ ~nfreb; lßg., Gliferafh:. 31/2 1. 
~nmetfItItO: ae obet 11 nad) a; oe obet 1) lind) 0; lIe obct Ü nad) 11. 
~(.9 
~ran3 morbed, m., !Barer etea»e 48/2 r. 
~rauenljofer DUo, m., ~fiegenftr. 7/2 r. 
~rauenlnedjt lYerbinanb, 6t., 5;;IarCadjing, 
über ber SHaufe 4a 
~raufdjer Sjan~, ~lj., ~ba'(Oertrtr. 32/3 {. 
~rebe ~bmunb, m., mljeinftr. 18/1 r. 
lYrebe 6iegfrieb, m., mljeinftr. 18/1 r. 
Ii1rebtidj l;.Dieter, ;ljHj., ,marta.stljerejia<6tr.15 
~reeticf~ ~nnenie, m., Sjiiberfftr. 1/3 
~rei G:bmunb, m., Dbermenäing, ljrauell~ 
borfr.rftr. 52 . 
lYreimülfer Sturt, m., stljmfienftr.30/2 O}{i}. 
lYreitag SiarI, m., ~barf>ertftr. 48/H 
ljreubeUl~eidj )lierner-O}üntger, m., ~tiebticf)" 
ftra»e 4/0 ' 
~reullb ;.Dieter, m., 6djltJantljaferftr. 17 
~reu~berg Sjerbert, $f}a., ~arIftr. 1/1 
~reltJer Sjeinridj, m., ~rcoftr. 5/0 r. 
ijret) G:miC, $g., mottmannftr. 21/3 
ljret) G:ridj, m., Stobenftr. 3/1 
~ret) ®erf}art, $lj., ~ntollienftr. 3/0 
~tet) &an~, 8., 6djltJantgaTerftr.37/2 
~ret) .2uife, m., ljinfillgftr. 4 
ljtet) matia, m., 0.loetgeftr. 21/4 
~ret) mubo'ff; m., Statrytr. 1/2 
~ret) jillerller, m., ~ug~f>utg, !BoHljnrt" 
ftra»e 22/0 
lYret)berg !Butfarbt ljr'ljr. bon, m., 
mntl)ifbenftr. 11/4 
lYret)er ~l1ton, m., Sjittellftr. 8/0 
~tid'e mof}ttaut, ~lj., ~eopotbftt. 54/3 r. 
~riberidj Sjetbett, m., 0.loetl)eftt. 43/2 
~tiebberg .stie, $f)., ®eotgenftr. 55 
tyrieber 30ljaull, ~lj., stegetnfeer ~anb~ 
ftta»e 141/1 r. 
tyriebet 30jef, m., 0.loetf}eftt. 49/1 
~riebetidji$ Star'f, m., 6djltJatttljafetftt. 22/3 
~tiebmann ~ad .permaull, m., seadftt. 50[2 
lYtiebrldj Sjall!:lltJirrt, m., 6djlUatttljafet~ 
ftta13e 17/3 
ljtiebtidj 5;;Ieilltidj, m., ~maCienftt. 71/2 
lYtiebtidj matiantte 3iO:Cbe, m., motljmuub" 
ftta13e 6/4 
~riebricf} matljf(be, m., ®angljoferftr. 21/2 
~riebtidj!:l state, m., mUfeftt. 1 
ljriebiam matgatete, 6t., !rHngi$eii$ftr. 8/1 
lYtiel:l jffiernet, m., ,3ol)ann~bon.jffiertl) .. 
6tt13ae 2/4 r. 
lYtiefenljalj1t Sjan!:l, 8., mingi$eißftt. 8/1 t. 
ljtingß ij"fifabetf), ~lj., <l:{emeußftr. 40/2 
~rill~ lYtano, $lj., 0.leotgenftt. 91/2 
~rifdj Stat(, m., €5djltJantljafetftt. 108/0 
ljrifdj jffiolfgaug, rot, matf)i!benftt. 13 
~tißfe llltno, m., mtdjatb")liagnet~€5tr. 27/2 
ljritfdj ~debddj, $'lj., 0.lriifeffing, ,3tmtn~ 
frieb ftt. 46 
ljrib m'Cbert, m., €5djirrerftt. 28/1 
16 
ljri~ ß}corg, 9t, mittetbon.~pp-~fnb '1/;} 
tyrij,l Sjelmut, 9J1., 91t}mpf)Cltburger 8tt.78/4 
ljdj,l maria, 9JL, ~tauttr)oferftr. 5/3 9l1J. 
ljtil,\ DUo, 91., 8otJf)ie-6tefjfc-etrn13e 14 
ijrib Dtto, m., Wbaf6ertftt. 48/3 t. 
ljrij,l mutg, [n., ijatbteUiftt. 4/0 
ljriue :t~cobor, ffit, eidjltJautf,n'(crftr. 17 
ljti~cnberg ~ratf<Dtto, m., edjltJant~a{cr~ 
fttaue 41/1 
ijröl)lcr ~ubltlig, m., :tiirfcuftr. 71/3 
~tol)1t &eiuridJ, IR., ~od*r. 05/0 r. 
~roij}r,ehu ffilat, IR., ~tndfh:. 4!Jlt r. 
~tiHtd} eicRfrico, ~l)., eidjc!1innftr. mJ/l 
ljrommclt Mlau'S, ~1J.t ~eöutl1inftr. HB/2 
ijrömming ();rnft, 91., gtcb!al1oftt. 11/2 
ijtöjdjncr &?Cillö, m., 2nnbltJcl)rftr. 31/3 
ijriU,> mfelottc, ffil., 9Jlaiftr. 21/2 r. 
~tiif)forBer Sllgeborg, m., ();(tfnbetljftt. 13/4 
~tül)ltlein ljricbtidj, j))l., ~i6i~ftr. I) 
ljtiiub SjCh13, et., ljtall~~SofctJIJ"eitr. 25/2 
ljtutf) ~tlf~, Wt., $nu(~&et)jc.eitra13e 1/4 
ljudji:l ~unematie, Wl., :tf,ierjdjftt. 2/1 1. 
ljud)ß ~cintldj, m., ljran3<3ofepr)~ 
6ttaj3e 20/0 'f. 
ljudji:l Di:lfar, m., ®corgenftr. 81/1 
ijudjß jillifft), m., ®oetgeftr. 22/3 
ljudjß bOlt fBimbadj ;.Dictcr ~t'f}r., ~., 
ljratt~<30fepf).6trafie 13/0 
ljüdjte Sjeintidj, m., 6djltlalltf)atcrftr.37/U 
ljugt jillnLtet, m., stapu~i1tctftt. 31/3 r. 
ljul}tmantt ;.Dietet, m., ffilatgHbenftt. 5 
ijulfe 0.lütttljcr, m., O}oetf)cftr. 12/2 
ljuud .s:Jat.ß, m., S?er50g"~cintidj.eitr.15/0 r. 
ljuuel:l SDt)maß, m., @oetf)cftr. 45/2 
ljunf <l:l)tiftialt, 9Jt, 6djHfcrftr. 12 
ljuufe ljtan3 Sojel, ~., ~ürfcnftr. 81/2 
ljunfe Si'(aUi:l, m., m[tter"bon.();PV.~fa~ 12/3 
~uuleu QEifljefm, 9)l., ~cttenfoletftc. 32/1 
ljiit9ut 9Ratce'lf, m., Wbeff)cibftr. 11/0 t. 
~urtltJii119'Cet Sjuliert, rol., ~morinftt. 28/4 r. 
ljütterct ~uije 30f)autta, m., erriCet13ljctmet 
€5ttn13e 26/3 
6) 
0.laab ,3ofef, m., fBat)erftr. 25 
®alie! )!gettter, In., .2uifcnftr. 43/3 
®alitie( ~ar( Sjani$, m., !BaIJetftt. 55/3 r. 
I. ~lufg. 
@iibele mli[allb, m., $ettellfo!ctftr. 20/2 
(\lage! ijtnft, !J3!J.,58etetiniirftt. 7/1 
®age'C Sjermallu, m., stürlenftt. 71/2 
®agern lYttebridj G:tttft ijtf)r. bon, m., 
!Bauatiariug 31/0 t. 
®a'ljbauer )lianet, m., :tf)creficttftr. 124/2 
®a!)b!er ~Or)atttte!:l, m., 6eiMftr. 22/1 r. 
II. ~lufg. 
17 
<Mii~lct ~nfio bon, m., B\t1eilitüdenftt. 8/1 r. 
<Mniling ~tntf, m., <GcI)eUingftt. 9/2 
<Mnißm(1)et ~ticbetife, jßf)., Untetet 2(nget 2 
<Mci{lenmüHet Stnt!, m., meufnf)tnet <Gtt. 19 
<MnUet (tbn, jßf)., !Bntet <Gtrnße 52/0 
<Mntfer Sjnn~, jßf)., ~rcifing, mnrient>fnil 4 
<Mnffi ~nnns, 91t., 2(b(lIteiterftr. 1/2 
<Mnfm 0.Suftnb, 9)t, Si'nrli3t>fn~ 6/4 
0.Snmerbinger :Otto, m., <MTüdftr. 21 
<Mnmme! ~elt, jßf)., 9J/ooßliurg, IDHlndjner 
esttnj3e 311/7 
0.Snmt> ~nfonB, 9J~., esdj\t1nnt~nrerftr. 36/2 
<Mannf)! 2htbren~, jßf)n., escf)ll)nntljnfer~ 
ftrnfle 7/3 (\Jting (tugen, 911., 58nrer 6trn13c 82-84 
(Mnt>t>a ~turt, 9t, :Oljmftt. 13/3 
®ntrnl) ~ofef, m., <MrtifeTfing, ~ubenborff~ 
estrnl3e 73 {\Jnrtenf)of wtnttf)a, ~J/., ~reimüf)renftr. 20/1 
0.Sartner 0.Stetel, ~m., jßeftnf033iftt. 50/4 
0.Saertnet S?an~ ~oacI)im, ro,., 6dj\t1nn~ 
U)nrerftt. 49 
0.Stirtnec ~nfoli, ~J/., 91mtexerftx. 8/1 r. 
<Maf1.1ex jßetcr, m., jßrC1)fingftr. 15/3 mg. 
<Miil3fer Q:ßiUi SJermann, flt, edjaCfftr. 3 
<Mafjmnlt11 ~erner, flt, S';lnu~f)ofetftt. 6 
<Mnftnuer jßnuf, ffil., ~1tifcnftr. 21/1 
0.Safte ~e!mut, rot, ~nd)auer ettnl3e 42/l 
0.Satet~felicn SJexmann, ~m., mattort>rn~ 4/2 
0.SaulinU ~'t'nr'('t);l'a1t3, 6t., M'nulbndjftr. 68/0 (Maugfer (lJcrtrub, 9),., 9JWtcxerftr. 1/3 
mnltllirr ~l'atr, mt, 2((tfjchnerccl' 10/2 (lJcbljnrb ;mnltcr, jßlj., ;miUcfßliacIJcrt>fnj) 2/3 
(llclil)nrbt ~ht1tclicB, 91., .I:lnd)l1Crftr. 2/1 
(lJcliIcr ~!cittr!cI), m., escI)crtinoftr. 3/1 
<Mehfer Wnrn, ~m., 58Iu111cnftt. 53a/2 
<Mcbfct :OßII1n!b, m.est., <Gd)raubolj31)" 
ftraflc 13/2 (\lebfcr mubolf, jßlja., e5djrnubof1.1f)ftr. 13/3 
(\JcI)[f)nr :Otto, 9J'., 6cnbringer estrnfle 30/4 
II. ~ütfg. (\JcTJ1: 9J/arln, jßf)., 2(111a!icnftr. 71/1 (llcl)rcfß jßnttfdgrid), 9)t, SJabcrtftr. 2,1/4 r. 
~erJrittll 9JHcI)ae'f, 91c., ~~ierfcI)ftr. 19/3 
~cier ~(fOtt{l, 9Jt, 6d)\t1t11bftr. 23/0 
~cierr)oB 2IboTf, m., .I:lnttbßbergct 6tt.160/1 
~eiget jßcter, IDt, ~nttbBbergct etrnj3c 4/3 
<Meiger mobett, ~J/., ~oetf)eftr. 10/2 
~cillcr m0111n1t, mt, ~niferftt. 440/3 r. 
~eifcnlirdjelt ~ertltantt, 9),., <Gdjltlnntfjnrer~ 
ftraj3c 59/1 
~em1tg ~(fxeb, 9)", ~er01)ftr. 2 
~eitlt ~atl, m~" ~uguftettftr. 26/1 f. 
~eii3 jßauI, 91t" 6abo~cnftr. 4 
~eiß lJUcI)arb, \l!lj., esdjommerftr. 7 
~etfc( Si'arf, ty., 6djcUingftr. 56/1 
~eif!ngcr ~arf, m., 6enefefberftr. 5 
<Meißer (tmiC, m., 6djiUerftr. 18/2 r. 
<Meißlet ~etmnnn, m., ~barliettftt. 40/1 
<Meißfet ~ondjim, un., jßfattbljnuilftt. 8 
<Meißfet Soljanna, jßlj., seöniginftl:. 38 Qleift (tgon, m., Uljlanbftt. 4/0 
Qleift (trifa, m~., ~oljnnneil~6djnret~6tr. 3 
Qleift ~etner, 9J/., men3eftr. 38/3 Qleift jffii1~efm, m., Soljnnne~~6djnter~ 
6irnße 3 
<Meitlj ~ub\t1ig, m", ~J/n1;imifinllftr. 20/3 r. 
@efß ~rnlt5, m., ~et30gfpitnfftt. 12/3 Qlcmolt ~Ife, jßf)a., ();lifnlietljftt. 34/3 
@etttünb jffiiTljefm, m., ~111itaj3ralJ 3/1 
@enero~f~ ~nneliefc, mt, :Of)mftt. 16/0 
<Menc\t1ein 2Igne~, 911., ~~olicnftr. 13/0 
@cttgnngel ~utt, 91., 2frcii3ftr. 41/3 
@enfcI) ~an~"~oacIJim, 9t, %üdenfh:. 58 
@entlje ~an18, mt, m'n1;imirtnnftt. -31/0 
@cntner ~etbert, mt, <Mifefaft1:. 31 
<Mentfd) ~üntljer, 9J~., {bt. 
~en3fdj ~orfgn1tg, jß1)., ~ud}18ftr. 2 
<Meotgieff !Boti18, m., 58mtenftr. 2/3 
@eorgie\t1 ~ereßfo, ~., ~f)erefieltftt. 130/3 
<Mernrb @üntf)el', mc., %ljereficnftt. 68/1 
~erlierbing .I:lotte, 9J~., .I:lnforccftr. 100 
~ercrett ~t'nr!, m., e\l1tft~~(1ttta~6traj3c 12 
OJerbe{l ~ifern, m., tyricbricI)ftl:. 26/3 
<Merf)nrb ~et:tnalln, ~m., ~iirtt1artrJftr. 32 
<lIcrT)nrbi ~lborf, 9J~., ;mibcltma~erftr. 15 
<lIcrl)arbingcr eicgfdeb, IDt, ~armenter" 
ftrafie 1/0 
<MerI)arbiltoer ~rICO, rot., ~a&mairftr. 59/1 r. 
OlcrT)oTb ~arr, m., 58nfburftr. 7/1 Qlerl ~ub\t1iO, 9Jl., tyricbricI)ftr. 15/0 
QlctfacI) >t'erttfJarb, 9J~., <lIoetr)cftl'. G/l 
Oler'farI) (trll.lin, est., <Mcorgcnftr. 35/2 
<Mcr!nd) ~tarr, m., 6rf)eHiuoftr. 17/1 
<lIerling ;mo(fgnltg, 9Jt, jßriebn(1)crftr. 20/1 
<lIero{b ~nl1i3, 9JL, ~or)elt3of{erltftl;. 77/1 r. 
<lIero!b mo[emaric, 9n., SJoljencroncrn~ 
firn fic 77/1 
<lIcrOj3j.l mnhter, ~H., 6tuttgnrt, n111 ~r1t1)er" 
! \t1aTb 223 
<Mmei3f)citn tyriebricI), 911., lMoetf)cftr. 43/3 
<lIerfcI)ü~ Slfe, jßlj., ~mtor~6cIJcffe!"6tr. 2/4 
<Merftrnucr ~ri~, mt, <lIoctr)eftr. 20/2 t. 
<Mertiß ~rcfreb, 9Jt, jßnfittg, ~(pfefnUee 5 
~erb111attn <Mülltr}er, 9Jl., .I:lnnb\t1ef)rftr. 57/1 
<Mefing (trnft, m1., ~anb\t1cf)rftt. 10/1 
lMej31er ~J~argit, 9Jl., ~agerftr. 30/2 1. 
Ol(1)er (tfifalictrJ, 9n., Sl'ni[er1.1!nt; 8/1 
<M(1)er .I:life1ottc, 9J/., ~olbeiuftt. 22/0 
<Mel)r bOll escI)\t1c1.11.1enbllrg ~oufhl113e ~reiill, 
m., ~mntf)i1beltftr. 5 
~inni SJnttß, llt, ~~olttabftr. 12/0 1. 
<Mieleß 30fcf, 9)1., SJirtcnftr. 23/3 1. 
<Mlcli[cf) $nttf, <Gt., jßInnettnftr. 3/0 
WlIlnetfuno: ae obtt a l\(ldj a; oe obtt ß uad) 0; ue obet iluudj u. 
(0 
~ietadj <Metba, q5ljo, S)oljeno01(etn.\1fab 1/1 t. 
<Mieß ~ote, 91:0' j8taljmßftt. 6/2 t. 
<MUiting Stutt, q5ljo, ~atfftt. 25/3 
<MilCe Wb off, mo, <Moetljeftt. 45/0 
<Mi1{e)fen .t5ofef, mo, .8tueigftt. 10/1 
<Mtfoi S)etmann, mo, %ljetefil~nftt. 33/3 
<Mimlief ~tani3-, mo, !n~mtJljenliutget 
6tta\3e 157/2t. . 
<MimtJ{ mliHJefm, 6to, &alietßlietgetftt. 59/4 
<Minfef G:tnft, m., ilanbtueljtftt. 20/i 
&ititfdj S)efmutlj, mo, &e~etftto 21/3 t. 
<Mfaß Wb off, q5ljo, 6cf)fei\3ljeimet 6tt. 66/3 
<Mfaß mlaUet, ~., !neuteutljetftt:~ 36/1 
&fafettJafb Wnnematie, mo, S)etmann~ 
6djmib-6tta\3e 10/2 
&1a\3 ~ubttJig bon, m., 6djtuantljaletftt. 51 
&{abel ~tib, mo, ~anbtueljtftt. 6/1 . 
<Mleidjmann .t5oadjim, m., Wlatßftt. 8/2 
&leim G:tttJin, Wl., Q:femenßftto 34/3 
<Mfenf ~tiebtidj, m., Wfdjauetftta\3e 10/0 
&fejinget mlo{fgang, 'mo, <Meotgenftt. 114/1 
&föclnet SDettmat, m., j8tunljifbenftt. 35 
<Mlol'lnet S)anß, q5lj., .t5ägetftt. 16/3 L 
<Mröbnet ffiuboff, m., S)itfdjlietgftto 13/1 
<Mmcfett matianne, mo, <Moetljefh:. 54/3 
&{unß ~at!, mo, ~taun'f)ofetftt. 12/2 r. 
&funi3- S)eCmut, m., 6enefeCbetftt. 2 
&meiner Wttr)ur, mo, S)et30g-S)eintidj. 
6tra\3e 7/3 
&melht mloffgang, m., 9JHHfetftr. 54(1 
&neffottJ CXbmunb, q5'f)o, ~onrabftr. 7/0 t. 
&öli Iltfliert, m., %uflieclftt. 49/3 t. 
<Mocoef G:ttuin, m., 6tJetfftro 17 
&ölieC Gleotg.~tiebtidj, m., ~tauenfoli. 
ftrafie 2/2 r. 
&öliet .S)eino-.t5oadjim, m., 6djtuantljafet. 
fttai3e 49(2. 
Gloelie'f Otto, .8., %ljetefienftto 80/3 
Gloelief m.ltrljefm, m., !norbenbftt. 28/1 r. 
Gloliett S)anß, m., 6djttJantlja!etftro 24/3 r. 
Glöb'fer Otto, \l3lj., %ütfenftro 44/2 
Glolilct &eotg, 6t., Glocfljeftt. 43/2 ffig. 
Gloli!et morf, mo, Glcotgcnftt:o 35/2 
&öcfe ~anß, m., matßftta\3e 5/3 
Gloede S)i!begatb, 6t., %engftta\3e 9/2 
Gloecle matianne, 91:., %engftt. 9/2 
&öcle'f Gletljatb, q5ljo, m.liflje!mftt. 12/2 
Glöbecfe ®bitlj, \j3lja., !Batet ®ttafie 34/1 
Globe'fmann ~at{, !n., matßftta\3e 29/3 
Glög! G:tnft, ffi., Gliferafttafle 1/3 
Glolj{fe S)otft, 9Jt, ~ieliigftt. 10a/l t. 
Glofbenbaum ®etljatb, mo, ®ifefaftt. 24 
Glolbfam~l .S)ani3.®etb, mo, 6djertingftto 3/3 
&olbluljfe ~tib, \]3f)o, Oljmftta\3e 11(3 
®olbmanu. G:rifa, mo, ®djttJantljafetfb:o 24/3 
&olbfdjmibt \]3auf, mo, ®oetljeftr. 26/3 
Glo«et ~ani3 ~rib, m., 2inbttJutmftt.195/3 m. 
18 
<Mulfel: ~atf, 6to, Wballiettftr. 33/3 1. 
<Muffing matin, mo, ffio[enljehn, meidjen~ 
fttn\3e 3 
<Mö'ifnet S)nnß, mo, SDeto~ftto 2 
<MoUnum ®Hen, mo, j8abariating 14 
<Molm Wßbj,Ötn, mo, Of)mftt. 1 
<Monltctmnnn ,S)etmut, l\j3lja., Wmanenftt.55/2 
&ooß mattin, \]3'f)0, ~eopo'fbftto 54/1 
<MöPl'ef mn~ Dr., m., ~eopofbftt. 50/3 
<Möppinget S)otft, m., Wtcißftt. 29/1 
<Motbet S)ermut, mo, %iitfenftt. 71(3 t. 
lS~oetnclj G:ttJafb, m., Wuenftro 66/3 t. 
Glötnet (gffe, \]3ljo, Staulbadjftr. 60/3 r. 
<Mörnf)ntht .t5na.~1titgatb, !n., SDeßtoucf)eß" 
ftta\3e 26/1 r. . 
<Möetß 2tnnemntie, \]3f)., ~eotJoThftt. 52 
<Moctb mlnner, mo, ma~immaltftto 20a/3 
<Mofll'obinoff .8üliomit, 6t., Wb aThett· 
ftta\3e 48/2 t. 
<Muffing <MUnter, mo, Wuguftenftr. 48/3 
&öttinget ®tltft, mo, !normannenftt. 13 
<Möttfet ®eorg, mo, ~rauenplab 12/4 
<Motffieb ®jnat, mo, Oljmftt. 3(1 t. 
<Mottfdjen&U IRein'f)o'fb, ~., SDeßtoudjeß-
fttnj3e 40/1 
®öb Wnnematie, mo, j8ißmatcfftt. 2 
<Möt.; S)ein3, m., Stanalftt. 8/4 
<Moeb S)elmut, \]3lj., &tüfelfing, 3xmenftieb. 
ftta\3e 31 
<Möt,) ~elmut, m., &tüfelfing, ~teiljamer~ 
ftta\3e 8 
®öt? \]3etmat, mo, <Mtüfelnng, ~teiljamer~ 
fttaj3e 8 
~ötlenaue1; ~arter, mo, @5djemngftt. 1/3 r. 
®ta'6 mrttJin, mo, 6djiHexftr. 30/1 
Gltao IDli'm, mo, 2nltbttJeljtftr. 71/1 ®li. 
~xaberruß <Met'f)ntb, mo, !Bergmaltnftr.35/2 
Gltälier S)eiu3, 9Jt, Winmfffetftto 11/3 r. 
~xaßottJitl \j3anl, m., ~uj3baumftt. 2 
®raf ®ugenie, mo, \]3rtn5tegenteutJlab 11/1 
®taf ~tano, \]3ljo, S)oljelt&o1{etnftr. 104/4 
®taf .t5tmingatb, 9Ro, <Mautiug, 9Rültdjner 
®tta\3e 5 
Gltaf 3ofef, ~t, Winbotfetftt. 93 . 
(2)taf Stat!, m., 9Jla6imUinnßtJlatl15/4 
~tnf ~ontab, m., ®djfffetftt. 20/1 
Q}taf meiltolb, mo, '».'ladjaner 6ttajje 19/2 r. 
®taf ffiutlj, mo, 6iegftiebftto 16/1 1. 
~taf ®tegfxieb, q5I)o, 6dje1filtgftt. 133/1 t. 
Gltaf IDlilljelm, mo, 6iegftiebftt. 16/1 r. 
®taf m.ltl1i, mo, 6cf)ommctftr. 14/1 
~täf Q:ljtiftine, m., ~anbtueljrftt. 16 0 
®täf m.lf{f~, mo, 6djHIerftt. 30/2 {. 
®tafifmann S)ußextuß~S)anß, 9Jl:., S)ej3ftr.l01l 
Gltaidjen S)an~~Gleorg, IR., %ütfenftt. 58 . 
®tamfidj Wuguft, m., j8a~etftro 4/4 
®rä;et \j3aul, mo, ~anbh,)er)tftr. 31/1 
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~ran ~ofef, 9)/:., statfßp(a~ 16/2 
~raflet stUl:t, m., mlött~ftt. 37/2 
~taf3r (g;tnft, m., €5djtuant~alerftt. 44/4 
~tau ~ifel~er, fi/:., stuffteinetpIa~ 1/1 
~tautmann 2lntonie, m., ~ciul'tpofffagernb 
~taebe ~er~arb, 9t., SdjtauboTpI)ftt. 40/1 
~teeben 9tein~atb, m., Srf)tuant~aletftr.24/3 r. 
~reget mfelotte, !n., ~atet Straf3e 24 
~re~ ~o~anneß, m., 2luenftt. 56/1 
~teifert Utfula, m., ~at}erftr. 77/3 
~reinebet ~elmut, m., 9tömetftr. 13 
~reinet ~tnft, \13~., ~tiebridjftr. 17/0 
~teiller ~ulba Dr., Rn., ~fijaoet~rtr. 31/2 r. 
~rebtct ffiemotanbt, m., mlitte'fB6adjet-
rttane 19/3 
~tüntuarb mlitr)elm, m., -SBmamng 148 
~tetßoad)et 9tubolf, ffi., mlibenmat}etG 
fttane 41/0 
~teif3 \13auf, m., ~raU1t~ofetftt. 6/1 r. 
~reibe ~fe, ~~a., ffiömerftt. 16/2 r. 
~refet ~ojef, \))/:., 9teijingetftt. 1/3 
~ret() starT, m., ~ar 37 
~reuet ~eincr, m., €5djifferftl:. 43/1 
~tebel statf.~etmann, 9t., Ogmftr. 13/3 r. 
~tebett mjelotte, \l3'f)., Stunigunbenftr. 58 
~reben mlarter, m., 9:natr)iIbcnftr. 11/1 
~tio( -SBftieb, fi/:., Xaitenoad)ftr. 6/3 r. 
~tie13er ~tnft, ffi., 9tömerftr. 37/1 
~riefinger \13eter, m., ~ran5--Sofepg.Str. 2/1 
~rienel ~arrr)eina, \l3f)., sturfürftettftt. 2/3 Qltief3met}er ~elmut, \R., ffiegenBourg, 
mlffgefmftr. 11 
~rimm ~etmaltn, m., €5d)elfingftt. 32/2 r. 
~timm ~art, \n., 2uijenftt. 41/1 
~rimm 2ubtuig, m., ~o'f)elt&orrernftr. 1/3 
~timmeifen ~geobot, ~., ~eotgenftt. 25/1 
~rimmhtger m:r!teb, m., €5d)iUerfh:. 24/3 
~rhtbf)ammer mlaTtet, m., 2lmaIiettftr.16/3 
~tobig marianne, m., stultigunbenftt. 11/1 
~roebmair ~arrgeilt&, 9t., ffiottmaltttftt. 8/1 
~tOr)e ~rttft, m., €5djief3ftättftr. 12 
~tör)1ittg ~ifelott, !n., @oetf)eftr. 41/1 r. 
~rol)mattn ~ebtuig, \13'f)a., Xütlenftt. 18/1 
@lto~matttt m3aTtger, m., münd)ett.SoUn, 
Sd)lof3oauerltftr. 2 
~tofettoetget 'l)orot'f)ee, \l3~., 2lm \13tie1 17 
~tOrr ~tan3, m., \l3ettenlofetftt. 10a/1 
~romatttt ffio'6ett, g., ®oet'f)eftr. 51/3 
~romet ~anß, m., Oettingenftt. 46/2 
~tommeß ~etti, m., Statrftt. 1/1 
~rottauer ~anB, m., ®ettJüqmü'f)rftr. 3/3 
~tottb 2lba~oed, m., ~ürfettftt. 58 
@ltonb ~o'f)ann, m., Sd)ttJatttga'Cetftt. 62/2 r. 
®toneoerg ~einrid), m., 2lma'Ciett. 
ftta13e 89/3 mb. 
~roenebelb UOoo, m., ~oetr)eftr. 21/4 r. 
~tooB Oito, m., O'f)mftr. 1 ®@l. 
®rooB mlerner, m., 2inbtuurmftr. 103/3 
®röfd)e ~ti~ ~ermattn, m., 'l)erot)ftr. 2 
®rofd)olJf 3'Ife, !n., ~tiebtid)ftr. 4/1 
@lrofeff ~eItfdjo, \l3ga., ®djtuant~aletftr. 28/3 
@lroB'f)or~ mletner, ®t., Sdjemngftr. 9/1 
~ro13 ~ri~, m., Xürfenftr. 58 Q}rol3 Q}er~art, m., ~infenftr. 7/1 
Q}rol3 marianne, m., St.-!ßauliIJ-\13Ia~ 6/1 
®rof3 ffiuht, m., ®aoe'CBoergetftr. 60/2 
®rol3 ffiubolf, m., ~anbtue'f)rftt. 58/4 r. Q}rof3e.'l)refjelgauB ~riebtid)-mlm)elm, m., 
SdJi1{erftr. 33 
@lrof3e-\l3erd)efamp \))largtct, \13'f)a., ffiid)arb. 
m3agner-Stral3e 27/2 . 
@lroner ®ottfrieb, m., Oomr2lnger Ha/3 r. 
@lrof3er m3aner, m., 2uifenftr. 41/3 r. 
®rol3io'f)ann 2lttur, m., ~riebrid)ftt. 15/1 
®rof3fopf . ~erlltut, 9t., ~ubtuigftr. 17/00 Q}rote \$iegfrieb, m., SdjttJantlja~erftr. 38/0 
®rot'f) Siegftieb, m., 2anbtue'f)tftr. 48/3 
®rötfd) ~eTmut, ffi., sturfürftettftr.17/1 
~ruoer ~afoo, m., Df,erer 2lnger 25/4 
®tumoad) ®eorg, m., marer Sttal3e 34/1 
~tuttbe'( 2lbaloert, m., @oet'f)eftr. 10/3 
@lrünb{ ~elene, m., Sl'(ltliIJlJla~ 20/3 Q}runbmann SJaniIJ, m., mlajferbutger ~attb. 
ftraf3e 207 . 
~rüneif3f ®tetf, m., mittermat)rftt. 29/0 
@lruner ~rllft ~ei1ttid), St.~\13aurB.\13Ia~ 9 
@ltuner \l3auT, m., ~anbtue'f)rftt. 30/3 
@lrünetua~b ~iferotte, m., ~aberBoerger-
ftraf3e 60/2 Q}rüllig @leth:ub, \n., ®eorgenftr. 116/2 
~rüninger ~ri~, \13lj., IEdje'ffingftr. 9/1 
®rülltua1b ®eorg, !n., ®octljcftr. 41 
@lru\3enborf ~ürgen, St., ~aufbadjftr. 85/2 
®rüter ~tiebtid), m., ~allbtue'f)rftt. 16 
®tü~malln ~e'fmut, m., ~fifaoetf)ftt. 31/2 t. 
@lrü~malltt m.lerner, m., (gfifaoet~ftt. 26 
~tut}ter ~rfi be, \n., ~eoporbftr. 31/1 
~frf)tue1tbtberger 2lnton, ,s., ®oetgeftr. 34/2 
@lfrf)tuittb OBIar, ffi., matel: Straf3e 60/2 r. 
@lfd)tuinbt mlaner, ®t., ma~illtmatt~.j.1ra~ 14 
®je1f mar, m., ~futettourgftt. 61/2 
®fe1I mliIljefm, m., ~oct'f)cftr. 10/2 r. 
Q}ucIellUtuf3 ~ran~, !n., ~fifa'6et1jftr. 28/3 <MI). 
@luffer l8eit, m., lBtuber'f)offtr. 33/2 
®ugel ~riebtid), 9t., ®d)Ieil3'f)eimer 
Straf3e 43/2 r. 
®ugef bOtt ~renbe mlolfram lJirljr. Dr., mt, 
matia-X'f)erefia.€5traf3e 25 
@luge'fer ~rid), !n., starlftt. 31/1 
®uggelloerger start, \n., ~'f)erefienftr. 56/2 
9tg. 
®uggiBoetglmart'f)e, m., '(gfifaoet1jftr. 39/3lr. 
~uljr OBtar, \))t, X'f)a1fird)ner IEttane 82/4 
®utbin SJeittcr, \))t, ~altbttJe'f)rftr. 32a/4 
ttnm~trung: ae ober a nad) Cl: oe obet Ö Raa) 0; ue obet il nad) 11. 
$(' 
CMftrbner jßauf, \.m., ~äbetfftt. 12 
CMumsgeimet lYtiebticf); !n., jßte~fingftr. 12/4 
CMiinbert .\:liefe1,\.m., jßfatenftt. 4 
CMunbling ~ermann, .8., 6cf)tuantflafet~ 
ftrafje 43/2 
CMiintger ~dgatb, \.m., jßg., \.mitteretftr. 1/2 
CMiintljer ~mif, \.m., 6t.-jßau{S-jßfaß 9/2 t. 
CMiintljer @lottfrieb, !n., 3ägetftr. 19/3 
CMuna QBanet, \m., stljaHitcf)ner 6trafje 12/2 
CMun3e'fmann ~tnftgiintger, \.m., CMubtun-
fttafje 19/3 
CMunaert ~ermann, \.m., .l3anbtuegtftr. 22(3 
CMiin3Tet QBoIf; \.m., jßettenfoferftt. 10(0 
CMiitid) QBarter, \.m., .l3inbtuutmftt. 24(4 
CMurt QBfffi, \.m., ~ietticf)ftr. 6(3 r. 
CMutbtob 6iegftieb, jßg., )Bater 6ttafje 51(3 
CMutffeifcf) 31fe, \.m., ~fuBftr. 32 
fMutlj lYtiebticf), m., 2fmanenftr. 38(2 r. 
CMutlj QBan~, \m., ~öniginftt. 2/1 r. 
CMutjagr Sfar'f, jßg., \manbfftr. 1/0 
CMutma~r ~btuin, \m., stiirtenftr. 58 
®uttenberg ~ba, \m., ~at'fftr. 1/2 
CMutteubörfer ~bgar, !n., 6cf)effingftr. 11(1 
CMußer 2fuguft, \.m., 2fugsourg, \manficf)ftr.12 
~aag 2eo, lY., ~u13ere jßrin3regentenftr.15(3 
~aat ~ugo, \m., jßettenfoferftr. 10a/2 
~aar \.mar.ianne, jßga., 6iegfriebftt. 18(3 r. 
~aas lllnnematie, \m., ~et&og-~eim:tcf)" 
6trajie 14 
~aalJ ~ehtij, \.m., 6cf)tuantgaTerftt. 73/1 
~aas ~ermann, m., ~er&og-s;,einricf)~ 
6ttajic 14/2 
~aas 5;)ugo, m., jßatfftr. 15/3 r. 
5;)aafe 5;)ermann, \m., ~ornenusftr. 13/2 
~aaji jßau!, m., 6cf)iHerftr. 18/2 
5;)abetbofcf) ~tnft, ~adenftr. 14/4 
5;)aberfetu ~a'tr, \.m., Ungererfh:. 84/1 
~abermann 2frtf)ur, m., 6cf)Tetjigeimer 
6trajie 251 
~abetmann margarete, ,\m., !\.müncf)en-@5oUn, 
2fffefr.'f)erftr. 22 
~aberftum.j:Jf .l3ife!otte, \m., ~arr'2frmiftr. 6 
5;)acf)imi 5;)acf)im, m., 6cf)tuantflaTerftt. 22/2 t. 
~ad ~arl, m., CMoetfleftr. 27/2 
5;)ader CMiintger, \.m., !nörbt 2fuffaf)rtlJ~ 
aTfee 64 
~aacr ~onrab, ln.,· CMermexing o. müncf)en 
&';lad'exott S)anlJ, \.m., lYxau&~30fe.j:Jg"@5tr. 43/0 
~aclf ~buarb, 6t., 60.j:Jf)ienftr. 4/3 6b. 
5;)acfxabt 3ugemaxia, jßf)., ~auroacf)ftr. 49 
5;)aber ~exbext, jßf)., ~infenftr. 2/3 r. . 
&';labexer 2rnneliefe, \m., ~rauenIobftx. 26/1 r. 
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s;,abersboxfer lYran3, IR., ~ljrifto.j:Jgftr. 12(3 
IV. 2(ufg. . 
~aferforn s;,e1mut, \m., 2fuguftenftr. 8/2 
s;,affner s;,ansgerf)arb, jßga., .8iebfaub~ 
ftrn!3e 39/3 
s;,nffner S)eHmut, jßg., Oljmftr. 10/3 
S)affner \.mar~ .l3ouife, \.m., QBotanftt. 8/0 r 
S)affner jßauf lYtiebx. stgomalJ, 9)1., \.mcw 
ftta13e 2/2 'L . 
S)äffner Wois, 6t., CMaoefsoergerftr. 23 
S)afner 2fntou, \m., QBörtgftr. 19/0 r. 
S)afner ~xid), \m., .l3anbtuef)tftr. 30/1 
S)age S)ein5, \.m., \.mitteretftx. 10/3 
S)age QBcttter, 9JL, \mitterexfh:. 10/3 
S)agemallu S)eimicf), \m., QBartgerftr. 31/0 
S)agen (k;mmi, \m., ~ö1tiginftr. 101/3 
S)agen S)anncf)en, \.m., 2frcisftrajie 13/2 
~agenauer QBi1I)efm, IR., 6cf)tuinbftr. 11/2 r. 
S)agenbring muH), \.m., CMoetgeftrajje 21/2 
S)agenOutger QBerner, IR., .l3ubttJigftr. 4/4 
S)ager llliiff)efm, m., Sfreittma~rftr. 26./0 
S)agll S)ifbegunbe, jßg., 2fbaHmtftr. 31/3 
S)agnborn )Bruno, m., stiirtenfttajje 106/1 r. 
S)af)1 (k;mmi, \.m., ffiehtcdeftr. 3 
S)ar;f CMertraub, \m., 6cf)raubofpIJftt. 29/3 r. 
s;,af)manll S)e1mut, \.m., \.mittererftr. 1(2 r. 
s;;,agll mfreb, \m., ~apu5inerpfaß 5/4 
S)af)ll ~etreb, \m., ~arfftr. 1/1 
s;;,ngll [grna, \.m., \.matgITbenftr. 13/1 
S)af)ll CMiintljer, m., lYrierbicf)ftr. 3/2 
S)agn S) anlJtu after, m., stiirfenftr. 58/3 
S)aI)n S)einrid) Dl'., \m., 3nnere QBicner 
6trajie 2 
~a'f)n s;;,etmnnn, IDl.,CMoetfleftr. 51/2 r. 
S)af)n QBexllet, \m., 6cf)iillenftr. 7/3 
~a'f)ne 2fnlle'fiefe, jßg., \.mittererftr. 2/2 
S)ailet (tab er, \.m., @5cf)üßenftt. 5 
~aimetC 2f11ton, \m., jßre~fingftl'a!3e 12/1 
&';lahllerf QBafter, jßg., jßappenf)eimftr. 13/0 
~arr jßetct, m., ma1;imifianspfaß 5 
S)arroauer 3ufius, jßf)., CMcorgcllftr. 35/3 r. 
S)aTfcr (k;oerljarb, \.m., CMoetr)eftr. 6/2 
S)arfct S)alts, m., ~allbttJeljtfttafle 71/2 L 
S)arfct lllierner, IR., 2rfnbemieftt. 5/1 . 
~a'ffcf)eibt QBetner, m., !notmnnllenpfab 4 
S)a'fftticl 30fef, \m., S)et&og-muboff~6h:. 37 
S)a'ftcn S)ans, m., .l3allbtue~rftt. 32a 
5;)a:cter (k;ricf), !n., ln~mpr)enoutget 6tt. 50 
S)nmanu 2fbe'fgetb, \.m., @5cf)umaltllftr. 1/2 r. 
~ambacf) .l3otgar, m., 2ubttJig~\l1icf)ter-
@5±tnjje 18/3 
S)ambuerr)cn mubo'ff, \m., Ottoftt. 8/3 
S)amuurger 2fboff, \.m., Offetftr. 16 
~ämillg )Betn'f)ntb, \.m., CMoetgeftr. 18/1 1;. 
S)amm ~rttJin, \m., .8ttJeigfh:. 9 
&';lamm Oito, m., @5cf)ttJallt~a'fetftr. 71(2 r. 
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$Jammann @:mft m!n~erm, l/Sg., $Jofljein~ 
fttaj3e 8/0 
$Jammet ~otft, fm., ~oljenftaufenftt. 10/2 r. 
$Jammer D~far, m., @Hfabetr,ftr. 8/0 r. 
$Jammer Dttftieb, l/S~., ~am~abiuilftt. 8/2 r. 
~ammer l/SauT, fm., ~ubtuigftr. 1/2 
~ämmet[e fma~ jffiiflje!m, @)t., %iitfett< 
fttaj3e 58/4 
Sjammerfd)mibt 58etnr,atb, 9:1t, @)d)tuatt~ 
tr,afetfttaj3e 73/0 
$Jammetfrljmibt fmatr,irbe, 9:1t, @)etteferbet< 
fttaj3e 13/2 T. mg. 
$Jammetfteitt Dtmat, fm., ~uifettftr. 49/3 r. 
SJanatfd)ef SJetbert, m., %r,erefiettftr. 80/3 
SJänbet ~tib, m., 9:1~atr,ifbenftt. 13/2 
~anbtmanlt 58ibbg, l/Sr,., (Efemettilftr. 40/2 
~anfftaengr @tuaIb, m., <Mebouftr. 4/2 
Sjattibfr!) ~rib, ~., !Sarer@)traj3e 51/2 r. 
SJattetubtfe1 'Iar!, 9:11., 6rf)iUerftt:aj3e 12 
~anfe Sjanil, m., )illaftljetftr. 19/0 
SJanffanb Sfarf, ~R.., lllbafljertftr. 33/2 r. 
Sjattnemann ~otte, m., mid)arb<m!agner~ 
6traj3e 5 
SJanil ~tiebtid) jffiffr,etm, UR., ~mttcrer~ 
ftraj3e 10/1 
SJattfen ~eht5, fm., ~ermann~6d)mib~ 
@)traj3e 3/2 
SJanfen ~ermutr" m., %engftr. 34/1 
SJanlen ~fe, l/Slj., SfauThad)ftr. 49 
SJanfen Sfat1, m., !Stiennet 6tr. 32/1 @5b. 
SJanj3Ier ~ugo, fm., 6enbfittget @5tr. 75/3 
~anftein lllba{bert, m., @5d)tuantr,afer~ 
ftra13e 73/1 
Sjatnftein ~anil tyctbittatto, m., 2fuguften~ 
ftra13e 40/2 
Sjantcrmann !Srlgitte, fm., tyran3-~ofe~lj. 
@5traj3e 4 
SJani\f jffietnet, fm., @5d)erHngfttaj3e 52/3 
SJatbauet ~ubett, m., mUlperI)eimfttaj3e 2 
SJarbou 2fnbrea bon, ~., manfeftr. 5/4 {)arbred)t 2fttnetrube, W., men&tnger @5tt.13 
SJatbted)t ~etmattn, m., @)d)ttJantr,afer,. 
ftraj3c 40/3 r. 
SJarbett <Meorg, fm., l/Settenfoferftt. 10a/3 r. 
SJatbe~ )illctnet, l/Slj., tytaunljofetftt. 5/3 
~ätOr lllbam, l/S'f)., @)d)emngftr. 82/2 
SJarot l/Setet, 9)1:., ~enbftt. 5/2 
SJärgelt )illartet, fm., ~anbttJeljtftr. 32/2 
~aettng ~ofeplj, ~., .8ieb'(anoftr. 6/1 r. 
SJarl SfarM~rnft, m., SJor,eni\onerlt~ 
ftrafle 104/2 r. 
~arrad)er lllrfreb, m., ~irtenilpetger. 
ftra13c 28/0 r. 
SJarfe13 m!otfgang, 9Jt, !Sauetftta13e 4 
~ärnlt @)iegftieb, m., ming~eiilftr. 8/3 r. 
SJarmil ~ermtid), m'L, ~ofep'f)fpitalftr. 1/2 
SJatnifd) Sofef, m., <Moetr,eftl:. 21/2 
~atrej3 SJeino, m., !Sagetftr. 33/2 
~ärter )illaItet, m., <Moetr,eftt. 21/2 
~attett ~errmut, m., ~ittftenfttaj3e 8/2 
~art'f) ~etbert, m., @Iifabetr,fttaj3e 27/1 
~atUottt starr %r,eobot, 9)~., @)rf)tuantr,afet" 
ftta13e 73/3 t. 
~att( %r,eobor, l.lR.., !Setgmattttftr. 35 
~art['l/Staget Dtto, m., l/Saur~~et)fe~ 
@)tta13e 25/3 
SJärtfein mobert, m., @)eltbfinget @)tt. 30/4 
II. lllufg. 
SJaettrm(1)t Sfarf, mt, ~anbtuer,tfh:. 29/1 r. 
SJartmann m:fot)il, m., <Mo etr,eftt. 10/1 
~artmattn ~tnft, m., @5d)ttJantr,a'fer,. 
fttaße 110/2 r. 
SJattmann @tnft, ~., ~tiebtir!)ft1:. 31/0 I. 
SJattmann Sngebotg bon, l/S'f)., ~ei1i~fd)< J 
ftra13e 22 
SJartmann Soad)im, 9)1., ~anbtuer,tftt. 16 
~artmann Stat'(, m., %iitfenfttaj3e 23/1 
~artmann Starrma~, ~R.., ~eri\og-m!if~erm. 
@5tta13e 12/1 . 
Sjartmamt .mefer, @5t., 2fbaThettftraj3e 32 
~artmann ~ifefotte, l/Sr)., DbetmeUililt9, 
~afanenfh:a13e 9 
Sjartmann )illartet, fm., @5d)tubetftr. 34/1 
SJattmaltn )illorygang, l/Slj., ~etilog-
ftrate 31/3 L 
Sjartog @tnft, m., ~uifettfttaj3e 43/3 
~artfrf)en Sjatt~, m., )illalbpetfarf)er @)tt. 79 
~attllltg lllllneHefe, l/Sr,., Sfarf,%r,eooot,. 
@5ttaj3e 43/0 
SJartung ~rit?, ~., ~afob·Sfrar-@5tra13e 11 
~afd)emoff miMa, .8., 6d)iHetftraäe 33/2 
~nfe marga, \]3r,., !Setter <i5ttnj3e 60/1 I. 
SJafelirittf <Mufta!), m" ~eiltoud)e~ftr. 40/1 r. 
~afelbetget matia, fm., ~nettia.%f)etefia. 
@5ttaj3e 9 
~afermat)t ~tifn, ~., ilod)r,am, ~altil. 
maUotuffi-@)tta13e 8 
SjafeIoff 3ngebotg,m., ~inbttJutm~ 
fttaj3e 33/4 t. 
Sjafenöljrf SfarI, m" !Sat)erftraäe 25/4 
~afenftao 2ffßred)t, m., !2(uguftenftr. 71/2 
Sjet~I @f)tenftieb, ~., ma~immanftr. 31/0 
~a~lbecl l.lna~, mt, ~)Catilftta13e 8/2 r. 
~a13 ~oad)im, l/Sr,., %engfttaj3e 13/3 
~nffenfteitt ~ietet Dr., ~R.., @Iifaoetlj. 
ftra13e 3/3 I. 
SJnfienftein )illoTfgetng, m" %ittfenftl:. 98/1 
~aftteiter m:fbett, m1:., @)tigImaietpra~ 2/4 
~atre ~ugo, fm., l/SoHartftta13e 7/2 
~ato10 l/Sanftao, l/Sr,., Sföniginftra13e 77/1 
~aucl Sfätr,e, ~n., l/Stie1magetftta13e 20/1 
~auet Stutt, fm., SJagbnfttaj3e 10/1 1. 
~auffe ~ofef, m., 6d)iHerfttaj3e 33 
~aug m:rtljur, m., mu13'6aumfh:. 16/2 mg. 
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~aug ~eTene, .8., .\3anbltlc"(Jrftrajic .16 
~aug Ma1', 6t., 6cf)e1fingftr. 55 
~aug lnorfJert, M., mat"(Jffbenftrajie 5 
~auger !merner, m., 6enbnnger~sr:or" 
~rab 9/3 
~augf Martin bon, 6t., montgeTaf3ftr. 2 
~aun .\3uitjJolb, m., lBeet"(Jobenftr. 10/2 
~aunert S)eImut, mt, <Meroftftt:ajie 33 
~iiupTer ~arI, in.6t., 6eeftrajie 12/1 
~aupt ~arf, in., lBat)erftrajie 55/2 
~aUlJtmann ~arr ~einricf), In., sr:"(Jerefien~ 
ftrajie 24/3 
~aurt) ~ein5, SR., inömerftr. 26/2 
~auf3 ,srmgarb, m., 2tbergeibftrajie 32/4 
~aufcf)opp mffonf3, m., 2tinmHfer" 
ftrajie 22/1 r. <M"(J. 
~aufef ~ran5, in., 6cf)efHngftraj3e 5/3 
~auler ~gifipp, ~"(J., t);bHngerftr. 28/2 r. 
~au C1t S)ein5, m., 6eibTftrajie 36/2 r. 
fgau enfJraf3 ,snge, ~"(J., .\3eojJofbftr. 40/1 
fgäufer ~arl, ~., ,sf3maninger 6tr. 84/2 r. 
fgiiuf3Ier ~erbinanb, m., S)iifJerfftr. 9/3 
~au~mann <Meorg, m., 6cf)iHerftr. 18/2 r. 
~au~manlt Sturt, m., Inigerftrajie 18 
fgauf3mann Maria 2tbeT"(Jeib, m., lBarer 
6traj3e 35/1 
S)auf3mann ~auf, m., SReu"(Jaufer 6tr. 30/1 
~aujier t);rnft, ~ga., ~ürftenftrajie 6/2 
fgiiul3Ter 2trfreb, m., maiftrajie 1/1 
fgaujimann ~anf3, m., 6cf)ltlarijmannftr. 4/3 
fgaut"(J fgermann, m., lBTumenftrajie 30/3 r. 
fgauttapjJe jillHgelm, m., ~acf)auer 
6trajie 42/1 
~efJerre Star! t);rltlin, ~"(J., ijerbinanb" 
maria-6b:aj3e 17 
~efJetrein ~orft, in., <Mräfelfing, 6tein-
fircf)ner 6trajie 27 
~efJer'fein UUcf)arb, in., lBalanfh:aj3e 31/3 
fgefJerrtng lBoHer, m., <Moetgeftt:aj3e 21 
fged ~ebltlig, 6t., 6cf)eHingftraj3e 74/2 
~eCf Starr, m., 6cf)äftIarnftraj3e 32/1 
fgerM Sjanf3, m., .\3anbltle"(Jrftraj3e 39/1 r. 
fgeCfemann <r"(Jriftian, m., mürferftr. 41/3 
fgecfen"(Jauer mlaTter, m., matI)irbenftr. 5 
fgeCfcr mtfonf3, m., 6aarftraj3e 
SjeCfer <Mottfrieb, m., lBiftoriafh:al3e 24 
~ecting 0.:ugen, m., motgmunbftr. 8/4 r. 
S)ecEmann <Müntger, m., 2tinmitferftr. 9/3 r. 
fgeCfmann ~TaUf3, In., ~auI6acf)ftr. 93/3 
~ebltlig !maTter, m., S)ogen&oIIernftr. 43/1 r. 
fgeef3 fganf3, ~ga., lBarer 6tra13e 10/2 
~eefen ,soganne~, m., ~atirrtral3e 49/2 
fgefe'fe trrib, m., .8ltletbrüclenftrafje 13/2 
fgegelau !marter, 6t., 6cf)eHingftraj3e 82/0 
~egele <Mottgolb, m., ~ettenfoferftr. lOa/l 
fgegeltlaTb ~onrab, m., ineifingerftr. 7/3 
~e"(Jr ~arI, .8., 6enbfinger 6traj3e 69/2 (. 
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S)egner ijri~, mt, Ugfanbftr. 4 
S)eib !merner, m., Starfftral3e 36/2 
~eibemann fganf3-<Müntger, m~., mittercr' 
. ftrajie 9/3 
S)eiber fgoranb bon, SR., <rgriftopgftr. 6/3 
S)eibeticf) S'Jan~, m., mHttererftr. 8/2 r. 
~eibinger [gUegarb, m., inömerftr. 13/2 
~eibner menate, ~g., .\3ubltligftrajie 4/4 
S)eigf ~ran5, m., 2tbelgunbenftrafje 5/2 
S)eigl .\3ubltlig, in., 6cf)effingftrafje 56/1 r. 
fgei'fenmann ,sufiuf3, m., !mitteff36acf)er~ 
ftraj3e 14/2 
S)eiTer fgan~, ml., marlt 6cf)ltlafJen 204 
S)eilmaicr <Mcorg Dr. jur. et rer. pol., m., 
. matgHbenftrafje 11/3 
fgeilmann 2tnnemarie, m., \j!ettenfofer-
ftrafle 10/2 
fgetTmann [gugen, m" 2tbefgeibftraj3e 29/4 r. 
fgeifmann stfauf3, m., 2I:mafienftrafje 17 
~eifmann inutg, m., \j!ettenfofetftr. 10a/2 
fgeilmat)rt 2I:n11a, ~g., lBarer 6ttafje 86/2 r. 
fgeim inobert, m., ~ettenfofetftrafj·e 6 
~eimann fgan~, IR., 5lubltligftrafje 17/00 
S)eimann ~einricf), m., <Moetgeftr. 48/3 
fgeimfJerger 5luitgarb, m., 6ternftt. 7/2 
~eim6utg <Merba bon, m., <Moetgeftr. 41/3 
S)eimen ,sojef, m., mattin-lBe"(Jaim~ 
6trape 41/3 . 
S)eimenbaf)'f 2tbrian, \j!fJ., ~iftenf3perger~ 
ftraj3e 34 
~eimenbaf)f 6ufi bon, m., ~acf)au, 
fge'C&og~WfJrecf)t.6trafje 1 
fgeimef3 SOJef, 6cf)ltlantlja'ferftrafje 26/4 f. 
~eilt 2tnton, m., 6aint.~ribat.6ttafje 15/1 
fgein Dito, ~g., ~afing, miemerfcf)mib. 
ftraj3e 51 
fgein !mO:!fgang"~agen, ~ga., motgmer. 
fttaj3e 18 
fgeinefe ~utt, m., 6onnenftra13e 10/2 
fgeinemann [gtgarb, m., ~h:tenftr. 21/1 
fgeinen lBerngarb, ~g., fger50gftr. 93/4 
~eine1t mli1ft, m., ~actenfttape 3/3 
~einib 6iegfrieb, il:n., 6cf)irfetftr.48 
~eintid) ~nna.maria, m., .s3htbltlurm-
ftra13e 45/4 r. 
~einticfJ <Mergarb, m., ~aur.~et)fe" 
6tta13e 12/3 
~einticf) !maUer, m., fger50g-IRu!>off-
6tta13e 24/3 t. 
~einti~ <Meorg, m., ~apu5inetftr. 23/2 
~eilt5 2tttf)ut, m., ijrunb~6ergftr. 41/0 
.t1etnij .t1Hbegatb, il:n., lBeterhliirftr. 8/3 
~ein5 \j!auI, m., 2tinmiIferftrafje 36/3 <Mt,. 
fgein&ef ~oti~, In., ~acf)auer 6traj3e 10/4 
~eilt&e'fmann <Mreta, m., matgHbenftr. 5 
~eiltijermann ~arr, m., 2tbafliettftr. 3/1 
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s;';)ein5ler Sofef, m., .l3anbmeqrfh:. 75/2 r. 
s;';)eirid) s;';)eiuo, m., .l3allbmeqrftraj3e 43/3 
s;';)eiSIer s;';)ein3, m.jß·~., jßetteufo[erftr. 20/3 
s;';)eij3 IUlfouß, m", 6d)~reuftraj3e 5/2 
s;';)eij3 mat, ffi1:., 6cf)leij3qeimer 6traj3e 87/2 
s;';)eij3 memigiuß, m., :tal 29/3 
s;';)eij3 j[ßeruer, \15q., :tal 29/3 
s;';)eij3'fer 2abißfaui1l, ln., )8er!epfd)ftr. 3 
s;';)eitmalllt )8t'igiUe, m., 6d)mantI)aler-
ftraj3e 42/2 
s;';)eitmeier Sofepf), m., j[ßörtqftr. 18/3 r. 
&}eitmeier :Otto, m., .l3ocf)f)aufen, &}lllben-
burgftr.5 
s;';)eitller \JJ/:a~, m., 2iefltgftr. 10b/3 
,tlet3et ,tleiurtcf), Rn., mou~bet-:ta1tll,.€:ltr.l0/0 t 
&}ei3cr &}ermallu, ffic., gmeigftr. 8/2 
s;';)efe moHer bon, m., IUmaHeuftl:. 8/4 
&}e!cl j[ßifqefm, mC., 6d)mantqalerftr. 14/1 
&}e1b &}ani1l,®ünter, 9)", 6t.-jßau!i1l-jßra~ 2.'3 1. 
s;';)elig s;';)ein3-m3erner, 6t., .l3uifellftr. 3/1 
s;';)~f{eill ~rnft, ln., Ilruguftellftr. 41/1 r. 
s;';)e'frer s;';)ani1l, m., fbt. 
s;';)effcr s;';)alli1l-,soacf)im, ~ar!ftr. 23/3 r. 
&}eTfiltger ,soqallltei1l, ln., IlrbafOertftr. 90/3 r. 
s;';)eUmi~l )8erlt!)arb, 9J1:., ~taultqofer-
ftraj3e 12/1 r. 
&}eUmicf) ~ruft, m., ~aufOad)ftr. 58/2 
s;';)eHmid) s;';)e!mut, ~., ~au!bad)fh:. 58/2 
&}e!moo!b ®ottfrieb, jßq., ®tfe!aftr. 31/0 r. 
s;';)e!mig j[ßo!fgang, 9Jc., .l3allbmeqrftr. 31/2 
s;';)e!mfen )8arliara, 9J", ~ürftellftr. 10/2 r. 
&}cmerillg ~rmill, m., .l3anbmcf)rftr. 39 
&}emmcr ~anß, mC., .l3anbmcqrftr. 10/1 
~cmmcrleitt mubolf, m., ®oetI)eftl:. 3/3 
~emmerß G:ugen, m., ~aifcrftr. 17 
&}emmeri1lßacl) IUIfreb, m., Unertfftr. 2/1 
~emming ~ifaßetq, jßf)., .)8tictttter, €:ltr. 24a/3 
~empeU ®üttter, m.6t., lUittmiUetftr. 33/4 
&}empeTmatttt ~ebh:lig, m., Ilrmafieuftr. 4/0 
&}ellbri~ &}eillo, m., fbt. ~elleß ~ermallu, 9.J/:., )8abariatillg 30/2 
~euft!i1tg :tf)co, m., müclertftr. 3 
~e1tt mto, m., ~rbaThertftr. 40/1 
&}ellfe &}erißert, m., 6d)tffetftr. 12 
~e1tte( @eorg, m., ~rüf)n1tgftr. 7/0 
&}en'felmamt ~erm!llllt, 9.J/:., jßeftafo33iftr.50/4 
&}enTe m3nrter, ln., Ilruenftr. 7/2 
&}enn )8 eltll 0, m., 6d)m!llltgaIerftr. 17/0 
&}Cltlteß marinnnc, m., ~irtenftr. 22/1 
~eltnig ~ermut, m., 6d)malttgaferftr. 34/2 
S}enuigcr @eorg, 6t., :tüdenftr. 15/2 
&}cltlttgeß j[ßerner, m., \n~mpgenliurger 
6traj3e 19/1 
~ettltigljaufen s;';)einrid), m., 9JHttmrftr. 2/1 
~ettrid) ~ri~, m., .l3altbl1:Jeqrftr. 24/2 
&}enfe1mattltß ~(ifalietg, m., 6t.<jßauf-
6trafie la/l 
&}enj31er ~rmin, m., s;';)älJerfftr. 24/2 
s;';)elttfd)el @iilttqcr, m., .l3cmbßlierger 6tr.12li 
s;';)eu3c )8erltqarb, m., .l3ubmig-~erbinanb. jßfat,\ 9 
s;';)epner jßaul-s;';)eht3, jßqa., :türl'eltftr. 44/4 r. 
s;';)epp micf)arb, m., merer Ilrnger 33/4 
II. lUufg. 
&}eppe .l3ore, 9:n., .l3inbmurmftr. 31/2 r. 
s;';)eppner \Ruborf, m., 6d)ommerftr. 11 
S)erliett DUo, g., ~oetqeftr. 29/1 
&}erliig ~rnft, m., 'lläl1U)e1ftt. 37/2 
~erlitanb ~nfalietf), m., ~roj3qabern, j[ßicIingerftr. 33/1 
S)erlift ~eorg, m., mmor<6d)effel-6tr.17/3 r. 
S)erlift s;';)eTmut, 9J/:., jßfanegg, 6d)Iageter~ 
ftraj3e 14 
s;';)erlift ,sIfe, m~., ~aur&ad)ftr. 49 
S)ercf)enliad) ,sofepI), Wt, 6d)ifferftr. 33/1 
S)erbex ffieil1f)o'(b, m., )8!ütenftt. 2/1 
&}ergarten S)eTmut, Wt, s;';)irtenfh:. 15/2 
S)ergartell .l3otqar, m., s;';)irtenftr. 15/2 
&}ergenröber j[ßerl1er, m., €>t.<lUl1l1a<jßla~ 4/2 
s;';)ering 2Ufreb, m., ~oetqeftr. 34/2 
S)etfommex ,sofef, m., ~rauenftr. 14/2 
~ermann (§rnft, m., Ilrgneflftr. 8/3 
s;';)ermnl11t~ .l3ubmig, m., \J:nUtererftr. 1/3 r. 
~ermerer ,sIfe, jßq., IUrtf)eimer (§cf 20/3 
s;';)ermeril1f )Uernf)arb, m., jßerqamerftr. 66 
~erl1ßborf .l3ubmig, m., ~ürftenftr. 5/2 
S}erolb Ilrnl1emarte, jßq., iau!liad)ftt. 49 
~erotb maricIuife, B., 6cf)acfftr. 6/2 L 
&}crr iarr-&}ein5, m., SfartaIftr. 40/2 
&}err j[ßaTbemar, m., ~!iegenftr. 7/2 I. 
~migef sturt, m., 6enbfinger-:tor-jßlail8/2 
~errfe mJafter, ln., iaiferpIa~ 12/1 
~ertfid) Ilrnlla, m", €>d)cHinsftr. 130/3 
~ertfigroffer ~arI, mL, )Uofcf)etflrieber €>tr.13 
~errmal11t ~rtd), 6t., IUbelf)eibftr. 6/2 
&}errmann ®eorg, m., 'llad)auer 6tr. 35/3 
&}errmann ®erljarb, ~., ~er50S.muborf~ 
6traj3e 16/1 T. 
~mmal11t S)annag, 6t., jßi~iflftr. 2/2 
S)errmamt ~ermut, m., €>tcrnftr. 18 
S)errmnnn &}i!be, jßlj., ~ermal1iaftr. 36/1 
~errmanl1 ~ar1', jJJI:., Sugenbftr. 10/2 
~errmann maria, m., .l3aforceftr. 102 
&}errmann ,oßfar, m., mofenfmfcf)ftr. 2/3 
&}errmanll jßeter-Socf)en, m., 6dJi1rer~ 
ftra\3e 30/1 ~9' 
~errmann mJa'Ibemar, m., mmotiaftr. 23/1 r~ 
~errmaltttflbörfer ')8elmo, m., aUngßeißftr.6/0 
&}errncber muboff, m., ,of)mftr. 10/3 
S}erfam j[ßnHljer, m., fbt. 
s;';)ertel s;';)llnß, m., mÜl1cf)en"s;';)arfacf)ing, 
IUtf)ener 6traj3e 7 
S)ertel jßljiIipl', m., mofftniftl:. 2/2 r. 
&}erter m3oIfgemg, 6t., lUinmi1rerftr. 19 
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S)etteticf) G:tttft, ooc., ~tüfifittßftt. 28/4 !. 
S)etiroig tyrib, oot, .Quijenftr. 43/3 
&,?etiroig &,?etmcmn, ln., 6iegftiebftt. 21/0 
lQerb Glüntljer, m., 6cf)mantljdCetftt.66/1 !l1g. 
&,?et& G:buatb, ~lj., stöniginfttane 77/1 
&,?eqog &,?eittrid}, ooc., @oetljeftt. 43/2 r. 
&,?et&og Sna, m., 9RatljiTbenftt. 13/1 
&,?et309 maria, m., @oetljeftt. 3/2 
&,?et&og 6eliaftian, m., 2(uenftt. 56/4 r. 
&,?et&ogenratlj Sjan~, ~lj., 2(mafienftt. 43/1 
mli. 
S)efematttt .Qotte, m., 6t..~au'f-6tt. la/l r. 
S)efemattn 6ilii1r-matie, 9R., !l1eicf)enliacf)-
fttaj3e 30/3 r. 
S)eB tyri~, W., @alieJ:ßlietgerftt. 43 
,&,?eB @etljatb, 6t., 6cf)taubotpljftt. 13/0 
&,?ej3 &,?an~, m" !l1iMetftt. 30/3 
&,?eB .Qucie, ~lj., 2(inmif(etftr. 19/2 L 
&,?eHe 2l:nton, ~lj., 2(ba'f6ettftt. 27/3 t. 
&,?eHe f8er.nfJatb, ln., 6u13liacf)et 6tta13e 1/4 
&,?effe !l1ubo'CT, m., 2(maIienftt. 54/2 
S)effe1ing )llletner, m" @oetljeftt. 18/1 
&,?eHettljofet @eorg, ~lj., 6cf)emngftt. 53/3 r. 
S)ej3mann stoni, m., tyran5-Sojeplj. 
€5tta13e 39/2 r. 
S)eftetlietg (§ticf), m., OOWHetftt. 44/2 t. 
S)ettentofet G:tnft,. ooc., €5cf)Ieinljeimet 
€5tra13e 424/0 
&,?etteticf) !l1oliett, m., Sato'6.stfar.6ir. 11/2 
&,?e~ &,?ugo, m., !l1ojenljeimer €5trane 50/1 
&,?ebeI &,?efmut, m., .Qanbmeljrftr. 71/2 L 
&,?eu6ner )lllo(fgang, m., )llleftenbftr. 119a/2 
@@. 
&,?euer G:tttft 2(uguft, m., €5cf)f((erftr. 33/1 
&,?euer &,?er'6eti, m., ~ettenfofetftr. 10a/2 
&,?euer Utfula, ln" 2(uguftettftr. 105/1 
&,?eumattn S)ein3, ln., 6cf)emngftr. 133/1 
&,?eufe( @err,arb, m" @oetljeftt. 27/2 
&,?eufner &,?eino, m., .Qeopo!bftr. 117 
&,?eu~gett~au!, m., star!ftt. 64/0 
S)e~ G:gon, m., 6cf)mantr)aferftt. 23 
&,?e~bem:eicf) mlfteb, ln., 2(rci~ftr. 57/1 
S)e~et @uftab, m., tyraunljofetftr. 13/1 r. 
S)e~m ~aur, m., Ißettenfoferftt. 44/3 
&,?e~matt~ Sojeplj, m., ~tin5regentenftt.18/3 
&,?e~ner @eorg, ~lj., 2(uguftenftll. 5/2 
&,?e&ef mattin, m., €5cf)notrftt. 9/2 
S)ielier @üntljer, m., :SJbetmen5ins, Sjotft. 
)llleHef.6ttane 49 
~telifet 2(ffreb, €5t., €5t.-2(nna·Ißfab 9/3 
~ienbrma~et starr, m., stljerefienftt. 81/3 
S)ierImeiet tyran3 llZabet, !l1., )llli!ljerm.S)er~" 
ftraj3e 6a 
~ieton~mu~ G:rnft, ln., .Qanbmeljrftr. 32a 
S)iefinget G:buarb, !l1., 2(ug~liurg, !l1einöljr. 
ftraj3e 59/1 
S)ifber~ magba, m" 2l:gneßftr.47/2 
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&,?Ub 2({f1ert, 9R" €5cf)roantljaferftl:. 15/1 
&,?ifbeliranb starf, m., 2l:fabemieftr. 15 
&,?Ubenbtanb mattin, ooc., f8auetftr. 6 
&,?ilbner molieti, !l1., mücfertftt. 3/2 
&,?ifger stat{.2(ffreb, ln., WötbL m:uffaljtt~. 
aUee 65/1 
&,?iff \lMf, 001:., ~tielmat)erftr. 20/1 
SjHre )lllernet, 6t., 2(tnufntt. 2 
&,?iffebranb micf)aeI, 9R., f8tuberftr. 10/3 
SjtrIenliranb OOJ;atia, 91c., @oetljeftt. 43/3 
S)iffer G:troin, m., Saf06.Stfar.€5h:aj3e 10/0 
&,?if~pad}er mbolf, \:IJJ;., 91J;at~i(be1tftr. 5 
&,?imme~ G:tnft, Ißlj., stönigtnftr. 63/0 
&,?iuricf)~ Sjorft, mt, ~JUttererftr. 3/2 
&,?htfcn Wboff, m., ~altbmcljxftr. 71/2 r. 
&,?inb Dito tyricbticf), m., .Qanbroeljrftr.l0/2 
&,?inbe St!aufl, !l1" 6tein~ei!ftr. 1/2 
&,?iU3 tyriebticf), m., stapu3tlterftt. 16/1 x. 
&,?ixmex S)an~,~R., \:IJUttetmat)tfh:. 29/0 
Sjittle S)cin~, 9R., Ißeftalo&5iftr. 11 
Sjiticf) micf)aela, ~r)a., 6cf)iClerftt. 20/2 t. 
&,?irfcI)nuet 2(nbteaß, m., 2l:ug~butg, )lllctbet-
ftta13e 23 
Sjirtlj @er~arb, 6t., !l1umforbftt. l1a/2 
&,?irtlj Sjan~, OOt, jillHbeticI).ßnug.6ttaf3e 9/3 
S)ittlj stlau~, m., €5cf)roantljafetftr. 24/4 
&,?ibfefb G:troin, Ißlj., 2l:ba{bettftt. 11/2 
Sjibler Sofef, ln., tytöttmaninger 6tt. 26/2 
&,?laujd)et S'Jefmut, ~f)., 6cf)erHngftr. 22/1 
&,?olied &,?nn~, m., .Qte6igftr. 10a/2 r. 
&,?ocf) )llletnet, m., :SJf)mftt. 16/1 
&,?od)börffer S)an~, !l1., 2l:maltenftt. 17/3 r. 
&,?öd)ef @erljatb, m., aBur5ctftt. 16/2 
&,?od)ftettct &,?erbett, !l1., Gleotgenftt. 41/2 
&,?öc~ter )llliU1J, M., @oet~eftt. 21/2 
Sjöcf)tf tytiebricI), IR., 2l:maIiettftt. 61/2 
&,?oc'f matiltet \:IR., @eotgenftr. 15/2 t. 
&,?od matia, ~lj., &,?0~en50nernftl:. 14/3 I. 
&,?ocf IRuboff, m" 2l:tnuffftt. 12/3 r. 
&,?öcfmal)t Sofe,p~, m., ~erarof)ftr. 54 
&,?ofbauer Matia, ~R., micf)atb.)lllagnet~ 
€5tta»e 3/1 
Sjöfef @eorg, m., \:IJJ;atr)i!benftr. 13/1 
&,?öfeIß O~far, 911., .Qinbmtttmftt. 5a/l 
&,?ofet tyibefl, ln., f8ödfinfttaj3e 31 
&,?ofet @ottftieb, ty., %ütfeltftr. 58 
&,?ofet 2ija, W., ~nurbacf)ftt. 49 
&,?oefer &,?eUmut, M., @oet'f)eftt. 6/3 
SjöHe"(( 2l:rt~ut, 91~., !l1eftbencrftr. 11/3 
Sjoffmaltlt 2l:ntolt, m" 5lCgneflftt. 44/2 t 
Sjoffmanu G:lifnbetlj, ln., 2l:uguftcltftr. 105/1 
&,?offmann tytiebt.-)mH~., IßI)., 2l:fabemie~ 
ftta13e 21/1 
SjoHmaltlt Sjein&, W., maret 6ttaj3e 48/1 
&,?offmann Sjetn5, m" &,?otfdjertftr, 3/0 
Sjoffmann Sjein&, OOJ;., Sjiticltftt. 8/1 r. 
Sjoffmann sunu~, !l1" 6cf)emngftt. 17/3 
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~offmann Stutt, !R., S';)ittenftr. 16/1 
S';)offmann !Roff, !R., gjarer e>traße 48/1 
~offmann 91uboff, ~n., e>djirferftr. 15/2 r. 
~offmann UrfuIa, lßf)., mmalienftr. 54/2 
~offmeifter SngeOorg, m., .2eopoIbftr. 54/1 
~öfgen ~riebfJerm, 9.11., .2anbweIJrftr. 20/1 
~öffer Sofef, lßIJ., m.leißenOurger 6tl:.28/2 r. 
~oTmann mbert, m., !Rofcnf)eimer· 
6traße 149/3 
S)ofmann ~rnft, ffi1., m.lexneclftr. 15 
S';)oTmaltlt S';)alt~, !R., mmafienftr. 99/1 r. 
S';)ofmnnn SJe'fmut, e>t., e>djcffillgftr. 33/0 
~ofmnnn SofeT, ffi1., 91ottawftr. 13 
~ofmnnn Sofef ,s'of)ann, 9.11., )llienb!· 
i)tetridj.e>traj3e 5/4 r. 
~ofmann ~tarrwerner, 9.1~., )lliitteT~badjer. 
ftraße 18/2 r. 
~:Ofmann margaretf)e, m., !norbenb. 
ftraße 72/1 r. 
S';)ofmann ~ifbe, \lc., mündjen·lßafiltg, star{-
gjecI.e>traj3e 70 
~ofmaltn m.lHIibaTb, m., S';)er50gftr.52/2 !Rg. 
~ofmaltn.[rebner ~rieber, e>t., ~(matten. 
ftraj3e 16/3 r. 
~ofmirfer .2otr)ar, m., )lliej3filtg bei ffil:üll-
djen, ~anneltbergftr. 137 
~oflter ~ifnbetf), m., e>enbfiltger-~or. 
lßTa~ 10/3 
~offtetter S';)eIelte, 2., @loetf)eftr. 31/1 r. 
~ögfer 9Mf), \lc., steUerftr. 19/2 r. 
~ogrebe .2ubwig, ~., ~ürfenftr. 81/2 
~öf) ~altlt~.(Sjüntf)er; 9.1l:., e>opfJienftr. 1/1 
~of)ngc ~ricbricfJ )lliiff)eIm, m., e>djiUer-
ftraße 10/0 
~of)a~ ,sofef, m., e>djeHiltgftr. 1/3 r. 
~of)eife! (Sjilntf)er, \l1., stöniginftr. 101/1 
S';)of)enabe! )lliafter, m., (Sjoetf)eftr. 45/1 
~of)eltecl star!, ffil:., e>djwantf)a!crftr. 15/1 
~orJlc ~Uoi~, !R., 2iebTanbftr. 6/1 
~oI)lmaltlt star!f)eill&, !R., stonrabftr. 12/2 
~of)ma1tn ,sof)a1tlte~, m., @lcorgcnftr. 39/1 
~of)lt ~rancr maria, 9.11., (SjoctrJeftr. 53/'! 
~of)oxft ~eiltcr ~rl1ft Dl'., 9JC., ~äbcrIftr.l/2 r. 
~öiltg miftor, m., e>djltorrftr. 1/3 
S';)o!eltJfa S';)erbert, ffil:., ~ütfeltftr. 58/4 
~Önltg Dtto, lßTJ., muguftenftr. 96/1 
~oerre ~e!elt, ml., gjaImultgftr. 9/1 
~o1!enbecI ,s'ofef, m., ,sfabeUaftr. 2/4 
~offeltber ~ein5 lßeter, 91., e>cf)cUiltg-
ftralJe 5/3 
~orrcr ~rltft, mc., ffiUttcrerftr. 13/3 r. 
S';)öfferer ~*, lßI)., (Sjebfntte{ftr. 30/2 r. 
~öHeter StIau~, !n., ~engftr. 14 
S';)oHftabt ,s'ofef, 91., S';)0f)Clt50fferltftr. 21/1 
11. mufg. 
~oIIung ,s'rmgarb, m., e>djwantr)aTerft1:. 63 
~OrrltJeg ~(ifnbetr), 9JC., .2eopo!bftr. 40/3 
~oIper ~riebridj, \l~., (Sjeorgenftr. 57/3 
SJöIfdjer gjernf)axb, m., e>djiIferftr. 18/1 
~olfte ~orft, lßf)., e>djeHingftr. 9/1 
~oIftege ~an~, ffit, motHftr. 6 
SJ,,1tfnmp )lliiIf)eIm, m., e>onnettftr. 4/3 
~ort; starT SJeitter, 9.11:., e>djltJantf)aIer. 
ftrafle 15/1 
~oIt; 9JCatf)ifbe, 9)1., e>djefHngftr. 55/2 r. 
~oIt;a~fe! [rare, ffic., @räfeIfittg, 
.2ubenborffftr. 51 
~oTt;em ,sofepTJ, m., fficat~ifbenftr. 5 
~orcr ~ugo, 9JC., ~JCatf)iIbenftr. 5 
~ol5" ~arI, ffic., @oetf)eftr. 42/1 
SJ"T&iipfe! SJeImut, m" ,safob~st!ar. 
e>trafle 3/3 
~olcrberg starT, mc',,,,,.2anbltJef)rftx. 32/3 
SJöf3emann ~eincr, lßf)., e>djemttgftr. 1/0 t. 
SJolijer ~rnft, 9)t, ~eIbafittger e>txaj3e 45 
SJ"Tcrer ~ermut, !n., starfi3pIat; 6/4 
~olijf)aufen ~erbert, m., mmafielt-
ftxafle 71/2 r. . 
~of5f)etb e>iegIinbe, lßf)., staufbacI)ftr. 49 
~o(3mamt ~efmut, ~JC., mutf}ariftr. 54 . 
~oT&manlt sturt, m., mutf)ariftr. 54 
SJo13fcfJuTJer !RoIf bon ~arrIadj, e>t., 
mnrtiu~ftr. 2/4 
~olcrwartr} (Sjertrub, IDt, starTftr. 5/4 r. 
~omme~ Sofcf, 91., Ungeretftr. 38/1 
~omutf) lßcter, mC., e>dji1!etftr. 28/1 
~OtterbOgt ~an~, mC., e>djltJantr)aTcrd 
ftraj3e 73/1 
~OCtte~ (Sjcrf)arb, ~JC., e>Ming bei 
e>tarnoerg 
~oeltig lßauT, \lJC., mittcrerftr. 4/3 ffig. 
~öltinger !Rubolf, 91., lßafing, starT·gjecf~ 
e>traj3e 70 
~oltorb ~ran5 (Sjuibo, 91., starTftr. 64/0 
~otto!b (Sjuibo ~Torentitt, m., starTftr. 64/0 
~oltorb ~altno, e>t., ~f)ietfcf)pTab 2 
~oen~broed) (Sjretf bon, m., e>eeftr. 2 
~öltfdj ~an~, 91., lßettenfoferftr. 48/3 
~önfcfJeib moTf, 9JC., .2effiltgftr. 9/0 
~oof i)ori~, m., lßaut.~e1Jfe-e>tralJe 23 
SJoo~maltlt i)agmar, lßf)., mömexftr. 9/S 
SJooi3mamt i)efTeb, !n., ~of}en&oTtern-
ftrafle 21/3 
~opH mla1i, IDL, e>djHeHeltftr. 8/0 
~öpfI ,s'ofef, mt, Ungererftr. 56/3 L 
SJöpfer IDlarin, IDc., e>djilIerftr. 43/1 
~Ol'pe ~riebricfJ, 9JC., mücIertftr. 3/1 
~oeppe lßattf, m., ffilatf)ifbenftr. 13 
~oppirf}Ier e>iegftieb, !n., IDlo3artftr. 23/0 t. 
SJoroeTt 9JCartr)n mltlta Dl'. phil., 2., 
Stautbadjftr. 24/2 . 
S)oerper IDlar, 91., 58eTgrabftr. 103 
~örT)ager SJeroert, !n., ~ürfeltfh:. 58/4 
~öt1ein. Sjeinridj, 1m., (Sjoetf}eftr. 45 
~nU1cr!uno: . (\C obet ü und'! (\; oe obet Ö l1ad) 0; l1e obet n lIatt) u. 
~ötl1talt1t \Uboff, j}t., StCtnjJtcn, ~inbaue1: 
6itaße 21 
~örutann \Untott, 9.11., ~rf)(trbtitr. 32/0 
~örman1t 2ubwig, illt, il)hl~i\1tHi\ltt~ 
ftraBe 19a/l 
~orn ISlifaoetI), 9)(:., Starf§pla~ 4/1 
~orn tyran3, 9)(:., ,8ielifanbftr. 26/3 1:. 
~orn tyricbridj m3HI)c(tn, W~., ))iüdcrt-
ftrafle 7/0 
~orn ~ifbegarb, JßI)., 2ibcl~cibftr. 10/1 
~ortt ~ugo, 9JL, ill~aiftr. 1/0 r. 
~orn 3rmeIa, $I)a., Gc!)wattt~a!cr~ 
ftraue 64/2 
~orn mubofr, m.G1., moffiniftr. 6/0 
~orn ~()eobor, 6t., mClljteinftr. 7/2 
~otn m3arter, illt, GWiffcrf1t. 28/1 
~orn'&erger 2ibo'ff, m.,· illlari:ljtr. 8/1 
~ornictel Staro(a, m., Gdjwalltflafcr> 
ftraBe 63/2 
~ornfteitt tyran& tyc'fi12 bon, m., 
montfa[batftr. 17 
~or1tftein 3ofcj3~ bOtt, ty., Statfftr. 1/1 
~oernftein morbert, m., mUj3j3crtftr. 18/2 
~ornung ~einij, m., 2(ngc:rtorftr. 4/1 L 
~otttung maria, m., ßiebfanbftr. 20/3 ' 
~ö:rtmann G:miC, m., Sh:umr,adjerftr. 9/2 
~otft ~an5~~oadjim, m., stürlenftr. 58 
~otft midjaef, M., Uf)faubftr. 2/0 
~orftmann G:tidj, 6t., ijtan&~,3ofelJf), 
6trafle 33/3 
~örtn(tgr ~ermann, m., 6djwantf)aler-
ftraBe 76/0 r. 
~öttttag( !lliolfgaug, M., Si)adjauer 
6tra13e 56/4 
~oia ~rnft, m., mojeuf)eim, Gt. mootfU!hlr~ 
fteTre 
~oidj 5;;>uliert, 6t., €Sdjommcrftr. 7/2 
~öfdj mubolr, m" jßafitt9, 2uifcnftr. 37 
~ö~( 2Urreb, m" 2anbweI)rftr. 20/1 illIb. 
~ö~[ G:tidj, m., !Baaberftr. 9a/3 r. 
~öf;r ,3ofepf), m., 6dji!ferftr. 26a/2 r. 
~ÖI$( ~ofepf)a, m., (\Soet'f)eftr. 44/2 r. 
~oting mo!f 2ibolf, m., Stöniginftr. 33/0 
~ötte 5;;>elmut, m., 6djHt:erjtr. 12 
~o~e( 2ubroig, 6t., jßaffng, !Baufdjneiber-
ftrajie 12 
~o~ !Bernf)arb, \)3I)., 2(fabemicjtr. 15/1 
~o~er ~e!mut, m., mittcrerjtr. 2/1 
~ö~nd G:rnft, 6t., €SdjeHingftr. 3/1 (\Sg. 
~o~oß ijeIi;t; (\Srar, ij., Stontabftr. 16/3 
~rabotufn !Brtgitte, m., seöniginftr. 69 
~taftnig G:1ierI)atbt, M., (\Soetf)eftt. 4 
~fiHmeH~~u, €St., 2(inmif!erftr. 13 
~ub(ltfdjef G:rlfa, \)3~" \)3ret)fingftr. 20/2 
~uliere merta, m., 2cmbwef)rftr. 24/3 :r. 
~uber 2Ubert, 91., S>etbecIftr. 2/1 mg. 
~ulier 2tnne, m., €Sdjtuantf)a!erftr. 27 
2(j 
~ulicr tlinni, ~I)L, ~Qfi\l\J, Untere Staltlt(. 
ftraF;c 20 
~u{H~r t!(1ttOlt, $1)., Gaju(ftr. 27/2 r. 
~ttr)Cl: ~(rHJlIt', $f)., ~ürfC1tftr. 58/,! 
~u1ier <S:bllarb, ~JL, Stuu{l1nd)jtr. 51)/0 
~ulicr <S:rna, 9J1., $ral1b~mt,;;ftr. 8/3 
~ubcr tsrauJ, -')'" mi.lmcrftr. :'10/2 
~ulict {lkorB, ~lJl., Gloctgcftr. ~11/1 f. 
~u{ler ~,al1~;, m., \!(tttalicnftt'. tiO/f) 1. 
~lIbcr ~)1l1ti:i, m., Gdlci(itlHftr. fd/:I 
~)l!1icr .\)l111';', lIR., &ittbCl111urnftr. l!ljl 
S-1ubcr ~cillcr, \1t., ':tf,caHlIl'l:ftr. HJ~ 
~ubcr S-,rC1I111t, :L1t, 1.lllWtc)l'ftc. 0/:1 
~ubcr ~:IC(ll11!t, m., lt'1l1Ullftt. 1/;-1 
~u'&cr ~\Oil'f, 9t, :tüdt'tlitr. i.i~/2 
S.1ubcr ,3ojcT, ~l)l., ~l)crrliellftr. 108/2 ))1\J. 
~uber ;ßOf('T, ~lJl., ed)i((crftr. 7/2 9Jl. 
~ullcr ~OrrTIl, $f)., ~rutl'l1ftr. 14/2 
~ubct ~Hta, 9Jt., 2attbll1Cflrftt. rJ2a 
~ubcr jll~anCl', llJl., ~rar{ftr . .JH 
~uber jffiarter, 9Jt, G:mi()Jt{cbcf;etraflc 8/2 
~ubctt ~)orft, 9Jt, ~at)crftr. 5iJ/1 
~ubiltger (mja'&ct~, $~., ~talllbadjitr. 4f:1 
8)iibner <iliiltt~er, m., 2Ilttbwc~rftr. 20/1 
~ubtid) S?erbctt, 9Jt, l~oetIJcitr. 12/3 
8)u'&ritf) mubolr, m.6t., str)mfictt~ 
ftrnjic 34/0'f. Gb. 
S>ür,fcf) (5;lIgentc, m., ':l)e~touc!)c~ftr. 55/2 
~ud )lliolfgang, 9.11., 2coj3ofbftr. 117 
~ued 3rmgatb, \)3f)., (}liiefaftr. 15 
~lled Dtto, m., Mauertil'cf)etftr. 78 
~ufnager 2inttctnarlc, \)3f)., \2tfabcmle. 
itra13c 15/1 
~ufnaget ~dn9' m., 2ibafbcdftr. 87/2 L 
s}ufnagel marlet, 91., 2ibcrlcftr. flj2 
s}ufnagef ma~:itt1i1ian, $1,., ~'ottcrftr. fl/l 
S?üfncr jffiiffJc!tu, 9R., 9Jtaiftr. 21/3 
~U9cf midjlltb, 9R., ','Yrüf,Hngftr. 21/l 
~ugef 6iegfrieb, m., jßcttcttfofcrftr. 25/2 
8)iigftn ~aniil, 9Jt., G:ben~auicn bci ~lJli1ncf)en 
8)ugo (\Scrtrallb, 9Jt., ~ü1icr(itt. 13/2 f. 
8)u1)tt Stutt, Rn., jfficftcnbftr. 115/13 
S'?uisgen molf, 91., ~ürfcnitr. 35 
S'?iH~ 8)crbcrt, m., Geibfftr. 8/1 
~üric'f1ujrI) 2(nnaIicje, ,8., eidjii1crftr. 10 
~untbad) )[SaLtet, m., lJIeurcutf)crftt. 20/0 r. 
S?l1ntMe 3ol)a111ta, 9Jl., 2al1bl1.lcf)r" 
ftral3c 32b/3 r. 
S'?ümbl3 3ojef, m., Gcf)ificrftr. 8/2 r. 
~ummer tyrann, m., Iltftn((crfh:. 11/4 
~ummrtdj jffialter, m., ~oetf)eftr. 42/1 
S?unb 2ubtulg, 91., 6cf)eHinoftr. 40/3 
~l1ngexl)off 2(foiRi, m., 2tuguftcnftr. 76/1 
~unfe m311lttaub, \)31)., ~aM!Jurgerftr. 1/0 
~unn Starr, m., (}leorIlCltftr. 45/3 
~frnnefen5 S'?e!mut, m., ~oret>1)ftr. 1/3 
~U111ttUß 2tf1i, m., !Bergmannitr. 31/4 r. 
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~ung ~ma~, 6t., 6cf)cHiltgftt. 55 
~ucp 5ll\ aUe r, Wt, 6rI)iHctftt. 37/4 
~uPTcr 15ralt5, Wt, ~aftf)erftr. 13/0 
~UttCt (s;1ijauctf), IDt, 92~11tpf)enbutget 
Gttnfle 139/1 r. 
~ltn ~ril\ 9Mpf), \l3f}., 6uf3uadjct 6tt. 2/3 
~ürter .sofc,pf), IDl., 6eltbfiltgct~%or~\l3r. 8/2 
~ürtet m>altcr, M., 6enbliltgct<%or~\l3r. 8/2 
~urt\ig illerf,arb, 91:., llibalbcrtftr. 48/2 
~ufd)Clt~ 91orberi, ~n., ~fonrabftr. 1/1 
~üjcr ~)UOl), ~)L, 2co,po!bftr. JJ2/3 
~UC~lIIll1l1t $cmarb, \l3f}., %ürfelt" 
fira Bc 27/1 t. 91g. 
s)uflfdu. 2llbin, ~Jt, ~irteltftt. 22/0 
~uftClt DUo, 9t, illa[cticftt. 18/2 r. 
~ütte ~cillr" 9)L, 'i)'ütftenftr. 2/1 t. 
S?üttcma1t11 ~to1trab, m., D'f)mftr. 1 
~utter ~urt, Wl., mnbtuutmftr. 120 
~üttfin!1er (5;rtuin, ml., \l3cttcnforetftr. 29/2 
So alb S?ubcrt, \13tj., 6clJcHiltgftr. 91/0 r. 
3conomolt me~cnlbcr, 91., %ürlenftr. 61/1 
n. Wufg. 
Sgef \11uboff, Wt, ~)laria.%ljerefia,Gtr. 15 
Sl){efc,{b S?chtJ, 9t, ~(m(lneufh;. 73/3 
S'f)nt 9Jlatic,2uife, mL, %umuHngcr-
ftraBe 38/2 W1. 
Sfoltol11oU lBeCt)lIIfl~, ~t, Gd)tual1tl)afcr. 
ftraBe 28 
3Ibcrll S;luno, M., 9loclf)crftr. 56/2 r. 
3He ~crbcrt, m., Sjh:fcf)bcrgftr. 13/2 
3Ufutl0 mCllItO, M., 3tucibrildcltftr. 10/3 
3rtgcn ~lJlnrit(l, \l3l)., %ürfcnftr. 104/0 r. 
3111111cltbörrcr S1ie, M., 9luflbaumftr. 12/3 
3ltgelfiltger tyrll1t3 ~fU1l0, m., ~(rci~ftr. 29 
3ltgerfc!b ~altMfurt, an., mricltltcr 6tt.17/0 
Sl.l,plfd) mllrtf}oLomüllß, 6t., Motalfiftr. 14 
3rmct Wlltoltic Mnrie, M., 2CO~lo!bftr. 65/3 
3rmcl: ~cbll.lig, oot, 211{fclIftr. 23/3 
mal ~(ltton, oo~., 6djcHingftt. 5/3 
mnl ßfarn, OOt, 6euefc!bcrftt. 9/1 
,fSßliert lBiftorin, 3., %f)icrfdJftr. 31/2 r. 
3fcmllmt ffilarAatetc, oot, \13auf-~c~fe. 
Gtrajie 26/2 
mCl1lied (I_h:ete, 6t., 6d)i.infelbftt. 17/1 
~Her mmn, 92., lalltet 6trajie 61/1 r. 
3f3fct 9na~, \l3f)., %ütfcltftr. 35/4 
3tfd)ner @cr~arb, oot., ~rnuttf)ofcrfh:. 6/1 r. 
Sttrtltgcr ~erenc, 9Jl., \Reiltefeftt. 25 
Sl.1cn ~Oltftalt5C, \l3~., ~atier,prab 12/1 
3tunm)ff ltlertau, oot, 6djiHctftr. 7/2 oot. 
Sacfi ~eroert, M., ~iften~.j.1ergetftr. 3/0 
,s'acoli ~ararb, 9n., mal.1nrinring 15/2 r. 
Sacoli mto, m., ~maTie1tftr. 42/3 
Sncoo mlolfgalt9, M., 6oUn, lliibredjt-
~ür~r.6tra13e 17 
Sacobi ~orft, 91., Wgncßftr. 13/2 
~ncolioll.lsf~ ~nnß-SürBClt, m., Sügcrftt.16/2 
,s'ncoM c\;1mar, M., 9Jlnr~ftr. 5/2 
~llcobi3 ffilnrinunc, mt, ~aurbarf)ftr. 63a 
Sncob~ )finner, mt, \Reincteftr. 2 
Sllcquin Srmtrnub, \l3f)n., ~Ilnbtuer)rftl:. 16 
Süget (5;rirf), ml., S?O.j.1fcltftr. 2/4 
Süger G:rnft, \l3ijn., @oct'f)eftr. 7/2 
Süger Oiuftnl.1, \13~., ~mIlIienftt. 71/2 r. 
Sncger S?ani3 Oicorg, 91., ~lluThadjftr. 69/0 
n. Wufg. 
Saeger ~ciltridj, rot, ~cro~ftr. 2 
Süger ~ermaltlt, ~)t, Oioetljeftr.7/2 
;Sllcger eiigrib, M., ~aulliad)ftr. G9 
Sneger mlerncr, ffit, ~Raiftt. 10/1 r. 
Sllegcr m>tn)cfm, sn., mrllbcrftr. 10/2 
~iigcr )fiUf)c!lIt, ffil., \}(bafbertftr. 33/3 r. . 
SacBcr ~o(fgnng, ~~., ,ßuccnriftr. 49 
~äger~bcroer G:rirf), 9Jl., Dcttiugcllftr. 32/3 
SnT)n ~cinil, \13lj., maucrftr. 29/0 r. 
~nf)tt )ficrncr, 6t., lliuguftcuftr. 119/1 
SüflltC 6icofricb, m., 6rI)clrillgftr. 92/1 
Snl)r~börfcr mobert, ffit, (5;{ifnl.ictliftr. 33/0 
3nfober DUo, 9)t, &oetljeftr. 43/2 
Salbt! 3ntob 9JIariu'::, \l3f)., (\lcbonftr. 10/3 r. 
Snltcef58crn, \l3f)., ~tauIb(ldjftr. 62a 
Snllba starr, ml., romtcrerftr. 4/2 mg. 
Snltber SItAC, ~f)., ~tiermn~erftr. 3 
SacllicI:)elt mUu), ffit, Gd)tuinbftr. S/l 
Snttß ~Iarianlte, ml., [lIa~illtiIianftr. 1/3 r. 
3attd )fiaIter, 9Jt, %ürfcltftt. 58 
~(mfa \lluouftc, [lt., 2copolbftr. 50/2 
Sattfen llibatbert, mt, mUttererftr. 4/1 mg. 
3nltlctt ~cinrid), oot, 31l.lcigftr. 10 
3alt Ctt ~l'rbert, 9Jt, mabcm1ergcrftr. 3/1 
San ett et)h1ia, ffit, ~arIßprnb 7/4 
3nn fett ~orft, ~t, 2nnbll.lcf}rftr. 43 
Sani Clt Strauß, SJt, ma~crfh:. 69/2 r. 
~nltf CIt 2ore, ~Jl., molt-bet-%altlt-6tt. 6 
3nnffclt mlil'f)ct111, an., ~nnrßftr. 5/2 
SIllt5Clt ~{nltcnefe, mt, ~nifer.2ubtuig~ 
I,ßfnb 1/0 r. 
Satorilt Stlltgarb, \l3f)., ~Wmerftr. 9/2 
Safcljfn mut~ 1.10n, IDl" ~auThnrf)ftr. 49 
Snß,perß Sgna3, ro~., ~altblue'f)rftt. 43/3 
~aß,petß ~ofcf gelt. mUltget, mt, ~rei· 
müf)Ieltftl:. 27/4 
Saß.\)erfctt ~er111ut, 31'1 ~ti.ilttgiltftr. 81/1 
~ntl1ettUItO; ae obet ä Itadj ai oe obet ij \lad! 0 i lle obet n nadj 11. 
~~ 
~aetr, ~utt, m., ~tAßaur~~\llrab 1/3 
~aud) <Meth:ub, \ll'f)., %ütfenftt. 48/2 t. 
~aud) ~ermut, m., matlenj:1Iab 26 
~aub mIoi~, ~t., <MifeIaftt. 1/3 
~elien~ ~enmut, m., \llau!~~et)fe~~tt. 21 
~ebel'f)aufet ~te~5en5, \ll'f)., ~el3ftt. 78/3 !. 
~enbtt)fd)if <Met'f)atb, m., malftt. 10/1 1. 
~enticr) %'f)uft), m., mat'f)i!benftr. 10/1 
~en~fd) muboIf, m., ~tigImaietpIa~ 2/3 t. 
~encre \llauI, m., mtoftt. 3b/2 
~efing'f)CIoUß (XtuaIb, m., ~at!ftt. 50/3 
~etilietget, ~ofef, m., :lJtTfftt.33 
~eifer Utue, m., ~infenftt. 5/2 r. 
~ejfet mubolY, m., mat'f)ilbenftt. 10 
~ettet ~ermut, m., Wt)mp'f)enfJUtget 
~ttatie 205/0 
~ettinget ~eint\-, m., <Moet'f)eftt. 26/3 
~oad)im ~otft~<Müntet, m., mba:fliett~ 
ftta13e 28/2 
~olift ~tlebtid), m., Si)eifen'f)ofenet ~tt. 18 
~ocfetß ~ani:\, m., ~d)tuant'f)aIetftt. 51/1 
~öbide Sütgen, m., ~aifetfh:. 46/1 
~o'f)anneHon )Btobbi, \ll'f)., ~d)emngftt. 3/3 
~o'f)nfon <Meotg von, (Xnglfd)affinget ~tt. 9 
3o'f)nfton matt) (XIit\-aliet'f), \ll'f)., maueta 
fitd)etftt. 28/4 
~o9ft Sfrifta, m., 2ff!mann~'f)aufen, 
\lloft 2eoni, etatnlietget.~ee 
~onai3 mnneLiefe, \ll'f)., ~etetinätftt. 6a/2 (. 
30nfe ~ermut, m., 3faliet(aftt. 23/3 t. 
~otban ~ti~, m., 3cfing 23 
~otban <Mifela, m., 2inbtuutmftt. 123/4 
~oeteffen matia, m., ~d)emngftt. 25/3 
3ö'tg ~tmgatb, \ll'f)., )Blumenftt. 45/3 
~ötg ~uni, m., %'f)etefienftt. 124/2 
~ötget ~tan&, m., ~d)tuantljaletftt. 21/3 t. 
3oeti3 (xfifaliet'f), ~JC., <Mauting, ~iftIftt. 9 
~oft <Metttub, \ll'f)., 2ubtuigftt.17 
~oftatnbt 2auten3, m., ~d)emngftt. 5/3 
30ften mlartct, W" )Bütlieinftt. 1/2 
30ften mlfCf)eIm, m., <MabeI~betgetft1:. 3/2 
3öftingmeiet (Xtnft, m., mid)atb'mlagnet~ 
~tta13e 18/2 
3ubt ~atr, jß'f)., %ütfenftt. 60/2 (. 
~ii'fJe mbaIfmt, m., Weu'f)aufer ett. 4 
3ftId) mlarter, m., Si)etot)ftr. 
~uner ~ctbinanb, m., ~atgp!a~ 7/3 
~ung (xbgat, g., ~enefe,(betftt. 13/2 
~ung (Xugen, m., <Meotgcnftt. 39/4 t. 
~ung ~ani3" ~JC., montgera~ftt. 2 
~ung ~an~ <Meotg, m., \lltin3tegentett~ 
ftta13e 18/3 
~ung ~etmo, W., %ütfenftt. 69/1 
~ung ~ein3, \llf).,%ütfenftt. 58/1 
~ung 2ife!otte, ~JC., ~ätbetgta'6en 27/2 
~ung med)tf)ffb, \ll'f)., matia~3ofej:1'f)a~ 
~tra13e 2 
28 
~ung :lJtt'f)ein3, m., ~d)iffetftt. 12 
3unge ~ein&, \llI)., mmaficnftt. 71/1 
Sunge mat'f)iIbe, m., Wltttetetftt. 8/1 
SungeT ma~, m., jßauI~~et)fe.Gtt. 21/2 
Sünget ~au~, Gt., jßafing, ~ti~.)Bät.Gtr. 8 
Sung'f)an~ (Xva, m., <Moet'f)eftt. 22/2 
Sungt (XIftiebc, m., ~irtenfh:. 22/1 r. 
Süngft ~tl~, g., m!art'f)etft1:. 28/2 
Süngft ~trbegatb, m., %ljeatinetftt. 49/3 
Si\.ngft ~rmttub, jßI)., seurfürfteuftt. 14/1 
Sunfet mIfteb, m., @':)d)tuautr)aIctftt. 29(3 
~unfer Sod)en, m., 58avatlatiug 31/1 
Sunfer ~rt, m., mlart'f)etftr. 15/2 mg. 
~ütgeni3 3ol)annei:l, m., ~ofc.j:)I)fj:1Ita1~ 
ftta13e 10/1 . 
3urgutiß .l3ucia, jß'f)., mbeI'f)eibj'tr. 15/0 r. 
3ufuf moljameb, W., (Xfijabetf)ftt. 33/0 
~aebfd) (§;urt.mübiget, m., \lltie'Imat)et" 
ftra13e 8/2 
seabu (g!eonote, W., 2:ctci~ftr. 46a/O 
~agermad)et ~anna, \ll'f)., ~aurbad)ftt. 69 
~agmt ~ti~, m., \ßafing, ~eintid)ftt. 6 
~ageter <Meotg, m., \llafing, ~eintid)ftt:. 6 
~af)re mIliett, m., mugi3buts, ~inbenbutg. 
ftta13e 39/2 ' 
~ar)re ~ermut, ~., (§;Iemenßftt. 30/4 
~aiPIinger ~ani3, m., Gd)eUingftt. 19/2 
~aifet ~anni3"mletnet, an., QloetI)eftt. 7/1 
~aifet meiu'f)atb, ?m., ~aifet~rab 12/0 
~aifet mlirrt), \m., matljiIbenftt. 13/1 
~aIli Si)oto±'f)ea, m., .I.1inbltmtmftt. 141/3 
~aro ~ani:l, m., )Bauetftt. 8/1 
~arbßfo.j:)f (Xttuin, m., 2anbtuef)rftr. 43/3 
~ani:l mba(bert, m., 2anbtuef)tftt. 30/0 
~arrext mletnet, m., 2:cbalbertftt. 57/0 r. 
seafHntd) <Müntet, m., <Meutgenftr. 51/3 r. 
~anenbad) matianne, IDc., 2:coaf6ettftt. 44/4 
~aftenbetget mrYteb, m., \ltbalbettftr . .102/4 
~aItenlitunnet ~artet, m., ~d)tuant'f)aret. 
fttai3e 17/0 
~artenedet <Meore, \ßf)., :tiirlcnftt. 58/2 
~arveIage mgnei3, m., %i\.tfcnftt. 101 
~arverage ~riba, \llf)., ~em1tatenftt. 9 
~amifef ~an5, ~JC., ~c.f)Hretftt. 14/2 
~amraf) mltrf)e1m, m., \ßojcf)ingetftl:. 5 
~ammet ~tant\-I m., 58aabexftt. 61/3 
~ammet ~arr, »1., mmaIienftt. 83/3 
~ammet mlaHet, m., %ütfenftt. 58 
~am~ (Xgon, \ll'f)., Gd)efIinsftt. 12/2 
~am.j:)a mIe~, m., Qanbtuef)tfh:. 12/2 
~ampe mobert, W., mamberBftt. 3/1 
~amj:1ctma1tn )Bobo, ~t., \llfanettaftt. NO 
29 
stampif &eorg, m., stönigiltftr. 77 
stam.pß 3ofef, m., ~anbtueljrftr. 32/2 L 
Stanofbt ~([e~anbra, q3lj., Wfabemieftr. 5 
stant ~ifeTotte, \m., ~ubtuigftr. 3/1 
Stan~ ®tua'fb, \m., ~er&og-~eintidj-
e>ttafje 28/3 r. 
stapfet 30fe.pljina Dr., \m., ~arinem­
fttal3e 2/2 1. 
sta.pi;djfe Wnncmaric, e>t.m., stönigin-
ftraj3e 101/3 
sta.pl' 30fef, In., mofenoufdjftr. 6/1 
stapp .ßifefottc, m., .l3uifettftt. 51/2 &lj-. 
sta.p.pel ~anß"3oadjim, ffi., e>djacfftr. 6/1 
stael'.pef ®tidj, m., ~ütftenfcrbotucf, 
~adjauet e>ttaj3e 51 
staPl'eTljoH S';?eittridj, \m., stooenfh:. 8/0 
sta.pprcr ~re~a, j))c., e>djumattnftt. 14 
sta.ps ~ittftiebe, j))c" .l3cmbtuel)tftt. 5 
stapuft ~i1ljerm, m., mUiteterftr. 4/1 
starg j);f[fotti3, \m., statri3pra~ 6/1 
starg 3ttgeoots, e>t., 31lnftt. 2 
statg \matialt1te, In., ~üdenftt. 101/1 
starr ~erbillaltb, m., .l3inbtuutmftr. 11/3 
starr Oi3far, m., ~ürfeltftt. 23/1 
starIf)eim ~uoert, m., &aoenloergetftr. 9/2 
statplltffi ®rUa, \m., q3ettenfoferftr. 17 
startenotocf ~ans, \m., ~art'ljetftr. 24/1 
Statter starT, q3lj., ~eImttubenftt. 11/0 
stattoa~et ~tan5, mC" mütffeinfh:. 9/2 
Staferet ffiobert, ml:., ma~etftt. 25/4 
stafpat q3aul, \m., Votfftt. 2b 
staffer ~ani3, In., Stat1ftt. 4/2 
staeHet .sofef, \m., stat'ffh:. 38/3 r. 
Stafteltmeiet ~etltet, j))c" q3ettenfofer" 
fttafJe 10b/l t. 
staft{ ~alti3iötg, m., ~eoporbftt. 18/0 
staeftTe ~anB, j))t, &oetljeftt. 18/2 r. 
staftner 9~ubo1f, \m., j))lc~ftt. 10/1 t. 
Stafhtct ~aTtet, \m., ~ljmfienftt. 5/4 
Staeftlter ltljtiftian, In., meOigftr. 19/3 L 
staeftncr Utfufa, \m., ~tiftftr. 5/1 
statet ltatMffietltcr, \m., .l3uifeltftt:. 11/0 
statttuilttef ~ermut, In., ~ütlettftt. 91/1 
sta~ ~tib, j))c" &oetr)eftr. 33/3 r. 
Stauett Otfo, \m., &octr)eftt. 43/2 r. 
~~aeuffner &erttltb, q3lj., Of,mftt. 10/2 
S~aeuffer &ülttfJcr, e>t., e>o1flt, e>aarlanb" 
ftraj3e 12 
~taufljolb ~after, q3lj., mii3matcfftt. 30/1 
Staufmaltlt &fi.faoetr), Wc., Uf)faltbftr. 6/3 
Staufmanlt !mi'fljefm, In., e>djtualttf)aler" 
ftrafJe 27/1 r. 
S"i'aufmaltlt !miftt1t~, m., matfJifbelt-
ftrafJe 13/3 
Staul motljo, 9Jc., starfftt. 36/2 
S"i'aufen mubo'ff, rot, &aretiefh:. 35a/~l}. 
S"i'a~fer .l3eo, 9)1:., q3auHJc~fe-e>tr. 23/1 r. 
~a~jet mene, Wlo, ~uifenftt. 11/0 
~a3eltmaict e>ieBftieb, \m., e>djtuantljafet-
fttafje 29/2 
~a&matef ~ein3", 9)1:., q3afiltB, i":gcobor-
S"i'ötltet-e>tta j3e 4 
~edjt ~arr, m., Qlijelaftr. 1/3 
~ecf ®ba, m., Winmtnerftt. 22/1 &g. 
~ec'f 30adjim, 9)1:., 2anbtueljtftt. 54/4 
~ebi1tg ~t(be, m., staifetftt. 65/1 r. 
~egef ®tifa, m., ffiabffteg 1/3 
~ef){ ~atr-Osfar, \m., )fiibeltma~etftr. 15 
~elj! mOoett, W1:., &eotgcnftt. 24/1 r. 
Steljm q3etet, q3lj., &täfeXfiltB, 9)'tcrotuinget-
ftrafje 6 
steljrbad) ~otft &i1nter, q3lj., Wlabemie-
fttafje 5/3 
S"i'eljrer Wrno, 9)1:., q3afiltg, &räfftr. 13/1 
Stef)tet S'detbert, \m., 2altbllJc'fjtftt. 10/2 
Steibel \martilt, 9)'t., e>djtualttljaIetftt. 82/0 
Steif WUBuft, 9)'t., \maiftr. 10/1 
Steimel ~eilt5, In., ffiömerftt. 4/4 r. 
Steiper ®tualb, q3lj., ~er30gftr. 65/1 
S"i'effet <l)orotljea, 911:., motljmunbftt. 5/2 
stef(er ~eilt3, 9)c., 3faoeHaftt. 22/3 
steffer ~tfbegatb, \m'I 2iltbtuutmftr. 55/4 
Ste'C!er Starr, 9)1:., meifingerftr. 6/1 (. 
Ste'ffetmaltlt Wntolt, m., .8enettiftt. 10/3 
Ste1fetgmann ~etbert, m., ~talta~3ofepf). 
e>ttll!3e 9/2 
Stel'fltct &eotg, m., ~üoltetftt. 3/2 
ste'ffltet ~enmutlj, 9)'t., \ma~immaltg. 
pra~ 12/2 (. 
SterIltet 3rma, \m., Wuggourg, Wfam-
fttafJe 11/1 
steffltCt Stutt Dr. phil., 9)'1:., .l3ieoig-
fttane 19/0 
Stefßenoerg ~tiebrid), \m., 2anbtueIjr-
ftrllfje 16 
Stemme lßetet, In., ~i1tfeltftt. 91/1 
stemmetid) ~ffteb, m., q3ettenfofer" 
fttafie 6/1 1[, 
stemmctHltg ltf)tiftialt, 9)'t., @oetlje. 
ftta!3e 53/0 
stempdjen 3ofer, .s., .l3anbtueIjrftt. 24/0 
StemPt ~crmaltlt, W1:., Wgltei3.merltnuet~ 
[ttafJe 7/4 
S"i'empiltger ~aner ~efmut, 9)1:., q3ofdjinger-
fttafie 5 
stempis ~tiebtidj Stat'f bolt, m., ~ütften­
ftrafJe 22/3 
Stemptet ~f)eobor, 9)1:., <l)ieffen am Ummw 
e>ec 
stcltn 2aurClt3, 9)1., @oetljefh:. 6/3 r. 
stenne )fiaIter bolt, \m., 2altbtue!)rftt. 55/2 
stcltnebe Wltltemat'ie, In., ~talw3ofej)!)" 
e>tra fJe 34/2 
~nU1etfung: Re obe~ ä nnd) (\; oe obct 0 nndj 0 i ue obet Ü lIalfl u. 5 
~ 
~enflJ ~tiebticlj lmi'(~efm, Wt, ~mat~~ 
fttaf3e 38/4 t. 
~e.\1.\1er 8;)einu, m., .I:lanbl1.Jeqtftt. 20 
~ej.1j.1ret Gluftab, m., 9natia~st~etefia~@itt. 20 
~ej.1.\1net mli'f~elm, llSq., llSetetß~aufen (Olio.), 
lBaqnqof 
~etoet 8;)eimiclj, m., 3enettifh:. 11/1 
~etcf~off Glife'fa, Wt, @icljl1.JantfJaret~ 
fttafle 17/3 
stetgf (§tltft, m., llSeftafo3&iftt. 46/2 Glr). 
~etf~off 2lbo'ff, m., mat~i1benftt. 2/1 
~etn ~etbinanb, jßq., @icljtaubo'[j:Jqftr. 40/2 
stcxn GlifeJfa, m., @icljl1.Jinbftt. 8/1 
~etlt lmaTtet, m., Gltäfeffing, muHittiftt. 4 
~etttet ~auf, m., .sofej:J~ß.plal,l 4/3 m. 
~etfcljenfteinet (i({a, WL, )illi1~elm~~ü{{~ 
@ittaf3e 3 
~etfcljt S)e!mut, 9Jt, GlaoeHlbergerfh:. 58/3 
~erftienß 8;)anß, m., @ieiblftr. 36/3 (. 
stetftittg ~at(, 9Jt, llSetteltfofetfh:. 5/4 
~effef :ganß Gleot9, m., .I:lanbl1.Je~tftt. 6/3 
~effing .stmgatb, m., llSau:r~8;)elJfe~@itt. 21/2 
~eHfet 9)latia, 9R., 8;)ittenftt. 8/0 r. 
~ef3[et stqerefia, W1., U~fanbftt. 2/0 
~ef3[et lmoIfgattg, m., llluenftt. 7/1 
stettenbac(J 8;) e1:bett, m., Gloet~eftt. 18/3 1. 
~ettet'fe lllboff, llSq., stütfettftt. 61/3 mg. 
~eu.p lmart(Jet, m., @icljumannftt. 10/1 
steuHen 8;)etmann, m.llS~., Obetmen3iltg, 
.sagbftt. 6 
seeuHen seud, m., ~taunqofetftr. 12/2 1. 
steutlter 8;)eiltu, m., Gloetqeftt. 32/0 
seqäff3 Glretf bolt, m., 53eo.polbftr. 143 
~qamnei (§bta~im, m., Gloet~eftr. 49 
~qtcniltget 0':at'[ bon, m., @iteinßbotfftr. 1 
sti(ms 8;)fi<mins, 91., S)o~enao'({etnftr. 39/2 
seiang @iüM,lUns, m., S)o~enuorretnftr. 39/2 
seid: Gluftab, llSlj., jßau'[~8;)elJfe~@itr. 24 -
~icfton lmo'ffgang, m., stöniginftr.47/1 
stid:um :geinticlj, @it., stütfenftt. 50/2 
seiecljfe stUtt, 91., lllmafienftt. 69/0 mg. 
stiefet (if'i[abetlj, s:ßlj., €5abolJenftr. 7 
~iefer 9Mf, m., Uljfanbftt. 2/0 
~iene seat'fjofe.plj, m., @icljl1.Jant~aret~ 
fttafle 73/1 Glq. . 
~ienet .I:leolt~atb, m" jßetteltfofet~ 
ittafle 22/3 mg. 
stienet stljeobot, s:ß~., stütfeltftr. 58 
Stieu'(e 8;) etoett, m" s:ßauf-8;)elJfe-€5tt. 7/4 r. 
stienö'fet Gletqatb, @it., @icljef!ingftt. 75/2 r. 
seietmalJt :geiltu, m., Gltafing, Glteltij-
fttafle 3 
se~efenflauet ma~, s:ß~., ~aifetft~. 43/1 
Shejfefflaclj ~ototqea, s:ß~., lllmaItelt-
fttaf3e 71/1 
stiejfe'fbarf} matta, W1., 21mafienftt. 71/1 
stief3'(ing mlaItet, m., lllinmiHetftt. 50/2 
30 
senf> lllnnematic, Wl-, Irannabicljftr. 11/1 
seiHan 8;)anß, W'L, Gltäfe!fing, €5tefanuß-
ftra13e 8 
Stffian lmn1ter, 9Je., ~etolJftt. 2 
stnn mlaftex, m., ~acljauet @itr. 110h 
stining ~ietet, m., ~tiebticljftt. 1/2 
stf({ing Qler~atb, m., @ienblinger-stot. 
s:ßral,l 8/2 
Stfffinget 9JCntinnne, 9JC., strogetftt. 54/3 
seimafe @ieiijo, s:ß~., @icljönfefbftt. 8/3 
stimbacljet ~xanij, m., 53anbl1.Jef)tftt. 39/1 
seimmer'fe 21b01f, mC., j8alJerftt. 47/3 
S't'ing 21nton, m., 53inbl1.Jutmftt. 177/2 t. 
stinE S!lebl1.Jtg, mt., lBaret Eltr. 39/2 t. 
stinl,len :gctbed, m.€5t., s;:,ofJCltijo'((etnftr. 23 
seinijct (i(ftiebe, m., stta.p.pentteu-
firate 21/1 t. 
.\tilt~fet Wln~, m., @it.-jßaur-€5tt. 9/1 t. 
stipfmüTfer 8;)ein5, m., Qlcif>efftr. 35 
sti.ppe mlaHf)et, m., 9Jlntf)i!bcnftt. 5 
stircljoauer lmrfljefm, m., 9JCü~ibaut. 
[traf3e 8/4 
.ltircljbotfer mlaItcr, m., mlaiffinget-
fttnf3e 14/2 
.It'itcljbötfet ~ti1j, fft., 21ugßbuxg, meild)le-
ftraj3e 29/2 
.\titcljer (§rl1.Jht, m., Gloetijcftr. 28/2 L @if> 
stircljefclj mnna, m., matgffbcnftt. 5 
stitcljnct %tib, jß~., Qlrünl1.Jalber 6tt. 81/1 
stitcljncr S)ugo, m., 2lbentinftt. 11/1 
Stirmle Gletba, m., S)ffbegatbfh:. 30/1 
Stirnbetget (§rnft .s0lef, m., stenoftt. 39/4 
.\tittd) Oftab, m., S)otfcljeHftt. 3/0 
~ir cljbaum 8;)ein&, 9n., 53anbl1.Jeqtftr. 6/1 
Stit cljner .srfe, m., stütfenftt. 2 
.ltirfcljnet ~ofef, m., Glümbe'fftr. 4/3 
stirfcljner lmfff)., m., :get3ogftt. 18/4 
Stitfcljt :g~tmann, 9n., @ieib'fftr. 36/4 r. 
stirft 2l'ffteb, m., 8;) äf>erfftt. 2/4 
seiHef .I:lotljar, m., ~gltcßftt. 9/3 t. I 
stiHe! mJernet, m., lBütHeinftt. 2/0 
seilfcr mlirljefm, s:ßg., Sfuffteinet s:ß!aß 2/2 
sei felmanlt s:ßaura Qltete, 9n., @icljuqtr. 8/4 
sei fing 9JCa~, m., Qloct~eftr. 47/3 
sei finger (§rl1.Jin, 91., 8;)et30oftt. 76/2 
.\rifffet (§rl1.Jin, 3., lmef[obtunnct @itr. 30 
seittef (§bet~nrb, m., @icljiHetftt. 26/2 
Stil,linget Glute, s:ßlj., 2lbe[ijeibftt. 33/0 r. 
Strafen 0ofepT), 9Jl., 9nat~ifbeltftt. 11/2 
~(aHen (§mif llluguft, Wt, Gloet~eftt. 28/2 (. 
1. lllufg. 
~(eoefßberg 2oxe, 9Jl:., ~anbl1.JefJtftt. 22/2 
~reoer GleotO, Wt, jBütffeiltftr. 13/2 
Sl'fcebauet lmilljelm, W1., Glautiltg, @id)fojj 
~ufllietg 
selcH mJoff, m., Qaltbl1.Je~tftr. 23/2 
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SWeilam.p 9)~atgatete, 9)t, 9JHt±etetftt. 1/2 t. 
Mein 2lboff Dr., m., 0lfüclftt. 3 
St'fein ~(fbert, m., €lenefe(betfit. 12/3 
St'fein llIfoi~, €lt., jßafing, jßaofoftt. 2 
SFfein llInnemaric, 93t, 2eo.pofbftr. 77/2 t. 
St'fein 58rigitte, 91:., staifetftt. 54/3 
St'fein 58runo, 9)t, 9JHttererfit. 4a/1 
st'feitt O":ricf)<0liintf)et, jßlj., 2lfabemie. 
fttaj3e 23/0 r. 
St'fein trtanij, ~Jl., 58fütenftt. 4/0 
St'fein 0leotg, 9)1:., €lcf)nottftt. 10/2 
St'feitt 0liintr)ct, m., \J!fabemieftl:. 9f1 
St'fein S';,lan~, m., )fiaftf)erftt. 13/1 
Mein St'atf, m., 58fiitenftt. 14/2 
SFfeitt .9)lartin, 9)L, €lcf)lUantf)afer< 
fttaj3e 24/4 m. 
St'feitt ~orbctt, m., \J!ug~butget €ltr. 19/0 
Mein jßauf, 9),., Ungetetftt. 35/2 
St'fein jßetet, m., jßfaneitaftt. 2/2 
St'fein S!::f)eo, j)C., St'atfftt. 1 
St'feht )fiaItet, 91L, 9)mtetetftt. 11/2 
Sl1ein )fieruet, 9J1:., jßettenfofetfit. 39/1 
St'fein )fii[ljebn, 9)t, .BlUeigftt. 10/1 
Sl1ein )fiifljefm, 9)t, €lt.<jßauf~<jßfa~ 6/1 
Sl'feine O":feonote, m., statfftt. 5/2 
St'feilte O":tllff, m., €lcf)lUantf)afetftt. 62/3 
Meine 0leotg, \l3lj., \J!manenftt. 17/3 t. 
St'feine 2ifeIotte, ~., s!::f)etefienftt. 124/2 
Sl1eitte<~tmbetg mliff)efm, ffi1:., mömet< 
fttafie 15/2 'f. 
St'Ieinc<ffiWHljoff 2ublUig, 9J1:., jßettenfofet" 
fttaj3e 24/1 
stfeine"~atro.p &;leino.~golt, m., €lcf)lUan~ 
tf)aferftrafie 63/2 
St'feine>~Hifcf)raml' &;lan~, 9)1:., 2uifen" 
fftaj3e 45/1 
St'feiltet ~örg, j)t, llImancnftt. 45/3 9J1:b. 
St'feinfnecf)t 9J1:anfteb, 9)L, €lcf)iHetfft. 26/2 
St'feinfo[cn S';,lebtutg, m., trtauen.pIa~ 9f4 t. 
St'feinmann &;lattlUig, 9J1:., ~iftor<€lcf)effef. 
€ltta13e 11/3 
stfetnmalln~ ffilatia, 9J1:., 58a~ctftt. 5/2 
St'feinfcljmibt &;lefmut, 9J1:., €lcf)lUantljafct. 
fftaj3e 37/1 t. 
SNeiltfcf)mitt S?ann~, 9)1:., €lcf)iHetftt. 10 
stfeittfcf)l1titt OUo &;leimicf), m., trütffenfit. 5 
Sl1etnfonbetmann )fiartet, 9),., €lcf)lUan. 
tf)a'fetftt. 73/1 
.\t'feilt[otg &;lan~, ffit, .3IUeigftt. 9 
.\t'feij3et (!;tlUin, 9)1., &;let&og.&;lebtticlj. 
€l±taj3e 4/1 
.\t'fcment S';,laltlti3, jßf)., \J!ug~butg, 
\J!m ~ofcljertot 4/0 
.\t'femm ~lutf), \l3lj., staifetfit. 25/3 r. 
stfemm )fiarter, ~J1:., \l3ettenfofetftt. 10/0 f. 
SHennet Statf, \l3lj., ~eUl;cu±ljetfit. 3/2 
stfe.pac SJ/'aba, 9J1:., ~en~.~af)n.€ltt. 10/1 
n 
stfeHe &;latt~.)Eiftot,· m., S!::togetftt. 23/2 f. 
.\t'feHmatttt mlmi, ~., )Ea~etftt. 59 
St'fej3mann.&;laufimalttt 2lmte.2ote, 9J1:., 
S!::umbfittgctftt. 46/2 
.\t'fett mletttet, 9J1:., mlartf)etftt. 24/4 
St'(el:J 2lttita, 9JL, )8uttetmefcf)etftt. 10 
stfet) O":riclj, m., ~erot)ftr. 2 
St'fel:Jmattn ~ofef, m., 0loetf)eftt. 49/1 
SNict €liegfdeb, 9J1:., S';,linbenburgftt. 94 
SFfiljm &;lan~.S';,lenmttt, \l3lj., €liegfriebftt. 5/1 
St'fing trtan&, ffi1:., St'öniginftt. 63/1 
SlHng 0letba, ~., €loHn, 2ommefftt. 7 
SCHng 0letljatb, m., €lcf)äftfatnftr. 68 
St'fingbetg mletner, 9)1., 2anblUeljtftt. 39f1 r. 
St'fingert ~ofef, 9J1:., ~acf)auet €ltt. 19/2 L 
St'fi1tg~f)ir.n -S'ofef, ffi1:., miefenfefbftt. 92/1 
Stlinf Dito, 9)1., \J!ngfetftr. 28/3 
St'föcf O":fifalietf), ~., €ltatltberg/€lee, 
€lcf)loj3 2 
St'fod'enbufclj trtancr, 9Jt, -S'fatiot.pfab 8/3 
~föder 2ubtuig, 9)1:., \l3attf'S';,lel:Jfe.€ltt. 22 
St'fobt mliH1), fit, .B\1Jeigftr. 10/1 
St'fo.pf mobert, ffit., ~)1:oofacljet 6tt. 12/1 
St'lo.p.penbutg (5;arf 2ublUig,· jßf)., €lC\)effino· 
ftraj3e 109/1 t. 
Sl1öt ~atf, m., ~etot)ftr. 2 
~rofe m1:atia, jßf)a., ~atfftt. 49/3 
St'föj3 -S'ofef, 911:., jßauf.~el:Jfe.€ltt. 21/2 
Slfoftermann 2uitlUilt, 9J1:., 0loetljeftt. 26/4 
St'fotlj O":tlUin, j)C., St'auIliacljftr. 71/0 
St'(ot,l 05fifar,ctlj, 9)t, St'atlftt. 25/2 
St'fob ~ifljerm, jßr)., traI(merel:Jet. 
ftraj3e 23/1 ~J1:. 
Sl1ug &;lan~, ffic., ~et50g~~ci1tticf).€ltt. 36/2 
St'(ug 9l11bolf, 9Jt, ~)1:axialtnelt.prat~ 4/3 
St'fumpp S?mt~, !Jt, 6teinf)eifftt. 1/1 
~fumw Dito, 9Jt, 9)1:ü{fetftr. 52/3 
st'fu.p.p mobext, m., S';,liibetlftt. 3/2 t. 
St'fii.ppefbetg &;lefmut, ffit, €lcf)lUalttljafex. 
ftraj3e 35/1 
Si'fiifcnct 9)caria, 9J1:., 0lüffftt. 3 
Si'futr)e &;leincr, €lt., S!::ütfenftt. 50/2 St'tta.p\J &;latafb, m., Q!oetf)cftt. 6/2 r. 
~tta\JP stfatt~, 911., Ufm, &;leimftt. 27 
St'na.p.p )fianer, 9)t, 0lümbefftt. 5/3 r. 
stna.p~ ~etmann, ffic., Dettingenftt. 14/4 t. 
Slnaubct ~riebticr), j)t, ~ägetftt. 14/3 
~ttauet )fiifljefm, 91., S!::iitfenftt. 37/2 
Si'nauf j)lofematic, I.ßfja., )fiaifenf)au~ • 
ftraj3e 37/1 
St'necljt &;letmaml, 9)1:., )fiiff)eIm.~üf(.6tt. 8 
St'lteip ~Crrmtttr), 9)c., 2inblUutmftt. 19/3 
stnei!3( -S'afob, lR., llImaHenftt. 32/3 
Si'nicgf .Bita, 'Ä)olt1tct~betgetftt. 8/3 
St'niggc ~a1t~.~oacf)im, jßf)., €ltatnbetg, 
~eimftätteltlUeg 2 
Si'nigge St'rall~, mt, €lcf)if(etftr. 33/1 
Ulnmet!ung: ae obet Ii nndi a; oe obet Ö nad) 0; 11e obet ii lind) u. ö· 
~ni.p.pet mOmCltt, SR., ®eotgenftt. 52/3 
SfnitiHietget ~nn~ @eotg, m,., ~nabet? 
fttafje 42/2 
Sfnöblet ~an~, m., ~oljen&of(etnftt. 23/2 
~nöb'(melJt ~efmut, m., ~nofenljeim, 
.I1'öniBftt. 10/1' 
~nobt W'fbtec1jt, m., mUfetetftt. 9/2 
SfnoU ~titl. 6t., I!!mafienftt. 69/3 
~nönet \!{ttljut, 6t., ~atet 6tt. 77 
Stno.pf S)etliett, SR., 6enblinget 6tt. 44/3 t. 
~noe.pf[et I!!nton, m~., .s:lanblUeljtftt. 10/2 
~1tö.p.p ~efmut, m., 6c1jeHingftt. 125/2 
~nott @;buatb, m., ~auT.~elJfe.6tt. 25/1 1. 
~1tott Ottofnt, m., llliibbetfh:. 4 
~nott Uftic1j, m., Safoli?~rat.6tt. 11/2 
SInött 5.ltfliett, 6t., 6c1jfeifjljeimet 6ft. 22(2 
~nött ~t:ii1, m., I!!ug~liutg, meifinget? 
ftta fje 23/2 
~nott S)etmann, m., .8lUeigftt. 9/0 
~nott 5r:f)etefic, SR., S)iilietfftt. 1/3 
~nülief 6igurb, m., ®oetljeftt. 26/2 
~ölietTe @eotg, .8., Sugenbftt. 14/1 m. 
~ölietrein lllietltet, m., I!!famftt. 8/4 t. 
~oelife .~utf, SR., ~ettfc1jing a. I!!mmetfee 
~olinb ~efmutlj, m., ~eteriniitftt. 8/3 
Sfoc1j @;lfe, m., S)oljenlJoffetltftt. 81/3 
stocl) @;ba, m., 6cljl11alttljafetftt. 29/3 
Sfocl) ~tiebticl), m., ~t!ten~.petgetftt. 25/2 t. 
~ocl) ®uftab, m., 6o.p1)ienftt. la/3 
Sfon) ~einlJ, m., 5r:1)etefienftt. 46/4 
~ocl) ~eTmut, m., \)(otljmunbftt. 6/3 r. 
stoc1j ~ifbe, ~1j., ~motiaftt. 9 
$toc1j So1)llnnc~, \)(., ®eotgcnftr. 15/2 
Sfoc1j Statr, m., ~ien&enauetftt. 18 
$toc1j ffi:uboff, m., @oetr)eftr. 8/1 
stoc1j llliafter, m., ®oetljeftt. 12/2 
stoc1j lllitHi, .8., ~ettettfofetftt. 10a/3 r. 
stoc1j lllii'fflJ, ~n., 5r:ljotlUafbfcltftr. 27/0 
$toc1j m.loffgang, SR.,. I!!ug~liurg, .s:lubl1lig~ 
fttafje 22/1 
stoel Ofto, mc., I!!ma:fienftt. 17/3 
stM S)eJ!ltut, m., llliibenmalJetftt. 49/3 
stM Snge, ~lj., G:(emen~ftt. 22/3 
S"rMnib Soac1jim bOll, m., S!)atfftt. 5/4 '1:. 
S"rögfet G:tl1lin, m., ~ac1jauet 6ft. 447/1 
stof}f I!!nbtea~, m.€?f., @oHiet.pfa~ 4/1 
stof)( G:tl1litt, m., 6enefefbetfh:. 6/2 
stoljr ~alt~.~iettic1j, ~lj., ~oc1jlitüclen. 
fttane 16/1 
S"roljf Statofa, ~lj., I!!gne~ftt. 5/4 
stoljf ~etet, m., @'jc1jiHetftt. 33/3 
S"rof}[et \l((litec1jt, m., ~lHtteretftt. 2/1 
Sfof)fet G:[emen~, m., .s:lanblUeljtftt. 67/3 
$tof)lCr Safoo, 9n., m.leffenftr. 39/3 
stoljfer ~tatf, ~n., @;ttljuoerfh:. 2/4 
StoT)'fet .s:loten&, m., 6ettbfittget.5r:or~ 
~fatl 8/2 
sto'f)'(et \)(oliett, m., mattiu~fft. 4/4 t. 
stoljfet ~r)mlJ, m., ~rubetftt. 9 
stöf)fet ~atti$, m., ~etolJftt. 2 
stöf)'fet ~alli$·@;tttft, m., 6ollnenftt. 8/3 
stö1j~et S)alli$-Soacl)im, m., SRufjliaum. 
ftrafje 30/2 
stölj'fet S)einö, ~lj., 5r:rautlUeinfft. 4/0 
, stölj'fet S)efmut, m., .I.lanblUeljrfh:. 68/1 
stölj'fet S)e1mut, \)(., %ütfenftr. 58/1 
stoe1)~et .s:lubl1lig, m., mat~ftt. 8/3 
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stoef)fet Wlcmfteb, SR., ·~arfftr. 49/3 
stoef)fer llliafbemar, SR., statIftt. 49/3 
SWljfer llliernet, m., mat1)ifbenftt. 5 
stölj'fet m.lilljefm, ~lj., SRifofaipfab la/B 
.\föflfet llliifljefm, m., 6c1jlUanHJafetftt. 43/1 
Sfoljf~aa~ ~ani3, m., m.lafbecl'ft1:. 2/3 t. 
Sfo~fflaa~ lllietnet, .8., \ßiIgeti3fJcimet~ 
ftmfje 71/1 
Sfo~He.p.pef @;f{en, m., 6onnenftt. 27/2 
stoI)l1Te I!!nnemarie, m., S)it:tettftt. 22/1 
.\foTli ~etbinanb, ~r)., 6cf)feii3~eimet? 
6ttafje 70/1 
stolli @et~atb, m., ~aUr?~elJfe-6tr. 22 
Stolli ~auf, an., mül1&ftt. 4/1 L 
stollicnjn)fag mla!tet,' m.,' 6c1jlUantljafet? 
ftrafje 29/2 
Sfo(liui3 l!!1litcc1jt, m., 6c1jtlJantljafet~ 
fttaj3e 63/2 
Storel lllietnet, m.6t., @eorgenftt. 24/1 t. 
S!)olfljaui3 ~etoett, ~lj., 6cf)entngftt. 5/2 
Stoff S)ein~, m., ~et&ogftt. 55/4 
stof! llliernet, m., 6enefefbctftt. 8/1 
S"röfren ~eitt&, m., 5r:üdenftt. 23/1 
SfolIet llliaUet, m., ~fumenftt. 38/4 
stoning I!!bel~atb, m., 5r:flamtcfJl1et~ 
fttafje 11/2 r. 
Sfoirmeiet ~auf, ~1., ~et&o9ftr. 61/0 r. 
Sfi)fl1le! @;fmat, m., U~fanbftt. 3/0 
stommerer! Sötg, ffit, I!!ngetfljotfft. 1a/4 
stoenemal1n ~tiebtic1j-~tan&, ~., stönigin-j'trafje 73/1 . 
Sfonen lllia'ftet, m., .s:linbl1lutmftt. 30/3 
SIol1etmann [femen~, ~., Stönight~ 
fttane 101/1 . 
Sfoenig I!!cnne, m., ~atet 6tt. 48/2 r. 
stilnig @;oetljatb, m., ®oetljeftr. 48/3 
S!)önig @;fifabetlj, m., }8alJetftt. 7/4 r. 
Sfönig @;tic1j, .8., .I.lanbtoe1)tftr. 57/1 
Sföl1ig $Jani$, m., ~ofil.latftt. 3/2 
stönig ~etil)ett, m., 6cl)roanffla:lerftt. 7/3 
Stönig Stene, \ßlja., ~euteutljetftr. 8/1 
Sfönig ~aura, ~lj., ~tiebricl)-S)erfcf)ef-
fttate 4/1 
stönigi3borfer ~itui3, \)(., llliittlJetetfft. 42/1 
! 
SfOCttigi3borff Sngram @taf bOlt, m., 
.s:lieoigftr. 39 
SfölliB~r)aufen matga, m., }8alJerftt. 33/2 
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~önigß~allfel1 mariannc, m., l8jl~er-
ftraue 33/2 
Stönn ®ünt~er, m., ®oet~eftr. 7/2 
S'tOltraD ®uftall, m., 2[rltuffftr. 12/4 L 
~OltrnD S)eimid), m., ~~erefienftt. 71/2 L 
~Oltrabi mJafter, m., 2[mafieltftr. 54/2 
~oltftalttinoff ~oltftalttilt, g., 6tAl~aurß-
lßfai} 3/1 
~oltftalttinoff stoltftnntilt, g., lßaur.S)e~[e~ 
etrane 22/2 
stonftaltto~ufos ~oltftantilt, m., ~~etefien­
ftrane 4.1/2, TI. 2[ufg. 
stontoTeon \nHofauß, lß~., ~fifaliet~-
ftraj3e 11/2 
~oob \RicgarD, m., ®oet~eftt. 18/1 
Stooi} ~tid), m., ~atfftt. 23/3 r. 
~oepe 91uboff, m., mitteretftt. 8/2 
stö.pcf ~tla, m., 9(baUlertftt. 31/2 
~o.pei}tt) ahtboff, m., sto'f)!ftr. 1a/2 
~o.p.p Strau~, m., 'l)ar'f)auer ett. 101/3 f. 
~o.p.p ~eon'f)arb, 9:n., 15tan5-9:narc-
etrajje 12/0 
~o.p.p mattin, m., morbenbftt. 45/3 r. 
Sto.p.p 9:na1;, m1., lßettcnfofetftt. 17/0 
Sto.p.p \lliifft), m., 'l)adjaucr ett. 83/4 
stoe.ppef ~to!f, m., \nitoraijJfai} 1 
Stoe.p~erre (S:arf'f)altllß, m., etcrnftr. 2/3 
~oi>.pcrß lßnuf, m., 91eid)cnliadjftr. 20/2 
stoctber S)anß S'ütgcn, 91., 91ömetftt. 1/2 r. 
Storff 15ta113, 9)1., seCen5eftr. 31/1 
~orffür 2[ffreb, 9:n., edjltlant~afctfh~. 63/2 
Storljammet ~ifrrotte, m., miltmmetfh~. 22/0 
~orn ~mif, 9)1., ecgiUerftr. 17/2 r. 
Storte ®tetc, m., :rengftr. 34/1 
~orte ~cffmlttl m., @oetljeftt. 54/0 
~orte ~ubert, m., @oet~eftr. 54/0 
~ortf) ~ermut, m., edjiHerftt. 15/2 r. 
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~ee 2i-~fuung, ~., ~auIliadjftt. 49 
.\:leggelvie lilli1It), lP1)a., matsftt. 5/2 
.\:le'fjTe 6iegftieb, m., s;,uljenijuHetttftt. 11/0 r. 
~e1)madjet ~[au5, m., 58albeftt:. 8/3 
~e'fjmantt ~tnft 2f(litedjt, m., <Muetljeftt. 47 
~e'fjmantt s;,ans-Suadjim, lP'fj., b.-b .• ~ann~ 
fttnf3e 11/0 
.\:le'fjmnnu Stma, lm., 2fbeIljeibftt. 33/3 
.\:le'fjmfufJI lilliIri, ~n., jillart'fjetftt. 26/2 m. 
~e'fjt ~tutentine, lm., 2fug5liutg, 5l(uf hem 
Sheuij 27/2 
~e~tmnnlt ~oljanna, m., ~önigiuftt. 69 
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~e'f}l:mann ~at!, 9n., s;,ittenftt. 23/1 
~eioftieb matiaune, m., 58at)etftt. 85/2 
~eidj5 ~tidj, m., 2fug50tttg, SJetmaunftt.30 
.\:leidjt!e 2fbuff, 6t.m., .I3eupolbftt. 40/1 
.\:leidjtIe 5l(nton, m., 6djwantr)aletftt. 17/3 
.\:leib! matgatete, 9n., ~auroadjftt. 49 
2eimoad} SJaus, m., .I3an\)\1:Je'fjtftt. 20/1 
~eimeifter ~tnft, lP'fj., 2fmalienftt. 54/2 
.\:leinoetget SJeintldj, lPlj., seauniadjftt. 8/1 
~einet Stma, m., 58tubetftt. 7/2 
2eiuet 6igtib, ~'f)., 2fmmienftr. 71/1 
.I3eine\1:Jeoet muhetidj, m., .I3htowutmftt. 120 
2ein5 2fifuns, m., 2anbwe'fjtftt. 52a/3 (. 
.\:leiptedjt &ottljatb, m., 6djitretftt. 30/1 
.I3eitnet muman, .€5t., ~ljerefieuftt. 71/0 
2effenoctg s;,an5 &üntljet, m., ~afing, 
~ti~.meutet"6tta13e 14 
.I3cmfe Utjttla, lPlj., Obetmen5ing, Sagbftt.6 
.I3emm Sundjim, m., ~eltgftt. 28/3 
2emmelt ~tanij, fit, matsftr. 5/2 t. 
.\:lemmetb jillemet, 6t., .ßuifeuftt. 3/1 
2cmj)ftib s;,etibeti, ~., ~ütfenftt. 55/4 
.I3emp.p s;,an5, lP'fj., ~eu5fiuftt. 9/3 
.\:lcmj)penau matga, ~., 6djönfefbftt. 26/1 
.I3cnatbo bi ~uibo, m., ~ebetoadjetftt. 3 
~enltatb ~ljeu, 9l., ~~djauetftt. 4 
. .ßennatb 5maIt1)et, m., 6dj\1:Jant'f)alet-
fttaf3e 51/3 
~eugnid stlaus, m.; 58tiennet 6ttaf3e 8/1 
IV.2fufg· 
.I3enffen SJefmutr), lP'f)., ~etetinätftt. 4/1 t. 
.I3en~ s;,arlmut, m., .ßanbwc'f)tftt. 20/1 
2eun1)atbt SJe!mut, m., Ottof!t. 36/3 
.\:leopuIb 2fffteb; m., 58futcnlim:gftt. 108/2 r. 
.I3eppin Steue, m., s;,iftett5petgetftt. 4/1 t. 
2ep.pfet ©anl\, lm., 6djltJant'f)aIctftt. 29}3 
2etdJ jillifl)efm, m., &oet'f)eftt. 26/2 
.I3etmet ~at(, m., 6djiHetftt. 17/3 
.ße5fet .\:leu, m., mat'f)ifbenftt. 11/1 
.I3eu mlulfgang, m., 6djifIetftt. 33 
2eulie '1llettldj, m., jillnft'fjet!tt. 24/2 
.I3eulie SJetmann, m., ~et&ugfh:. 52/2 <MI). 
.I3eudjs &etba, 9l., ~üt!tentiebet 6tt. 26 
.I3eudjs Ottmat, 9l., Xljetefienftt. 19/3 t. 
.I3eucI}t 2fuguft, fit, s;,mettteitetftt. 3/1 1. 
.I3eudjtenbetg ~tnft, at., Ol)mftt. 1 
.\:leut'fjnet s;,efmut, lm., &tafelfing, 
3tmittftiebftt. 44 
.I3eutljulb s;,eino, m., SJeimetanftt. 51/2 
.I3eutnct ~ofef, m., ~adjattet 6tt. 83/4 
.I3eutnet mubulf, m., lPettenfofetftx._18}1 
.l!ebetingljaus s;,etlierl, m., €5eibfftt. 8/1 
.I3et) SJan5, fit, ma~imi(ianeum 
.I3ct)bf)ertet \!"ßl){fgang, m., €5cf)i!Ietftt. 33 
2idjtinger Su'f)ann, lP'f)., Q!öttesftt:. 32/1 
.I3idjtfdJIag maria, m., <Moct'f)eftt. 26/2 
, .I3iM )jBartet, at., 5l(ngletftt. 9/4 . 
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2ieoall maltfrcb, sn., ~~erefienftr. 31/1 
2ieOfein Staxf, tr., fBitexoffftr. 7/2 r. 
2ieomamt 3tmgntb, Wt., ~orrn, ~borf~ 
~itfcr~~ffee 15 
2ieofcf) ~ermnnn, m., ~ütfenftr. 38/3 r. 
2iecl tyran&~,;Jofef, <Elt., fBaret ~tr. 31/1 
2iel! Beo-:l:lietet, Wt., ~eib{ftr. 22/1 r. 
menen marie ~ntonie, q!~., tytan&"3ofep~~ 
~trnne 4/2 mg. 
2icsfe ~ern~nrb, m., <Elcf)ltlantljaTerftt. 24/2 
2men~3etmofoff Ofga bon, Wt., ~allmacf). 
ftl:nne 69 
2trficf) Otto, m., ~d)iHerftr. 15/2 
2imbncf) fBert~orb, q!~., q!fattftr. 6/2 r. 
2imbnd) @et~arb, q!lj., S'fattarftr. 6 
Bin tycng 3, tr., ~tabemieftr. 11/0 
Binde ~ehtticf), Wt., Banbltle~tftr. 60/2 r. 
mnb ~arr, Wt., ~cf)ltlantljaretftr. 29 
Binbau UrfuCa, Wt., Unterme1t&ing, 
q!ö{)Tmannftr. 12 
mnbemann ~ljtifta"~'))laxia, sn., ~ut;i1tg 144 
Btnbemann mlartraut, ~t, Beopofbftr. 50/2 
2inbemann mloffgang, 9)t, tyralln~ofet~ 
ftraße 13/3 t. 
Binben trtano, rot, @oetr)eftr. 6/3 
2inben @er~arb, ~)'/;., Wtat~irbenftr. 13/2 
Binben'6acf) Otto, 91., tyaITmerat)etftt. 19/0 
2inben'6erB @nfa'6etlj~menate, m., 3ofepf)" 
fpitaIftr. 1/2 
mnber ro~aria~~f)erefia, rot, Staumad)~ 
ftraße '19 
2inbljoff Buct), Wt., ~h;tenftr. 10/2 
2inblter mnton, Wto, q!ettenfoferftr. 25/1 
2iltblter ~r1tft, Wt., ~er&og~mllborf~ 
<Eltrane 24/2 
2iltbllCr 2ubltlig, m., ~cf)eITiltgftx. 9f1 
2iltgen~ ~eilt3, m., Ungerexftx. 38/1 
mnf 9)hl~ U{übiget, Wt., <Elenbfiltget 
~txal3e 44/3 
2iltf mla:ftxaut, ~~., O~mfh:. 17/1 
mltle ~ifbeßatb, SJJt., <Meifexftx. 1/1 
2htfclt'6nd) ~a:rf, m., 9mttexerftx. 3/2 
2ittnemaltn ~an~, m., 2altbltle!)xftr. 39/2 
2iltpiltfe! ~u'6ett, j)S~., 5tarLgpfaj) 21/5 
2in&cnmcier @öj), mo, ~äbetfftr. 1/3 
2ipfert .sond)iltt, m., 9)~at~ftt. 38/3 
2iputYU Q3iUot, Wt., mingi3eii3ftr. 1/3 
2ip.p ~ltgerr)atbt, rot, ~opfellftt. 6/2 
Bipp 3r.ma, j)Sf)ao, snt)mp~ett'611tget 
~ttal3e 172/2 t. 
2ippa ~rer.altber bon,rot, ~cf)ltlant~a!er. 
ftrane 20/3 t. 
Bippett Sofef, mo, 2altbltlef)rftr. 22/2 
2ippert 5taxoIina, m., <Eld)iHexftx. 3/3 
2ippext D§fat !:Ion, rot, j)Sti115xegeltten~ 
ftxa l3 e 50/0 
mppett )lliHftieb, m., <Moet~eftt. 41/3 
2ift @exttub, jßlj., manfeftx. 9/4 
2ift ~ans"<Meoxg, sno, mlenbf~:l:lietxicf)~ 
~ttajje 12/3 t. 
2ift .so~alln, rot, ~ljetefienljölje 7/1 <Elli. 
2i~ 5taxC, m., jßeftafo33iftx. 27/3 t. 
m~ j)Sauf, sn., ~a:rfftro 1/1 
20ebeff <Meoxg, mo, <Moetljeftxo 49/1 
Bolier ~exmann, q!~., ~manenftr. l1a/2 1:. 
Böbeting ~ljarfotte, m., .8entnerftt. 27/2 
Bö!if \Roman, mo, ~m <Mfoclenliacf) 7/3 
~ocf) \ßeter, rot, @oetljeftr. 43/2 
2ocf)mann ~altß, m., ~irtenft:ro 22/2 1. 
Bocljmann matgatete, m., ~h:teltftt. 22/2 
2ocf)tter mlifljefm, q!ljo, mta~mmaneum 
~obbenfemper moliert, rot, Banbltleljr~ 
fttajje 20/1 
Bobbentempet ~rallte ®ifabet~, 9Jt, 
Banbltlef)rftr. 20/1 
~ober Buife, 9)'/;0' <Moetljeftt. 10/1 t. 
. Böbing ~einf1, rot, ~anbltler)rftt. 39 
Boefffe ~f)rifta, rot, ro~aiftto 25/2 t. 
Böff{et ~anß, mo, ~äberrrtt. 1/2 
~öfffet ~atf, mo, Stapuailtcrftt. 1/1 t. 
Bögget: ~ani3, ~t., Beopofbftr. 49 
Böf)Iein <Metljatb, mo, müfferftx.47/2 
Bo!jmamt ~erene, 9)'/;0' .~öltiginftr. 38 
Bö~mann Bifa, W., ~ii3matcfftt. 1/4 r. 
2o~mat: q!eter, ~)'/;o, <Moet~eftt. 7a/2 
Bo~ner OUo, mo, Obeter lnltger 56/1 1. 
Bö~t mJnlbemar, m., tyriebt'icf)ftr. 23 
Bomme! ~etman1t, m., ~ettenfofer~ 
fttalle 10b/l t. 
Boenatt; matga, rot, ~ettenfoferftt. 24/1 r. 
Bongatb tyrann 30fef, mo, ~~erefielt~ 
fttajje 42/4 
Böni3 maria, q!lj., ~rienner ~tr. 24a/3 
Boocf Wfreb, m., ~maHenftr. 54/2 
~oxen3 @beTttaub, jßljo, ~iegfriebftl;. 16/3 1. 
.l}oren& ~11tmt), mo, 5tatl~~ljeobot~ 
<Elttaf)e 102/3 
Borett& @tl1:lilt, j)Sf)o, <Eliegfrlebftr. 16/3 
Boren3 ~ani3-<Müntet, m~., ~ütfen~ 
fttajje 57/3 r. 
2orctt& ~.Rt)tia1tt, m., ~m <Mfocfcttliad) 11 
Boren& 9looert, mo, mnbenfd)11titftr. 22/3 
Boren& mIaUex, rot, ~)'/;itterexftx. 3/1 
Börlet ~ubltlig, sn., UnterlltCn3ing, 
tyi.dJteftr. 7 
2ofcf) 3ffe, q!fJo, ~ugufteltftt. 100/2 !. 
2öfd)et 9)'/;a~, m,., ~er30gfpitalftro 10/2 
2öfcf)nex <Meoxg, mo, Stöniginftt. 57/3 
Böfe! ~cin1J' 9)'/;., m~ari3ftr. 3/1 r. 
Boffen ~borf, 9),., ~ugi3liutger <Eltt. 14/0 
Bott trrlebtüfl ~eilt~, mo, @oetljeftxo 3/1 
Bötterle ~1tnefiefe, ~)'/;o, tyraunljoferftr. 22/0 
Böttetfe (;l;lftiebe, rot, 3aljnftr. 46 
UlnmetYlIng: ae ober ä nnd) ai oe obet Ö nnd) 0; ue obet 11 und) 11. 
~ rot 
ilottes 2fbo{f, ~., mmtenftt. 4/2 t. 
ilo~ 1illiTgefm, jR., WHttetetftt. 1/2 
ilö~oet)et rgmma, ~CII (2;fifenftt. 6/2 
ilöltJe StatT, Rn., 1illittegoad)etftt. 14/1 
iluoet ilubltJig 2fug., jR., ~aifetftt. 50/3 't. 
ilM 6te,pgan, m., &uguftenftt. 96/1 
ilücl'e QJetb, m., 6onnenftt. 10/2 QJg. 
~übbemann UtfuTa, 6t., mottmannftt. 12/2 
ilübecl'e X'fjeobot, m., ,8enetti.pTa~ 1 
ilübets QJÖ~.QJetgatb, IDt, 6d)ltJantgarer~ 
fttafle 49/1 
ilubefd)et ~tiß, m., ilanbsoetget 
6trafle 55/2 t. 
ilubof,pg s;,ein5, m., ~etot)ftt. 2 
ilubl1Jig s;,anns.~oad)im, m., matsfh:. 8/3 
ilubl1Jig mfe'fotte, m., staifet,pfa~ 9/2 t. 
ilubl1Jigs <rgtiftian ~ofef, m., 6cf)ommet~ 
ftrafle 14/1 t. 
iluftenfteiner (gtltJin, m., 1illibenmat)et~ 
fttafle 44/0 
iluig (goetgarb, m., stöniginftt. 33/0 
ilunbing rgtif, jJ3'fj., ()ettingenftr. 29/0 
ilütfenmatia, jJ3~a., ~JCatsftt. 5/2 
ilüHem rgngeIOett, m., 6d)iUetftt. 43 
ilüffem (2;tifa, jJ3g., s;,aat, Untete jJ3atf~ 
ftrafle 13 
ilütgemeiet magbaTena, m., ilanbltJegt~ 
fttCl fl e 23/3 
ilut'fjet s;,efmut, m., stöniginftt. 65/2 
ilutget s;,etoett, m.6t., &gnei!lftr. 16/3 
ilutf)et $tatf)atina, jJ3f)a., 6iegftiebftt. 8/2 
ilüttiden ~tan~, m., mtubetfit.7/2 
iluttfe 1illiHl:J, m., ileffingftt. 8/0 
ilu~ &ttut, m., mitteterftt. 4a/2 
ilu~ s;,ein~, 9JC., mo~artftr. 14/0 
ilu~ s;,etoert, IDt, mittmrfh:. 9/2 '(. 
ilu~ starf, m., 6d)eUingftr. 21/3 
iluß ilubltJig, m., lUriennet 6tt. 35/3 
ilu~ 1illHgefm, m., 6cf)i1fetftt. 12 
ilü~entatg ~ranN .s'ofef, m., ilanbltJegr~ 
fttajje 61/1 '(. 
ilu~emooutg QJcorg, m., 6cf)ltJant~a'fer~ 
ftrajje 38 
ilU3 rgrnft, 9JC., ~tegenftr. 21/1 r. 
ilu~ 6amuer, m., ileongarbftr. 15/2 r. 
9JCa Xfle, 61., mergmaltltftt. 62/0 
maad .s'ngeoorg, m., 6d)l1Jant'fjaJerftr. 51/1 
maas Olemens, m., Stanafftr. 33/3 
maas (2;rid), jR., ilubl1Jig~~erbinanb~ 
6trafle 2/1 
IDCaas s;,ifbegarb, m., ilanbi30erger 
6trafle 4/2 
mlaafl ()tto, jR., S!:üdcnftr. 58/2 
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~)laajjen &üntger, IDt, 2finmHfer~ 
ftrajje 22/1 '(. QJg. 
9JCad)an ®ufiau, IDt, mömerftt. 21/1 
IDcad)an s;,eroert, 9JC., mömerftr. 21/1 
mlad)er ~ifgerm, \)3f)., s;,etrenreiterftr. 3i3 
macl' s;,e'fmut, 6t., 1illörtgftt.17/2 
mari s;,ifbegunbe, IDc., (),p,penoorttftr. 19 
9JCacf ilubltJig, m., 6d)IUantf)(tfcrftt:. 29/3 
IDcacl' Xf)eobor, jJ3ga., 2fugi3burg, 2f[,pc~ 
ftrafle 9/2 T. 
WlarIamuf ~chtricr), 6t., .s'[aoc(faftr. 45/3 
macl'e 2f(freb, ~1., 2fbaIOettftt. 4B/2 1. 
marlenfen ~orotr)ca, ,8., 6ottnenftt. 4/4 
macl'f) 2fnton, 9R., fbt. 
maöfeuer rgrnft, ID", ~(manenftr. 5/1 r. 
9Ragin ffiobert, ~., s;,otemaltsftr. 30/2 
magnus 9JCarta, \)3g., 6d)önoergftt. 9 
magnus \)3eter, m., 6d)öltoergftr. 9 
Weag[aam QJülttet, ffi.6t., 6d)raubof,pg-
fttafle 40/1 t. 
magfaam $tutt, IDc., stteu~ftt. 34/1 
mal)! s;,alts ~oad)im, m., ~ratw~ofe,pg~ 
6traße 2/3 
magr 9JCatianne, 9JC., 1illeftgeim bei 2fugs-
ourg, Xannenoetgftr. 1 
mai Stonrab, m., ffiöcl'[,pfa~ 5/4 
Wlaibarl) 2fgatge, j)J(., mruberftr. 9 
maiM ~tCln&ii3fa, \)3g., s;,atts.6ad)s~ 
6ttaße 16/4 
maier ~(bert, jJ3g., IDCüHetftt. 14/0 
~Raier (gugen Dr., m., jJ3tiltcrregettten~ 
pfa~ 23/1 
ID!aier ~riebticf), m., $,l(maCicnftt. 71/1 
maiet ~ti~, m., fb!. 
maier s;,ans, 9n., 6cf)ieflftättftr. 8/2 
maiet martga, m., QJoetf)cftt. 21/3 
ma.ler ma~, m., 1illibenmat)erftt. 8/0 
maifcf) 2ffe~anber, ~., matet 6tt. 50/1 
mailtJalb ~ietticf), IDl., 6cf)iUetftt. 29/2 
mafili(a ~rfoni!l, m., ffiüc1ettftr. 3/1 
maref 2fbbu{, 6t., ileo,polbftt. '!O/l 
mdf! \}Manb ()sfar, 6t., ~remiltgftr. 49 
IDla1mebie s;,an{l, jJ3ga., ~acf)auer 
6±tajje 12/4 'f. 
mdfmel1bier ~atr.()tto, 9JC., ~Cltb{ittger~ 
S!:or.\ßra~ 8/2 
mammele 3tmgarb, 6t., QaltbltJegrftr. 6/3 
manb \Rooert, jR., ~abariariltg 35/2 
manbe! 9Ud)arb, m., QJoetgeftt. 5/3 r. 
mangalti!l jJ3altaiotis, m., ilaltbl1Jegrftr. lß 
mangettg ~ofef, m., ~orftenrieber 6tr. 141 
Wcangolb s;,an~, jJ3fJ., QJÖmsftr. 14/2 t. 
mangolb :tgeoboHnbe, m., ~of(anbftt. 13/1 {. 
mcann 9JCatgret, m., 6cf)eberrtt. 2/4 
mante! ~artger, ~., ~t.~~ttna~jJ31a~ 8 
maltue!ibi~ (§fias, m., \)3oftiffottftt. 4 
malt~ o;Tfe, jJ3~., ~taltcr~.s'ofe,pg-6tt. 4 
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IDcatbetgct ~an~, IDt, WtnliCfftt. 4 
il)1atc.f)anb S'dan~, ID'L, Qloet~efh:. 42/3 
matbotf ~Hlaoet~, m., Statfftt. 1/1 
ilRatefd) ~ngtio, UR., €id)oj.Jen'f)auetftr. 90 j)Ratejd) }lioff, 9)1., %~etefienftr. 36 
il)1atgetie ~ffe, 9Jt, Wblcrteiterftt. 15/1 t. 
matiettfelb (.foa, m., 2anowef)tftr. 81 
IDcatinowa (.fugenie, 3., Qlijelaftr. 26 
mattet (§ticf), 9)'L, %~etelienftr. 80 
9)1aton~n) Qleotgi, 3., \13au!-~e~fe.€itt. 22/1 
matquatbt a:~ntrotte, m., 9)cat'~Hben-
ftr.a!3e 13/1 
IDtatquatbt SCle.9)1atie, \13f)., ~r.ano-
~ofej.Jf).€itr. 23/3 
IDcatquatbt mubi, m., Wuguftettftt. 48/3 
IDcatfc.f)aH Wffolti3, IDt, Wuguftenftr. 14/1 
mattht ~(mat, 9)1., Dttoftt. 3b/2 
matUn (§ricf), 9)1., €ic.f)wantf)ci(etftt. 37/2 
mattht ~elmut, ilJt, lroaft~etftt. 25/2 r. 
9)1attin mtarianne, \13~., mI)cinfh:. 31/3 r. 
IDtartin !Renate, IDt, meid)enoad)ftr. 6/1 
9n1irUtt ~tiebric.f), \13I)., IDcaria-%1')etefia-
€itra!3e 15 
IDearUni ~einrirI), roL, Staliffiad)ftr. 63a 
ilJeartint) Wfbert, \13lj., ,~et3ogftr. 52/3 
9)1attiu~ (§rnft ~ur., m., 2h:dßftt. 34/2 
IDcattiu~ ~ans bon, 9C., \13öffenoad)etftr. 4 
Weat); Qiferotte, IDe., %I)erefienftt. 11/2 
Wear); 9)1atiattne, \13lj., ~tancr-~ofej.Jlj-
€itta!3e 4 
mat); lro~cr).erm, 9)1., ~oet~lcftr. 6/1 
mat); jilltlfi, m., 5ßottfh:. 10/1 r. 
Weat1;ct (.fgOlt, m., €ic.f)wantf)nletfh:. 7/3 
Wcat3 (.l;tltft, m., .8cttncrftt. 30 
müq Qlcotg, ~., fbt. 
ilnüq Sofej.J'f), 9n., %ljallitc.f)net 
€itta!3e 21/2 t. 
WlafrI)cr ~eilto, m., !81umenftt. 30/3 r. 
mafe! ~chtrtcf), m., mtoftt. 3b/2 
IDIa!3 ~teni3, 9lC., €ienbHnget-%or-\13fab 8/2 
Weaffen Qotr)at, 9)1., ~er309-mubo'ff· 
€itta!3e 16/1 L 
WcaftaTcr ~etmnltlt, €it., WmaIiettftt. 81/1 
WIntejfa Solej.Jf), \13f)., €icf}cHingftt. 3/3 Ql'f). 
matenaat Qletf)atb, m., €ic.f)ilferfh:. 9/2 !. 
mnUleS ~ermann, \131')., €iörtrftt. 51 
IDlaticotcna ~(t1:ro~, WL, ~etma1tlt-€ic.f)mio. 
€itrane 4/0 
mntoni Quotvig, IDl., ~cr309-muoolf' 
€itrnne 26/2 
maticef 9lCatei, 3., 2luguftcnftr. 26/3 r. 
Wcnttf)üUi3 jillHf)ehn, j)JL, €irI)iHerfh:. 30/2 r. 
Weatti m.letner, €it., \13ünbtctj.JIab 2/3 L 
WlattH moff, Wt, lroartcrftr. 36/2 
mab ~je, \13lja., %f)crcficnftr. 124/2 
mabhtf)n Qotljar, 9lC., \13nuI.~c~fe. 
€itrane 28/0 €ib. I 
Wlann ~ein3, ~., 9Cemeutljerftr. 26/1 t. 
Wcaudj lroerlter, ID", \13nfillg, midjtljofettftr. 2 
mauet ~ehtß-, m., %~erefiellftr. 24/3 j))1auf (.ffif aoet~, 9C., €iMing oei €itarnoetg, 
2l0mira'f<€ij.Jee.€itra!3e 3 
IDIauH ~rmgarb, \13q., ~öniginfh:. 69 
~)1aur ~tan5, m.€it., ~eoj.Jofbftt. 10/1 
~)1aur ~anllo, m., Qaltbwef)rftt. 16 
ro,aurat~ 3o~an1t, mt, %qetefienftr. 102/2 
maU1:et Starl WfOert, m., Qloet~eftt. 7/1 
Wlautel: IDHdjaef; IDt, ~e!3ftr. 78/4 r. 
WtaU1:er muboff, IDt, Qallbwc'f)rftt. 63/3 
maurer lroetnet, m., €id)wantljalerfh:. 43/1 
9lCauter m.lcmer, ~)1., €ieibfftt. 36/4 
Wlautqe ~ermut, \13q., i.l)cari3ftr. 11/3 
mcat) ~ermann, mt, lroittefi3oad)erftr.14/2 r. 
ma~ 3ngeborg, m., Qinj.Jtunftr. 50/2 r. 
IDInt) ~atI, mL, €idjiHerftt. 33/1 
Wca~ ~arf ~ein5, ~)1.,~annabid)fh:. 5/4 
ma~er 2I"uguft, m., Qillowurmftt. 130 
ma~er (.foa, 9)1., roUffferftr. 42/3 
IDcat)er Qlaorief, 9Jt, Wbafoertftr. 11/0 
mcat)et Qlerttub, m., Wuguftenftr. 47/3 mg. 
IDIa~er ~eittl:id), m., €it.-\13aufi3'\13!ab 4 
ma~er ~erbett, ~., Wtcii3ftr. 34/1 
9JCat)er Sof)anttCl, \13lj., 3faocHnftt. 45/3 r. 
ma~er Quowig, m., €idjüft1atnftr. 92/1 
ma~et \13a11[, 9C., ~er50gftr. 67/3 r. 
ma~et \13aul, IDt, mfumenftt. 30/3 r. 
IDca~er muboff, m., Wgnesfh:. 41/3 r. 
roca~er lroarter, IDt, motljmunoftt. 5/3 r. 
ma~er lroemer, m., €irI)iIrerftr. 12 
WIa~etfloefer ~att~, m., 3ieo'fanbftr. 3/3 r. 
~JCa~r Wmta, )))1., Qlangljoferftr. 26/2 r. 
))na~t (.ftltJht, rot, Wrcoftr. 1/1 r. 
mat)t ~ran3, mL, ~~reinftr. 9/3 r. 
IDca~r Qletf)aro, ID~., €icf)letßf)eimer €itr.85/1 
Wca~t ~erma1tlt, m., ~eui3Iinfh:. 4/2 . 
IDca~r ~oflaltn, m., Qloetljeftr. 33/3 1. 
9Ra~r micf)ato, m., €id)tfferftr. 13/2 r. 
IDla~r micl)arb, m., €ienoIinget-%or-
l13'fab 10/1 
9JleoufrI) IDcartr)a, )))1., mldjaro-}liagncr-
€itra!3e 27/2 
IDcebeoad) ~nni3, )))1., Qanowcljxfh:. 20/3 
IDeeber \JUd)arb, m., 5ßiftor-€id)effel.€i±t. 6/1 
ID,eettbcn Qlralf, )))1.; ~rieorid)ftl:. 21/1 L 
IDcccring Qi~eIotte, rot, Qloetf)eftr. 45/2 
9Jtef)fem ~etmann, \13f)., manbftt. 4/3 r. j)JCeljIcr ~eowtg, ~)1., €idjrauoofj.Jf)ftr. 5/1 r. 
mef)fittg ~ugo, m., c;Dreifaltigfeitsj.Jfab 2/3 
9Jlef)'fing iRuoorf, ~)1., €id)wantljarerftr. 24/2 
9JCeflTmamt (.frwitt, rot, €idjiHerftr. 37 j))lelj1i3 Dito, iR., a:remensftr. 105/0 
Wcefjftretter Starr, m., @aoefi3oetgerfh:. 32/3 
roceljttng Wffons, ~., ~of)cnijoHempInb 1/1 
meirI)i31tcr ~eroett, m., Qicoigftt. 25 
Q{111ncrful1g: ae obct ii l1C1di CI; oe ober ij l1C1di 0; ue obct i\ l1C1di u. 
llJl 
Wteibt ~annefore, mc., 'iillart1Jerftt. 33/1 
Wteier \Bert~orb, ~)c., ffilaiftt. 10/2 r. 
mleier (;);rnft, m., ~t)mp~enbltrger 6tr. 1/3 
Wteier stat"l .. ~ein3, Wt., srCenöeftt. 60/1 1. 
Wteier ~ere, m., :t~eUaftr. 4/1 r. 
Wteier DttfJcin&, m., ffila1;imifianftt. 11/1 
meier 6iegfrib, m., ~ma[ienftr. 19/1 
m,einb( \Baroara, m., (Moet~eftt. 32/0 
meinbr srurt, m., Sofepgfpitn!ftr. 10/4 
H. ~ufg. 
meine! (Mabtie!e, !)Slj., .ßubltJi9ftt. 22 
meinetb ~riebricf), m., ~m stofttor 2/2 
mein&inger (;);ticf), ~., :tüdenftr. 98/2 r. 
meifer ~ermann, m., 6cf)f({erft1:. 33/1 
meiier Su'Hane, !)Slj., Obermen&ing, 
!iYrauenborfetftr. 16 
mei\'31tet 'iillirge{m Dr. med. dent., m., 
~acf)auer €5txal3e 23/4 
m,eiftet (Mergarb, Wt., l8iftor-6cf)eHer-
6tra13e 17/3 
Wteifteretnfi \Bob, Wt., !iYriebricf)ftr. 19/1 r. 
mei1;1ter ~ubed, m., \BaIJariaring 24/1 
mei1;ner 'iilliffi, m., 'iillimmerftr. 11 
meIcf)et ID~arianne, jßlj., ~fabemieftr. 5(3 
ffi~ember mubo!f, m., stöniginftr. 63/2 
ffi1efi3bacIJ 'iilletuer, m., ~uguftenftr. 39(2 
Wter~geimer \Bruno, m., .ßanbltJegrftr. 57/1 
merGer 'iillirlje{m, m., srau!bacf)ftt. 56/0 
memmed €5iegfrieb, m., !)SiIott)ftt. 9/3 
menbe WlJmcf)t, Wt., (Moetljefir. 45/1 mg. 
menbe O1ga, m., .ßinbltJurmftr. 40/2 
mengelberg matia, !)Slj., ,ßltJeigfir. 9 
menget~ljauien ~ljereie bon, IDt, (Moetlje~ 
ftral3e 48/3 t. 
menfe (;);fifabetlj, m., mittetetftr. 8/1 
meutiug matia, m., \8rieltner €5tr. 243,/3 
menten SHaui3, m., :triftftt. 10/4 I 
mentrop ~ein&, ffi., .ßieoigfir. 38/1 
Wten& ~ani3, ID'L, €5cf)iHerftr. 2630/2 
men5 S?einricf), m., €5cf)ie13ftiittftr. 22/3 
Wten&inger ~rib, m., .ßanMbetget €5tt. 22/2 
mercfe{bacf) !iYtan&, m., €5cf)ubextftr. 2/2 t. 
meter srar! ~~riftopg, m., ~oroeinftr. 2/2 
metc'fer }fiim, m., jßau{~~et)fe~€5tral3e 21/2 
IDlergatten ~ein&, m., 'iilla:fbtruberinger 
€5tta13e 56 
metgcntfJaler (;);ugen, m., marßftt. 8/2 r. 
Wtergner (MottIJolb, ~., stöniginftt. 55/1 r. 
Wtetf ~ran5, m., manb'ffh:. 1/1 
meder ~e!mut, m., ~raunljofct:ftt:. 9/4 r. 
medert ilubltJig, m., ~e13ftt. 52/3 r. 
metfCe IRuboff, m., mleftenbftt. 134/1 
merffeitt (\}ctba, m., €5eiMfit. 8/2 r. 
mett! ~ani3, €5t.,· Untetmenijing, :tljeobor-
ftraße 2 
merßmann Sofef, Wt., ®oet'(Jcftt:. 54/0 
metten <!lietticIJ, m., ~Habemteftt. 15 
40 
metten stofpat, ~n., ,ßuccaJiftr. 3/0 
ID!etten~ \8aroata, !,I)c., :tljierfcf)ftr. 38/1 r. 
ID!ertenß ~orft, 9Jt, €5onucnftr. 7 
IDlcrten~ mto, 9J1., (\}ifefaftr. 24 
IDlerteni3 9Hcf)atb, 9Jt, 9Jmtererftr. 8/1 
IDcertenß mln'ftet, 9)1., ~uguftellftr. 119/1 
mCtten~ mliflje(m, mt, 9:QatljHbeltftr. 10/3 
\Rg. 
~ettgclt marga, l,ß'(Ja., ~atrft~. 31/2 
Wtet3 ~nJtecf)t, €5t., fbt. 
~etij Q}ottlieb, \m., \8(umellftt. 57/1 
mer5 Sjelge, !)Slj., !iYci!i~fcf)ftr. 84/0 
~er3 S?elmut, !iY., \Römetftr. 1/3 
IDlet&cnicf) (;);mmt) , m., .ßanbltJef)tftr. 63 
IDleHetet \lJ.\Hljefm, !)S~., :tüdcl1ftr. 104/2 t. 
~ej3mer Cl:bit, m., €5oHn bei ~nüncf)en, 
'iillilljerm~\8ertfcf)-6tral3e 1 
~el3ner ~nni3 Dr., \l:Q., \mattiußftr. 5/0 
Wtette S?anß !iYtiebticf), IR., ilinbl1:>utm~ 
ftra13e 153/2 
~ettral) matidttife, m., \8(1)etftr. 25/4 
~eb 9!nneliefe, \)Jt, e>tupfftr. 16/3 
mctger \Betnf)arb, m., !iYran3-Soie1JrJ~ 
6ttaj3e 9/3 
me~ger 2otte, !)Slj., ~tabemieftt. 17/3 
~e~ger mlo'ffgang, m., eidJltJantl)arer~ 
ftraße 64/3 
Wtebner ~atiffa, m., ~fabemieftr. 3/4 t. 
~etner srat(-~anß, \m., <](fabemieftr. 3/3 
Wteuter !)Sau(, m., mittetetfir. 1/2 
ID~et)er Wugttft, m., ~emcnßftt. 14/2 
mct)Ct ~urt, IR., ~ourabftt. 12/2 
me~er (;);ricfJ, m., eicf)eHingftr. 96/2 
9Jlet)er !iYrib, IR., (\}ubtunfil:. 13/0 
~et)cr @corg, !)S'(J., eicf)elfingftt. 56/4 
~et)er ~anß, ffit., (\}röoclloe({ bei miind)cn, 
(;);fcf)cm:ieber €5tral3e 9 
Wte1)cr ~anß, \m., !)Sefta!o50iftt. 35 
~et)er ~anß~Soacf)im, m., fM. 
~et)er ~einricI), m., (\}abeLßbetgerftr. 59/3 
mb. 
me~et Sjefmut, IR., eicf)eHingftt. 3/1 
~e~cr ~ermann, ~., (;);mif \Riebef~@5tr.17/3 m. 
Wtct)er Sngeootg, !)Slja., (\}füdfit. 9/1 
met)ct Sngeoorg, mL, €5omtenftr. 4/·1 
IDeelJer .ßeon'(Jatb, m., srarlftt. 43/1 
Wte~et: .ßuitj:loIb, ~., €5cIJeUingfit.135/3 
Wte~er ~tobert, 9Jl., eicf)ltJantIJaIetftr. 37/3 
Wte~er IRubolf, ml., \8arbaroffaftr. 15/3 
IDcc~er 'iilliff)etm, m., ~at!acf)htg, mal.1eltlta-
ftra13e 20 
met)er~SWf)en \Roi3mntie, \13'(J., IlHabemie-
'ftraße 7 
~e~t ~erma1tn, ~L, mingi3eißfir. 5/1 1. ffig. 
9Jle~r( matiannc, ffiL, ~lrfacf), ~altß­
eicf)entln~eitral3e 8 
micf)ae! ~at:tt), m., stat!ftl:. 1/1 
41 
ilJHcf)ef ~foii3, '.m., (!:mif-ffiiebef-<Strllfie 8/0 
ilRicge[ ~ugen, '.m., <Sc9ltJant9alerftr. 49/2 
'.micgef S)ermann, i.lJt, 20tiftr. 9/2 
'.micljel Oi3far, m., <Sc9önfe1bftt. 1-7/2 
i.lJlid)eC mooert, mt, ~ac9auet <strafie 23/4 
'.micgeTer (!:ugen, 6t., 0jeorgenftt. 102/1 t. 
'.mic9Cfi3 S)alli3jofef, \l!9·, <Sc9ur[tr. 48 
'.micge'fi3 iillernet, m., ~narianncnjl[ab 4/3 
WHc9f 58r.tt9ofb, 9Jt, \l!atiferftr. 13 
'.micuß Sngeootg, \l!f)., '.mauctfircgetftr. 92 
9J1iebeggen (!:tic9, '.m., 0joct9cftt:. 29/2 
9niebtte moff, '.m., ~Jlann9arbtftr. 5/2 t. 
'.miersltJa 6iegftieb, '.m., 6d)i(ferftt. 14/1 t. 
9JHei3 ~tan5 ~ofef, 9Jl:., ~taun90ferftt:.13/3 r. 
91Heß 9narfene, m., <Sc9raubo[lJ9ftr. 44/3 r. 
91ließ ban ber m09C iilla'ftraut, \l!9" mufiete 
\l!rin&rcgentenftt:. 17b 
ilniefcgenbn91 S)einric9, 9Jl., 6t.-\l!auI-
<strafie 7/1 
'.miei3gang 0jeorg, 9](., S!:9etefienftr. 70/1 
IDHe& S)uliext, 6t., S)öffentnIftt. 8/0 
'.mifnelian RYHc9efe, i.lJ7:., 0jräfeIfing, ~raltJolf' 
ftrafie 14 
9JHfelet W-ffreb, 9Jl., S)0gelt&oUetltfh:. 81/0 t. 
IDUIbenoetger st'atI, 9Jl., 0joetgeftr. 49/1 
9nf([et 58rulto, m., \l!ofc9ingerftr. 5 
ilnf([er Sfofbe, 97:., Weufa9rner 6trafie 10 
ilniffer Stontnb, '.m., ~(i1tlniUetftt. 22/1 0j0j. 
ilJ1f(fcr \l!in, 911., 9Jl:at9ifbenftt:. 5 
ilnifIer moH, 9Jl., <ScfJltJalttTJnlerftr. 49 
9Jliltbaf ~Cfe, 9Jl., 97:cu9aufet <strafie 34/1 
ilnilthet ~tiebric9, 97:., 9Jl:itteterftt. 1/2 
9JHnclf 611.lctofar, 8., Wuguftenftt. 26/3 r. 
9)1iltge~ WCfreb, '.m., ~ran&-SofejJ9" 
<Straj3e 19/2 0j~. 
9JUlttro1' Qucie, IDt, .l3eojloTbftr. 117 
9)1.intro1' Qlln'ftcr, 9)L, 0joetfJcftt. 18/3 
9nintfcgeff Sl:om~, .8., \l!CtUr-SJc~fe.6traUc 22 
9JHtoacl) Oi3ltJarb, 6t., Sl:ütfenftr. 69/0 
llJlitl)acl) Qlln'fter, 9)", 2(mitajlIall 3/1 r. 
ilniti3fl) ~reftu, \l!9., 2lfabcmieftr. 11/0 
9:nifienie! IYtill, 9)7:., 0joetf)cftt. 29/2 
9Jl:ij3ma[Jf Wrnbt, 9Jl., 6cf)iffctftr. 21 
9nifimaf)I SJmti3 \l!etet, '97:., <Sc9iUetftr. 21/2 r. 
i'OHhtae9t (fleoltorc, 97:., S!:ütfenftr. 2 
9nitfc9 2(ffteb, m., SJcfiftr. 10/1 
i'Ol:i~fn. 'l)iet9ct, 9t, 8ie&'fanbftt. 13/3 
9)1öons mJarter, \l!~., 2lbaThcrtftr. 41/4 r. 
i'Ol:ocf) 2lfoii3, 9Jl., 2lmaHcnftr. 81/1 
i'Ol:ocIen~aujJt 2lThan, 917:., müclettftt. 5/00 
i'Ol:obefto SJehttic9, \l!Q., %:lac9au, i.lJl:üncl)ncr 
6traj3e 65 
ilJloge muboif, ffit, 0jötteßftt. 43/1 
9n09t ~ri~, ffit, '.mittemfh:. 1/3 ffiUi. 
9)1o~t 9nartr)a, ffit, 2linmifferftr. 7/1 
'.m09r j)]olfgang, 97:., 58al)Crftr. 12/3 !. 
9Jl:oc~riltg ~\er9nrb, ~., SHemcntincnfh:.32/2 
9J7:oeQring 0jettrub, 9Jl:., Safoo-Sf!ar~<Str. 9/4 
~Jl:ö9treht IYriebtie9, 97:., S!:ütfenftt:. 58/2 
9Jl:ol)fen SJerm~, 9Jl:., S!:engftr. 35/0 
9Jl:oia ~iftor, 9Jl:., \l!altr.S)e~fe-6trafie 23/1 r. 
9Jl:od S)ani3.0jüntger, 9Jl:., 58aumftt. 19/1 
9Jl:oH 9Mf, <St., 2luguftenftt. 71/2 
9Jl:olI ~alentin, 97:., ~aufbac9ftt:. 71/0 r. 
9Jl:ölIer st'urt, m~., 6enefelberftt:. 11/2 60. 
9Jl:öf{er mOßmarie, i.lJc., 9naiu&et <Straj3e 6/2 
9Jl:ölIer mOfl1.litQa bon, \l!~., j8auerftr. 20/3 
9Jl:o'ffltJeibc 0.:rnft, 9Jl:., <Sc9fott~auetftr. 4/0 
i.lJloerter 9Jl:atiauue, 97:., \l!i1;isftr. 1/2 
9Jl:oertgcn jffiolfgang, 9Jl., 2anbltJef)rftr. 32 
9Jlonar iillarter, 97:., S!:ürfenftt:. 50/2 r. 
i.lJWnc9 st'arl, 97:., %:löfHltgetftr. 37/1 r. 
9Jl:onc9i~.8abef) %:laboub, \l!9·, iillibenma~er. 
ftrafie 39/1 r. 
9Jl:onbon SJeroert, 9n., 2lmafienftr. 17 
9Jl:öttfil iillhtfrieb, '.m., 58a~etftr. 55/2 
9](öltnig ~rib, i.lJl:., 0joet~eftr. 51/2 r. 
9Jl:onrea! 2lIfreb-2lbolf, 97:., 6eihlftt. 36/2 r. 
\.lJl:ooi3rainer SJans, \l!l}., ~iffiltg O. 2lugsourg 
moraltJccJ: S)ani3, 9Jl:., Uf)fanbftr. 3/0 
m7:otd)c st'urt, m., <Senbfinger-S!:or~\l!ra~ 10{4 j)Jl:orbftein ~ri~, \l!~., 6cf)ltJeigetftr. 10/1 
9JWricJ:c SJorft, m., st'auIoac9ftt. 54/2 
i.lJ7:ori~ 2luguft, ml:., iJXuguftcnftr. 50/2 
\.lJl:ori~ S)Hmat, m., 2linmifferftt. 13/0 
ffil:ori~ ~arf, \l!f)., 6teinf)ciIftr. 13/3 
9),ari!~ Buife, ~Jc., 60[(n, iilloIftatsI)attfer 
6trane 87 . 
9Jloedc 2lnncfiefe, \l!~., s!:fJcreficnftr. 19 
mlorfcf) iillarter, 97:., 60jlf)ienftr. 1 
i.lJWtfcgef jffierner, i.lJl:., mUttererftt. 11/1 t. 
9Jl:orfe~ 58ernf)atb, 97:., mömerftt:. 37/1 j))loieoncf) st'urt, 9", 2ltciilftt. 57/0 
9Rofehct \l!auf, \l!9" 6cgeHingftr. 3/1 
9Jlofer 2l10ii3, ~., 2lbeIgeibftt. 9/1 t. 
mlofer 0.:rltJin, 97:., 9J1aria~S!:f)erefia-6tr. 20 
9J7:ofer IYran5, m., 6cl)ltJant9n.lerftr. 92/11'. 
9Jlofer SJanil, ~Jl:., 2lbaIocrtftr. 82 
9Jl:ofet ~atf-SJein5, .8., 2lbf5reiterftr. 28/1 
9Jl:orer Otto, m., ~Jla1;imifianftr. 12/3 
9Jlofet mubolf, m., iillin&erctftt:. 9/2 
9Jl:ofer 6iegfrieb, 91l:., 2anoltJeljtftt:. 16 
'.mos[ j8ertt~arb, ml:., 2linmiUerftr. 32 
mlofioac9 st'urt, 9Jl., st'atfftr. 5/4 
9Jlönefer Otmar, m., 6tei1t9Cilftt:. 9/2 
mWfiner muho'ff, m., 6cl)efHngftt:. 19/2 
mloticl)cnoacfJer jffiiff)eIm, \l!~J., S!:ürfettftr. 58 
9Jlo~ IYran3, 9JL, ~urfürftenftr. 18/0 
'.mo~enl)ärrer 2lrnulf, 9n., 2inbltJurm. 
ftraj3e 113/2 r. 
9Jl:ücr W1tneIiefe, \l!9., 58arer 6tra13e 45/4 r. j)J1.ücl'c SJeilt5-jffierncr, m., S)oljenßorrern" 
ftraue 31a/2 r. 0j~. 
~nl1ler!ung: ae ober a nndj a j oe ober il lind) 0; ur ober ii nadj u. 
ro1 
9.nü~f S'Jifbegarb, 9JL, ~Ht~eimer ~c! 20/3 
1. 2lufg. 
9.nü~fbauer ~fmar, 9.n., .ßodj~am, ~orlt­
\tJiefe 11 
9.nü~fbaucr oS'o~altn, IDt, ~futenburg­
ftrajje 100/2 r. 
9.nü~lberg ®iegfrieb ~iettidj, ~f)., Df)m-
ftrajje 1 @@. 
ID~ü~fe .ßifefotte, 9.n., IDattererftr. 1/4 r. 
9.nü~rec! 9.narianne, 9.n., %af 52/2 r. 
9.nüf)feifen S'Janß-2lfoiß, 9.n., 2lframftr. 13/2 
9JCü~feifen ffiuboff, .9.n., ®cf)\tJ antf) aferftr. 37/2 
IDIü~feifen ®te.pf)anie margaret~e, ~f)., 
®djäftfarnftr. 96/2 r. 
9.nü~feijjelt .ßiefelotte, ~~., )lliörtf)fir. 91/2 
mü~(en ~\tJafb, ~~., morbenbftr. 28/1 
mü~fenbroc! ()tto, IDc., mWererfir. 4a/l 
mü~fmann S'J erb ert, ®t., %fJerefieltftr. 38/2 
mü~fmerff 2lnton, ,8., 2lfbringenfir. 12/2 
muffer oS'of)n S'J., ~~., .ßuifenftr. 58/3 r. 
9.nüHer 2lruredjt, m., ~auf-S'Je1)fe-®tr. 28/1 
H.2lufg. 
müffer 2lIfreb, ffi., montgefaßftr. 43/1 
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113ümvel '}lianer, m., %ürfenftr. 35/4 
113uveter (§;Teonore, ln., ~uliertußftr. 15 
113uvvo ma&etti l:\:arro~, m., l:\:femen~~ 
ftraj3e 124/1 
113urver ~ein&, m., .s3anbltJeljrftr. 32/1 
113urucfer ~arr, m., :3>acljauer 6traj3e 29(2 
113ufinerrt }lioIfgang, m., :3>ero~ftr. 2 
113uttlamer }liorf"S'e~co bon, ln., ~a:dftr. 4 
113ü~ ~anlt~, m., <MIMftr. 1/1 
113üb ~eilt&, jßlj., ~oljen&o'(fernftr. 25/,4 
C 
Ouaftenberg ~tifa, m., QJoetljeftr. 21/3 r. . 
Oueutmeier Illrmin, ln., ~aiferftr. 52/4 
Ouinte m.ltrljefm, m., Senefe(berftr. 13/1 r. 
Ouirin jßauT, m., ScljltJantljaIerftr. 73/1 
maab 2Ubett, m., .s3effingftr. 8/0 
maali lUerta, jßlj., QJifeTaftr. 2/1 
maali moliett, m., QJoetljeftr. 29/1 r. 
maab muboif, m., ~olienftr. 13/2 
maalie m.lHIjefm, m., 6cljer!ingftr. 108/3 r. 
maabt~ (gbitlj, ln., ~ran3"S'ofeVlj"Str. 6/0 
mabe otto, m., 113ettenfoferftr. 8/1 
mabering ~arI"l!fuguft, m., m.libenma~er" 
ftraße 15 
malil muboIf, m., I!fmarienftr. 65/2 
mabfalji (glinor, B., .s3inbltJurmftr. 131/2 QJlj. 
maliuß ~ermut, 113lj., ln~mvljenburger 
Straj3e 71/0 
48 
made ~an~ ~eTmut, ln.,· lllinmiHerftr. 13/3 
mabbab Dtto, m., Illma'fienftr. 71/2 mb. 
mabefe ~an~, 91., Senb'Cinger"%or"ll3fab 10/4 
mabefe ~ellt3, SR., 6eltbnnger"%or"ll3fa~ 10/4 
mtiber ~e!mutrl, m., 6eltbfinger 6tr. 43/3 
mabermacf)er ~ein5, jßIja., 6cljübenftr. 7/3 
mabilta Sofevljtlte, m., QJe~erftr. 19/2 r. 
mabtle IllrnoTb, m., .s3anbltJeIjrftr. 17/3 
maff monifa, jßlja., ~arrftr. 49/1 
maHauf g:rau3, m., 8ltJeigftr. 8/2 
mafj'fenbeu! ~orft, m., S'fabeHaftr. 28/0 
mager ~iIbegarb, m., 113Ianegg, 2evveIiw 
ftraj3e 2 
maljtiufer ~an~jörg, m., g:arinerrtftr. 2/0 r. 
malje }lierner, m., mHttererftr. 8/2 
maljm ~eilt&, m., matljirbeuftr. 10 
mailter ~Cllt~, m., %f)erefienftr. 63/1 
mainvrecljter ~ein&, m., .s3anbltJe!Jrftr.58/1 
~taifclj <Mebljarb, 6t., ~ofmaunftr. 19/3 
maij3 }liirr~, g:., 6cf)eUingftr. 56/1 
mamb O~far, m., %ljaHircljner 6traße 12/1 
mamboljr }liHfen bon, m., 6tein~borfftr. 1/2 
mammert (gugelt, m., ~arer 6traj3e 63/2 r. 
mammTer .s3ubltJig, m., ~irteu~Verger" 
ftraj3e 51/0 1. 
mamvfC g:rib, m., .s3oclj!)aufen bei müncljelt 
man&tltger ~onrab, m., ~oljen&Orrerlt" 
ftraj3e 150/3 
maVV ~eilt&, m., matljf!beltftr. 13/1 
mavp ~e'fmut, m., SoHn, Ottifienftr. 4 
mavv m.larter, SR., 8eVvefiltftr. 14/2 r. 
mafclj S'ol)aUU, m., .s3altbltJeljrftr.32a 
mafclje ~erbett, m., lUa~erftr. 55/1 
mafclje }lii1IjeIm, m., jßrilt&regentenftr. 18/3 
maHiga }lierner, m., ScljlualttIja'ferftr. 73/1 
mating }liirIjeIm, SR., .I.1iltbenftr. 13a 
matte~ }lianer, 113Ij., Illba16ettftr. 40/2 
mau I!frtut, SR., matljiTbenftr. 13/1 
mau ~olttab, m., mwrrerftr. 51/1 
mau mattIja, jßlj., ~auThacljftr. 62a 
mauclj ~anß, 9JC., QJoetIjeftr. 13/2 
maucljarre~ JIDarter, m., 8evveHnftr. 79/4 
maum 2fuguft, mt, jßerIjametftt. 89/1 t. 
maufclj Illglteß, m., }liotaltftt. 8/0 t. 
maufclj ~e1!mutlj, B., m.litteI~vacljet" 
ftrate 18/2 t. 
maufcljet g:ralt3, m., ~er&og"mubo!f" 
6tra13e 8/0 
maufcljet ~an~, 9JC., g:reijing, 2lbJ)rf·~mer. 
6trafif 28 . 
lJtabe 2lnncIiefe, m., .s3altbltJeI)rftr. 15/0 
mabe marie<SOV9ie, m., StigTmaier-
.j)fa~ 1/2 
malVer g:taltij, m., 6cljirfexftr. 10/0 
melief ~eIga, 8., :06ermcn3in9, IllboIf· 
~iffer.6tr. 85 
49 
ffieliljo~cr ~tiebtidj, 6t., lßtincrtegentelt~ 
fttaj3e 18/3 
ffieli'f)o'fij €?iegftieb, lßlja., ~atfftt. 25/2 
ffieliting ffiolf, sn., :tiidenftt. 58 
~HecfJenmadjet lffii1ljefmine, m., Qltiifelfing, 
ffiuboffftt. 27 
ffiedj'f Sjetmann, m1:., WHttetetftt. 5/11:. 
ffiedltagef muboff, ml., ~iitfteltferblitud, 
lßo'foftt. 1 . 
ffiebenliadjet Sjifbe, sn., :tauetnftt. 28 
ffiebenfladjet 2~bia, lßlj., ~aufflacfJftt. 49 
ffiebtui~ SCfe bOlt, 9J1:., Ottoftt. 8/2 
ffieffe ~olttab, €?t., ~taultljofetft1:. 30/1 
ffiegenitet [atiljeiltij, lßlj., :tljetefien-
fttaj3e 76/2 
ffiegen~flutget ~tnft, m., mafvftt. 9/3 1:. 
ffiege~ mubdCf, m., Qloetljeftt. 10/1 
ffiegge-Iffiiefle -S'ngeflotg, midljaljntueg 51 
ffieg'Cet ffiuboIf, m., illbafflettftt. 37/2 r. 
ffiegnetlj lffiiHiliaIb, ffi., mmtenftt. 2/11:. 
ffieljflein Iffietnet Sjeincr, m., Qloetljeftt. 26 
ffieI)Te 2ubtuig, sn., SjumfloIbtftt. 24/1 
ffieljm illnna, sn., 2eovoTbftt. 64/4 
ffieljm Iffio!fgang, lßIJ., ~ütftelttiebe1:' 
6ttaj3e 155 
ffieljmann ~iitlje, 6t., Sjaimljaufet 6tt. 18/3 
ffieilie1: ~utt, lßI)., ~utfiitftenftt. 18/0 t. 
ffieifloTb Sjein~, m., matljifbenftt. 13/1 
ffieidj QlifeTa, lßlj., illntonienftt. 1/4 
ffieicf)att Sjetmann, 9J1:., 2uifenftt. 41/3 
ffieidjenflacf) 9J1:a~, m1:., illuenftt. 40/1 
ffieicf)ett ,s'ofev'f), lß'f)·, illmVfingft1:. 56/3 
ffieiaife ~ti~, sn., ,s'afofl~~Iat~€?ttaj3e 11/4 
meidjfma~t Sof)ann, 9J1:., :tf)etefienftt. 55 
ffieibenfladj 20tljat, 6t., Ungetetft1:. 24/2 
~leibid QlifeTa, 9)'/:., lßettenfofetft1:. 6/1 
ffieibid ,s'tene, lßlj., Sjetijogftt. 45/2 t. 
ffieif ~atr, ~., SjoVfenftt. 8/1 
ffieif Iffiilf)efm, m., ma~etftt. 55/1 
ffieiffetfdjeib mattin, W'/:., €?djtuantljafet-
fttaj3e 44/1 
ffieimunb Sjan~, m., ma~etftt. 43 mm. 
ffieiltflolb Själt~, lßlj., lßafing, ~erbftt. 6/0 
ffieinbe~f -S'oadjim, m., fbt. 
ffieinbf :tljctefe, lß'f)., lßfaltegg, illflitedjt-
'll)1tet-6ttal3e 25 
ffieiltede otmat, 9J1:., €?djIeil3ljetme1: 
6ttaj3e 218/3 t. 
ffieiltefe Iffiartet, 9J1:., 2uifenftt. 5/3 
ffieinet midjatb, m., €?djtualttljo{erftl:. 36/2 
ffieiltet~ Otto, 9J1:., 2effiltgftt. 9/0 r. 
ffieinf)atbt ~ba, 9J1:., 9J1:atia-Sji!(f~-lßr. 14/2 
ffieinI)atbt 2eltote, m., 5Betetinätftt. 8/3 
ffieittf)att Stutt, ffi., ~öltiginftt. 49/1 
ffieinlltger 6iegftieb, m., 6djförftt. 57 
ffieinifdj Iffiafter, m., lßettenloferftt. 6 
ffieiltfeilt Soljann ~mif, 9J1:., 2uifen~ 
ftraj3e 49/1 t 
ffieinöT)I Qletttub, m., QliiIfftt. 4/3 
ffieintuanb illuguft ~riebtidj, m., 
6djommetftt. 6/2 
ffieifinger matta, m., :tiidenftt. 101 
ffieij3 ~tnft-ffiuboff, m., Sjetijog.ffiuboTf. 
6tra13e 37/2 t. 
ffieij3 Sje'fene, lßT)., lßtinij1:egentenvL 17/2 
ffieij3 Sje'fmut, m., Qloetljeftt. 14/2 r. 
ffieij3 ~utt, m., 2ebetetftt. 11/3 
ffieij3 Iffiartet, ,8., 'lladjauer <5tr. 14/1 ffig. 
ffieitet Sjann~ -S'oadjim, m., Qleotgen-
ftraj3e 104/0 
ffieitet ~llrI.Sjeinij, lßlj., illbafflertftt. 38/0 
ffietter ma~, lßlj., 6teinfi1;. 39/0 
ffieitljer Sjan~, ~., 6djeUingftt. 36/3 L 9)lfl. 
ffieitljmann ~tiebtidj, m., 5Bon-ber-:tann-
fttaj3e 11/0 
ffieitljmann 2ubtuig, m., mUttererftr. 8/2 
ffiemlior Sjeino, ffi., Sjej3ftt. 34 
ffiemIer lffiiIljeTm, 9)", ffieifingerftt. 7/3 r. 
ffiemmefe ~ontab, m., Iffiibenma~et. 
fttaj3e 14/0 1:. 
ffiemmfer Soadjim, m., Oljmftt. 17/0 
ffiemve 2iefef, lßlja., ~tano.,s'ofef.<5tt. 4 
ffiemvef ~tiebtidj, ffi., illmaIienftt. 71/2 r. 
ffienbfe metta,sn., ~tanij--S'ofeVlj.<5tr. 4 
ffienner Sjetmann, ffi., <5djIagetetVr. 3/1 
ffienner Sjotft, ffi., <5djtuinbftt. 27/0 
ffiennet Sba, lßlj., illftljeimet ~cl 20/3 
ffienner sead, ffi., :tiidenftt. 71/2 !.IJ1:. 
ffiennig ~rano, m., Qloctljeftt. 25/1 
ffientfdjfet ~(~fletr), lßlja., ~ämmetftr. 3 
lRenttov Otto, m., <5djiffetftr. 33 
ffielt~ [ljtiftian, lßf)., ~arfftt. 25/2 
ffien3eT [atf, 9)1:., ~iitftenftt. 2/1 
ffiefdj ~riebtidj, m., Sjetmaltn-2ingg-
<5ttaj3e 3/2 
ffiefdj ma~, m., <5djtualttljaferftr. 24/2 t. 
ffie~fe Iffictnet, m1., 2anbtueI)tft1:. 43/3 
meteme~et Qletb., m., Sjeroogftt. 52/2 r. Qlf}. 
91etticf) lßetet, sn., seatfftt. 53/2 
ffiettfet lßauf, lßlj·, :tiidenftt. 94/3 
ffieuflofb ~tiebtidj, m., <5tatltlietg am <5ee, 
,s'ofef~<5ig!-<5tt. 2d 
lReurcf) ,s'ofef, m., lßettenfoferftr. 32/0 r. 
ffieufdj :tf)etefe, m., 5Baret <5tr. 86/2 
fficufdje! Sjetflert, m., 'lltefdjftt. 6 
meuj3 [ento, 6t., seauffladjftr. 62a 
mcuj3 2ife!otte, lßlj., :tüdenftt. 71/4 
ffieuj3e ffieinljatb, lßlj., <5djeIfiltgftt. 3/3 
lReutet 'lletrell, m., 2anbtuef)tftr. 32a 
ffieuter ~rCllt3, mt, ~taultI)oferftr. 6/1 
ffieuter ~tibef( m., S'doljenlef~ftr. 63 
\)leutet ,s'o'f)anlt, 9J1:., <5enb inger-~or~ 
lßfab 8/2 
ffieuter ,s'u!iuß, m'l ~anb\l1ef)tftt. 20/1 
lllumetfuug: ne obet i\ und) n; oe obet Ö und) 0; ue obct 1I und) u. 
m 
ffieutet ~atr, 6t., ~aim'f)aufet 6tx. 16/1 
ffieutet ~atr, m., @ifenmannftt. 3/2 m. 
.ffieutet ~uxt, ffi., ~'f)etefienftt. 5/1 
ffieutet Bore, m., 6djönfeTbftt. 30/3 
meutet matianne, m., BinbltJutm-
fttaj3e 39/2 t. ffig. 
ffie~ ~urt, ffic., 6djltJant'f)aletftr. 17 
m'f)einoerget ffiuboff, m., ßenettiftx. 14/3 t. 
m'f)eingani3 ~einridj, ln., ~ifteni3pexget-
ftxaj3e 19/1 
m'f)einltJafb 0:fara, jß'f)., maiftr. 8/2 t. 
m'f)einltJalb ffiubolf, m., maiftr. 8/1 L 
ffi'f)einltJeifet Sofep'f), ffi.6t., !8quetftx. 33/2 
m'f)omoerg illuibo, m., \ßettenlofetftt. 29/1 
ffiidjarb BubltJig,' m., ~ürfenftr. 90/2 mg. 
midjar3 @Iifaoet'f),m., Beongarbftx. 15/3 
midjtet &;)ani3, m., ~geatinexftr. 50/2 
ffiidjtet S)elmut, m., !8Iumenftx. 42/1 r. 
ffiidjter S)etoert, m., ~of3ftr. 8/2 t. 
midjtet S)etmann, ~., !8(ütenftt. 12/0 
ffiidjtet maria, \ß'f)., mbaIbertftx. 31/1 x. 
midjter Dito, \ß'f)., illeltJüX3mügfen-
fttaj3e 19 mg. 
ffiidjtet \ßetex, 9JL, illoetr)eftx. 43/1 60. 
ffiiefen illüntger, m., illoetgeftx. 47/2 
ffiitfen Sbamaria, m., 6djnecfenouxger-
ftraj3e 34/3 . 
micfext &;)ebltJig, \ßg., ~ürfenftx. 91/1 
ffiili ~ein.xidj, ln., mbefgeibftr. 34/3 
ffiiber iller'f)arb, m., .6djltJeigexftr. 8 
ffiiedjert jffioff, ffi., mbafbextftr. 40/1 
mieb ffiidjarb, m., mgnei3ftt. 58/2 
miebef &;)anB, m., illoetgeftr. 8/1 
mieber &;)ani3, m., \ßaul.~e!Jfe-6tr. 25/1 r. 
ffiiebi @buarb, m., jffiittefi3oadjerftr. 13/0 
ffiiebmiffer ~ornenus, \ßg., 6djommer-
ftraj3e 7/2 
miebner jffioffgang, \ß'f)., ~er30gftx. 55/3 
mief . .S'o'f). !lCforedjt, m., m:mafienftt. 69/4 
miege ~ani3 mJoifgang, m., BanbltJe'f)r" 
ftraj3e 39/3 r. 
mieger (§xnft, 6t., 9Jlüttaftr. 5/4 
ffiieget ~xan3, m., $oet'f)eftr. 21/3 
miegfe @xidj, m., BanbltJe'f)rftx. 30/1 
lJUegn @cfart, m., illräfeffittg, muffiniftr. 9 
ffiiefer @tidj, m., $oet'f)eftt. 38/2 r. 
miefänbet ~elmtrub, m., €5djeHingftr. 3/3 
miesoecl ~einricf), m., €5djommerftr. 14/2 
miefe !8exn'f)axb, m., mmaIienftr. 17/2 
miefer @rna, ln., €5djefnngftr. 38/4 
miet'f)mürtet ~ani3"mridj, m., \ßettenlofer~ 
ftra13e 7/3 r. 
mieMdjeC ~anß"~eina, m., !gebltJtgftt. 12 
minberet &,?erltJig, m., ~öniginftr. 83/2 
ming mfoiB, m., ~rauenftr. 38/3 r. 
minIefei{ !ganni3, m., mfabemieft1:. 9/1 
minfef ß.ler'f)arb, m., €5djfott'f)auerftr. 12/4 
aUppfingex ~eImut, ~n., €5djlei13'f)eimer 
€5tta13e 27/3 . 
mij3 So'f)ann, m., ~'f)erefienftt. 80 
mille &,?er6ext, ~n., 6djltJantgafexftx. 73/1 
miffe ~arf, m., mxnuffftt. 30/1 
ffiUgen margret, m., .I:lanbltJe'f)xftt. 23 
ffiU'f) marie, m., ~o\3ftr. 13/1 
ffiittner ~ani3,,%'f)eo, m., meidjenbadj-
ftraj3e 30/3 r. ' 
miiJboxf &,?einxidj, m., ~'f)iexfdjftr. 20/3 
ffioeo maxianne, m., ~eXlJogftt. 4/0 
ffiild xatJet, ffi., mbcf'f)eibftx. 8/1 
ffiild! &,?ani3, m., ~öniginftt. 63 
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ffioeclnet @ticf), m., meitmorftx. 49/4 
mocfftxo'f) muboIf, m., illoet'f)efh:. 44/3 
ffiocfftxo'f) mJerner, 9n., \ßfaiJI 7 
moebef Sofef, m., 18atJatiatlng 41 
ffiobenbetg &,?orft, m., 6tiglmaietlJfab 2/2 
mober Dtto, m., ~teu3ftr. 30/2 
mober mJifftieb, m., ~tauenrobftr. 22/3 
ffiöbet ®fifabet'f), \ß'f)., illeorgenftt. 25/0 
ffiöber BubltJig, \ßlj., ~öniginftt. 63 
ffiobrigue3 0:atIoß, m.,.sägetftt. 1/1 
mogg €5tefan, m., 6dj1eij3ljeimet €5tr. 87/3 r. 
mogge S)efmut, ln., ~atfftx. 59/2 r. 
moggeuborf jffioffgang, 9ntttetetftt.4/3 ffig. 
mogbe @fifaoet'f), m., mUlJpertftr. 34/3 
möljrtg Utfula, \ß'f)., ~aurbadjftr. 49 
mögfing !lHfreb, m., ~infenftt. 5/3 r. 
ffiö'f)rer jffiafI!J, \ß'f)., Untetet mnget 2 
möljtIe Dtto $ottroo, sn., matr)iIbenftt.13/1 
mögrfe moff, m., matljifbenftx. 13/3 
mofa Babistaus, m., 6enbfingex-%or-\ßt 9/3 
mofanb illtetf, sn., !8ütHeinftt. 4/3 
mofeB .sofef, ffiL, \ßettenfofetftt. 8/0 t. 
moring .srene, \ßlj., sneuteutljetftt. 19/2 r. 
mof! &,?ein3, m., ~eraog-muboff-€5ttaj3e 4/4 
moffanb manfteb, m., &,?etaogftx. 16/4 
möHe !gugo, m., !gixtenftt. 15/1 
moli3ljotJen ~ran3, m., U'f)lanbftt. 4/0 
moemet 'l)iettidj, ln., %üdenftx. 35 
mömet &,?ubext, m., \ßtin3tegentenftl:. 18/3 
mommeI sraxI-~ein3, m:rcoftt. 3/1 
mommefSpadjet ~tan5, illoetqeftt. 45/2 
mommefi3padjet ma~, m., @oet'f)eftr. 45/2 
moon &,?enning tJon, \ßlj., ~auf)jadjftr. 83/3 
mooß mia, jßlj., mfabemieftt. 17/3 
müper ~ilbegarb, m., Dttoftt. 3a/3 
müper margxet, m" Sägexftt. 9/1 
moepet matianne, m., Biebtgfh:. 28/3 
moCten ffiobett, \ß'f)., ~e13ftr. 70/1 
möfdj 0:ljtiftian, m., ~tiebbetg, sronxabin .. 
ftraj3e 3 . 
möfdj ~ans illeorg, m., muffiniftt. 12 
moefdj ~atf, m., müHerftr. 52/3 
mofdjet ~atI ~ein3, m" 0:qtiftop'f)ftx. 3/1 
mÖfdj{ ~uxt, m., ~üxfenftr. 38/3 t. 
51 
iRofen Stmgatb, m., @5rljiffetftt. 16/1 
iRo enoetget &bgat, m., (ijaoer~r(1Cl:get" 
fttal3e 22/3 
iRofenoergct lßaur &tirlj, m1:., matf)i(ben~ 
fttal3e 13/2 
mofenoerget @5eoaftian, m., 2anbltlef)tftt.5/2 
iRofenoerger mlaftet, m., &tf)arbfh:. 31/3 
iRofenfrält&ct moff, l.lJC., lßtinutegcnten-
fttal3e 18/3 
mofenmöffet 18ctnf]atb, lßf)., (ijuttbennben~ 
fttal3e 5/3 
iRofentf)af Gl:gttftian, m., ~ultigu1tbenftt. 52 
iRo enltlb:tf) muboff, m., mbaI6ettftt. 9/1 
iRofet &,?cinu, m1:., Sfattotplai1 4/4 
iRöfet Dito, lßg., ~ütfenftr. 98/2 t. 
möi3gen matia, m., ~aufbarljftt. 26/2 
mofte &,?ein~~&,?uoett, @5t., lßettenfofetftt. 26 
iRofini3f Stmgatb, m., @5t.~lßaur~@5tt. 10/1 
moe~'[et &,?efmut, lßg., @5d)eHingftt. 11/1 
iRoei3fing iRuboff, m., lßeftaroMiftt. 32/2 
iRofotiUi5 moff"m., &,?etöog~&,?eintirlj~@5tt.39/1 
iRol3 mfbett, m., .8ieofanbftt. 6/1 r. 
iRoß Gl:i!r~, m" mug~butget @5b:afjc 10/1 m. 
mol3 SJefga, lßfj., 2teoigftt. 37/3 
moj3 So!janna, lßf]a., matgUbenftt. 5 
moj3 ~at(, m., (ijoetf]eftt. 38/2 
moj3 ma~, m., ilinbltlutmftt. 33/1 1:. 
moffet (ijeof)atb, m., Staulbarljftt. 3/3 
moj3fopf mlarter, m., @5rljnotrftt. 4/1 
möj3net mubo{f, m1:., mug~outget 6tt. 10/0 
mojfum mlartet bon, mc., (ijoetgcftt. 45/1 
moft mbafbett, lßf)., mbaIOettftt. 32/3 
moft ~forii3, l))c., lßofrljingetftt. 5 ' 
moft ®ünt!jet, mt, @octf)eftt. 51/1 
ffiotf) ®uftab, m., €Scnefefbetftt. 2 
mot!ja1:bt mlartger, lßf)., lltuj3. lßrin3tegenten~ 
fttaj3e 4 
motgbarlj 18tungnbe, m., (ijoetgeftt. 40/3 1:. 
motf)eimbcr mrbterljt, m., mittlntHerftt.13/0 r. 
motr)cneirljet ~tan3, lßg., ~önightftt. 63 
motf]Ct mb off, ffi., ~ütfcnftt. 87/2 1:. 
motf)Ct Statff)ani3, m., Dgmftt. 1 (ij®. 
motl)etmef &tnc, m., mugufteltftt. 39/2 
ffiotf)c~ mJoffgang, m., ileopofbftt. 52/0 
motgful3 mJetnet, m., lßettenlofetftt. 2/3 
motf)famm (ijuftab, m" ilanbltlcgtftt. 20/3 1:. 
ffiöttget &(fen, m., 6rljiffetftt. 15/2 t. 
ffiöttgcr (ijetba, m., 18öcUinftt. 54 
~nöttger &,?abumotf), l))c., Ungmtfh:. 32/4 
möttinget ~tii1, m., ~tan&"Sofepf)-€Sb:. 13/0 
möttinget 2tlcfotte, m., lßafing, ®täfftt. 9 
mottmamt &,?ehtij (ijottftieb, mt, @5d)ltland . 
ff)afetftr. 62/3 
mouf~ ileo, m., ~of)en30Ifetnftt. 6/2 
mouff Soarljim, m., 6rljraubofpf)ftr. 6/1 1:. 
mOltla~ ~tan&, lßg·, .€SrljelHngftt. 61/3 t. 
/Rüooen Sofef, m., Thtnbltlef)tftt. 20 
lRüoenauet Wuguft, m., Wtcii3ftt. 39/1 
muo~ mnnematie, m., Sägetftt. 30/4 
ffiurljai1 &rifa, m., mittetetftt. 1/4 t. 
müb DUo, m., @5rljltlant~aferftt. 37/3 
mübinget ilifefotte, m., (ijoetr)eftt. 33 
mubQfpf) (ijerfJatb, m., .8ltleigftt. 9/3 
muf ~ran3, m., 18ctntieb 
lRuf ~rii1, m., @5rljUfetftr. 9/2 
muff ~tancr, l.ln., Staufingetftt. 34/1 
muge &ridJ, .8., €Srljltlantf)alctftt. 78/0 
müget mllt~, m., mnbltlutmftt. 17/3 
mügge ~eintid), m., €Scljönfefbftt. 26/1 mg. 
l)M) SJeino, ~., .8entnetftt. 17/2 
/Rü~r Sngeoorg, @St., Stau!barljftt:. 62a 
muljfanb Sofef, m., ilanbtuegtftt. 33/2 
müljlcte mfbterljt, m., motbenbftt. 72/2 
mü~nng Wlanfteb, ~n., ~eto~ftt. 2 
mutanb SJanß, m., ~onauftt. 39 
mu{nno Statf, m., ~Hnmi!fetftt. 22 
mufanb ilubltlig, m~" ilanbltlef)tftt. 29/2 t. 
~urrmann Sturt, mt, mitteretftt. 9/2 r. 
/Rummef mJoffgang, m., lßafing, ~totf)a. 
fttaj3e 31 
mumpf matia, mt, &rifaoctf)ftr. 39 
/Runge ~iettirlj, m., lßaftttg, ~f)eobot. 
~ötnet~@5ttaf3e 14 
munle( mJoffgang, l)l., meitmotftt. 26/1 
/Ruop.j) Starr,. m1.., Stöniginftt. 101/1 t. 
mupp mar., @St., ~ütfenftt. 23/1 
/Rupp mla1tet, €St., ~mteltltt. 8/3 L 
muppett mIfreb, m., €Srljltlantf)afctftt. 24/3 
mupj)ett ~rano, m., l.lJCatf)ilbenftt. 13/4 
muppett SJalt~, m., ~i!fi~ftt. 1/1 
mUjJpert SJebltlig, lßf)a., l.lJCatgitbenftt.13/41:. 
muppert statl, 91., (ijoctf)eftt. 28/2 @5o.' 
muplJert mJetnet, m., Statfftt. 47/2 
aluj)pted,1t €Sofie, lßf)., ~getefieltftt. 30/2 t. 
muppted)t mloffgang, m., 21immetfit. 1/2 r. 
mr,. 
mUlJpte mIfteb, m., 18etgmannftt. 35 
muf~et SJa!t~.&uge1tL ~t., meitmotftt.23/
'
U. 
/Rüftttg SJcmij, j))t, ~cljltlantf)aretftt. 27/11:. 
muf3 ~tan~, @St., @5rljeHingftt. 24/1 
muffinoff mlartfd)eff, @5t., SJef3ftt. 27 
muf3Iet ~tiebrirlj, m., matia~~f)etefia. 
€Sttaj3e 15 
ffiuftatfrljet ileo, lßf)a., lßofrljingetftt. 5 
muftemeier Solef, m., ®oetf)eftt. 68/0 
mutf)manlt ~tiU, m., ileopofbftt. 49/0 
mutf)mann mlartct, m., €SrljeHiltgftt. 12/2 1:. 
mutf]~ ~eilttirlj, lß{)·, ~eifiNd)ftt. 34/1 
lR~f)inet (ijüntf)e1:, m., ileoporbftt. 52 . 
lItnnterfullO: tle ober iI Iltld) tl i oe obrr ü und} I) i ue ober fl Utldj u. 
€?aaget 2f(freb, m., mUtererftr. 9/3 
€?aalfelb ~tiebridj, m., %iitfenftt. 35 
€?aalfranf ~1oIf, m., €?djtuant~aletftr. 88/0 
€?aatI)off ~ieter, IDl., miitffeinftr. 12/1 
€?aat'f)oH SJarto, m., mih:fCeinftr. 12/2 
€?aat'f)off 3iitgen, m., mürffeinftr. 12/1 
6aoe~fi ®iint~er, m., &tnulfftr. 22 
€?adjenoadjer ~~etefe, j]Slj., ~ütfefiftt. 101 
€?admann ~tan5, ln., 8itletftt. 6/1 
€?admann ~riebtidj Dr., m., .mnbtuurm-
ftrafle 21/2 r. 
€?aHer 2ubtuig, ln., ®aoe"(§oetgerftt. 46/4 r. 
€?af)Iing SJetoert, m.6t., llJCarienftt. 22/3 r. 
€?a'flm &uguft, j]S~., 6iegfriebftr. 18/3 
€?a(m &f'6ett, m., &baf'6ettftt. 34/2 
€?almen ®etttub, j]Slj., lneureutljetftr.19/2 r. 
€?af)rljor3~mtäuniget ()fga, m., ~ardjanter 
€?trafle 12 
€?alrmann &tUO, m., illomanftr. 4/2 r. 
€?aI5mann j]SauM\:c'tarb, ln., ()fdjing, &bolf~ 
SJitTer~6ttafle 79 
€?ami~ ~oraf)im, m., 2anbtueljtftt. 6/3 
€?ammiffer maimunb, m., ~engftr. 20/3 
6audje5 2ffbetto, 6t., ~auf'6adjftr. 51a/l 
6aub SJermann, 8., ~irdjenftr. 27/2 
6auber ~ridj, m., &mafienftt. 17/3 r. 
6anber ~riebrid), m., SJetbftftt. 17b/2 
€?anber§ 1miff)elm, m., ~atfet~r. 46/3 r. 
6anbfott morf, m., ~öuiginftt. 63 
€?anbfotU) ~atf ~tltft, m., 2anbtueljr-
ftrafie 57/1 
6aubfii'f)fer j]Saula, m., 6enefelbetftr. 7/1 r. 
6anbfii'f)ler 6tefau, m., SJäoetlftt. 6/2 
€lanbma~r SJetmantt, m., SJäoerlftt. 11/3 
€)attbner ~ototf)ea, j]S~., €?cf) raub otplj-
ftrafie 2/3 
6attbner SJan§ SJotft, m., 6cf)önfelbftr.17/2 
• 6anbpoj3 matljifbe, m., mnbtuutmftt. 58/2 
\Santet ~tttt, m., ma~immanftr. 12/3 
6antru§ SJan§, m., mitterexftt. 3/2 
6arcletti lBtuno, j]Slj., 6djtuantljaferftr.143 
6argeß Glrete, m., ~auf'6adjftr. 49 
6atltotußH Ulridj pon, m., 6enefelbet-
_ ftraj3e 11/1 
€?m:totiu!3 &baHiext, 6t., 2eopolbjtt. 46/0 
6attotiu!3 ~uIiu§, m., meinblftr. 11 
6afl ~ranß-, m., illotljmunbftr. 3/2 
€?affe 1mtri, m., ~onnet§betgetftr. 50a/2 
6ajfen Glerljaxb, m., 6cf)iIfetftx. 28/1 
6ator ~tiebp.garb, m., mingßei§ftr. 1/3 
€lattler ~otttab, m., 0:tljatbtftt. 29aj2 f. 
€?auer 2f(fon!3, m., Df)ImiiHetftt:. 3/3 r. 
€?auet ~ein5, m., 3ltning a. &mmetfee 
6auer SJugo, m., morff)artfh:. 38/2 
6auer ~ulianne, m., 8ieblanbftt. 10/0 
62 
6auer ~urt, llJt, Gloetljeftt. 6/2 
6auer ffiuboTf, llJC., Gloetf)eftr. 10/2 
€?auer mlaItxaub, llJC., SJex30gftt. 8/0 
€?auermann ~o~ann, m., ®etmaniaftr. 5/4 
6aurborn ®ifela, llJC., ~an&iget 6trafle 19 
€laure lj3aul, llJC., ~tan&-~ofep~-6traj3e 16/2 
6auter .sM, llJC., 6cf)tuantf)afetftr. 29/1 
6auter ~of)anna, m., lBecf)fteinftr. 3/2 
6autermeiftet ®ero, m., ~engftt. 20/4 
6abelßlietg ~rren, m., illeitmorftr. 14/0 
6a~ 2ubtuig, m., ~ooenftx. 1/2 
€?a~tnger ~tan3, ln., &rci!3ftr. 59/0 
€?a~inger ~f)exefe, m., mlumenftr. 42 
6a~fe Glaoriele, j]Slj., ~öniBiltftt. 73a/4 
6cf)aad &[freb, j]Slja., matßftr. 8/2 
6cf)aal Glubrun, j]Slj., ~cdferftt. 25/3 r. 
6djabet j]SauI, IDt, &ugufteltftt. 26/0 
6djadjerl ~tifa, ln., ~önigi1tftt. 103/0 
6djadjinger 2ifeTotte, ln., ~ofepljf.)JitaIftr.16/3 
€?cf)ab mlaUet, m., Gloet'f)eftr. 36/1 1. 
6djllbe &ltlte-2iefe, ID~., &ugufteltftt. 23/3 
€?djllbe mlerltex, ln., mlörtf)ftr. 39/2 r. 
€?djabt ~tan&, j]Slj., &bafbertfh:. 41/1 r. 
6djllefet [~tifto.)Jlj, m., ma~imtrianftt. 11/3 
€?djäfer ~oer~atb, m., mottmaltltftt. 15/1 I. 
6djäfet ~rifa, m., ~ljeatilterftl:. 49/3 
6djlleret ®ijeIa, m., 6djiUetftr. 15/1 (. 
€?djäfct s;,anB, m., SJer&ogftt. 9/3 
<5djäfet SJeinridj, 6t., &beff)eibftr. 7/0 
€?djllefet SJelfmut, m., 2altbtueljtftr. 31/2 
6d)äfer Sfatf-s;,anß, m., 2anbtue'f.lrftt. 49/1 
€?djäfer ~urt, m., j]Slluf-s;,et)fe-6tr. 26/3 
6djaefer Dtto, m., Gleorgenftr. 104/0 
6djäfer mlaft'f)er, 6t., ~eifi~fdjftt. 34/0 
6djaeHet ~ribtio.o, m., 2IlubtueI)tftt. 6/3 
6djäffet Gleorg, m., 2anbtue~xftx. 43/3 mg. 
€?djäffer Glerbil, m., ~rogerftr. 36/3 
€?djiiffer ®er~atb, m., 6tleterftt. 7/2 
€ldjaeffet 1moIf, m., 6djiUetftt.37/4 
6djaffnet 3fo!be, m., lneu-C:l:fting 74 
6djafftatf) Dtto, lj3~., 6d)e!Iingftt. 9/3 
@5dJafni~el ~o~llnn, \ßlj., Sföltiginftt. 77/1 
€ldjmdj 3a'fofJ, m., meiltbfftr. 11/2 r. 
6djllllietg matia bon, m., 2altbtueljrftt.32a 
6djlllf mlexner, m., 2odjljam, ~m SJllin 2 
6dja[f ml.jllfgang, m., \ßettenfofetftt. 25 
6c~artenoerg ~ran&, m., \ßaur"SJe~fe" 
. €?traj3e 29/1 
€?d)ambetger ml alb emar, m., 6c'f)önfeIb" 
ftrate 26/1 mg. 
6djllmourger SJebt1.1ig, lj3'~., 6teiltßb.orf~ 
ftrafle 5/2 r. 
€ldjäper gen. mö!omanlt ®iiltt~et, m., 
j]SCtUr-SJe~fe.6ttaj3e 28/1 
6djllrf &uguft, m., 6djtullltt'~llrerftr. 36/2 
€?djllr.pr ,2ubt1.1ig, I.15lj., lBat)etftr. 49 
6djarret s;,e!mut, m., 6djtuantljaferftc. 24/2 
53 
€5~ail SjeIga, 92., 2uifenfh:. 50/1 
€5d)aub ~ugen, m., ~umbHngetfh:. 13/2 
€5d)aub ,s'eu, m., maiftt. 10 
€5d)äuffele ~tiebtid), m., 2anbltJe~tftt. 42/4 
€5d)auvv <Metttub, m., llliibenma~etftt. 29 
€5d)ebef ~tan3, m., ~avu&inetftt. 23/2 1. 
€5d)ebet ~atf Sjein3, m., €5d)ltJant'qalet. 
fttal3e 22/1 
€5d)ebf lJUcf)atb, g., mmaIicnftt. 41/1 91g. 
€5d)eb1ct ,s'ofef, \)3lj., Stölliginftt. 77 
€5d)eef mrfteb, \)3f)., mauexftx. 34/0 
€5d)eele 30fef, 9]/;., genettiftt. 26/3 
€5d)eet Sjani3geoxg, m., 2anbltJeljtftt. 10/1 
€5d)eexet ~ljeobox, \)3lj., ~atfftx. 25 
€5d)cfefb 91utlj, \)3lj., €5cljeHillgftx. 52/1 t. 
€5d)cga mborf, m., €5enbHngex.~ot.\)3raill/1 
€5d)eiblex 0htibo, 91., ~aufbad)ftx. 22/1 
€5d)eibTqubet ~xan3, 91., ~ömngetftt. 6 
€5d)eib. 3effct 20tte, 92., 2u~embutgex 
€5ttal3e 1/2 
6d)eibljauet \)3aul, fit., €5cljiffexftt. 43 
€5d)ciffex statljatina.matia, fit., 9]/;a~imman. 
fttal3e 20b/3 
€5d)einex €5igrib, m., 91ofenljeim, €5amet-
ftxal3e 28 
€5d)einer llliaftex, 9]/;., ~ero~ftr. 2 
€5d)eingrabet Sjani3, 92., 3aI)nftr. 9/3 t. 
€5d)efb ~xifa, \)31)., mnbenfd)mitftx. 56/4 
€5d)ef! 30fef mnton, 91., mbafbettftt. 58/3 
€5d)eHenberg ®erljatb, m., ~urfürften. 
ftral3e 45/3 r. 
€5d)eIff)aje llliafter, 91.€5t., 2eoj)orbftt. 32/3 x. 
€5d)e(fing ~rtebrid) bon, €5t., \)3ratetinfel 1 
€5d)effing Sjanlil, 9]/;., 91üclextftx. 5/1 
€5cljeffing 2uifc, 9]/;., ma~erftt. 51/4 
€5d)ert~t Sjermantt, Wt., Wtatljifbcnftr. 10/1 
€5d)emm 91ubo(l, m., \)3rin3enftr. 7/1 
€5cljemv.).l Sjclmut, 9]/;., mTutenbutgffr. 39/2 
€5d)encl Sjani3 bon, 9n., Sjmnftc. 2/1 
€5d)eml 9talf, m., 2anblueljrftt. 6/1 
€5d)enf mfoiß, 9n., €5t.-2hma.€5trafle 12 
€5d)enf 2enore, m., ®räfelfing, 2ubellborff-
fttal3e 68 
€5d)enfef 91id)arb, \)3lja., ~arrftr. 1/1 
€5d)enfelbetg starT, W,., €5cljiffcrftr. 31/2 
€5d)ellfo mnn~, \)3lj., ®eorgenftt. 28/3 1. 
€5d)cvv Sjanß.m., 91.i mgnei3ftt. 12/2 ®I). 
€5d)evl3 9]/;agbaTene, Rlt., 2allbroeljrftt. 32/3 
€5d)crcr mfbert, m.,. €5aarftr. 14 
€5d)erer Sjelmut, W., mmaHenftr. 17/3 r. 
€5cljerf 9)ta~, 9]/;., 2anbltJeljrftr. 32/1 
€5d)etteI Sjeiltticlj, 91., ®ifelaftr. 24 
€5d)er3er ~gOll, \)3lj" ~ljerefieltftt. 80/3 
€5d)er3cr Sjallß, m., mugi3burgex <5tral3e 2/2 
€5d)er3er Stutt, 91., Ungetcrftr. 86/2 
€5cljetßinget ®üntcr, Wt., €5d)iHetftr. 17/2 
€5d)eu mborf, .8., ~cljmerftr. 20/2 
€5cljeu Sjani3, m., mb aIb ettftt. 106/3 
€5cljeuet ~ljerefe, m., ma~immanftr. 1/3 
€5cljeuermann ~riebtid),. \l3lj., <Mauting, 
<Mattcnvromcnbe 18 
€5cljeuermann ~rib, m., €5d)roantljaler. 
ftral3e 21/3 1. 
€5cljeuermann stolttab, 91., €5t..mnua.€5tr.12 
€5cljeumann Sjein3, m., ~ütftenftt. 2 
€5cljeunemann ~Iaui3, €5t., ~tan3'30feVlj. 
<5ttaue 18/1 
€5cljeungtab ~tid), 91., ~üdenftt. 58 
€5d)euting 2ubroig, W., ~Ubimei3ftt. 1/2 r. 
€5d)eutle Sjermann, m., <Moetljeftt. 42/2 
€5d)eutle 91icljarb, fit., ®oetljeftt. 42/2 
€5d)icf llManb, m., ~eto~ftt. 2 
€5cljiebel mborf, m., mab.~iffingen-<5tt. 19 
€5cljiebef ~ljeobot, m., mugi3butg, mIilcljet-
ftral3e 43. • 
€5cljiefetb~cret Sjattmut, m., ~engftr. 9/2 
€5d)ierbaum Sjein3, m., ma~etftt. 43/3 mb. 
€5d)ietbcf 2uitj)oIb, g., minbotferftt.99 
€5d)ieffct ~njabet~, m., matet €5ttaue 34/1 
€5cljie13T Sjetmann, m., metIiuet €5ttaue 96/4 
€5cljiffcf Sjein3, m., ~üdenftt. 58 
€5d)iffet Sjelmut, Wt., <Moetljeftr. 37 
€5cf)iffct Stutt, 92., 2ucilc.®taljn.€5tt. 38/3 
€5d)iffmad)et ®etb, mt., miliIinget €5tt. 8/1 
€5d)iffmann ~tit·m:rfteb,€5t., ~tan3·3ofeVlj. 
<5tral3e 44/2 r. 
€5cljifota <5igtib, m., ~riebrid)ftr. 17/4 
€5d)ifber ~berljarb, m., mtatia-~ljerefia~ 
<5tral3e 15 
€5d)iIbfned)t Sjefmut, m., 2uifenftt. 21/1 
€5d)illjaltJi3ft) \)3aul, \)3lj., ~urfürftenftr. 16/3 
€5d)trrell 30jef, m., ®oetljeftt. 28/1 
€5cljillet' mroii3 ~berljarb" m., \)3rin3enftt;.56 
€5cljilfet ~ljar(otte, \)3lj., 9.J!;ottIftr. 9 
€5d)iHet 2ubltJig, \)3f)., ~auTbacljftr. 33 
@icl)iIfer mcanfteb, mC" €5cljltJantr)aferftt.73/1 
€5cljHIet \)3ia ®eorgine, m., ~tr)arbtftr. 11/1 
€5d)iHing mnbreai3, m., 2eollolbftt. 48/4 
€5cl'!iHing matbata, m., €5t.-\)3auli3-\)3fab 6 
€5d)iHing ~ljriftian, m., 2anbroeljxftr. 77/1 r. 
€5d)i!fing .sofef, \)3lj., ~reittma~tftt. 7/4 r. 
€5cljilfing Statf, €5t., 2uifenftt. 58/3 r. . . 
€5cI)iUing Wtatietljexcß, m., ~engftt. 26/1 
<Mlj. 
€5d)trfing urtid), 91., ~ütfenftt. 35/2 
€5d)imalti3f~ 9Jlatia, i)Jt, \)3altr-Sje~fe.€5tt. 26 
III. mufg. 
€5cl)immef !lllinftieb, m., ®oetljeftt. 42/3 
€5d)imvf ~atf, g., Sjollfenftt. 3/1 
€5d)inblet l8ern~atb, 91., mtiennct €5tt. 8/2 
€5cljinbIer <Muftab, 9),., Sjidenftt. 22/2 t. 
€5cljinbIltJolf Sjani3-Sjein&, m., ~~erefielt. 
fttal3e 81/4 
~nmcrruno: ce ober i\ nad) c; o~ ober ö nnd) 0; ue ober ft nnd) u. 
6djinl ~tiebtidj, m., Wug~oUtg, meilinget~ 
fttaße 33/1 
6djinner (ffmnt, m., lBnlpidJIetftt. 121 
6rf)itmet ~nn~, m., ~ntrftr. 1/3 t. 
6cf)itnet Qubtuig, 9t, ~eßftt. 57/2 
6cf)ittmncf)et @Jet~ntb, m., ~ittenftt. 23 
6djInmctltn ~uoett, m., Wuguftenftt. 68/2 
6cf)Inmp m:li(~elm, m., mießtiacf) 
6cf)lnnftein Citnft, m., .I:lanbtue~tftt. 8/1 
6cf)fnnftein @Jilntet, m., .I:lnnbtue~tftt. 8 
6cf)lattet ~annn, m., 6cf)i.infelbftt. 26/1 t. 
6cf)!nttet mntia, m., .I:luHtt. 117 
6cf)lecf)t .I:leo, m., ~nplncefh:. 32 
6d)Iedjtet ~nnß, m., ~et&ogftt. 55/4 
6cf)IegeI ~ermut, m., ~et50gftt. la/3 r. 
6cf)Ieicf)et Wnnematie, m., ~ntrftt. 49/1 
6cf)leicf)et Ottifie, m., Untetet Wnget 2 
6cf)leißing jillolfgang, m., @Jauting, ~inben~ 
ourgftt. 261/ 2 
6cf)Ieitet 30fefine, m., montgefaßftt. 22/1 t. 
6d)Iemmet ~ti~, m., Bentnetftt. 52/3 I, 
6djleußinget Citnft, m., ~aumftt. 11/1 r. 
6cf)tid)t 3iaoeUa, m., Wm @Jlodenliacf) 13 
6cf)lid)te ~etmann, !n., .I:leopoIbftt. 60/3 
6d)tid)t~et iIDolfgang, m., :tütfenfh:. 35/4 
6d)rielet m:letnet, m., ~aclenftt. 3/3 
6d)'(ot~aufet m:larter, m., \'ßuUacf), @Jiftf-
fttaße 81 
6djloller Dito, m., !Rofen~eim, ~inbenliurg-
ftrane 86 
6cf)!ottfe ~etoert, \'ß~., :tütfenftt. 58 
6d)Iumm ~anß, m., 6djiHetftr. 12/0 
@id)Iünber Ciridj, m., 6djirrerftt. 8/2 
6d)türen Cittuilt, m., @JalieHloetgetfh:. 9/2 
6cf)Iütet 2ttnuIf, m., Dfjmftt. 9/2 1. 
6d)ma!euoetg 2tboIf, 6t., WmaIiettftt. 5 
6d)manf %~eobor, m., <rCemenßftt. 6/3 
6cf)U1aullet ~tan3, m., WugßOUtg, Wtgon~ 
fttajie 2/2 . 
6cf)meberet ~tanü, m., .I:lanbtuefjrftt. 15/3 t. 
6d)meibtet ~eIi~, m., Wbolf-jillagtter.6tt.23 
6cf)meijiet ~ri~, m., mitteterftt. 5/1 
@jcf)mei~net manfteb, m., !aetRner 
6ttalle 102/3 
6cf)meldjer jillil6elm, \'ß~., ~uifenftt. 81/1 
6d)merteß iIDinioarb, m., 3Ulfeßfh:. 1 
6d)meIü WIfteb, m., \'ßettenlofetftt. 6/2 
6cf)melü ~einü, m., .I:leopoIbftt:. 10/1 @J@J. 
6cf)mef&ing iIDH~efm, m., ~adjauet 6tt.6/1 
6cf)metmunb ~anß·30adjim, m., 6d)tuan~ 
tfjalerftt. 54/1 
6djmett titnft, m., mofen~eim, ~iltbenrmtg. 
fttane 6 
6cf)mib Wlfonß, \'ß~., 6djulftt. 27/2 t. 
6cf)mtb Wloiß, m., 6cf)ntn'f)otftftr. 9 
6djmib ~ritl, m., @Joet~eftt. 34/1 . 
54 
6cf)mfb @Junbelinbe, m., 6d)tunttt~arer$ 
ftraße 88/2 1. 
6d)mib ~ein&, 31.6t., ~utfütftenftt. 18/0 t. 
6cf)mib ~elmut, ~., gielJfanbftr. 45/2 
6d)mib 30~nnlt, m., ~eqog·muborf" 
6tra13e 31/1 t. 
6djmtb 30jef, \'ß'f)., Si!öniginftr. 77/1 
6cf)mib 30fef, m., ~eiielt~ofenet 6ttaae 93 
6cf)mib ~oief, \'ß~., ~ätlietgraoen 27/3 
6cf)mib 3uIiuß, m., @Joef()eftt. 51/3 t. 
6d)mib Si!ntl, m., 30feli()ßplatJ 7/2 
6cf]mib ~nrr ~r., m., \'ßettettfoferftt. 5/1 
6cf)mib ~'(nu~, \'ß~.m., ~~ietfdjftt. 28/2 
6cf)mib ~utt, m., \'ßettenfofetftr. lOa/3 r. 
6cf)mib ~ubtuig Dr., m., mafenfteinftr. 1 
6cf)mib mnli, m., !aurgIJaufenet 6tt. 1/0 t. 
6cf)mib :OHme, m., Wgneßftt. 46/1 
6d)mib mainet, Wt., 6cf)\1)ant~aretfh;. 59/1 
6d)mib mobctt, m., ~ebtuigfh;. 9/3 
6d)mib iIDnrter, m., ~irtenßpergerftt. 35/3 
6cf)mib iIDf(~elm, 9Jc., Wber~eibftr. 16/1 t. 
6d)miblinuer iIDolf, :tengftr. 4/0 
6d)mibt !antliatn, m., ~amenftiftftr. 6/3 
6d)mibt Cinrl ~ein5', !n., :tütfenftr. 57/3 
6cf)mibt Cirnft :Otto, 9Jl., .I:lnnbtuef)tftt. 8/1 
6d)mibt ~riebridJ, \'ß~., 6d)ltecfenbutger~ 
ftraße 20/4 
6djmibt @Jerba, m., mn~imiCinnftt. 3 
6d)mibt @Jeotg~jillinftieb, m., @Joet~e­
ftra13e 45/0 t. 
6djmibt @JteteI, \'ß'f)n., ~ürftenfe(bbtud, 
müncf)ltet 6ttaße 4 
6djmibt ~nni3.@Jeotg, 6t., ~o'f)en30rrertt. 
ftrnne Sla/3 
6cf)mibt ~crltß m:lif~erm, m., ,~ütfC'ttftr. 59/4 
6d)mibt ~elmut, g., ~etiJogftt. 78/2 
6cf)mibt ~e!mut, m., 6djtunnt'f)nferftr. 75/2 
6cf)mibt 3lfe, m., ~atlftr. 1/2 
6cf)mibt 30~nltnn, m., ~oIbeiltftr. 1/1 
6cf)mibt 30jepl), m., Occamftt. 4 
6djmibt Si!ntCotta, m., ~tnimltg, \'ßettten< 
rieberftr. 35 
6cf)mibt stontab, \'ßlj., WmnIienftr. 51/2 
6d)mibt ~utt, m., ~fnoe1!aftr. 22/3 
~cf)mibt muboIf, m., 6d)eHingftr. 113/1 
6cf)mibt 6iegftieb, m., ~itteltftt. 21/4 
6d)mibt :t'f)eo, m., 3ol)altn.~ouHl~6tt. 24 
6d)mibt iIDan~et, m., %~erefienftr. 75/2 
6d)mibt jillil~erm, 9n., 6djtunnt~nlet~ 
ftrll13e 27/1 t. 
6cf)mibt m:loIftam, m., 2ubtuigß~i.i~er 
6tra13e 39 
6cf)l1tibt~~oepfe m:lernet, 9n., 6djtunnt~nret. 
fttajie 34/2 
6d)mibt-Sh:aepeIilt, ~ltnmarie, m., Oljm· 
fttafle 3/3 
6cf)mibtoerget ~elmut, m., Wuguftenftt.40/2 
f>G 
6djmieb mubo{f, I.m., Qinbitlutmftt. 37/2 
6djmiebefatn\lf ijnodj, m., ~at!fh:. 36/2 
6djmiebet Qubitlig, m., ~onrabftt. 7 
6djmiebet ~ani3, m., ~maUenftr. 81/1 
6djmieberet trriebticf), m., ~adjauet 
@5tra\'3e 10/3 
@5djmieg ~ani3, m., @;djutftt. 27/2 
6djmit mobert, m., Qanbitle~rftt. 32a 
,@5djmitt ~fbert, m., @5djeHingftr. 74/2 r. 
@;djmitt ~nnemntie, ~~., 2iebigftt. 37/3 
@5djmttt lBetn~arb, m., l8atet @5traue 51/2 
6d)mitt @:'(jIobitlig, m., l8auerftl:. 62/3 
6djmitt ~ftiebe, m., l8a~erftr. 77/3 r. 
6djmitt trriebtidj, m., Qanbitle~rfh:. 45/1 
6d)mitt trtiebrid) ~H~efm, m., ~mnnen~ 
ftra\'3e 71/1 
6djmitt trril1, 'm., ~nIbfrieb~offtr. 66/2 
6djmitt ~eintidj, m., mittetetft1:. 8/1 1. 
6djmitt Qii3betr), m., @;dje'ffingftt. 2/2 mb. 
6djmitt midjarb, m., @;oj:l~ienftt. 1/2 
€5d)mitt ~atter, ~'f)., ~öttei3fh:. 14/2 
€5djtnitt~eltlter ~nni3iötg, m., \nifoIniftr. 2/1 
@5djmitttnnltll ijtnft, IP'f)., S\)ndjauer 
€5trn\'3e 94/1 I. 
€5djmittfj:la'f)lt tretbiltaltb, m., Qanblve'f)r-
ftrn\'3e 31/1 
@;djmib ~ltbt., \n., ~ifalietr)ftr. 36/4 
6djtnitl lBeltlto, m., 2altbitleljrftt. 39/3 
@5djmij,l ijtnH, m., @;djirrerftr. 19/0 r. 
6djmib trratt~ 3ofej:lIJ, m., Sl::'f)etefien-
ftraue 104/1 . 
€5djmij,} trrib, IDt, Oberer ~nger 28/2 
6djmitl ~ein~ trtiebeI, $l)., ~eorgenftr. 70/0 
6d)mib ~eino-@erb, m., Sl::ittfeuftr. 58 
6djtni1.l ~enriette, 3., IPettenfoferftr. 7/1 r. 
6djmib ~erbert, m., mnt'f)i!benftt. 5/4 
6djmib 5:\uife, m., ~1ibetrrtt; 22/2 t. 
6djmitl 2uife, m., ~eqog.~einddj~6tt.23/0 
€5djmib 9Rcn:gcn:ete, @5t., ~intljirftt. 2/3 
6djmib mn~, m'I mtttemftr. 8/1 
6djmtb ~attet, m., ~er509·~m)efm-€5tt.20 
6djmtb ~arter, \n., Oljmfh:. 1 @'f). 
6djmij.,\ ~t('f)erm, ~'f)., matia.Sl::ljeteiia~ 
€5tta\'3e 15 
@5djmttl-~atlbetg 9Ratia-2uiie, IPlj., 2eoj:lofb" 
ftta\'3e 54/3 
€5d)moI5e ~ani3, m., 2nnbitle~tftt. 79/1 @l). 
€5djmoteH ~lelianbet, m., l8enebiftenitlanb· 
ftrajie 12 
@5d)muc'f ~ani3, '\j3lj., ~arme1iterftt. 1/3 
@5d)mucfet mali, m., Sl::ittfenftt. 44/4 
6djmud'ett 3ffe, m., Qiebigftt. 28/3 r. 
6djmuc'f~tt ~offgang @umeat, m., 2iebig~ 
ftta\'3e 28/3 t 
6djmit'ffing trtan5, IPlj., l8iebetfteinet 
€5tra\'3e 6/1 
6djuaibt @:l}tiftof, m., ~oljelt501(etltfh:. 72/2 
~ 
6djneibet ~borf, IPlja., ~atfftt. 25/3 . 
6djneiber @:at:1, @5t., l8tiennet @;ttaüe 50/2 
6djneiber @:urt, m., ~aifetj:lratl 12/1 t. 
@;djneiber ijmiIie, \n., ~nßliadjet 6tt. 1/0 
6cf)neiber ijtuft, m., 3imteoetgftr. 13 
6djneibet trrani) lEalJet, tr., gföniginftr.63/1 
6djneiber trrib, m., 6djemttgftt. 52/3 
6d)ttciber @etttub, m., trtauenToliftt. 22/1 
@fJ. 
6djneiber ~ufta\), m., <:llemenßftt. 45/1 
6d)neiber ~atttti3, m., $Iattettaftr. 3/0 
@5djneibct ~nttß.~ellmut, m" S\)eto~ftr. 2 
E1djneiber. ~eitttidj, m., ~att~.E1adjß~ 
E1tta\'3e 9/1 t. 
@;rgtteibet ~erutut, m., l8rubetftr. 10 
@5djneibcr ~erutut, m., ~art~erftt. 13/2 t. 
E1djneiber ~etmantt, m., ~ittenftr:8/0 
@5djneibet ~ettlja, m., E1teini3borffftt. 3/4 
@5djneiber 3tette, ~'E)., ~ba1bettfh:. 31/3 r. 
6djtteiber 3oljattn, m., @;djotnmctftr. 7 
6rI)neibcr gfntT, m., trtano"30fep'E).@;tt.46/1 
E1djneiber gfTauß ~etUer, m., Sl::'f)eatiner. 
fttajie 15/3 
E1djneibet gfutt, m., @;djnecfenourget-
ftta\'3e 34/3 . 
@;djneibet 20t'f)at, m., ~eorgenftt. 85/1 
E1djneibet Qubitlig, tr., trran~·30fej:l'f)~ 
E1±ta\'3e 37/3 
E1djneibet matg'atete, IPg., @;djtauboWtj-
fttaue 13/3 t. 
6djueiber marin, m., \n~m'f)ettOurget 
E1ttniie 52/1 f. 
E1djneiber ID~atia, m., ~oetljeftr. 22/2 
E1cf)tteiber Otljtnat, m., ~int'f)itj:lratl 5/1 
E1rI)neibet Otto, IPlj., @leotgettftr. 144/2 
E1djtteiber mubulf, m., mittetetftr. 4/2 r. 91g. 
€1rf)tteibet Sl::'E)omai3, m., E1djommerftt. 7 
E1cf)neibet ~anet, m., 2eoj:lolbftr. 51/2 
6cf)tteibet ~il'f)efm, m., matia.Sl::'f)etefia~ 
@5±taiie 20 
E1cf)neiber!}an @ethub, \n'I Uttetffftt. 11/3 
E1djtteibetf3 ~enne, m" E1djitlntttljaletftr.17/0 
@;djneibetf3 trtan~, m., S\)adjauet 6tt. 32/4 
@;djneibljubet matiatttte, \n., ijfifaoet1jftr.30 
E1djneibt ~etnet, ~., S\)arlt~rmifb;. 24/0 
€1rI)neU ~e{mut, m., @eorgenftr. 30 @lj. 
6djnen ~ofef, m., 2inbitlutmftr. 58/1 
@;djnene ~jrr)elm, m., ~öttigittftr. 39 
E1rI)neffet ~ttton, m., ~be{'f)eibftr. 15 
E1cf)nieitlinb ijbefgatb, ~lj" €1oHtt, ~{(efcf)er. 
fttaue 16 
E1rI)niggenbiHer ~etttub, m., ~oetlje. 
fttafle 21/2 r. 
6djttitler SHauß, m., €1eibfftr. 28/1 
6djniter ~rib, m., @;cf)if(etftt. 16(1 t. 
E1djnt~reiu ~{U~elm, ~lj., 3nttere ~ietter 
€1ttafle 2/2 1. 
!Unmerfung: nc ober ä n(ldj (I j oe ober ö nadj 0; ue ober il nad) 11. 
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<Sdjnotfi3 ~ifaIiet'(J, !ßlj., , ~rano-Sofeplj. 
<straße 4/0 ' 
<SdjnorIiufdJ starf, m., €5onnenftr. 10/2 Q}l}. 
€5djnu't ®mmetidJ, m., ~anbll1eljrftr. 32/3 L 
<Sdjniiring S;;>artmut, m., starfftr. 64/0 
<Sdjnurr ,mali, m., ~tußere maliimifianftr.5/1 
<Sdj~1ttrer ®tidj, m., montge!ai3ftr. 22/2 
<SdjodJ ®ba-Urfufa, !ßlj., )}]illjefmftt. 15/1 
€5djofar 2rbo{f, m., manMftr. 10b/0 
€5djöfet )}]iH)efm, m., Q}oetljeftr. 45/0 
€5cljoff 2rfbredjt, <St., manMftt. 3b/0 
€5djoff s;;>ani3, m., 2rmaHeltftr. 95/3 
<Sd)oH starf, m., sturfiirftenftr. 4/3 r. 
<Sdjöffer ffiofanb, m., !ßafing, stfataftr. 15 
<Sdjö!rf)otn mar3eH, m., ~alJetft1;. 79/4 
<Sdjöff(Jotn mali, m., €5djraubofpljftr. 14 
<Scljorten )}]erncr, m., DberHinberfir. 24a/2 r. 
<Sdjof3 s;;>ubertUi3, ~., %iitfenftr. 59/3 
€5djomadjer s;;>ermann, !ßlj., <Sdjernngftr. 5/3 
<Sdjömmef s;;>ilbegatb, m., s;;>aimljaufer 
€5traße 18 
<Sdjön mnton, m., maiftr. 18/2 L 
€5djoen Q}iinter, m., @lebonfit. 8 
<Sdjönberger 2rrno, !ßlj., S;;>of)en30ffern-
ftraße 67/3 t 
€5djön'flerger muboff, ,m., ffiMertftr. 3/2 
<Sdjöne ®berf)art, m., 2rbefljeibftt. 14/2 
<SdjöneIietgct ~ubll1~g, !R., mltter-bon-®jJp-
!ßfab 17/2 
€5djoeneidj !ßauf, m., Q}oetf)eftr. 26/2 
€5djönen ®fifaIietlj, m., mingi3eißftr. 12/1 r. 
€5djoeltf)ein3 s;;>ani3 ®Iietf)arb, m:, ~mtett. 
ftraße 14/3 
€5djoenljein3 )}]o'ffbieter, m., lllamIiergftr. 2 
€5djötling'f) ~ot'f)ar, !ß'f)., Q}a'fcricftr. 18/3 
€5djötllJ jillarttub, m., ~otiftr. 6/1 r. 
<Sd)öpf statT, mt, ~anbll1e~tftt. 16 
€5djo.p.p malner, m., €5iibT. 2ruffa'f)rti3affce 26 
€5djo.pp mlolfram, m., €5iibL 2ruffaf)rti3. 
aHee 26/1 
€5djorer ®ridj, ro~., 2rntnfienftr. 73/2 
<Sct)ötnig s;;>ani3, m., <Senbtinger €5tralle 44/5 
<Sd)orremet ~uborf bon, €5t., Sägerfh:. 9/0 
<Sdjörg, Q}etljarb, !ß(J'., !ßen3fJetg, 2rbo!f~ 
jillagllet-€5traß~ 3 
€5djotftell Q}iillt'f)er, m., ~eO.jlo,(bftr. 117/2 
€5djott ®Iier'f)arb, m., mallblftr. 1/1 
<Sd)ott @;igll1art, <St., muffiniftt. 12/2 
€5d)otte jillotfgattg, m., Ullgeretftt. 35 
<Sd)öttci3 s;;>u'flett, m., @loetf)eftt. 45/3 t. mg. 
€5djöb jillilfi, rot, 'lladjauet <sttaße 23/4 
<Sdjrabet s;;>anß-soa. djim, m.,@loet'f)eftt.26/2 
€5djtaber-~eierfteill s;;>alli3 mlerller bon, !R., 
€5djetringftr. 3/4 
<Sd)ramm ®fJct'f)arb, m., stönigillftr. 39/2 
€5djtamm @liint'f)ct, m., @lcorgcnftr. 23/3 
56 
€5c'f)ranf tytitl, m., !RlJm.jl'f)cllfJurget 
€5traße 51/0 'f. 
€5djred mlaner, m., maliitnifianftt. 34/4 
€5djreiberW'fleti, m., €5tieferftr. 3/0 
€5djrei'fler ®rfa, !ß'f)., staiferj:lfatl 5/3 
€5djrei'fler ®rnft, !R., 2rfdj'f)eim 'flei miindjcn 
€5djrei'fler Q}iint'f)et, m., !ßauT-s;;>elJfe-
€5tralle 28/3 III. 2rufg. 
<Sdjretber S;;>cTmut, m., staj:lu3inerj:lfatll/2 
€5djreiner ®'fletf)arb, m., ~iir)ridjftt. 10/3 
€5djreiner %'f)eobor, !R., €5teillftr. 19/4. 
€5djtemg %'f)eo Dr., m., S;;>etßogo)}]tr'f)efm. 
€5ttaße 5/2 
<Sd)temj:lf s;;>ermann, m., ~anbll1e'f)rftr.30/0 1. 
€5dJrenbemann ®rid), m., !RifoCaij:lfatl 1/1 r. 
€5djre~mair s;;>erbett, m., Dttoftr. 3a/l 
€5djrelJer ®ugen, !R., .8iefJTallbftr. 27/0 
€5dJrelJer mubo'ff, m., ~inbll1urmftr. 125/4 
€5djribi,>e mobett, m., fbt. 
€ldjrimj:lf s;;>e'fmut, m., S;;>ellftr. 94/2 r. 
€5djroebe! mainer, m., maliimHiallftr. 12/2 
€5d)röbet ~riebtidj, !ß'f)., mlienet €5traße 115 
€5d)roebet ~ri~, ro,., ~anbltJef)rftr. 16 
€5djtoeber ~ri~, m., !ßettenfofcrftr. 8a 
€5djroeber Q}ifeTa, m., S;;>äbcrfftr. 1/2 
€5djroebet s;;>einridj, m., 'llamenftiftftr. 10/3 
€5djröber maria, m., ~uifenftt. 45/0 1. 
<Sdjröber mttbolf, ~., Stauf'fladjftr. 69/0 
H.2rufg· 
€5djtöber jilliTfrib, .8., €5djHferftt. 33 
€ld)röbcr mli'f(Jefm, m., @la'fleHlbcrger-
ftraße 60/2 
€5dJroeb! Q}eorg Dr., .8., !Reuf)aufcr €5tr.25/2 
€5d)rOj:l.jl DUo, !R., 2rrcii3ftr. 64/0 
.<SdJtöj:lpe! mlanet, !ß(J., ~rauenftr. 24/3 
<SdJroeter €5tej:l'f)all, m., mittmtftr. 5/1 r. 
<SdJrötter s;;>ermalln, €5t., ~uifenftt. 22 
<SdJrubbe ~ofef, m., ~anbll1eljrftr. 47/3 
€5cIJriiffer s;;>e'fmut, m., !Reureutr)etftr. 20/2 
€5djubnrt @lerf)atf, rot, 2ruguftenftr. 8/2 
€5dJuTlnrt s;;>ani3, !R., €5djönererpra~ 4/2 r. 
€5dJubert ®rnft, !R., ~rutellburgftr. 46/2 r. 
€5djufJert s;;>ani3, m., S;;>er509-mubolf-<Str. 7 
<SdmfJert €5iegfrieb, rot, !ßettenbedftr. 8/2 r. 
I. 2rufg. 
<Sdjuoett'f) 2rrtur, m., ~nrer €5tr. 77/3 mg. 
<Srf)ubje s;;>erbert, m., ~'[umeltftr. 57/1 
<Sdjuc'f) s;;>ehlridj, m., €5djii~enftr. 4/3 r. 
<SdJudjt ~ilbegarb, ~t., @lard)ing bei 
miindjen, mömer'f)of 
<SdJur! .ltn·d !ßf)ifij:lj:l, m., ®oetf)eftt. 49/1 
<Sd)üd'ing mbrian, m., 3i3maninger 
€5traße 68/0 
<Sdjiiding 2rnnette, m., ®fifabetf)ftr. 8/3 r. 
<Scf)ücf.(er ~tiebridJ, m., ~adjauer €5tr.32/1 r. 
<SdJublJ 2rllltemntie, rot, matr)iTbenftr. 13/1 
<SdJiiffnct ~ri~, !R., ~engftr. 32/4 
57 
6dju'f) lOtto, 9t, 6teiu'f)eiTftr. 1/1 
6dju'f) 9Hdjarb, m., st~reinftr. 9/3 
6dju'f) mlerner, m., 2uifenftr. 43/3 
6d)u'f) mliTf)elm, m" 58aaberftr. 49/1 r. 
6djüf)l~ !lHfreb, jR., mmaHenftr. 67/1 
6djuf)madjer muguft, m., ®oetr)eftr. 44/3 
6djuI)madjer ,s<o'f)anna, m., starlftl:. 1/2 
6dju'f)mac'f)er 2ubltJig, m., matr)iTben-
ftraj3e 12/1 r. 
6dju! mlaUer, jR., mmaHenftr. 5/3 
6djüfebt 91idjarb, m., ®oet'f)eftr.47/2 
6dj1ifer mnna, m., mug&lourger 6ttaj3e 8/2 
6dju1er ~ietridj, m., (;I;oen'f)aufen oei 
mündjen . 
6dju1et 2eopolb, .8., mug&lourger 6tt. 8}2 
6djuTfer mlaUer, 91., 6t,.jßaug-jßla~ 1/2 
6djiirler ~rltJin, m" ,s<ägetftr. 4/2 
6djüffet ~otft, ~., mtci&lftt. 39/1 L 
6djüTfet ,s<ofef, m., ~f)eatinetftt. 49/3 
6djüHet ~'f)erefe, m., ~f)eatinetftt. 49/3 
6dju1te mfotedjt mlm)., 91., ~ej3ftt. 10/1 
6djurte mnton, 6t., ~ürfenftt. 95/1 r. 
6djurte ~ti~ 20tf)ar, m., ~ej3ftr. 10/1 
6dju'fte ~an~-~ehttidj, m., mlitteHloadjet. 
ftraj3e 14/2 r. 
6dj,uTte ,s<ofef, jR., maj3mannpra~ 9/3 r. 
6djurte jßauI, m., 6enbHnger.%ot.jßla~ 8/2 
6djurte 91idjarb, m., 2altbltJc'f)rftt. 32b/l r. 
6djurte-~etotüggen ,s<ofefa, m,., mbaThett. 
ftral3e 54/3 r. 
6dju!te-2angfort'f), S!:>ieter, m., 9tot'f)munb. 
ftraj3e 6/3 r. 
6djurte-6temmed mletlter, m., minmiffer-
fh:aj3e 10/2 r. 
6djurte-lleooing ~ugen, jR., starlftr. 1/1 r. 
6djurte.~ennour 9JCargarete, m., ~talt3-
Sofep'f)-6traj3e 4 
6djurter-~ennour mfeI, jß'f)., ~ran5-,s<ofelJ'f)-
6traj3e 4 
6djurte.~e&l jßauI, m., jßtin5regentcnftr. 2/3 
6djurtf)ei~ mlm)efm, mt, ~er30g·~einttdj. 
6traj3e 8 . 
6djur~ ®extrub, m., ~ermann-6djmib-
6traj3e 3/1 r. ' 
6djur~e S!:>icttidj, jß'f)a., ~itotiaftr. 8/0 r. 
6d)ü1~ ~an&l, m., jReureut'f)erftr. 29/3 mt 
6djur~ S!:>ieter, 9JC., stapu3inerftr. 29/0 
6djul5 S!:>icttidj, m., 2uifcnftr. 50/1 
6djul5 2iferotte, 9JC., ~edjenborf 31 oei 
münd)en 
. 6djuI~ ffiuboff Dr. ing., jßettenfoferftr. 6 
6djuI~ ~'f)eo Dr., m., 58alanftr. 12 
6dju'f~e ®uftau, m., 6djltJant'f)akcftr. 51/1 
6dju'föe 2uife, m., mgne~ftr. 47/2 
6djulöe 6ufanlte, m., ocuuime~ftt. la/O 
6djulbe mlo{fgang, m.6t., DfterltJalbftt.9c/O 
6dju1öe-58rüning matia, m., stauThadjftr. 49 
6djumadjet mnueHefe, m., ®oet'f)eftr. 7 
6djumadjer ~ti~, jß'f)., ~of)eltöOrretn­
fttaj3e 47/1 r. 
6djumadjer ®erba, jßI)., ~taltö-,s<ofep'f). 
6ttaj3e 18/1 
6djumadjer ®erbatiefe, .8., ®oet'f)eftr. 49/1 
6djumadjer ~an~, m., 91umforbftr. 7/4 
6djumadjer ~eiltö lOtto, m., mUterer-
ftraj3e 9/1 
6djumadjer ,s<ngeootg, m., ~ran3·,s<ofep'f)-
6truj3e 18/1 
6djumadjer Sofef, m., 58ergmannftr. 35 
6djumadjer statf, m., ~mtr.miebef.6tt. 8/0 
6djumadjer starf ~ein3, m., ~opfenftr. 2/4 
6djumadjer mfeTotte, jß'f)., mgne~ftr. 61/0 
6djumadjer mlnrter, jß'f)., 58i~matdftr. 30 
6djumadjer mliHi, m., 6djltJnnt'f)afer. 
ftraj3e15/1 . 
.@)djumann ®et'f)atb, m., 9JCitteterftr.· 4/1 r. 
6djumann ®ifeTa, m., stauThadjftt. 71/0 
6djunf ~an~, m., statTftr. 5/4 
6djupp ,s<ofef, m., mmalienftr. 91/2 
6dju.ppert ~tiebtidj, m., 2anb1ftr. 19/3 
6djüppert moTf, m., 6djiUetftt. 30/2 
6djürdj ~ermann, m., !B'futenourgftr. 30/0 
6djürer sturt, jR., starlftt. 4/2 
6djüt'f)ol~ mnbrea~, m., 2anbltJe'f)r- . 
ftraj3e 32b/l r. 
6djütmann ~eTfmut, m., streuöftr. 34/1 
6djürmeifter mliff)elm, 6t., ~ej3fh:. 34/4 r 
6djürrle ~eintidj, 9JC., 6djiHerftr. 37 
6djüj31er 6iegftieb, ml., 58lumenftr. 29}2 
6djütt SIfe, m., %engftr. 38/2 
6djütte ®eorg, m., S!:>onner~oetgetftr. 31/3 
6djü~ ~irtrub, m., jffiart'f)exftr. 38/2 
6djü~ muboTf, m., 2anbltJef)rftr. 43/3 
6djüNnget 2uife, m., stapu3inerfh:. 35 
6djltJaoe mlnner, jR.,- 6d)iIfetftr. 28/1 
6djtuaoenoauer ~bgar,·' m., mba'f6ert-
fttaj3e 74/2 
6djtuaberet ~rtuin, m., ~'f)ortuarbfen-
ftrnj3e 29/2 
6djtua'f)l 2ubtuig, 6t., ~ürfenftr. 23/1 
6djtuaiget m:'[oiß, m., mÜltöftt. 5/2 
6djtuaiget ~ugo, m., ~taun'f)oferftt. 6/1 r. 
6djtuanbet ®ottftieb, m., mitteretftr. 1/3 
6djltJaxtmnnn 6iegfrieb, 9JC., ~'f)etefiett. 
fttaj3e 15 
6djtuat~ CMottfrieb, m., 2uifcnftr. 1/1 
6djtuat~ 6iegftieb, m" ~umonnget. 
ftraj3e 19/2 
6djtuatö mrfon~, m., (§joet'f)eftt. 39/1 
6djtuato- moi~, 6t., stitdjenftt. 16 lHg. 
6djlIJat3 ~maltuel, jß'f)., (§jeotgenftt. 84/1 r. 
6djtuaq ~tiebeout:g, m., 58e1gtabftr. 25 
6djtuaq ~uoert, ~., sttttmeTitetftt. 1 
@)djtuatG lHidjatb, m., ,\}anbltJeI)rftl:. 16 
WnmetfuIIQ: (le obet Ii lI(1dj (I; oe obet il lIetdj 0; Ile obet ü nadj Il. 
IEdjlUatli ffiubi, ffi., 2eopoXbfh:. 36 
IEdjlUaq m!i1f)eIm, ffi., ~ej'lftt. 30/2 ffig. 
IEdjlUatli m!i1f)eIm ffiat)munb, !n., 
. ffiottmannftt. 14/2 r. 
IEdjlUatllfifdjet jßeter, _m., jßeterßgaufen 71 
IEdjlUürliXer (!;rnft, jßg., motaffiftr. 14 
IEdjlUür31et jyranll, jy., !neuteutf)erftr. 14/3 
IEdjlUebeß mliHi, Dttoftt. 3b/3 
IEdjlUeetß mWett, m., 2anblUegtftt:. 16 
IEdjlUeicfett jyri~, m., matgifbenftr. 13/1 
IEdjlUeiclett <Mnffu~, ffi., jyriebridjftr. 21 
IEdjlUeigQtt ~etmann, m., 2anblUef)t" 
ftra13e 24/3 
IEdjlUetget (!;beIttaut, m., jyürftenfeIbet 
IEttaj'le 16/5 
IEdjlUeigett mofa, m., matimfCian< 
ftta13e 6/3 t. 
IEdjlUeinfuttf) ~etn3, m., fbt. 
IEdjlUeintf)aIet jytan3, m., S}!uenftr. 78/3 t. 
IEdjlUei~et <Mufta!], m., ~ej'lftt. 6/3 . 
IEdjlUei~er ~an~, m., S}!ltenftr. 66/4 t. 
IEdjlUeiber ~ein3, m., mrumeuftr. 23/3 
IEdjlUeitler matia, m., m'fumenftt. 45 
IEdjlUeibet Utfu'fa, jßf)., ~aufoadjftr. 49 
IEdjlUeibet mliTf)efm, ffi., S}!mafienftt. 71/3 
€5djlUei3et ~utt, m., <Moetgeftt. 45/1 r. 
IEdjlUenbet (!;tifa, m., IEteinßbotfftt. 20(1 t. 
IEdjlUenbet ~an~, m., metfaiHet 
IEttaj'le 14/3 t. 
IEdjlUenf mlirftieb, Rlt, @5djemngftt. 48(2 
IEdjtueu&et mboXf, m., IEdjirretftt. 30 
IEdjlUiet mo1lmat, m., S}!ugufteuftt. 119/1 
@5djlUinge'f jytau& 30fef, m., %f)eatinet~ 
fttal3e 49/3 
IEdjlUöueC mlaUet, m., ®auefßuetget. 
ftral3e 83/3 t. 
€5djIUOU&eU %geo, m., !notbeubftt. 28(1 
IEdjlUoetet tytiboHu, m., ~öntginftt. 11(2 
1E~lUötet 2oui, m., ~lUierrftt. 9/3 I. 
IEbtafa~ (!;lUauge(oß, jßg., ®aueIßuetget. 
fttal3e 85(2 
lEeoalb ~eImut, m., matuatoffaftt. 13(1 t. 
lEebefmaiet mub.oIf, m., ®eotgenftt. 38(1 
lEeebenß lEiegft., m., ~teu&ftt. 34 
lEeefe'Cbet matgiaß, !n., s}!bailiett. 
fttal3e 12/2 ffig. 
lEeeget (!;tidj, m., %f)etefieuftt. 15/3 
IEee! S}!utou, m., ~apu&inetftt. 37/3 
€5ecHg 3eu~, m., maff)ifbeuftt .. 13(4 
lEeeTmauu S}!!fOl1ß, jßq., jßaltf.~et)fe. 
IEttal3e 26(2 . 
€5eemaun ~clatt, m., IEt .• jßauXß-jßfatl 4/0 
€5eemaun <Medtub, jßq., %ütfeuftt. 45(4 t. 
€5ee~ <Metqatb, ffi., ffiuffiuiftt. 12 
€5equ 30fef, m., jßetteulofetfh:. 21/3 
€5eib ~etttub, m., ffiomauftt. 66 
lEeiOett <Me.otg, m., €5enefeTbetftt. 14 
58 
lEeiOctt ~i'Cbegatb, m., jßrie{mat)etftt. 20(1 
lEeibett q!eter, m., q!tin3regentcltftr. 2/3 
lEeibettq fffiarter, m., %getefienftt. 38/4 
lEeiOolb 30fef, m., IEdjtaubo{pljftt. 13/0 
lEeidjtet ®ottf)arb, m., 2iltblUUtm· 
ftra!3e 30/3 lEu. 
lEeibel (!;rlUin, m., !nicofaipfat 1/1 t. 
lEeibel jyrib, m., 2uifenftt. 51/2 
lEeibeT <Meotg, jßq., (!;!tfaoetf)ftt. 26(1 
lEeibef ~au~, q!f)., ~utfütftenftt. 9/1 r. 
lEeibcunbe( ~an~, q!f)., %{Jetefieuftt. 39(0 
lEeibenfdjlUatij Dito, IEt., .8leb{altbftt. 20.'1 
. lEetbf S}!unematie, q!fJ., !8Ißmatclftt. 1 
lEelbf (!;ugen, ffit, lEenefefbetftt. 8(1 
lEeiMmat)et matiatlne, m., jyüuftIeftt. 6(2 
lEeifet ~ei1ttidj, m., mittemftt. 3(2 r. 
lEeifett S}!rno!b, m., jytiebtidjftt. 2 
lEeifett 20tte, m., <Moetqeftt. 26(3 
€5eiH mof)ameb s}!fliat, €5t., Dqmftt. 10(2 
lEeifrieb matia, jßg., %üdenftt. 101/0 
lEeiret (rfiite, m., matljHbetlftt. 10/3 
lEei!et Dito, m., jßafing, ~auptmanlt" 
mert~o'fb"lEtt. 10 
lEeilett (!;ugenie, !n., q!uUacf), ~alietlfdjaben. 
ftta!3e 15 
lEeipen ~etmann bOlt bet, m., !l(faöemie. 
ftta!3e 5(3 
lEeitf)et Iffifalietf), q!~., %ütfenftr. 101/0 
lEei~ S}!nton, q!~., mfüteltftt. 14/1 ®f). 
lEeii} tyti~, jßf)a., S}!uguftenftt. 96(1 f. 
lEeib ~an~, ffit., lEenefe!betftt. 7/3 
lEeit) ~ermann, m., @5djirretftt. 33(3 
€5ei~ Starr, m., S}!ma(ienftt. 34/2, 2. mb. 
lEeit) matia, 9Jt., ~an~"lEadj~.lEtt. 16/1 
€5ei~ mat, IEt., 2a5atettftt. 7 
lEeHg 3ol)atlne~, jß~., ~utfütftenftt. 18(0 
@Senget Stuboff, !n., lEcf)iUerftt. 28/1 
lEefr (!;tidj, fit, ~qetefienftr. 15(3 
€5eUe ®etba, m., 3iigetftr. 30/2 
IEc'C&et ~an~, m., ®oetr)cftr. 18/2 
lEeminatio !nannie, m., jßettenfofct" 
fttafle 25(1 
lEemm fffii'Clje{m, ffi., S}!gneßftt. 58(3 
IEcnbnet mlltfie~, m., ~opfenftt. 2/3 
lEenbtttet~eblUig, m., tyütftenferber 
€5ttafie 9/4 
lEeJlft @Iet~atb, m., matf)ifbenftt'. 11/1 
lEenft D§Hl.laTb, ffi., Doetmen3ing, 
mlefiobtunnet IEtra13e 18 
lEengct ~lltl~, m., ~lluroadjftt. 66/0 
lEengct 3tmoatb, jßf)., ~anß.lEadjßd 
IEttafie 11/1 
lEengct matianne, m., mtieltnet 
IEtta13e 28a/3 
lEennct Stutq, jßq., ~tan3.30fepIJ.lEtr. 3/0 
€5entiß 30fef, m., IEdjtuantgaletftt. 29/2 
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€:len&enberger Woi~, m., 30fepljfpital-
ftrafle 16/3 mg. 
€:lepp mubo1f, m., !j3afing, €:ldjütlenftr. 1/0 
€:lerrer Iaber, !Tl., %ljorroa1bfenftr. 27/3 
€:lerbäi~ Wliert, m., S?oljen&offernftr. 81/3 
€:leuber S?efmut, m., mittererftr. 9/2 r. 
€:leufert ~rmin, m., CMifeTaftr. 22/2 
€:leuTen midjarb, m., ~urfürftenftr. 45/0 
€:leum midjarb, m., €:lcljroantljaTcrftr. 22/1 
€:let)b (§riclj, !j3lja., !Tlt)mpljenburgerftr. 19/4 
€:let)beC CMeorg, m., l!iu13ere mJiener 
€:ltra13e 139/0 
€:let)fert O~far, m., ~beTljeibftr. 1/2 
"€:let)ffertitl mJi1ljelm, m., ~rnulf' 
ftra13e 140/2 r. 
€:lct)frfeb 3ngeborg, m., ~arr~pr. 22/4 
€:libbef 18ernljarb, m., ~arfftr. 36/2 
€:licljerer mJi1ljefm, !j3lj., Unterfcljfei13ljeim, 
~on~fcljule 
€:lief mJarter, m., matljifbenftr. 11/4 
€:licfenbief mfreb, m., €:lcljroantljaler. 
ftra13e 46/2,r. 
€:liefert 3ngeborg, m., ~ürftenftr. 13/0 r. 
€:liebef martin, m., 18at)erftr. 33 
€:lielien ~nneliefe, m., €:lcljfei13ljefmcr-
ftra13e 112/3 t. 
€:liebcnljärf ~le1;anber, !j3lj., mofenljeimer 
€:ltra13e 83/2 
€:liebcntritt IRoliert, m., ~anbroeljr. 
ftra13e 61/3 t. 
€:lieber ~lfreb, ~., €:lcljraubolpljftr. 13/2 
€:liebet S?ein~ Ufriclj, ~., 18fütenftl:. 12/0 r. 
€:lieber 30fef, €:lt., ~eopofbftt. 77/1 IRg. 
€:liebert CMünti)er, m., ty-raunljoferftr. 13/3 
€:lieber~ (§tttft, m., !j3cttenfoferftr. 6/1 
€:liebner ma1;, rot, S?arfacljing, %ljefta-
ftra13e 4/1 
€:liefer ~nton, !Tl., .8iebfanbftt. 1/0 
€:lieg CMunbe, !j3f)., %ljmfienftr. 51/3 
€:lieg S?efmut, !Tl., %ljeatinetftr. 49/3 
€5iegef ty-tiebt. mJiflj., m., %f)eteftcnftr. 60/3 
€5iegef %ljeobot se. Dr., !j31)., 2(gne~. 
ftraße 56a/0 
€:liegen 3nncljim, m., €:lcljronntgafer. 
ftraße 17/0 
€:lieger S?ein3, @?t., ~er~ogftr. 90/2 r. 
€:licgett @lcotg, m., Uf)fanbftt:. 2 
€:liegert S?an~, rot, !j3afing, IReterftt. 10 
€:liegfe S?ani3, !Tl., ~ugsliurg, ty-uggetei 03 
€:liegtet ~min, rot, [(emeni3ftr. 93 
, eHem Stätlje, m., €:lenefefberftr. 13/1 
€:lienfnccljt IRobert, m., %ürfenftr. 58 
€:liep S?einrid), m., ty-riebricljftr. 22/0 
€:liepmnnn %ljeQbor, !Tl., €:lcljroinbftr. 24 
€:ließ manfreb, m., @loetljeftt. 41/3 
€:liebers (§tta, m., ~öniginftr. 2/0 
€:lieberß ~erene, €:lt., ~nimljaufer €:ltr. 18/3 
€:liebert €:lufanne, m., !Tlibelungen-
ftraße 30/3 L 
€:liffet~ ~nnefife, !j3lj., 18teberfteinet 
€:ltra13e 6/1 
€5igef IRicljarb, m., Eicljro .• meiter.€:ltr. 41 
Eiigge1foro S?anß 2(cljim, m., CMunbeIinbelt-
ftraße 5/3 
Eiigfoclj S?einriclj, m., ~ürlenftr. 71/2 m. 
Eiifliermann ~rroiß, m., Obetmen3ing, 
CMeneraT'bOn~(§p,p.Eitraße 54 
Eiimmetmacljet seat! ~uguft, m., Eicljroan~ 
tljaferftr. 29/1 
Eiimmet ~efnriclj, m., ~et30gftt. la/l 
Eiimmet 2uct), IDt, ~m S?arra~ 14/3 mg. 
Eiimon 18erta, m., S?er30gf,pitafftr. 22/2 r. 
Eiimon CMretef, m., matljifbenftr. 5 
Eiimolt ~etmann, m., ~reu5ftr. 1/3 
Eiimolt st'arl 2ubroig, m., CMoet~eftr. 7 
Eiimrocl Eiiegfinbe, m., EienbIiltger.%or. 
!j3latl l O/l ' 
$inger 2(nton, !Tl., !j3afiltg, ~raraftt. 13 
Eiinn ~oner, m., 2anbroeljrftr. 21/2 r. 
Eiin3 ~etbert, !j3g., Eicljraubofpljftr. 11 
Eiippe! ~ralt3, m., 2anbroegrftr. 42/1 r. 
Eiippef ~ritl ~arl, m., 2anbroeljrftr. 58/4 
EiijJjJe( ~etmann, !j3lja., 18at)erftr. 4/4 
Eiippe! mJifft), m., 18at)erftr. 4 
Eiippl mJolfgang, m., ~ermanlt.2ingo~ 
Eitra13e 3/2 
Eiitt mJnfter, m., ~amenftiftftr. 11/2 r. 
Eiitte ~erliert, m., mlll:ßftr. 12/1 
Ir. (§ing. 
€:littig ~erma1tn, ~., Eid)ommerftr. 7/2 
Eiittmanlt ~iferotte, m., Eicljroalttgafer-
ftraße 51/1 r. 
Eifotnatflt [garrotte, m., ty-ran3.rolarc~ 
@5trajie 14 
.Eimibt ~aift), rol., ma1;imiCialtßp!. 14/2 
Eiobbemaltn 2(nnefiefe, IDt, ~t1tuff' 
ftraße 132/1 
Eiobe ~erbert, m., Oljmftr. 7/0 r. 
Eiobomann O~far, rot, CMoetgeftr. 47/2 
Eiobt) s:;,crbert, m., Eicljrocmtgnferftr. 63/2 
Eioeljner ~a1!bor, !j3lj., ~o1ttabftr. 11/1 
Eiofliaclj \){nton, m., .8rocigftr. 9 
Eiofga ~llbert, m., ~ittenftr. 10/2 
Eiommatlilfa ~ranü, m., 18uttermefcf)er. 
ftra13e 3/4 . 
Eiommer ~nton, IDl., Eicljommerftr. 14/2 t. 
Eiommet .~riebriclj, m., Ofterronfbftr. 9c 
Eiommer ~ermaltn, ~)l., jffiitter~bacljcr. 
ftraße 20/3 r. 
Eiommer martin, m., CMeorgenftt. 117/3 t 
Eiommer mJifljelmilte, ~)l., 2altbroeljr. 
ftraße 51/4 
Eionneltfcljeilt ~erbert, m., 3fartortJI. 4/2 
Eionntag StatT, m., mittererftr. 1/2 
~nnterrunA: ne ober a nncfj 11 i oe ober 6 nncfj 0; ue ober i\ nl1c!j 11. 
EQ. 
60nntng \j3nuf, m., 2nnb\1.le~rftl;. 47/3 r. 
6pniä) mlnUer, m" 6tein~borYftr. 2/0 mg. 
6pnng mf6ert, m., 6ä)ttJnnt~nferftr. 73/1 
6pat~ ~b\1.lin, m., 6ä)ttJnnt~nferftr. 49 
6pnet~ S}ermnnn, m., 2nnbttJe~rftr. 32a 
6pnett 2uife, \j3~., senrfftr. 49/2 
6pedjt S}an~, m., ~retTJabftr. 19 
'6pedjt S}eibi, \j3~., S}unbingftr. 5 
6peä)t sead-S}ein3, m., 2oriftr. 6/2 r. 
6peer margarete, sn., 30~anni~pr. 12/3 
6pe~ S}ermann, m., st~erefienftr. 58/1 r. 
6peiä)er 3uHu~, m., 6djifferftr. 43/2 
6peidjer mliHJefm, m., 6dji!ferftr. 43/2 
6pef marinnne, m., mamoergftr. 3/3 
6pengfer S}eintiä), m., minmif(etftt. 37/3 
6pengier ~atf, 9Jt, 3~maningerftr. 52/2 
6penfuä) matgatete, m., 6dj\1.leiget-
ftta!3e 8/2 m. 
6pen~ ~lftiebe, \j3~., mömetftt. 15/0 
€5perHng DUo-stad, m., \j3fabf 6 
6pett S}ifbe, m., 2anb\1.le~tftr. 5/1 
6pert muboIY, \2(ugilburg, ~betfeftr. 43 
6piegef 30~nnn, m., Glubrunftt. 9/1 
€5piegeI mofJert, m., stüdenftt. 58 
6piefet miä)arb, m., 2inbenfä)mitftr. 43/0 t. 
6piefmetltlt S}erifJett, m., matIJirben-
fttn!3e 13/4 r. 
6pie~ matin, m., seöniginftr: 47/1 t. 
6pien ~gon, m., mat)etftt. 55/1 
6pinbIet ~tiebtiä), ~., stfrdenftt. 58/1 
6pitau Glettrube, \j3~., 2ub\1.ligftr. 17 
6pib ~tiebtidJ, \j3~a., ~femen~ftr. 50/1 t. 
6pibauer magbaIetia, m., snt)mj:J~eltburger~ 
ftrane 95/1 r. 
6j:JibmMer 3tene, m., \2(maHenftr. 60/0 
6jJoerf mloIfgang, m., mauerftr. 21/4 
6j:Jreng st~eobor, m., 6j:Jiefjodjftr. 20 
6jJrengrtng Gler~arb, sn., 6ä)ölteterjJL 5/1 t. 
6jJtiegef mlaft~er, m., muguftenftr. 67/2 t. 
€5jJtin~ SJani3, m., 6tetnftr. 28/2 , 
6j:Jroeffer Si)ora, m., 2anbttJe'Otftr. 10/2 
6taafJ Oilfat, m., 6ä)ttJant~aferftr. 24/2 
6tafJer 30fejJ1), \j3fJ., moä)ui3ftr. 7/2 
6taebfe 3!fe, \j3~., \j3ettenfoyetftr. 10b/2 t. 
6tabfer ~ran&, m., 2amontftr. 8/3 r. , 
6tabf~uber 30fef, sn., 2Ima(ienftr. 71/2 
6tabtmfrUet Imtt~ur, m., Gle'orgenftt.90/3!'))c. 
6ta~{ S}Hbegatb, \j31)., mauedirä)etftt. 16/3 
€5taljI sturt, m., \2(uguftenftr. 5/2 r. 
6ta'fj( mlaner, m., ~rana--S'ofeplj-6tt. 26/0 
6taf)f mlaner, m., möctHnftr. 40 
6t(1)tfnedjt ,mloffaä)tm, m., ilJHtterfefb" 
ftrane 535 
6taljfmann ~ritl, m., 6ä)\1.lant1)aferftr. 49 
6taljfmantt Glerljatb, \j3fJ., llSer~amet" 
ftra!3e 89/2 
6t(1)m SJeinriä), m., 2uifenftt. 1 
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6tainer 2co, m.., seöniginftr. 63 
6taincr midjarb, W., stönigil1ftr. 63/0 
6talef6ecf .9ote, m., .9a1tbttJe~tftr. 41/3 
6tamer DUo, m., mittemfh:. 13/3 r. 
6tammfet mI6tedjt, m., 6enefelberftr. 11/2 
6tammfer ~tiebt:iä), m., st~amtä)ner 
6tra!3e 11 
6tangef mub.off, W., mtci~ftr. 46a/3 
6tajJY S}anil, m., llSoHattftr. 12/3 
6taj.JjJ S}ermann, m., 6iegfriebftr. 16/2 
6tard llSauI, m., ma1!imman~jJfab 12/2 r. 
6tatf SJebttJig, mt, 6ä)ifferftt. 20/2 r. 
6tatfef ~buatb, ~., stIJerejienftt. 104/2 
6tatting llSau(, m., 6cI)merftt. 33/1 
6tanber starr, m., snorbenbftr. 28/1 
6tanTenliief ~gon, m., 6ä)ttJflntfJafetftr.29/2 
6tanfenfJieI IDliffJefm, 9.R., 6ä)\1.lant~afet" 
ftra!3e 24/1 m. 
6teber SJan~ \2((flreä)t, m., 6ä)cHing-
ftraue 9/2 r. 
6tedjer S}an~, llSij., .lMbergetftt. 31 
6tecf;Jf Gleorg, m., 6iegftiebftt. 18/1 t. 
6tecf;Jo\1.l San, m., mbaIbettftt. 94/1 
6tefanoff ~imitet, ~., stfrrlenftr. 19/1 t. 
6teffelt statl-SJein&, m., 6cIJiHetftt. 10/0 
6teffen mlaner, m., mleftenbftr. 139/2 t. 
6teger SJang, ~Jt., ~ttatftt. 2/1 ~.R. 
6tegmaier Sofef, m., 2anb\1.le~tftt. 20 
6tegmaier ~ore, \l!~., ®oetf)eftt. 44/2 r. 
6tegtmet)er sentf, llSlj., seemmefftr. 35/1 
6teljberger SJanil-®eotg, m., Gleotgenftt. 81 
6teljbcrget IDlemer, mt, C§Hfabetljftr. 26/0 
6teible SJifbe, m., starrftt. 1/1 ' 
6teibel ~ri~, m., 6cIJif(etftr. 16/1 r. 
6teietC SJanß, sn., ~ratw6enn-6tr. 19/1 
6teiger 3rltlgatb, m., ~frrftenfe(bbtucf, 
~ürftenfefber 6trane 7 
6teiger -S'ofef, mt, Gloetf)eftt. 25/2 
6teigne:c m.lifljefm, m., 6d)ifferftr.37/4 
6teH S}et6ert, m., Glaret!eftr. 38/0 
6teilt \2((e~anbet, 6t., ~utfürftel1j:Jfa~ 2/3 t. 
6teilt &nni 3of)anna, ~Jt., llStiefmalJer-
ftrate 20/1 
6teht C§r.icf;J, sn., mat!a1tnenpIab 4/3 
6teilt SJanß, m., .8tueigftr. 9/0 
6tein SJanil m3aUljer, sn., stf)erefienftr.19/3 
6tein 5;>einu, m., Si)etot)ftr. 2 
6teilt S}ugo ~rnft, ~Jt., .geopolbftr. 9/2 
6teht IDlaftet, mt, mbamftt. 2/1 
6teinacfer C§mif, m., GloetrJeftt. 34/1 
6teinbaä)er ~atf, IDt, 6enblinger-stor~ 
lßlat.; 10/1 
6teinbcrger ~ofef, 6t., .9ubtuigilfelb 10 
6teinbid)Ier SJein5', sn., ~taunf)oferftt. 35/1 
6teinbI 30fef, sn., Gliferaftt. 24 
6teinede starr, m., .geopofbftr. 49 
6teinct ~arina, m., 6onnenftr. 4 
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€5teinfcfb Sje!mut, lO/:., ~oet~efh:. 39/3 r. 
€5teingruoen IRid)arb, m., %f)anird)ner 
€5tra fie 16/1 . 
€5tein~auer !IRupred)t, m.,.2ieo~errftr.l0/2 r. 
€5tein~aufen mlerner, m., 58fütenftr. 19/2 
€5tein~äufier ma1;, ~oetfjeftr. 26/2 
€5tein~euer ~at! Sjein5, m., 2anbwefjr-
ftrafie 66/0 
€5tein~Hoer ~itf, Iß~., ~auf6ad)ftr. 61/1 
€5tein'f)off mlif'f)erm, m" Sjer50g-IRuboff· 
€5tra ne 26/2 
€5teillfein Dtto, m., Sjirfd)gartenaHce 16/1 
€5tcinmeb mlllleHefc, Ißf)a., %ellgftr. 32/1 
€5teillmeb Sjani3jörg, m" Ungererftr. 86/2 
€5teinmiHrer mfOert, m., 2anbwef)tftt. 20/3 
€5teißHngcx ~oexf)axb, m., mtttererftr. 1/4 
€5teHrcd)t ~oexf)arb, m., Ißettenfofer-
ftra13e 20/3 ~fO. 
€5te!5ex ~mif, m., Sjcxwartr)ftr. 2/3 
€5tcmmer (Uemeni3, m., Ißettenfoferftr. 20/3 
€5teutjJef Sjebwig, Ißf)., ~faOeffaftr. 28/0 . 
€5tempef .\tarr ~üntf)ex, IR., Ißfanftr. 5/2 r. 
€5tempf Di3far, m., Ißoglletftt. 26/2 
€5tenber Sjein5, m., €5d)ifferftr. 19/1 (. 
€5tellgef ~xnft, IR., @füctftx. 16/1 
€5tengefe ,s'ngeoorg, m., 2uifenftr. 11/0 
€5tcnger ,s'ofef, Ißf)·, Sjittcnftt. 22/0 
€5tcnger IReinf)oTb, m., @tf)arbtftt. 32/4 
€5tcui3 ~utt, m., @oetljeftt. 36/2 x. 
€5tepf)an ~üntf)ex, m., mgnci3-}Betnauex. 
€5ttafie 103a 
€5tepfJan Sjei113, m/:., %f)eobor-Stöxncr-€5h:.20 
€5tept)an ~ofef, m., IRotljmunbftx. 5/2 
€5teppid) Uftid), Ißf)., ~öniginftr. 77/1 
€5tetfef Sjermann, mt, Ißefta!oMi-
ftrane 50/3 L @lj. 
€5tettnct ~fifaoetf), m., Staufliad)ftl:. 24 
€5tcttnet m~a~ @eorg, Ißlj., minmirCer· 
ftraj3e 20/1 @@. 
€5teucr ,s'xmgarb, Ißf}., 2ubwi9ftl:. 17/00 
€5teufer ~ridi, m., ,s'falieHaftr. 30/2 
€5teup ~anß, m., }Bricnnex €5tr. 8/41V. mUfg. 
€5teutfrI)cw Stoftabilt, m., @oetr)eftr. 51/1 r. 
€5tid) (§;rnft, m., mitterexftr. 8/2 x. 
€5tid)t Sjalt11ß,Uhid), m/:., €5teittljeifftr. 1/2 
€5ttcljtcx ~arl-Sjeilt~, IR., Ißrin5xegenten-
ftxafle 18/3 
€5tiegfcr SDorlc, Ißf)., €5taxltlierg, %gerefien-
ftrane 1 
€5tiegH~ IRubo!y, m., €5d)wantlja!erftr. 51/1 
€5tierle Sjeitt5 m~artin, m,., 2anbweljr-
ftrafle 42/4 
€5Uen ma~, m., morbcltbftr. 6/2 
€5tigefmait ~ti~, lOl:., mba!oettftt. 36/1 
€5tiffe Sl)ototgeo, Ißlj., ~atfftr. 31/2 
€5ti.».» Sjexma.ltn ,s'ofef, IR., Sturfürftcnftr.15/3 
6tittgeu ~Xa1t5, m., €5cttbTinger <15tr. 35/3 
~ 
€5tölierl ma.~, mt; €5d)feij3fjeimer <15tra.fie 5/4 
€5torfliutger 2.(ffteb, m., €5d)önfefbftx. 24/3 
€5torfem mgnei3, m., lnilielungenftt. 28 
€5torIet 2ubwig, m., ~eotgenftt. 39/4 
€5torfex mletner, m., €5en~fefbetftt. 13/2 
€5tölfer Sjeinö, ln., @eiliefftt. 7/3 
€5tölffe mbafOett, Ißf)., ma.rßftt:. 22/1 t. 
€5törHe mnton, m., moti3ftx. 22/1 t. 
€5tölf!e IRuboff, m., €5eibfftr. 10/3 
€5töillein IRubofY, 91., SDad)a.uet €5tt. 79/4 t. 
€5torfmonn . ~xan5, m., <15d)iffexftt. 33/3 
€5torfmat)er ~ietrid), IR., ~üxfteuftr. 11/0 
€5toffef Sjeilttid), m., €5d)wantf)oIetftx. 37/2 
. <15töfffer IRubolf, <15t., @rlifelfillg, mbolf-
Sjitfer-€5txafie 88 
€5töger IRuboff, 91., }Braulta.u, mboff-Sjitfet. 
€5ti:aße 12 
€5toljr Sjefmut, Ißlj., maj3moltnftx. 6/1 
€5toilier mltni, Ißlj., Sja.ni3-€5ad)i3-€5tr.16/4 r. 
€5tojOllOWa. €5opfjie, Ißfj·, ~o1lt:abfh:. 11/0 
€5tofr ~t:ni, Ißf)a., lJtttnete Ißtinijregeltten-
ftraj3e 23/3 
€5toIf ~untfjet,· Ißlj., mmaIie11ftr. 58/3 x. 
€5toff Sjetmoltn, mc., IRomliergftr. 2/0 
€5toH ~orf 2ubwig, m., ~aulliad)ftr. 26/2 
€5toff ma1;, m., ~alitief-bonc€5eib!.€5tr. 44 
€5toff IReltate, Ißlj., ~alieli3fJexgerftr. 58/2 
€5toIf IRoliert, IR., }BolJerftr. 57/3 
€5toH IRuboIf, mC., fOt. 
€5tofOerg.IR. Sjeiltrid)-}Botr)O Ißrilt5 UU, IR., 
,s'ligerftr. 9 
€5M3 SDieter, miltmifferftr. 39/1 r. 
€5M3 2ubwig, mC., Ißret)fingpra~ 12/0 
€5M3 IRofemarie, m., ,s<ligexftr. 30/4 
€5toröe Sjefmutlj, mC" SjifteltB.»ergerftr.l07/1 €5tor~e1tliurg mloIfgatt9, IR., Dljmftr. 6/1 r. 
€5toVf Sjennt), mC" €5d)wantljaferftt. 24/3 
€5torrfi3bier'f Sjebwig, m., Sjirteltftr. 8/0 r. 
€5totf }BeUt), Ißf)., Ißettenfofctftr. 2/0 1. 
€5torf SjanB, mc', @oetljeftx. 34/1 
€5totfeßoum IRuPtJred)t,· IR., ~auflia.d)ftr. 61/0 
€5tor3 58ernljarb, ml., ~Ra.Xi3ftr. 12/1 r. 
€5tofd) ,s'olift bon, IR., IReitmorftr. 2a/l 
€5toen IRoff, 91., €5djiHetftr. 28/1 
€5h1ud)mtnibiß ,s'tarboi3, IR., %ürfcllftr. 61/1 
9Rß. 
€5trlili Sjein3, ~R., 2anbweT)tftt. 16/2 L 
€5trarc ~utt, 9Jc', €5d)iHetftr. 14/3 
€5traflßurg Sjani3 mlolfgaltg, ~R., €5r!jwott. 
tljofetfh:. 17/3 
€5ttaßoutger Sjotft, M., €5d)luantljotexc 
ftra.fle 106 
€5tral3er ~ani3, m., mmaTienftr. 10/1 
€5tra13et ~tnft, ~R., Ooerme113ilt9, 2ttblUig. 
%fjoma-€5trafie 8c 
€5träter Sja.ns, m., €5d)wa.ntlja!exftr. 100/3 
€5tratiU ~ri~l 3., @oetr)eftr. 32/1 
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6traub ~uguft, m., maub!ftr. ld/l f. 
6traub ~ruft, \n., 6ol'~ieuftr. 4/3 6b. 
6trauli &er~arb, lR., ilaubtue~rftr. 16 
6traub ~anil, m., 6cIjtuant~a!erftr. 11/2 
6trnuli lRobericIj, \j3~., &eorgenftr. 103/1 
6trnucIj 3afoli, m., !Banberftr. 9b/l 
6traufj ~ei6ert, m., 6cIjrubofp~ftr. 36/3 
6trederi .\tarf, m., !nufjbaumftr. 14/3 r. 
6treI,!otu ~auil, !n., Si'lncIjnuer 6irnfje 7/4 
6treibr lYrau5, m., %eugftr. 6/1 
6treicIjer S1'ar!, m., !Bfuteuburgftr. 38/4 r. 
6treifinger ~attuß, m., &oet~eftr. 37/1 r. 
6treifj!e Sturt, m., ilanbtuef)rftr. 22/2 
6treuberi Stai( ~einricIj, m., lYürfteuftr.3/2 
6iriege! ~anilelierljnrb, !n., !Barer 6ir.63/2I. 
6iriege! ~ermut, m., ~rcißftr. 39 
6trobel ~anil ~rbert, Wt, !Berd)teilgabener 
6ftafje 47 
6ttob1 ~noiil, m., lYraueuftt. 20/4 1. 
6troliI jIDaftet, m., ~ugufteuftr. 67/2 r. 
6trö~!n ~ricIj, m., ~et50gftanbftr. 5/4 
6iroljm U1ricIj, \j3~., momauftt. 20 
6troljmeier !Bett~, \j3~., 6d)Teinljeimer 
6ttafje 29/0 1. 
6tröfe &erttub, \j3lj., .\taiferl'fa~ 12/1 1. 
6trotlj ~eImut iu ber, m., 6cIjeHing< 
ftrafje 85/2 r. 
6ttoetmaun jilltr~efm, 6t., Si'lacIjnuet. 
6trafje 12/2 r. 
6trube .\tarI jIDirljefm, \j3~., %engftr. 37/2 
6tro~o S)uoert, 6t., 6cIjerciugftr. 52/3 
6tuoeuljofer IElfriebe, !n., %üdenftr. 35 
6füber .\tar!ljeiuo, m., matljifbeltftt. 11/4 
6tilbIet mattiu, m., muppertftt. 26/1 
6titbIer jillarter, m., ~aoßbutgerftr. 4/4 
6fube mobert, m., 6d)tuantljaferftr. 70/3 
6tufjffe1ber S)ermann, m., Si'lotpmüUero 
pIaV 15/2 t. 
6fumm ~rid), m., ~rcißrtr. 59/1 !. 
6tumpf G5ottfrieb, m., ~Cifabet~ftt. 29/1 
6tumpf manfteb, \j3~., 6oHlt, ~of6runn~ 
ftrane 18 
6tutm !Bruuo bon, m., 6cIjffferftr. 27 
6futm mofemaric, m., Gloet~eftt. 6/2 
6futm jilla'Cter, m., jillelfeltftr. 39/3 
6turmfeTß ~rnft, !n., 1Ü1'i~ftr. 1 
6tutte jIDiIljefm, m., ilaubtueljrftr.47/3 m. 
Stütiug ~einrid), m., mMertftr. 3/2 
6ubeuborf .\tat!, m., ilaubtue~rftr. 47/3 m. 
6uljm !Bedofb, m., meitmorftl:. 21/0 
6uljtett mto, m., ~Cifabet~ftt. 28/0 
6i1t&eu 3oljauue~, m., Gluet~eftr. 37/2 r. 
6ul(mauu ilubtuig, m., 6cIjeUingftr. 24/1 
6uug ~uug.d)elj, \n., ~maLieuftt. 71/2 mb. 
6untum ilifa bau, Ißlj., %üdenftt. 106/2 
6upan Glünt~er, m., 3fabeUaftt. 29/3 
€:Suren jillirti, 6d)umanuftt. 13/0 r. 
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6ureruB jIDaltCt, m., fbt. 
6ünmal)r mennte, W~., %ürfenftr. 101/3 
6tuif ~Ubert, Wl., ~1ibedftr. 24/4 r. 
6~tron1(a 1IDolfgang, m., Eid)iUerftr. 12/3 
Ei3c3Cful) (ilerljarb, \pr)., mJiH)elmitr.2H/0 mg 
%adc ~ugc!.6ert, 9J1., mnbluurmfh:. 24/2 
%adc ~cribcrt, ml., !BrieltllCr Eitraflc 27/2 
%ag Si'letref, Ißf}., !Bn~crftr. ,17/3 
:t'nmbol:Uilto m3ulfßaltO, ml., mat)crftr. :33/2 
%tlj:)l'en mlerllcr, 9Jt, 6d)roalttIJalcrftr. 20/1 
:rnl'l'ermanlt G:Hfabetli, ~lj., miftllr~Eicljeffcf. 
6trafjc 6/1 m. 
%nfd)er IHo{f, mt, %ufbrdftr. 33/3 1. 
%aubc mt~ (1ljriftinll lYrf)r. 1.1011, \j!f)., 
Glautino, ffinrtCltl'rOlllCllabe 18 
~nuflirrf) ~alt~, ~,n., .\tarIftr. 62/2 
'tau enb S?ermault, 91., ~mancltftr. 71/2 r. 
%au cnbfreultb Sife, m., 6cI)roaut~aret~ 
fttane 43/1 
'tnufenbjd)Blt Sofef, 9Jl., Gluet~cftr. 27/0 
%eid)mann ~nni!S, m., ~il1mif(erftr. 13/0 
%eme~l.1art) ~ltuemntie, \n., ~gl1e0ftr. 62/3 
%eml'Ie lYibefii!S be, m., !Batet €:Strafje 61/1 r. 
%eltorocf S)erbett, m., ~uljenöurcernftr.160/2 
%en~aeff S?urft, !n., 3rfen3cftr. 67/2 1. 
%enter S)ermanlt, m., l.l!au1.~el)fe.6tr. 24/1 
%et:tn~e ~ermaltlt, m., mittcrerftr. 4/13 
%erftegeu ~arn(b, Staiferl'la~ 7/3 
%errocIl' Suf)al1neil, m.,6cI)tualttr)afcr, 
ftrane 44/3 
%eubefoff Strauß, m" motf)muubftr. 5/1 r. 
%eufe! ~etfttanlt, 9)1., ilnltbtuef)rftr. 213/1 r. 
%eufe! mart~n, m., Übet ber Stfaufe 2 
%eufcI) jilla'fter, Wl., ffioetr)cftr. '17/3 
%fJafmaltlt Sturt, 9)1., 6d)if(crftr. 29/2 
%~eil3 jilltrfl), \j3f)., !Bmtcl1ftr. 14/0 r. . 
~ljetffen ~ußuft }illifljelm, at., Bllbtuioftr. 17 
'tljefelt (1ar( ~ciltrid), Ißlj., mam'bcrger 
6trajie 11 
%'ljeo'6afb S)ermann, m., ma1,;hnirtanculll 
%ljeoba'Cb Stuno, 9,n., 6enefe1berftr. 5/3 
%ljerlurlt ~an~ IÜttO, \m" Banbroeljrftr.32/1 
st:!)erftal'pen atia, m., .\tarfftr. 1/3 
%ljeroaU mainet, 91., StauIbnrf)ftt. 26a 
%l)e~elt Sltge, m., %ljerejienftt. 36 
%f)ie1 ~elmut, m., Banbtueljrftr.47/2 
%'ljiele )StUllO, m., ~tten~ueoerrtr. 1/2 
%ljiefe .\tutt, m., !Brieltner 6ttane 8/1 
IV. ~ufg. 
%~tere StUtt, !'ßlj., .8ie'61anbftr. 32/2 r. 
% ielo M:arfljein5, m., ~rif(l'ar5crftt. 46/0 
% ienemanlt Statin, \m., Ißettenfufet~ 
fttajie 36/1 r. 
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%fjietuadj 2uifc, q!~., !Batet 6trafje 69 
!t~tetgattnet mouert, Rn., !t~amrdj1ter 
6ttafje 16/1 
!tfjfetmann Dtto, m., ffila;l;imirtaneum 
!t~in !Btuno, ffit, mömerftr. 21/1 
!t~tnneß Sofef, ffil., ~tdßftr. 29/2 
!t~oma ~nbreaß, m., ®eItenborf 90 l /! 
!tfjoma ~6et~arb, ffil., ®a6ticH'eibf.6tt.56 
!t~oma Stene, q!~., ®a6rief.6eibf.6tr. 56 
!t~oma Starr, ffil., .8au65erftr. 34/2 
!tI)oma ffilartin, ffil., 6enefefberftr. 4/3 r. 
!t~omann ~arf, m., ~aiferftr. 17 
!t~omaß !Barbara, q!~., 6d)raubofp~~ 
ftrafje 29/3 r. 
%fjomafl ®eltloff, ffil., tyriebridHtr. 15/1 
!t~omaffen Sofef, m., !Umafienftr. 51/2 mg. 
!t~omc ~anß, ffil., ~~tfftoP~ftl:. 12/1 mg. 
!t~ome ffilanfreb, ffil., ®oetf)cftr. 21/2 
!t~omee ~einridj, W., 6djcfIingftr. 83 
!t~on~ iIDafter, ffil., mat~ifbenftr. 10/2 
!tf)oeren ffilariannc, m., Srapu3itterftr. 27 
!t~orltlart ~ermann, m., %engftr. 16/3 
!t~um ~efh:, q!lj., !Barer 6tr. 47/2 r. 
!tfjumann ~lIrt, W., ®ermering, 6iebfuno 
~art~aus 29 
!tljun.S'?o~enfteitt 6igftib ®raf, llt, !tubing, 
%rau6inger 6trafle 256 
%ljitre ®ctf)arb, q!fJ., !UmanclIftr. 4/0 
%~urnljer ~ltgen, \l3f)., ®corgcnftl:. 85/1 
!t~~c ~eit,rid), ffit, ®oct~eftt. 49/1 
!tf#malttt ~!lIbreaß, ffil., q!eftafo&&iftt. 5/3 
%iede mloffgattg, W., ffilatßftt. 12/2 
!tiebemattlt 2co bOtt, %cltgfh:. 35/1 . 
!tidmellttt .\Hauß, m., mJ11tftt. 13/0 
!ticb ~ljtiftia1t, iDt, ~h:fd)'tUcr 6trafle 2/1 
!ttfeniuß ~enmut, iDl., 2altbltlef)rftt.71/2 r. 
!ttrimattlt statf, rot, ®obhtgcrfh:. 54/2 t. 
%ifß ~rnft, ffil., ®oet~eftr. 14/1 . 
!timmermattll ~cill~, ml., 6djiHetftc. 12/0 
%hltjJcnfefb S)ebltlig, 9n., ~et30g~~eitttidj" 
6ttaue 8/1 r. 
%ittfdjett SlILiuß, ~n., ~C\1tl:lo6acr)ß~ 
6tta fle 11/1 r. 
%ib Sofcf, mC., ~arfß~lfail 20/2 
%ib ffilatia, ffit, ~ar!ß~lra~ 20/3 
!tibc !tljo11laß, W., ~erbinanb~9)latia" 
6trafje 32/3 
!töu6en ffilaria, 91t, 6cncfefbetfh:. 7/1 f. 
%obiaß ~tiebljcrm, ~n., 2hlbltltttmftr. 30/3 
n. !Uuig. 
!töcf]tetß Sofef, ffit, 2uifeuftl:. 3/2 
%obotoltla )Seta, q!~a., 6pibltlcgftr. 10/4 
!tögemann ~etllo, m., \j!afing, mlluenßftt.16 
!tofeb Dtto, ffil., ~nitf(Ctftt. 33/2 
%öUe ~anß iIDifljefm, \j!~., %f)crcfieuft.116/3 
!tolft{ ~debddj, m., Wtltulffttafle 174/3 
!tombetg ~eti6etti ffil., ®oetljeftt. 18/1 t. 
%opp S~ftieb, ffil., %ittfenftr. 58 
!tOtbn~lt ~riebridj, ffil., ~teu3ftt. 34/1 
%orgeß UrfeT, ffil., Weu'fjnufet 6h:aflc 30/1 
!tofdjfe ®eotg, m., 6c1jifferfh:. 8/2 r. 
!tötfc1j m:!aItet, W., .8ie61anbftt. 27/0 
!touifniltt ~eilt3, ffil., \j!auI~~e~fe.6tr. 21/2 
mg. 
%tabofb )So{fmar, 9n., ®oet~cftt. 28/2 
!trneget ~ein3 Dr., ffil., ffilatßftt. 11/1 
~tnlj SoljaltncB, m., \j!afittg, !t~eobor. 
~örnet-6tta!3e 4 
!tratnc S)etmnnlt, ffil., q!cttenfoferftt. 32/1 
!trampe ijlottfrieb, ffil., CMoetr)eftr. 6/1 r. 
!triinfenidju~ G:rnft, ffil., SfabeIfaftr. 34/3 
!ttau6 ~16ed, ffil., \j!telJfingftr. 72 
!trant Qubltlig, q!~., m~ei1tftr. 24/1 t. 
%rnut~ ~riebtid), rot, meltataftr. 25/1 r. 
!ttnutnet ~anß.Soaa,im, rot., Weureut'fjer. 
fttaflc 20/2 
%tantltlcitt Stad, \j!~., ®aucIBbcrgetftr. 62/2 
mg .. 
!treecf ~ubed balt, ffil., ®octljeftt. 8/1 r. 
!treUinger Starf, W., ~admaltnftt. 1/4 
!ttepte mboIf, m" 2anb~betger 6ttaj3e 70/3 
!trcutreilt 2lnbreaß, W., 6cibrftt. 8/2 r. 
!trieb ~1tBO, \13Th !Uugßbutg, 2uegmßlaltb-
gaHe 6/2 
~tietll,lcifer 9JlarialtltC, 91t, ~o'fjClt50nerlt~ 
ftraflc 77/1 r. 
%riHittg 2eonTjarb, ffil., 9)larßfh:. 5/3 
%rimootlt ~erbed, rot, !tf)ierfcfjftl:. 20/3 
~rtmourlt Sofef, ~)t, ffil05artftc. 4/3 
!ttin $.\iffjc{m, rot, 9.naiftr. 2/3 9Rb. 
!ttinfß ~ifbuIf, 9)l., 6enbHltger-!tot-
\l3Ia~ 10/1 
!ttöger I!'lifa6ctrj Dr. phil., rot, 2fbelgultOelt. 
firate 6/1 r. 
~röger $.\alh:aut, 9)~., 6rI)ltlaltt'fjalctftt.44/2 
!troib! mouert, $1)., Stönigiltftt. 77 
!ttimer Sofef, \131)., 6cf)cUingfh:. 134/2 
!tronb! m(uiiia, rot, ruoetljcftt. 31/2 r. 
!trößfClt 1l1rid), m., !titrfenftr. 20/3 r. 
!troll ~tiebrirIj, 9)c" 2a~lIaceftt. 10 
%toft iIDalter, m., ~remenßftr. 38/4 
%rott &U 601& ~eilltidj bon, ~., ®auting, 
®atteltl'romCllabe 18 
!trottmamt G:buarb, rol., 6c1j{eifjfjeimet 
ettaue 5/4 
!trM lYt.i~, rot, ~aberlftr. 4/3 t. 
%tt)&lta ~ralt5, rot, ®oet~eftt. 6/1 
!tjdjöpe Uriufn, 91", \lleifingetftr. 5/3 
!tfd)utclOßfi ®., rot.8., 9naiftt. 10/2 r. 
!tutuan ~allneließ, ro~., DUoftt. 1b/l 
~lImetrung: oe obet alIocr, 0 i oe ubet 11 uM) 0; Ite obet II lind} tI. 
u 
Uebelein CMetitub, m., DIdjing, 9nündjnet 
6tra13e 31 . 
UebeIein !!BaUet, m., DIdjing, mündjner 
6ttn13e 31 
Uebeler (j;rnft~motib, \.n., lßtin5regentenc 
plab 14/2 . 
Ube !!BU~erm, ~., Xüdenftr. 63/1 r. mg. 
Ufer CMer~arb, m., mat~irbenftr. 11/1 
Ufer Sjeinridj, lß~., 6djmucfetroeg 6 
Ufer !!Betuer, m., Xubing, D~far~6djüretc 
6tra13e 
Ueffing !!Beifter, 9n., 6dj\1)ant~n{erftr. 25/1 
U~f ~mif, m., CMeorgenftr. 30 CMf)' 
U~f ~rancr CMeorg, j]3~., ~uifenftr. 51/2 r. 
mg. 
u~r m.la{bemnr, m., Sjer309~mubo{f~6tr.19!3 
U~Ianb m.laIter, m., lßeitenfoferftr. 20/3 
~Iüge{b. 
u~remann Sjifbe, lß~., !Bauerfit. 17/1 
U~Ienbrod ~rib, m., 6djiHerfit. 33/1 
U~fenbrod ,sofef, m., 6djiUerftr. 33/1 
u~ng ,sffe, m., mbaCbetiftr. 94/4 
U~fig !!BoffcSDieter, m., 6dj\1)ant~aler~ 
t~arerftr. 27/2 r. 
umet:t ~ber~nrb, m., S3nnb\1)e~rftr. 49/1 
Umridj ,sofef, 9Jt, lßeftaroMiftr. 50/2 
Uf(ridj mnnefiefe, lß~., St'aiferftr. 38/4 r. 
Urftidj magba, lß1)., Worbenbfit. 2/1 
uem lßau{, m., ~taunl)oferftr. 3/3 
UImer m.loffgaug, m., mrnulfftr. 30/1 
Ufridj CMertrub, m., lßettenfoferftr. 25/2 
UIrid) Sjan~ Sjeiu3, m., X~aUirdj1ter 
6trnfle 6/3 
unfdj D~far, m., !Jtu13ere lßrin3regeutelt~ 
ftrafle 29/0 
Um~au CMuibo, m., S~mattinget 6tt. 164a 
Um~au m.lerner, m., @oetl)eftt. 51/3 
Um~auet ~rieber, m., manbIftt. 1/0 
Umlanb mCbett, m., mittercrftr. 3/3 t. 
Umlanb ~riebridj-m.ltfl)e{m, m., muguftelt~ 
. fttafle 48/3 1. 
Umminget Dtto, \.n., ilfmarienftr. 45/2 mf>. 
Unfe(badj Sjeinr., m., 6djroantr)afetftt.44/1 
Unfrob± menate, lß~., @ifefaftr. 31/2 
Unte:r:forftf)ubet ijtan3 a!., 6t.-Sngbett1)-
6ttafle 22/1 
Unter~otnfdjeibt mubo!f, lß1)a., Sfattot. 
pTab 4/2 
Untiebt ijriebtid), m., ~attb\1)e1)rftt. 43/3 
Urtanoro~li ,sofef, lß1)., XI)etefienftr. 81/3 
Utl)a~n moTf, m., ijanent~urmftt. 5/2 
Ufd)olb ~gon, m., ~rü~nngftr. 27 
l1ftar muboTf Dr., m., muguftenftr. 23/3 
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~agt Sjeimfe~9Jlatia, 9.l~., !Beet1)obcnftt. 8/2 
IDa~rring ~riß !Bobo, lß1)., 9Jlaria-X~ereiia-
ftra13e 15 
~ait( midjarb, m., St'fugftr. 88 
IDlit1) Sjefcne, m., 6d)ommerftr. Sa/B 
~ntter !!Baltet, m., Eidjronnt1)afctftr. 17/0 
IDaupeI !rf)rifta, lß~., !)(fnbemicftr. 5/1 
IDeidjt 6imon, 9Jt, 9JlciHugen (Eidjronb.) 
~eit !Bcrlt~arb, 9J~., :tüdel1ftr. 58 
~eit j]3nulitn, lß{)., ~1:uffteinerprn~ 4/2 
~erbung 9luboff, m., !1!tnnHenftr. 71/1 
IDeHiltg ßJül1tcr, \.n., EidJ\1)ant~nterftr. 24/1 t. 
~eIte !!BiH)cl1n, lßf)., maud)ftr. 5 
~ertelt Dtto, \.n., Dettingcnftr. 2/0 
~enett !!Bartr)er .\Hnu~, m.Eit., Eid)cIfillg. 
ftrafle 57/2 
~efcr magba, m., St'arlftt. 1/3 t. 
~en~oren Sjan~, m., SDnl'mrmiftr. 55 
~elt~fe Sjeilt~.ßJeor.9, 9JL, Eidj\1)ant1)nrcr~ 
ftrafle 22/1 }Berbeef Sjeimidj, 9Jl., 6eibfftt. 6/2 
}Berbcef Srmgarb, 6t., 6eiblftr. 6/2 
~erberne 6igrib, 9.R., moöartftr. 23/1 !. 
~ertf) [~tifta 5ur, m., S3iebtgftt. 28/3 r. 
~etbier Sofef, m., ~a~bnftr. 5 
~efenbedr) !!Bafter, \.n., S'rarfftr. 33/1 
IDetter ~ran5, 9Jl., ~l~reinftr. 7/1 
~etter meill~ofb,. m., EieibIftt. 6/2 r. 
~icnrte mn),;, 9.l1., ~eo~olbftr. 16/2 
~ictota ~ietridj, ty., Olabd~betgetftr.21/3 f. 
IDibaf~Subert Soaquin, m., Xürlcnftr. 43/3 
IDieba~n motraub, m., OO1:atliifbenftt. 13/2 ~ief~ueß SOfef m.ltr~efm, 9Jt., ~örtrd)nerftr.3/2 
~ief~ueß Soferhtc, m., 58rienncr 6tr.24a/3 
~ie~mann Sjefmut, m., ~libetfftr. 6/1 }BieIet ijriebridj, 001:., 6d)t((erftr. 28/1 
~ier!ing St'ntf, 9J~;, m.lnrtr)erftr. 31/2 t. 
~iertma1tlt So~nnne~, m., [(emen~ftr. 6/1 r. 
}Bieu G:ridj, UR., ßJoetf)eftt. 47/3 
~ietot m.loffgauB, 9n., ßJoetf)eftr. 28/1 
}Bif!fort~ ~mif, m., Qnnbroe~tftr. 63/2 
~iffmanlt mla!ter, UR., 9Jlittercrfh:. 4a/2 
~innema1tlt Sofef, m., ~altbroe{)l:ftr. 48/3 
~i~ (gefn, \l3f)., minmHfetftr. 11/1 f. 
~fndJ ~ri~, m., 9Jlnrianltenftt. 1/1 
}Bogebe~ st(nritn, m., lßnf!ltg, 6djneffelt~ 
ftrate 32 . 
~l)ge( m!freb-lßauf, m., Eid)iHerftt. 27/2 
~oge! ~tid), m., ilfbafbertftr. 41/2 t. 
}Boge! ßJeotg, 9JL, @e~erftt. 3/3 r. 
}Boge! ßJet~atb, m., Qanbroe~rftr. 29/1 
}Buge! Sjanß-~efit, m., 6djiffetftr. 27/2 
IDogel SjeHmut, m., O~mftt. 11/3 
IDogel Sjetmnnn, m., SDndjauet 6trafic 23/,1 
~oget Soadj!m, m., e>djeUiuBftt. 78/1 
65 
~ogef \l3ctet, ~., Q)ün~ bei 9Jlemmingen 
!8ogel !lUdjarb, m., Wtnuffftr. 30/1 
!8ogetliacf) ßutt, ~., Glfüc'fftr. 5/2 
!8öge!e -S'ngeliorg, ~m., Qanbl1.1e'f)rftr. 16 
!8ogeTer fIDiffrieb, m., mömerftt. 26/3 
!8ogeCl1.1e~b \lllartet, .8., 6t.-\I3aug'\I3fab 6 
!8oggem:eitet ~ugo, m., 6cf)ommerftt.l0/2 r. 
~ogler mfefottc, \I3'f)., ßlemcni3ftr. 97/3 r. 
mogTet 9Jlatla, 9J1., 9Jlanbfftr. lc/O 
!8ogt Wnbtcai3, m., Wuenftt. 86/2 
!8ogt ~riebtirl), 9l., a:fifabei'f)ftt. 28/1 
!8ogt \l3auC, 6t., ~ütfcnftr. 106/2 
!8ogt moliett, m., OJtäfeTfing, Qubenbotff-
ftral3e 49 
mogt 6igtib, m., ~ibeTungeltfh:. 75 
mogt ~'f)eo1'f)i!, 9Jl., 6oltnenftr. 3/4 
mogt bOlt ~unortftebt :Ofto ~r'f)r., \I3'f)., 
\l3afing, Wrltulfftr. 7/1 
mogtr)ctt (gba, m., stalferftt. 4/0 
mogtr)Ctt ~etmanlt, 9J1., 6oltnenftt. 7/3 r. 
!8ö'f)riltger Q)erttub, ~., Wtcii3ftt. 29/2 
molgt Qotljat, 6t., mllnöetcrftt. 26/0 
molgt 6icgftieb, 6t., 6oHn, Qercf)en1'fab 3 
!8olgt ~'f)cobor, 9l., \lllinöeterftt. 56/3 
mörcrcr Q)er'f)arb, 9Jl., 9JHtterctftr. 2/3 
mon 9Jlanfteb, m., ~faube.Qottailt.6tt.5/1 
mon mein'f)arb, m., ßlemcni3ftr. 6/3 
!8ö'ffef 9cotb ett, 9J1., 9Jlati3ftt. 8/0 
möCler Gleotg, m., ~a{fe~ftt. 15/2 
!8öffetfing .\täte, 9Jl., 9JlaUJifbenftr. 13/1 
moffmann Sllieter, 9JL, GloetrJcftr. 48/3 
mol( Wnton, \l3fJ., iHolicrM~ocfJ-E)tral3e 9 
moH 9Jlatia, .8., Qnnbl1.1c'f)tftl:. 81 
'lMfcnlictg \llliUJefm, 9Jl., E)onncnftt. 7 
motr'f)eim GlÜltt'f)Ct, 9J?:., 6cfJl1.1antfJafet-
fttal3e 43/2 
moHmar Si'arf, m., \l3tiefmal)Ctfh:. 8/2 
moHmat mubolf 9Jlntt'f)iai3, 9Jl., 6t.-\I3aufß-
\l3Tnb 4 
moHmat m:laItcr, 9Jt, Ci:ifenmaltltftr. 1/3 
ll30lfmar m:loffgnltg, 9Jt, ~tauttT)oferftt. 6/1 
ll3o'Cfmat~ 9Jlarin, \I3'f)., ~atet: 6tt. 48/1 
molmat (§tHa, 9Jl., 6cf)iUerftt. 19/0 r. 
ll30cltct ~otfet, 9Jl., Qittbl1.1urmftt. 201/4 
ll30Iij :Otto, m., ~nttenbndjftr. 16/2 
~ör&fe mfefotte, ~'f]., ~e!gtabftt. 28/3 
ll3ottbet'fin ~tibonlt, 9R., Si'nrfi:lj:lf. 6/1 
ll3ontta'f)tttc j))lnrgarde, 9Jl., ~al)etftt. 33/2 
ll3onl1.1iHet ~uranbot, 9J?:., Q)!felnftr. 7/4 
ll300ß ~ani3, \)t, Si'ntCftr. 50/3 
ll3orberl1.1ü1:6ecfe ~f)eobor, 9J1., Si'eui3Hn-
ftrnl3c 14/3 r. 
moret\fcf) Ci:rr.Wgittarb, m., Si'auf:6arl)-
ftrnl3c 85/2 r. 
ll3or'f)agen 2!Cfrcb, 9J1., Gloetljeftr. 72/3 r. 
!8ormfrl)Iag Si'nrf, 9JL, mttbl1.1urmftr. 141 
!8orl1.1etf ~ugo, 9t, 6rl)emngftr. 85/1 r. 
fSm 
!8oß Ci:rl1.1in be, m., lSiftor-6djeffcT-6tr. 2 
!8oß srfc be, ·m., ~'f)etefiettftr. 3 
!8ofj ~ani3, m., .8l1.1eigftt. 9/0 
~oi3 ~i1begarb, \I3'f)., :O'f)mftr. 16/0 
!8offebetg C\:Iifabet'f), \I3'f)., ~ran~.-S'ofcjJf)-
6ttafle 6/0 
moffen ~:ran3 ~etlt'f)arb, \I3'f)., Qubltlig-
ftrnflc 4/4 
!8offcn ~e:rlicrt, m., Quifcnftr. 50/2 
!8offcnbr.tg lOtto, ~Jt, 6djl1.1ant'f)aIe:rftr. 51/2 
!8ött mlaUet, 9t, ~ljetefienftl;. 120/1 
!8tebe ~ein3, 9Jl., fIDaHrtr. 1/1 I. 
m 
m:ladj Wifreb, ~., ~üdenftr. 58 
fIDacf)tet ~utt, 9J1., ~eflftt. 42/3 
mladjtc:r mo7fattb, m., \l3tierma~errtr. 20/3 
m:larl)tcr mubolf, m., Wugi3bu:rg, ~aun-
ftcttet 6tra!3e 8/3 
m:lärl)ter 9J,ar1ii3, 9Jt, GloetI)eftr. 45/1 
mlable ~ubett, j))c., Gloet'f)cftt. 28/1 
fIDagener m,ori~, m,., 6djl1.1atttfJaler-
ft:rafle 73/1 r. 
m:lagcnfncdjt ~altna, \l3f)a., ~atIftt. 49/2 
m:lagcrcr 91catimiTian, 9),., !8iftor-6djeffcf. 
etrafje 9/2 r. 
m:lagner WH1redjt, 6t., Qattgetftr. 5/3 
m:lagttcr ~hlt01t, 9Je., e)djttelfenburger-
ftrnl3e 39a/l t. 
mlagller Ci:ffriebe, \l3fJn., !8ruberftt. 9 
m:lagttct ~t:iebtidj, 9Jt, Wfamftr. 11/1 
m:lagncr Q)corg, ~., Wrcißftr. 36/2 
fIDagttct Glerf)arb, ille., Gloet'f)cftr. 12/2 
mlagnet ~nn~, 9J1., \l3afing, :Oti!oftt. 19 
mlagnet ~an~, 6t., Q)oHier1'fab 2/2 
mlagnet ,pnnß Sllieter, 6t., Wbel'f)etbftt. 2/31. 
mlagnct ~nttß -S'ofef, m., mbT3reiterftt. 19/3 
mlngttet ~nrtmut, 9)1., Quifettftr. 49/3 r. 
m:lagtter ~eittö, m., D~mftr. 12/2 
m:lagnct -S'of)a1l1t, \l3f)., Wgtteßftt. 40/3 r. . 
m:lagttct .s:o{)Iltt1ta Ci:fifnbctf), \l3f)., ~üde1t. 
fttal3e 37/3 r. 
m:lagttct ~ofef, 9),., 6cf)ifIerftr. 10/0 
mlagnct ,s:ütgcn, 9JL, ~ricbricf)ftr. 26/3 r. 
m:lagnct 9Jln~, mC., ~öcfIinftr. 7/2 
fIDagnct 6icgfricb, 9J?:., Wug~:6urg, Qedj-
f)aufer 6tr. 4 . 
m:lagncr 1illnrter, mC., !8anba!cnftr. 6 
fIDagncr m:liH)cItn, ml., matr)ifbettftt. 5 
1illagnct [Golfgang, 9Jl., ~riebridjftr. 26/3 
mlnf}f ~lffrcb, mt, ~äbetIftt. 15/1 9tg. 
[Gag! ~crt'f)ofb, 9Jc., ~a~erftt. 47/3 
m:laVl ~tancr, ~., .8iebfnttbftr. 8/3 
mla~f Q)ergarb, mC., 6cf)iHerftr. 48/1 
m:lafiC Qifcfottc, 9)c., Wbef'f)cibftr. 8/2 t. 
l!lumeduI10: ae ober /i UlIdj a; oe ober ö und) 0; ue ober 11 lIad" u. 
}ffiaibmann iutt, In., ~in3eterftr. 122 
mlai5enegger Inubolf, In., ~ubtuigftr. 17 
mllllbriicX ~einu, \'ß~., €5djeffingftr. 5/1 }ffialdjer SDtettidj, fm., lj3eftlllo33iftr. 50/3 f. }ffillrdjet ~einridj, fm., !B1lt)erftr. 778,/3 
mllHbe ~tib, lj3~., 2lmalienftr. 71/1 }ffiälbe ~~eo, fm., SDadjlluet €5tt. 15/2 9R. 
mlllThenmlliet €5iegfrieb, fm., lj3auf-~et)fe. 
€5ttllfje 18/4 
mlalbmllnn &erljatb, m., ijran5-~ofe~i(J-
€5trafje 18/1 
$albmann ()rtrub, fm., €5djUferftr. 12/0 
mlafbtaff mlolfram, IDl., &oct~eftr. 39/2 
mlalbfdjmibt &er~arb, fm., ~anbtue~r. 
ftra13e 20/4 t. 
mlalbfdjilb ~rnft, fm., .l3anbtueljrftr. 5/1 
mlaIger ~arr.~einn, m., ~anbtue~rftr. 77/1 
mlalle ~ein5, m., ~reu3ftr. 34/1 
mla(fet Inidjarb, m., &oet'f)eftr. 18/2 
mlaU 9Hto{auB, m., 2lrcii3ftr. 50/3 m. 
}ffiaUa maria, m., ~arlftr. 63/2 
mläUifdj Inuboff, m., lj3ettentofet. 
ftra13e 48/3 m. 
mlaUmilUet ~rann, m., ·Dttoftr. 12 
mlaUner 2!nbrcaß, fm., €5enbtinger 
<5tta13e 75/1 
mlaHner !Benno, m., Inabennaftt. 15 
mlaHnet ~ebtuig, 9l., 9ligerftr. 18/3 
mlaUet 2llbert, m., ~'fJerefienftr. 57/2 
mlartet 2ltnofb, ij., ~ljercfienftr. 27/3 
mlaUet ~mif, m., .8e.j3.j3eHnftt. 75/2 
mlartet ~riebridj-~arI, In.<5t., :tilden. 
ftra13e 23/1 
mlartet ~tiil, m., .l3anbtuc'ljtftr. 16 
$aUet ~nbegatb, m., €5iegftiebftr. 8/3 
mlaUet 3afob, m., 2lba{oettftt. 80/4 
mlaftet Sl'atfa, m., 3jabeUaftr. 11/3 
mlartet matie.~uife, m., ~umbnnget. 
ftta13e 46/1 
mlaUerf.j3ie! ~eroert, m., ma~imiHanftt:. 4 
mlart~et ~rnft, lj3~., ~(ifaoet~ftr. 7/2 
mlaftl)cr ~e(mut, 9l., !Barer €5tr. 34/3 
mlaftl)er 3ffe, \'ßlj., mauedirdjerftt:. 16/3 
mlaftljcr ~ifefotte, fm., ~engftt. 26/1 
mlaltljer mlerner, m., 2lmaUenftr. 54/2 
mlartinget sturt, m., ()betmen5ing, 
!8e~cnftr. 32 
mlalttnger ~urt, m., .l3ieoigftr. 14 
mlafb (EIemenB, <5t., ~am.j3abiuBftr. 20 
mlalO' ~efmut, m., &örreßftr. 16/1 r. 
mlaf3er mlifftiba, m., maiftr. 22/1 
mlamMganl3 ~urt, m., ~anbtueljrftr. 15{1 
mlamMganfj mto, m., .8roeigftr. 9/0 
mlanbeI ~tna, 9l., 2lrcißftr. 29/2 
mlangenljeim 2!tiane bon, \'ßlj., seönigin. 
ftra13e 47/2 
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$angenljeim ~anß.mlerncr bott, m., 
~tiebticl)ft1;. 15 }ffianget ()rtroin, ~n., &ubittg, ~ubroiOfh:. 
mlanfmilffer mll~, ~., Df)mftr.17/0 
mllltC31lf ~etbinllnb, IDl., eituvfftr. 1/2 }ffillrmutlj Sofef, rot, lj3feufecftr. 47/0 r. 
mlafdjfe ~ofef, IDl., ~ijniginrtr. 33/1 
mla13mann 2uifc, m'I &oetljeftr. 12/2 }ffiatrin lj3aul, IDl., &uguftellfh:. 3/2 
mleoer Wffonß, ID~., eidjcHingftr. 109/2 
mleber Wffonß, IDl., IDHttererftr. 9/1 
mleoer Wfot)B, IDt, .8rocigftr. 10/1 
mleber SDorotr)CIl, <5t., .8tuelorürfc1t< 
ftra13e 17/4 f. 
!ffieliet ~rna, 9Jt., ~ofnftr. 43/1 
mleber ~rnft, m., SDlliferftr. 13 
mlebcr ~ti~, 9l., &uguftenftr. 75/3 r. 
mleoet ~ri~, m., 6djtuant~aferftr. 27/3 t. 
mleIler ~auiS, 1)1., ~olJlcnftr. 8/1 ~R. 
mleber ~efmut, IDl., ~ fteni3.j3crgerftr. 51/0 
lilleber ~otft ~if~erm, m., &octlje~ 
ftra13e 21/1 r. 
lilleoer 3ngeliorg, m., IDHttererftr. 1/3 
mleber Stmgarb, m., seatfftr. 49/3 1. 
mleber 30lldjim, m., &fftcfftr. 3/1 
mleber Stad, m., &ruftftr. 7/2 
mlelier starfmatia, In., <5tetuftr. 9/2 
mlelier Stutt~~einö, m., eidjroattt~arcr-
ftrllj3e 13/2 
mlcoer .l3iefcf, fm., 'ijrauö-,sofe.j3'lj-etr. 4/0 
lilleber 9Ra~, m., <5oHn, 2Umraufcf)ftr. 12 
lilleber ma~, m., eidjiffetftr. 28/1 
lilleber iRoff, ~., 2!rdßftr. 38/3 
mleoer Inoff, m., mllricuftr. 22/1 r. 
lilleoer ~~etefe, \'ßlj., lj3a!ittg, ~arr<~ccr~ 
<5trllfje 70 ' 
}ffieber Uh;idj, lj3'lj., 2lmaHeuftr. 58/3 
lilleoer mlolfgaltg, m., \)3ettenfofcrftr. 4 
mlelier.mlanfc ~ridJ, 9l., ~mmerittg.~ütftcl1' 
felbbrurl, ~au.j3tftr. 19 
lillecToadj .l3eo, fm., Illllmerßbotf, Wlt3fgut. 
ftrafie 34 
mleder ~raUi3, 9l., eiO.j3ljtenftr. 4/0 
mlecferfe ~rtfaoetlj, 9R., ~u13ere lj3rtn3~ 
regcntenftr. 24/2 r. 
mleeoer &ubrun, lj3ljll., ~arrrtr. 5/4 t. 
mlcgener 2lntonhtß, m., ~Ilriftr. 1/1 
lillegener &erba, m., lj3afmftr. 7 
mlegener ~einridj, m., ~arrftr. 1/1 }ffiegerfe starr, m., mtttererftt. 1/4 }ffiegmann mlHf)., m., ~engftr. 4/3 r. 
lillegner 2lfOrerljt, m., ~h:tenftr. 15/0 
lillegner ~ietridj, IDl., ()lierer &ltgcr 28/3 r. 
lillegner ~llni3, m., eidjifferftr. 29/2 
lillegner ~ljeo, lj3lj., eicf)nortftr. 6/0 
}ffie~ner ~broatb, m., ~attbroef)rftr. 57/1 
mleljner ~ermut, m., ~'ljierfdjftr. 19/3 
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mle~rfe !8enno, m., 6cf)iffetftr. 9/1 
mlef)tlig ~ein3~(\leorg, m., martinßftt. 6/0 
mleUie3a~n starf.(\leol;g, 9.R., 9.Ratßftr. 5/2 
mleicler ~ein3, m., (\loetlieftt. 42/2 
mleibel !martraut, 9.R., Qloet~eftr. 45/2 
mleibemann 9.Rarianne, 9.R., 2anbtue~r~ 
ftrane 39/3 
mleibner tyti~, m., stöniginftr. 55/3 
mleiganb m!fonß, !n., 2eoj:lolbftr. 51/1 
mleiganb sturt, lß~., mmaIienftr. 54/2 
mleiganb mobert, m., ~riebricf)ftr. 1/3 
mleiganb mlerner, !ßf)., 6cf)raubJ>fj:lI)< 
ftr.38/3 
mleigei Si'utt, IDt, 6tetnftr. 2/3 
mleigel ffiUj:lctt, mt, m:uguftenfh:. 67/1 
mleigL'Iin ®rid), 93~., ~ercrog-~einricf)-
6trane 13/3 
mleigctt 20rfe, m., lßauI.~eqfe-6tr. 18/4 
mleig( (\lulltram, !n., ~unete !miener 
6tra ne 107/1 r. 
mleigf 2aura, lßf)., 6eccf)ij:lfab 4 
mleigfe 9.Ragba, m.,Stöniginftr. 69 
mleili m:nton, !n., momanftr. 20 
mleit) 2ubtuig, mt, ~acf)auer 6tr. 36/3 
mleif)er 2Cffteb, m., m:baUiertftr. 43/1 I. 
mleif)gofb 2Cftuin, .8., 6cf)tuantf)aferftr. 43/2 
mleiI)tnucf) (\lrde, lln., m:uguftcnftr. 47/3 mg. 
mleif ~rib, ~., mömetftr. 17/1 r. 
mleHert mnna, m., ~iThebofbftr. 23/0 
mleif Si'arl, mt, 6cf)ltlant~aferftr. 29 
mlcH ffiuboff, 9.R., 2altbtueT)xftr. 20/2 
mlei! mltnjelnt, m., 6cf)tuantf)aferfh:. 29 
mleifenntann ~riCDricf) !m., m., (\lileTa-
ftta13e 28/2 
mleilcnmnnn ~cxmann, !n., ($)ifelaftr. 28/2 
mlcHer \nifofau~, <St., llJca12hntIianßj:llab 14 
mleinanb ~cilt5, 9Jt, m:uguftenftr. 3/? 
mleinnnb ~~iitf)e, 93~., 9Jcntr)ifbcnftr. 13 
mlehtberger 2{nncbiirbf, llJl., ($)oetf)e~ 
ftrane 3/1 r. 
mleinbcrgcr mofentnrte, 9)t, (\loetf)e-
fb:aue 3/1 t. 
mlehtbef 2ubtuig, !n., )Uaabetftr. 9c 
mleingartcn ~r. mliIr)eIm, !n., m:uguftelt-
fh:al'le 28 
mleingiirtnct t'5:xltft, lßf)., lßafing, 
O.-)UÜrgcrmeifter.mlunbcr.6tr. 21/1 
mlcingiidnct @ifefa, 9Jt, ~tul'lere \j3rin3-
regeutenfh:. 12/3 
mleiugatb m:gneB, !n., ~tan3.~ofej:lf). 
6ttaj3e 6/0 
mleiltgeß )Uetltf)arb, m., 2anDtucf)rftr. 20/1 
mleicf)arbt ~eilt5, m., lßnuI.s:?eqfe. 
6trane 23/3 !. 
mleinf)art starr, ~., ($)autiltg, meißmiif)Ier-
ftral'le 67 
mleilt~o(b ®bcrf)arb, m., mlibenmaqexftr. 15 
!meinI)oTb @ifefa, 9.R., s:?äberfftr. 6/2 
!meinfanb ~rene, 9.R.j !moffratßf)aufet 
6trane 17 
!meinmann ~ermann, 9.R., ~ürfenftr. 63/1 
!meinmeiftet ~f)arrotte, 9.R., ®fifabet~. 
ftral3e 26/2 r. 
!meinreicf) mngefa, lßf)., 2Cugufteltftr. 74/2 r. 
!meinricf) Siein3, m., meicf)enbacf)ftr. 6/1 
!meinricf) Dito, m., mfabemieftt. 15/2 
!meinßuetg )[liffi, m., s:?ol)erltleg 7 
!mein3iexf mfoiß, m., mofenf)eim, ®Umeiet-
ftrane 16 
!meiratr)er j,)(nton, 9.R., 2Cma(tenftr. 71/2 r. 
!meiß 2lfbert, !n., s:?el3ftt. 36/2 
!meiß !8etn~atb, IDc., 6cf)\Ualüf)a{et-
ftral3e 36/2 
!meii3 ~ebtuig, 9.R., &bf3reitetftr. 8/3 
!meiß ~rmgarb, m., ~fauenaftt. 43/4 
!meiß srarC, 9C., ~enftt. 36/2 
!meiß menate, ffit, m:ugi3burget 6tr. 10/1 
!meiiSbrob ®1ftiebe, m., ~irtenftt. 15/1 
!metfenfee @ültter, m., !mibeltmaqer-
ftral3e 49/2 
!meißmann ~ieter, 9.R., illauefiSuerget< 
fttal3e 28/1 
mleti3mantef )[liff)efm, 9.R., 6cf)feil3f)eimct 
6txa13e 5/3 
mleifl Wltlitt, mC., ~tapj:lcntteuftt. 19/3 
!mein ®fiSbetf), llJt, ~of)elt~onetnftt. 93/2 1: 
!meifl @eotg, 9),., 6enbHnget 6tr. 30 
!meil3 ($)ertrub, j)Jt, illoetr)efh:. 6/2 ' 
!meiS s:?ebltlig, 9.R., ~acf)aucr 6tt. 9/3 
!mein ~ermut, IDt, 2Crcißftt. 29 )[lein ~oQann, j))c.m., !metnenuurget 
6traSe 50/2 
!mein ~olej:l1), ffi~., (EomeniuiSftt. 10/3 f. 
mlein illlaria, 9.R., sraiferftt. 50/0 f. 
!mein Inobcrt ~(nton, mt, ffileting, 6cf)mieb-
berg 4 
!meiS ~luboff, m., 6cf)effingftr. 14/3 )[lctfl mtiDoff, 9.R., )Uaoariariltg 22/0 
)illeiflauer ~ermnnlt, !n., ~reifing, l8imt)~ 
ftraj3e () 
!meine ,S'oad)iln, mc., !j!eftaTo&3iftt. 46 
!meiffer m:bolf, 6t., 60j:l~ieltftr. 4/1 
mleii'lIJeitnet ~rteb~icf), \n., 6cf)neCfenuurger-
fttal3e 17/3 
!!Bcißfoj:lf !!Bifliefm, ilJl" 2CbaHiettftt. 53/0 I. 
!mcinmaltn IDCarga, \'131)., )UrttCfnerftr. 2/3 
!meitbrecf)t )[loffgnng, mt, 9.Rontfafbntftt. 2 
!!Beitnauer ~ntl, mt, ~nf)uoerftt. 3a/3 
!meibef ~urt, 9JC., ~Honnget 6tra13e 8 
!meibe{ mlolfgang, lß1)., 9Cicofaiftr. 10/2 r. 
!mei3fäder mobert bon, 9C., 9CörbHcf)e muf-
faf)ttiSnHee 65/1 
)[leUatto ~f)eobor, 9.R., !j!erf)amerftr. 7·1:/1 
!mcUe ®ticf), 931., €5cf)iUetftr. 15/1 
Vlnmcflung: M obet d nCld) CI i oe obct D nall) 0; IIC obet II lIall) 11. 
llBeriet 30ft, m., jßtinoeufh:. 31 
imerHug ~anueHefe, m., Gounenftl:. 27/2 
Werte matgetite, m., Go.pI)ienftr. 1/1 
imette mattin, m., Genefelberftt. 7/1 r. 
llBerter~ein3, m., GteiltljeHftt. 1/1 
llBertet Gtjfbia, m., Go.pljienftt, la/4 r. 
mieftet llBetner, m., G~tuantljafetftt. 7/3 
wem lBriugftiebe, SR., :lJtfHtt. 28/2 
llBel~ ~iIbegatb, SR., seatVtf)eobot. 
Gtta13e 102/2 t. 
mlemmet '30ljantte?3, m., 2Ilttbtue'f)rftt. 39/3 X. 
imeubef ~utt, SR., ~tano.30fe.plj.Gtt. 46/1 
imeubf Giegftieb, 9Jt, 'l)ouuet?3betgetftt.8(3 r. 
llBenbHietget ~erbed, m~., WinmiUet. 
ftra13e 19/0 r." . 
mlenbfet Genta, SR., Wtcoftt. 3/2 
llBeniug moff, m., 30fe.pI)ftt. 1/3 
imeuing mutf} matia bOu, m., ~ogeu. 
30nemftt. 74/4 
mleu3ef 2!uguft, jßg., 2aubtueljtftt. 30/1 (. 
imeu3el \ßauf, \ß'f)., seauf&adjftr. 34a/0 
llBetbegaufelt 30fe.pg, m., Gdjtuantljafet. 
ftrll13e 1/2 r. 
llBetbefmault lBtuno, SR., 2!mllfienftr. 47/4 r. 
imetif7 llBifljeIm, m., Gdjtulllttljllfetftt .. 63(2 
mletmutlj ~mif, m., 2aubtueljrftt. 75/3 t. 
mletuet SJeinridj, m., Gdjtullntljafetfh:.42/3 
mletnet SJifbeglltb, jß'f)., sellulbadjftt. 93/1 t. 
llBetuet 36tg, m., C:\5eotgeltftt. 66/2 
mletnet 3ütgcn, Gt., 3alob.stfllt.Gtt. 11/2 
Wernet ~lltt.SJein3, Gt., ~tjteinftt. 6/2 t. 
imetnet ilJllltia, \ßlj., :tattenbadjftt. 12/3 
Wetnet ma~, m., 2!befgunbenftt. 34/1 r. 
llBett 2!nton, m., matßftt. 4/3 t. 
llBettlj SJein3, m., Gdjir!etftt. 12 
llBettljct 2!uua ~mmefine, m., Gdjiej3ftätt: 
ftrafje 23/3 r. 
imet3 3ötg, jßlj., matiannenftt. 2/4 
llBefdj llBirH, SR., 2iebigftr. 43/0 
llBefeltj \ßaufa, \ßfJ., :tljetejtenftt. 18/4 
mlefenbetg 'SJan?3, m" Gdjif(etftr. 18/1 
llBefcltcr [Soffgaltg, m., GdjH{etfh:. 4/2 
[SesIe Wre~altbet, m., C:\5ifefaftt. 24 
mleffa Wltnefiefe, m., GdjmeHerftt. 25/2 r. 
mlefteltbetger ~att, m., Gteiltljeifftt. 9/1 
mleftinuet C:\5eotg, m.Gt., ~eifif7fdjftt. 35/0 
mleft.p'f)aI SJetbert, m., mu13baumftt. 30 
llBeft.pgafelt [Saf6utgi?3 bOu, m., 2anbltlefJr" 
ftra 13e 77/0 r. 
[SeHen SJan?3, m., jßettenfojerftr. 8/1 
imetfi tytaU3-lBtuuo, m., S}anbtuegtftt. 20/1 
imettet C:\5erljatb, m., :tljetefienftt. 31/1 
mlettet j):na~, jßlj., GoUu, ~itfdjenftt. 44/1 
imettraujet 3uriu?3, m., mitteterftt. 9/1 
mlef7ef 3ffe, m., C:\5oetljeftt. 43/3 
llBe~eI searf, m., SJirtenftt, 8/0 
We~el meinljatb, m., 2inbltlutmftt. 19/3 
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}We~ef UtMa, m., e>t .• jßauI-Gtta13e 11/0 
llBe~ C:\5ife!a, 9J~., GdJif(etftt. 26/1 
mletje! mntgatete, m., 2inptunftt. 50/2 r. 
mle1)et ~anß, m., Ungetetftt. 32/0 
[Se1)ct~ ~fifabetr), jßf)a., meiibenliftr. 12/2 
mle1)golbt SJetbett, m., Qleorgeuft •. 63/1 
llBe1)lje llBoffgang, jßlj., Gtatnberg, 9Jla~. 
~manueH;tra13e 5 
llBe1)manß Im artlja, SR., Wmafienftt. 19/0 
mlidj C:\5erttub, 9J", Wueuftt. 33/1 r. 
mlidj ~anil, m., .s:lanbltleljrftr. 39/2 
llBicI)ert S"tatrc~eiu3, m., mitieterftr. 4/1 mg. 
llBibmaltlt SOfef, m., ~ricbtidjftl;. 27/2 r. 
llBibmann S"tatt :lJtto, m., :lJf)mftr. 8/1 
mliebebadj 2!fe~, m., ~aufbadjftt. 93/1 t. 
llBiebemann ~eilt3, 91., 2!re~anbraftr. 1/0 r. 
mliebemllntt ~erbett, 9JL, :lJbetmen3ing, 
SJodjncferftl:. 19 
llBiebemann Ut!u(o, an., GtAlsallf?3.jßInb 7/1 
}wiebenfefb ~tltf, 9:n., ~tIln3.3ofe.pfr 
Gttajie 34/4 
}wiegaub Wbam, ID1., Bltleigftt. 10/1 
mliegnnb C:rfnuß, m., 2!gnei:lftr. 47/3 r. 
llBieganb jßaufa, ID1., 2!ugsburget Gtt:. 8/2 
llBiefanb 2!nbteai:l, m., GdJeffingftt. 36/2 9J~. 
<SJC:\5. 
mliefanb WlatianltC, m'L, tyetbinanb.\)on-
j):niUet.jßfa~ 3/2 
mlie(anb I9Jlntt'f)ia?3, 'm., 2etdjenjefbftt.18/4u. 
llBiefanb mlirtrub, m., ~et30g.SJeinticf)-
Gttaj3e 15 
}Wien :lJttrub, m., 3ägetftt. 6/0 
llBienefe SJani3 2eo, an., matf)ifbenftt. 11/1 
llBiener selltf, jßlj., mittOt.edjeHef.Gtr.20/4 
llBieu~ Gab.inc, m., ~öntginftr. 69 
llBie?3 \Jhlbotf, 9JL, 2!tcißftr. 35/1 
llBiefeutf)a1 ~ri~, jßfJ., ~önigiuftt. 77/1 
llBiefet 2eonljatb, m" 2!ug?3uUtg, mein ö f)f< 
ftraße 35 
lffiieilfe 3rmgatb, ~m., s:linbtuurmftr.ll1/2 r. 
llBießnet 30f)annei:l, m., mnti3ftt. 810 
llBiejikt: SJermut, ID1., jßettenfoferfh:. 6/2 
llBifCing 2ubtuig, m., Gdji((erftt. 10/0 
llBiganb meinf)arb, m., Buccafiftr. 4 
llBigge 5;?anß C:\5üntet, m., jßtin3regeltten" 
ftraj3e 2/3 
mlirdeuß Galiine bolt, m., ~aufbadjftt. 49 
lffiifb ~außtuanet', m., Wbalbertftt. 48/2 
llBifbbetger Dtto, m., ~tattell.pta~ 7/2 
mlUbe ~tidJ, m., 6djtf1etfb:. 29/2 . 
llBilbe Stnt!, m., jßünbter.pfn~ 3/2 r. 
llBifbetlttutlj ~atf, m., mitteretftr. 2/2 " 
llBiLbetmutT) DUo, m., ~ütftenftr. 19/2 r. 
llBHbt ~ralt3.3ofej, m., GdJommerftt.14/2 r, 
llBifbt matia, m., :trautentuoffftt. 3/4 
mli1ljefltt ~berf)ntb, m., matia.%ljerefia. 
Gtrnjie 6/1 
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Wiffjefm ~riebricI), m., ~ü1tbter~rab 6 
Wif~efm ~ermut, m., ~irte1tftr. 23/1 r. 
Wif~efm ~ermann, m., @loetfjeftr. 3/1 
Wiff)efm stfjeo, m., WHttererftr. 11/2 r. 
Wiffje!mi 2ubtvig, m., ~arfftr. 59/3 r. 
Wiffening 'irnft"~uguft, iOt,· 6t~fftr. 16/3 
Wiffening g{ut~"Wanraut, m., 6t~fftr.16/3 
Wilfmaun ~(u9uft, m., ~au{bacI)ftr. 19/0 
Wifr 'ififaoetfj, m., ~fjihfetftr. 5/2 
WiU ~ermut, m., 2aubtvef)rftr. 32a 
Wifr ~eUmut~, m., ~ittegoacI)erftr. 14/2 r. 
WiUom:ger magnuB, m., stfjaffircf)ner 
6tra13e 88/1 r. 
Wtr!emfen 6igrib, m., ~a~erftr. 101/3 
Wiffert 'ibuarb, m., \j!ettenfofctftr.l0a/3 
WHffomm ~eini}, \n., 6iegftiebftt. 27 
Wimmet Sofef, oot, stug!etftt. 18/4 
Wimmer .l:!otena, \R., ~o~eni}orretnftt. 14/2 
Wimmer Illofematie, 91., ~faoerraftr. 19/2 
Wtnb (;\;rnft, m., iOlo3artftt. 11/0 @lT). 
WinD g{obert, m., .l:!anotveT)tftr. 32b/4 r. 
~inbfjaufen Wmjelm, g{.6t., stütfcn-
ftta13e 87/2 r. 
Winbifcf) matgot, m., ~ettenfoyetftr. 6 
Winbol~fj mubi, m" 2anotvefjtftt. 10/1 
Wiuter .l:!eo, g{., morbenbftt. 2/1 
Winlelfjann }ffiif~elm, oot, ~raUltfjofet. 
ftra13e 8/1 
Winfermann starf.@JieBoert, mt, 6djeUing-
fttaj3e 23/4 }lllinffet 'iollaro, \R., @icqeHittgftt. 5/3 
Wittfiet ~ehttid), m., ~etteltoecfftr. 8/3 
H. ~uyg. 
~ittfiet ~of)altlt, m., .mltbltlutmfh:.l11/3 r. 
Winffet ~o~amt ~a~tift, ~fj., ~ittootfet. 
ftta13e 175 
Wiuffer Sofef, 9)1:., @icI)ifferfh:. 33/1 
Wittfier ~ofef, mt, ~Jl;oofacI), ~oeu~oerg. 
ftraj3e 14 
Witttfer g{ubolf, ~.n.,. ~uguftettftr. 15/1 
}lllinlfmaier ~tattD' \)1., ~riemfjifOenfh:. 15 
~inn O~far, iO~., m:ug~ourger 6tra13e 19/0 
Winter Wi1ma, mt, @laoefBbergcrftr. 22/1 r. 
~interfcf)eibt sttube, m., ~etteltfofer-
ftta13c 10b/l 
Winterfo~le ~Thett, 91., ~i~matc'ffh:. 3/2 
Wirmittg~au~ @lüttt~et, iOt, ~afoeftr. 8/0 
Witfing ~etbinanb, m., ~auf'6acf)ftt. 69/2 r. 
mo. 
Wittf) @leotg, m., matBftr. 3/1 
~it\} ~oti~, B., jßettenfoyctftr. 32 
~it~ ~rieoticf).statr, m., meoigftt. 28/3 
~iraoerget ~auf, m., ~itteltftt. 22/0 
Wifcf)ttetvBfi @Jeotg, mt, ~amenftiYt. 
ftra13e 11/2 t. 
Wiffctt ~eina, 91., <6djerfingftt. 9/2 
Wi13ler (;\;oerfjatb, jjSf)., 6d)eUiugftt. 96/3 
Wi13me~er (;\;tltliu, m., .l:!eontobftt. 42/3 
Witte ffil:icf)aeT, ffil:., .l:!aubtve'f)tftt. 1011 
Witte Ufticf), g{., stütfettftt. 58 
Wittertnbt Wtrfjelm, m., 2aubtvefjtftr. 32/3 
Witteufteiu Sütgen, m" ~au3iget 6traj3e 9 
Witter ~etmanu, m., stuloedftt. 33/3 
Wittre ~arbemat, ~., 6cI)eUiugftr. 9/1 r. 
Wittfam~y ~erbi, m., ~er30g.~eiuticf). 
<6tra13e 40/2 
Wittmault (;\;bgat, ~fja., st~ietfcf)ftt. 3/1 
Wittmauu ~tatt5i~fa, m., Win5etetftt. 28/2 
Wittmauu @leotg, m., ~e13ftr. 92/3 1. 
Wi5enmauu Wi1'f)efm, g{., ~aimfjaufet 
6tta13c 16/4 . 
WroB5e3~nBli ~attßfubltlig, g{., @laoefß· 
lietgctftt. 49/2 
WnuCf"2ipin~fi jjSaUf bon, iOc., ffil:oaatt~ 
ftral3e 12/1 1. 
~ooibo g{utß, m., 2effingftr. 9/0 
Wuclier start~cinu, m., @loetfjeftr. 10 
Wobenitfcf)atoff stonftantin, m., ~afoo~ 
st1ar~6tta13e 11/3 
Wof)lfa~tt Starf, m., 2ubltli9ftr. 171/ 2/2 r. Wo~rfjage (;\;ttuitt, m., Wittc!ßliacI)et~r. 3/1 
1. ~ufg. 
Wo~lIai! g{uboff, 9)1:., ~äoetlftt. 9/4 t. 
Wo'f)1mann ~einticI), m., m:m @l!ocfett~ 
liacI) 6/2 t. 
WofjttIicI) ~anß, M., m:beffjeibfh:. 31/3 
Wöfjr 30fef, 9t., m:ug~outg, Ulmet 6tt. 303 
Wöf):\: starr, m., st!)ctefienftt. 11/2 
Wolf (;\;tltlin, m., 2clltbltle~rftt. 16 
WoW ~Utt, Wc., miltg~ei~ftr. 6/2 r. 
Wolf 'iba, m., ~ütfteltftr. 16/3 
mlo'(f ~tiebrid), IDt, @Joetfjeftt. 26 
Wolf @leotg, Wl:., @icI)ie\3ftiittftt. 25/3 
Wolf ~au~, m., ~maneuftr. 71/2 t. 
Wolf ~anB-~el:oett, iOl:., @)oetfjeftt. 45/1 t. 
Wolf ~einu, 001:., ~enbftt. 3/1 
Wolf ~einu, m., 6cf)tvautfjaletftt. 17/1 
Wolf ~ofjaltneß, m., 2uifenftr. 50/1 
Wolf .l:!ubtvig, m., 6cqltlant~afetftt. 69/1 r. 
Wolf ~aul, m., stüdenftr. 72/1 r. 
Wolf 2ubofY, iOt., m:tcißftr. 39/1 
Wolf 6io~ne, iOt, Btveigftr. 9 
Wolf 6ufe!otte, lßTJa., stf)erefieuftt. 104/1 
Wolf Waltet, g{., %fjerefieuftr. 73/3 
Woln ~aroata bOn, m., ffieid)enoacf)ftr.l0/3 
Wo1ff ~anB !lmffj., M., Ofjmftt. 11/3 
Wolff marie 2uifc, ~JI;., ~ao~outget~r. 2/2 
Wofff 9)1:aria 6abittc, iOl., O~mftt. 20/4 r. 
Wolff mubolY, m., mitteretftr. 13/3 r. 
mlo(ff Uftid), W~., 2uifenftt. 43/3 
Wölffe 2otte, ~~., ~eftoucf)e~ftt. 11 
Wolfrum ~efga, ~r)., @lcotgenftr. 25/1 
WoHer ~ffe, m., %fjetefieuftt. 81 
Wof~et~ ~alt~, m., 6ufaoacf)et 6tra13e 3 
I/Inmeefullg: ne obet ii IInc!j n; oe obee Ö I1nc!j 0; ue obte il nnc!j u. 
!mor~ett~ti~, m., 2anbll1eqtftt. 32/0 
!moT~ett ~anß, m., ~oef(jeftt. 11/3 
!molpett &}eblUig, m., !pariug, ~~tetftt. 21 
!mortet ~tnft, m., ~infenfb:. 5/2 r. 
!moltetiug &}eintidJ, .6t., ~iItenß~etget. 
fttafie 45/2 
!mcrtetß .sofef, m., ~odJotücfenfh:. 16/1 
!mOOtt ~eblUtg, 6t., !8ütffeittftt. 12/2 I. 
!mötbeqoff ~anß, m., matßftt. 5/2 
!mo:t!itrdJecl llr(fonß, m., llrugletftt. 16(3 
!mötn searI, 61., tyütfteuftt. 5 
!mot&el ~fftiebe, !pq., !partng, ~fataftt. 9 
!moefd) ~etmann, m., !motauftt. 28e 
!möftenfeTb ~eintidJ, m., maiftt. 33/0 t. 
!motqe ~ontab, m., mömetftt. 18/2 
!mtigget 6~llna, m., 6teinqeilftt. 1/3 
!mtuHdJ mJiIftieb, m.!pq., .8lUeigftr. 4/3 
!mufff ~(auß, m., 6dJiUetftt. 28/1 t. 
!muTfinget ~tuft, m., %ütleuftt. 63/3 t. 
!munbet mooert, !pq., ~ontabftt. 12/2 
!munbet mole, m., 6o~qieuftt. 1 
!muubetet ~etoert, m., llrugßoutget 
. 6ttafie 9/3 mg. . 
!munbetfid) ~tljatb, m., 6dJlUaut'(ja(et-
fttafie 49/1 . 
!munbetlid) ~anß-~oadJim, m., 
matljilbenftt. 13/1 
!munbfann ~otneT, !pq., !pfauettaftt. 2(2 r. 
!munnettlietg !muff, m., ~auting, mömet. 
fttafie 17 
!munfcI) ~tUa, m., %üdenftt. 89/4 jillunfd) Gletttaut, m., %qetefiettftt. 104/2 
!mu~fd)ar( ~atr, m., 6dJiUetftr. 26 
!mütbemann ~utt, m., matftt. 33/3 
!mütfet ~ifera, m., 6dJll1antljaretftt. 43/1 
!mutftet $tutt, m., ~alietßoetgetftt. 28/1 
!müt&ig Glüntqet, m., :Olietet llrnget 33/4 t. 
H. llrufg. 
!müfefe !milljelm, m., !pettenfofet" 
fh:afie 24/2 mg. 
!mufilet mil:(J~tb, m., !mitte{ßliadJetftl:. 5/1 
!müft ~ottftleb, m., 2ucite-~taqn" 
@)ttafie 41/2 r. 
!müft ~atr, m., ~eotgenftt. 61/0 
!müft ~litlie, m., mufeumftt. 1/1 r. 
!müfteme~et ~etnß, m., @)dJommetftt. 14/2 
!müftenfeIb ~tidJ, m., matljiIbenftt. 13/1 
mJu~ llrnni, !plj., llrmatienftt. 71/1 
!mUV! 6iglUatt, 6t., lltufiet:e !ptittö-tegenten-
fttafie 23/0 
,sadJet! lJmo(auß, !Pli., maiftt. 1/3 t. 
,sadJmcmn jillaltet, @)t., ~efetftr. 8a/l 
l
.8aff stontab, !m., !pauM)elJfe-€ltt. 26/3 
H. llrufg. . 
,saff matiui5, !m., !paur"~ClJfe. ' 
6traj3e 26/2 r. ~g. 
.8agatie moTf, m., !maifh:. 49 
,saqlt ~anß, m., 6tatnoerg, 2eo· 
6d)Tageter--6tr. 12 
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.8a1jn ~einticI), m., !ma'ftf)etftr. 28 
,saqn !maUet, m., 6dJll1autqaIetftt. 73/0 
.8aqnlUeq llrfliett, m., S)!fb~gatbftt. 22/2 f. 
.8aqren .sofef, !m., 6dJll1antqaTetftt. 38 
.8aiß G:tnfi, ,s., IMoetljeftt. 4/3 
Bajun3 llrutonic, m., lJRatBftt. 8/3 
Banber (fbttli, m., 9J1:atqffbenftr. 11/4 
Banbet ~aula, m., ~atlftt. 1/3 t. 
Baniet ~tlUin, m., mtoftt. 3b 
Ban&inget tytiebtidj, m., !mibenmalJet-
fttaj3e 52/3 
.8al> .8ee<.8ang, m., tytaueu(ooftt. 24/1 
.8ap~ S)elmut, m., müclertftt. 3/0 
Batiuß ~eintidJ, 6t., %ljetefienftt. 7/2 
8aunet S3ubttJig, m., ~a3maitftt. 37/1 r. 
.8alUat !martet, m., !marßftt. 8/2 
Bel) (ftlUin, ~1j., ~falierraftt. 10/1 
.8el) ~i(1)e(m, m., 6dJll1ant1)aletftt. 15/4 
.8elje ~cmnß, m., Drtuitftt. 17 
Belje !martet, m., llrmaHenftr. 11 
Beinbl tytalt&, m., S3ublUi9fh:. 17 
.8eiß ~ofef, ~lj., meidJenoadjftr. 51/3 r. 
.8eißnet Statf, m., S3anblUeljtftt. 68/1 
.8eit Sfatf, m., !l3auf--~elJfe.6tt. 23 
,seit !pau!, m., !l3aur.~e~fe.6tt. 23/1 r. 
BeiHet ~ufta\), m., %1)etef!enftt. 88/0 
,seftfet ~of., m., 9lu~~tedJtftr. 1/4 r. 
,seivfdJef ~tfefa.menate, @)t., S)o1)enftallfelV 
ftta'ße 5/2 
,sene,; 2lfliert, m., ~!feraftt. 24 
Benet ~ang, m., ~outabftt. 3/1 
Betret mllt~, !m., 9J1:atuadJftt. 3/0 
,se'ffet Ufticf), !m., @)cf)ltedeubutgetftt. 39/0 
Berfet UtfuTa, ~1)" ~efmttubenftr. 5/3 
,ser!net rola~imilfalt, ~li., @)c!)eUlltg-
ftta'ße 02/3 
,seTtlUanget mJaner, m., S3inbIUUtm-
fttai3e 153/2 
,semibfdJ !mCtnet, 6t., 6dJeUingftr. 40/2 
,sepp 2lbo!f, rot, mat1)ifbenftt. 5 
,se~~eltfelbt moliett, !m., @)dJttJautljafet-
fttaj3e 32/3 t. 
,settei5 ~anß, !m., mitteretftr. 4/3 mg. 
,seunet mtdJatb, m., @)dJiHetftt. 13/1 
.8eufdJner matialtne, m., ~er50gftr. 77/1 
.8eö-fdjlUit tytit bon, m., ~oet1)eftr. 26/4 
,sid)ner ~anni5.~buatb, m., ~tan&.~ofe~f)< 
6ttafie 43/0 
.8iifenbtaqt matianne, m., S)et30g-jillifl)efm.6tt. 21/2 
71 
.giegeTmaiet 2!(fou~, Wl., ~finganfetftt. 22 
.giegTet (i;tifa, m., ~o~anM1Amett~-
CSb:aj3e 5/3 r. 
.siegTet ~elmut, m., ~al 37 
.8iegTet ~o~anna, m., ~ütfenftt. 2/3. 
.siegler statf, m., 58atet CStt. 39/1 r. 
.siegTet i3eol1"fb, m., &inmiHetftt. 39/4 
.8iegTer ~iU)efm, m., ~utaftt. 28/3 r. 
.8iet~ Utfu!a, m., CSonnenftt. 27/2 
.si'Cg (:l;rnft-i3ubtvig, m., Qlfiiclfh:. 5/2' 
.8irfem 30~annet, m., @Soet~eftt. 43/3 
.8ilfer 2!tnolb·otto, m., ~~mfienftt. 80 
.Bimmet 58etn~atb, m., ~b:tenftt. 21/2 
.Bimmel: (i;tnft, m., staurbacf)ftt. 35/3 
.Bimmer @Sottftieb, m., CScf)eningftl:. 109/2 r. 
.Bimmet ~anß, m., ~at!ftl:. 49/1 
.Bimmet ~auß, m., mittel:etftt. 1/2 r. 
.Bimmer ~anßTubtvig, m., Dttoftt. 3a/l 
.8immet ~o~altueß, 9.n., jßettenfofet-
fttaj3e 25/1 
.8immet ~ofef, m., ottoftt. 3a/l 
.8immel: 'Sl'at!, m., meicf)enbacf)ftt. 6/1 
.Bimmet ~tubi, m., lnibeLungenftt. 28 
.8immetmaun (:l;ticf), m., 2!uguften-
ftl:aj3e 16/1 t. . 
.8immetmann (:l;!:i(fJ, m., CSd')efrtugftl:. 16/1 
.8immetmauu (:l;ticf), 9.n., maiftt. 8/3 
.8immetmann @Subtult, m., @Seotgen-
fttaj3e 85/0 
.8immetmanu ~anß, .8., CSdjtr!etftt. 12/0 
,gimmetmann ~altß, m., i3uifenftt. 3/2 t. 
.8immetmaltn &:?eintidj, m., CSol1~ienftt. 4/2 
.8immetmanu ~of. (:l;bm., !ßlj., stutfütften. 
fttaj3e 14/2 . 
.8immetmann ~aur, m., ~r)etefielt~ 
fttaj3e 93/4 1. 
.8immetmann CSigißmunh, m., @Soetlje. 
fttai3e 45/3 
.8immetmaltltn Ubo, m., SDadjauct 
CSttaj3e 15/4 
.8immetmann ~orfgang, m., jßetufaftt. 1/3 
.8inf ~anßfatr, m., 2!tcißftt. 29/2 
.8inl ~elmut, m., CScf)eUingftt. 23/3 
.8il1f ~etmann, m., ~idenftt. 21/1 
.8ij)fer ~o~anneß, m., ~ifbenrot~ 501/ 8 
.8il1l1enuß 2!beI~att, jßlj., CScfjnottftl:. 4/.2 t • 
.8itte! @Setljatb, CSt., 3falienaftt. 45/1 t . 
.8i~egbetget ~ran3 a\., m., 3rlftatt-
ftraj3e 15/1 r. 
.8m~enffi tytan3, m., CSenefelbetftt. 7/3 
.8obe! ~eini, Wt, miiljfbotfftt. 20/1 
.8olie! ~orft, m., Dljmfh:. 12/2 . 
.8ot! (i;ffe, m., Sl'atlftr. 1/1 
.8ötTein marie, m., 2!uenftt. 40/4 
.8tCltnet 58etnljarb, m., i3inbtvutm-
fttaj3e 14/3 r. 
.8tennet &:?ilbegarb, .8., matiaI)iffPlab 14/2 
.8u mljein marie·@Sabtierfe tyteiilt, m., 
58auerftt. 26/2 
.8umbtob IaBbetlj, m., @Seutet CStt. 3/0 
.8umffe~.Sl'enttU\J matia, m., @Soetlje~ -
fttajie 21/3 r. . 
.8iinbt (:l;golt llon, m., CSdjommetftt. 10/2 r. 
.8unfet ~etnet, m., meuljaufet 6tt. 25-;28 
.8ur gtoj3ett CSdjmiebe fille 6djmife 3fa, m., 
9lot~mltnbftt. 8/2 
.8ütbtg (:l;buatb, m., ~et30g.~einticf) • 
6ttajie 40/4 
.8ütdjet (:l;Iftiebe, m., i3eopolbftt. 56a/2 
.8utljaufen ~ir~erm, m., @SabeIlllietget" 
ftta13e 3/3 r. 
.8utljeHe (:l;tidj, IDt, Uljlanbftt. 2/0 
.8üet! ~uliett, m., ~etmaltn.mngg.CStt. 9/1 
.8ütlt ~etltet, m., i3uifenftt. 51/3 @Sg • 
.8tveigle tytib, m., i3attbtue~tftt. 16 
.8tveltgaUet i3autll, m., Sl'{elloeftt. 29 
.8tvirl Wbtecf)t, m., Sl'teuMtr. 34/1 
.8tvteoet ~etmantt, m., %engfh:. 12/1 r. 
.8roiebet i3ifefotte, m., @Setfelgafteigftt. 7 
.8roiffetljoffet !ßeter.~atarb, m., Dljmftt. 8 
~IIUletful1ß: ne obe~ Ii lind) n; oe obet Ö lind) 0; ue obet Ii ltndj 11. 
~nit I$ugeu, ~g., mutterme'fcf)erftr. 10 
!llMmaier eiegfrieb, m., Stitrfenftl:. 53/3 r. 
!llretin !llnton bou, m., moltJemftr. 6 ' 
mecf)t'fe m.lolfgaug, ~g., ed]eHingftr. 9/1 
,menning ~en~, m., Itlemenßftr. 7/1 
mereß ~anß, im., ed]tvantljaTerftr. 49/2 
mergmann ~eim:id), m., 2ubtvigftr. 17 
mC30Ib ~ieter bon, \n., mlibenmat)erftr. 5/3 
mreitltJiejer ~ermut, ~., eenefelbet:ftr. 11/3 
muljmann ~ontab, et., I$fijabetlj" 
ftrnj3e 15/3 r. . 
mujcf) ~auI, \n., sr:ütfenftr. 58 
(tfoftermann !llnneIieje, \n., 2ubtvigftr. 17 
I$imet mubolf, m., ed)förft:t:.. 57/4 
I$ntrej3 ~umbert, €5t., mnbltJutmftr. 2 
I$tljarbt 2Uoiß, \l3lj., ~öniginftr. 77 
~ifcf)er ~atr, ~., I$mif-miebeI"etl:. 6/1 
~ifcf)er sead, ~lj., %engftr. 37/2 
~reimutf) UTricf), ~lja., ~ad]auet €5tt. 12/2 
@lamier ~arMJein3 Mn, ~., seauIbacf)ftr. 19 
@leljring 30 acf) im, m., 2eHingftr. 10/2 
@loebel m.lerner, \l3lj., mocf)ußftr. 7/2 
~aflrer ~an1!l, m., 3fartorlJ{at ld/2 
~aufer mernljarb, m., ~ietfeibftt. 9 
~eiben:reicf) ~einil', 91., fbt. 
~ermann 3uHu1!l, m., ~t:annerftr. 11/4 
3ungbauer ~elmut, ~., ~aurbad]ftr. 60/2 
~nmm ~an1!l, ~lja., ~at:rftr. 5/2 
Stöljnen ~Inuß, m., !llmafienfh:. 54/2 
Stoelbre ~erbett, m., ~a:rrßlJtat 16/2 
Streljr, morf, 91., !llbaIbertftr. 25/2 
~uril' m.lalter, 91., ~ranil'·30jelJI)-etr. 46/1 r. 
2erfcf) ~anß, 91., mMfinftr. 26 
2etvien ~reimut, IDt, 2anbßbergerftr. 130/3 
2öble seud, 91., Oljmftr. 17/0 
.I:lolje ~einricf), m., ~eflftr. 67/1 r. 
,imangolb ~au~, et., !llfabemieftr. 3/1 r. 
imattljau ~riebrid], ~lja., ~arrft1:. 49 
imat)er m.lolfram, ~., ~aar, Untere \l3ad. 
ftraj3e 26a 
imein~et I$rltJin, ln., imarßftr. 29/3 
imontor m.lart~er, €5t., ~ettenfoferftr. 22/0 
\nagel ~utt, m., 30jelJljflJitarftr. 1/2 
\nocff @leorgi, ~lj., eOjif)ienftt. 4 
Oberborfer ~ar'[, ~., marer €5b:. 62/3 
~lcf)Ier ~aU1!l, stlj., imammenborf 
~o'f)r !lld)im, \n., .I:leubad)lJra~ 5 
maba 2eouljarb, ~., sr:gerejienftr. 56/3 r. 
mauau 3e'[(rid), ~ga., ~a:rrftr. 29 
med 30jef Dr., im., 3jalielfaftr. 30 
mober ~cm1!l, ~lj., ~anr, Untete ~arf. 
ftraj3e 26a 
mömmig ~ein3, ~g., ecf)uortftr. 3/1 mg. 
muffing ~ran3, ~g., seauTbad]ftr. 71/3 
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€5nttlcr !llnton, ~., ~oljeufcf)iiftrarn, ed]ur. 
ljauß 
ed]aal m.lolyg., im., l,ßettenfoferfh:. ~% 
@l@!'. , 
ed]ccr a\ltClje{m, m., ~d]eHittgfh:. 3/1 
ed]cdiartlj !llttljUt, et., maabetftr. 8/3 r. 
~d]oeb l,ßauI, ~r)., 2cjfingftt. 3/0 
€5d]oI3 IDl:ogbafena, ~lj., maria-sr:rJerejia" 
€5traf'3e 8/0 . 
~d)tvejinger 2oreno, l,ßlja., ~at'[jtr. 25/2 
ecbclmaier ~ran5, m.et., sr:ütfenftr. 11/3 
eeThccf micf)arb, m., l,ßajing, ~eittßljei1tt. 
ftraße 17 
eimmet 3oljattlt, IDl., mat)etftt. 26b/l 
etol! ~orft.2ubtvig, m., @laberßlierger~ 
ftraße 81 
sr:~eilat!er Wlanfteb, €5t., seonrabftr. 7 
sr:rilJ.p~ IMerljarb, ~., ~raltu.30jelJlj­
€5traj3e 44/2 
m.laguer micf)arb, m., mofett~eim, ed]öttfefb. 
ftraße 5/2 
m.lettner @lott~nf, \n., 2ubtuigftr. 17 
m.lirrmamt seur± tlon, m., ~ranegg, 
@lexmerittgerjb:. 24 
m.linbfeTher ~attß, m., $l(gneß-}8erttauer. 
~tra!3e 5/11. 
m.littmatttt 30fcf, \13~., seönigittftt. 77 
BltJinfmann .I:lubtvig, ~lj., ~rüljIingftt. 29/1 
